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LOS PRIVILEGIOS DE VALUDOLID 
i 
Los pr ivi legios , mercedes y donaciones que los 
reyes concedieron á los pueblos, á las iglesias, á las 
a b a d í a s , á los vasallos, simplemente, siempre han 
sido conceptuados como t imbres de glor ia y como 
recuerdos honrosos que han sido cuidadosamente 
conservados como rel iquia e s t i m a d í s i m a de otros 
tiempos. N i n g ú n valor m á s que el h i s t ó r i co , m u -
chas veces, es cierto, inapreciable, tiene un ant iguo 
pergamino, y pocos s e r á n los que dejen de contem-
plarle con curiosidad, por lo menos, reconst i tuyen-
do m o m e n t á n e a m e n t e el estado de cosas de otras 
edades, en las que si la autoridad real era i nd i s cu -
tible y o m n í m o d a , t a m b i é n se mostraba eminente-
mente e s p l é n d i d a concediendo de continuo gracias, 
facilitando la vida municipal ó de las poblaciones 
con favores y acrecentando los dominios con dona-
ciones que r e p e r c u t í a n en la comarca y conspiraban 
á su bienestar y engrandecimiento. 
De entre todos esos favores reales que se p r o d i -
garon en la Edad Media , ningunos tan s i m p á t i c o s 
y tan elocuentes como los concedidos á las vi l las y 
ciudades. No se trataba con ellos de encumbrar á 
linajuda familia, fiel servidora del monarca apurado 
ó necesitado; tampoco de acumular propiedades y 
reunir heredades á la sombra del monasterio, que 
abso rb í a todo, hasta el saber, en aquellos tiempos 
de ardiente fe rel igiosa; con ellos se p r e m i ó la fide-
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l idad de la ciudad, se r e c o m p e n s ó su ayuda en la 
guer ra , se pagaron los perjuicios sufridos por causa 
de l rey, se p r o t e g i ó la vida de los concejos, y todo 
el lo hab í a de redundar en beneficio de la pob lac ión , 
en su progreso, en la mejor s i tuac ión y comodidad 
de los vecinos; el bien se hacía á muchos: á todos 
los m á s que pod ía otorgarse dada la cons t i tuc ión 
de aquella nac ión y de aquella sociedad. 
Los antiguos pergaminos, aparte la honra que 
dejaron á los favorecidos, y aparte t a m b i é n la ma-
ter ial idad de la gracia con ellos recibida, tienen en 
la historia otro valor muy apreciable, pues que 
como documentos a u t é n t i c o s de la época , la retra-
tan muy fielmente, d e s c u b r i é n d o s e y v i s l u m b r á n d o -
se, cuando menos, en su lectura la manera de estar 
consti tuida la nacionalidad en sus diferentes mane-
ras y medios de act ividad, dejando a ú n datos m á s 
curiosos para l legar al conocimiento de la a u t ó n o m a 
y variada existencia de los municipios, como o rga -
nización m á s moderna y como a g r u p a c i ó n superior 
a l conjunto de familias. 
— - L o s pr ivi legios dados por los reyes á las vi l las y 
ciudades son una buena parte de la historia de ellas 
mismas; allí e s t á n , como c o n d e n s a d ó s , sus hechos 
meritorios y he ró icos , que no se o lv idan por lo 
mismo que quieren recompensarse, bien concedien-
do la feria franca, ya eximiendo á los vecinos del 
pago de algunos de aquellos onerosos y m ú l t i p l e s 
derechos que pose ía el rey; allí e s t á n manifiestos 
los e s t í m u l o s para las fundaciones de los Estudios 
generales, cuyas primeras Universidades fueron 
miradas siempre con venerado respeto; allí e s t á n 
las disposiciones, como p o d í a n darse en aquellos 
t iempos, para favorecer el comercio y la industr ia , 
los abastecimientos y las defensas; por punto gene-
ra l , no dejaba de tener ninguna c iudad, ó v i l l a 
de a lguna importancia, su colección de pr ivi legios ó 
cartas que no atendiera si á s e l a ñ a r su especial o r -
gan i zac ión , t a m b i é n á procurar su acrecentamiento, 
favoreciendo las especiales aptitudes de los vecinos 
en su trabajo ordinario, protegiendo la concurren-
cia á los mercados, dispensando y dando facilidades 
á los ganaderos y agricultores, en fin, t r a d u c i é n d o -
se el mejoramiento de los pueblos y la m a g n a n i m i -
dad de los reyes de muy diversas y variadas 
maneras. 
Bajo el punto de vista pa leográf ico los viejos 
pergaminos de los archivos tienen un valor inca lcu-
lable, como que en ellos se estudia la pa l eog ra f í a , se 
estudia la fo rmac ión de nuestra lengua nacional , 
o b s e r v á n d o s e , a d e m á s , el adelanto de las artes y la 
a d o p c i ó n del buen gusto en las letras pol icromas de 
las cabezas, en el signo del rey, que si e m p e z ó mo-
d e s t í s i m o , como rudo que era por lo mismo que se 
dibujaba sin p r e t e n s i ó n a lguna y siempre en negro, 
l l egó m á s tarde á los grandes signos, donde los m á s 
bri l lantes colores c o m p o n í a n los casti l los y leones, 
lema de la nacionalidad, orlados de caprichosas 
letras g ó t i c a s que figuraban vistosa cenefa, resalta-
das m á s bril lantemente con las l í neas y trazos de 
oro . L o s sellos de cera y de plomo, colgantes de las 
coloreadas sedas, que tan t ípico ca rác t e r d á n á los 
antiguos pergaminos, son t a m b i é n otros tantos 
motivos para estudio de la n u m i s m á t i c a de la Edad 
Med ia ; particulares son todos los apuntados intere-
santes no solo al erudito, a l artista y al historiador, 
s ino simplemente a l cur ioso. 
II 
Va l l ado l id , v i l l a un día i m p o r t a n t í s i m a en estas 
tierras de Cas t i l la , tuvo t a m b i é n , como otras, rica 
colección de privilegios y cartas reales, que pueden 
conceptuarse como las ejecutorias de su nobleza, no 
de la nobleza y de la importancia que d á la an t i -
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g ü e d a d , que ya p a s ó l a moda de buscar en la obs-
curidad de los tiempos los timbres de g lo r i a de los 
pueblos, que no es m á s noble é importante el fun-
dado en remotos o r í g e n e s , sino el m á s activo, el 
m á s trabajador, el m á s culto; V a l l a d o l i d tiene es-
crita su nobleza en los pr ivi legios concedidos por 
los reyes, porque los mismos monarcas á cada paso 
citan rasgos y hechos ejecutados por los val l isoleta-
nos que prueban el d e s i n t e r é s , el servicio, el va lor 
y la a b n e g a c i ó n ; Va l l ado l id l leva manifiesta en sus 
pr ivi legios la nota de ser v i l l a i m p o r t a n t í s i m a en 
los tiempos medios, porque en ellos se ve su acre-
centamiento, la mayor parte de las veces consegui-
do á costa del concejo, asi como que era pueblo tra-
bajador y honrado, comercial é industr ioso. 
Es tal la interesante colección de pr ivi legios que 
Va l l ado l id pose ía que basta leer las palabras que á 
este asunto ded icó Don Mat í a s Sangrador y V í t o r e s 
en su His to r i a de Va l l ado l id , la m á s extensa y apre-
ciada de todas la publicadas; decía así en la p á g i n a 
98 del tomo I: 
«Uno de los monumentos m á s respetables que 
p e r p e t u a r á n al t r a v é s de los siglos el recuerdo de 
las antiguas glorias de V a l l a d o l i d , es indudable-
mente la colección de estas cartas y privi legios Rea-
les que de diferentes reinados conserva cuidadosa-
mente la Ciudad en sus archivos. E l modo y forma 
en que se hal lan redactados tan preciosos como i n -
teresantes documentes, el tierno, pero expresivo 
lenguaje, con que en ellos se manifiesta el excesivo 
reconocimiento de los Reyes, son y s e r á n siempre 
uno de los m á s honrosos y esclarecidos t imbres de 
que p o d r á justamente blasonar Va l l ado l id . L a ex-
perimentada fidelidad de sus moradores en las bo-
rrascas pol í t icas que tantas y tan repetidas veces 
agitaron á Cas t i l la ; la constancia y dec is ión con que 
defendieron á sus Soberanos perseguidos por la 
suerte y á quien ofreció Va l lado l id seguro y hospi -
talario asilo; y finalmente, las cuantiosas sumas que 
con generoso desprendimiento ponía en manos de 
estos para remediar las urgencias del Estado, fue-
ron siempre la causa impuls iva que movió á los R e -
yes á la conces ión de tantas prerrogativas y gran 
n ú m e r o de pr ivi legios que por tantos siglos disfru-
tó esta he ró ica pob l ac ión» . 
Pero todos esos privi legios, de que tan o rgu l lo -
sos pudieron mostrarse un dia los val l isoletanos, y 
que hoy no tienen m á s que, como hemos dicho, un 
gran valor h i s tó r i co , no son conocidos en detalle 
por quienes m á s in t e r é s pueden tener en conservar 
ios documentos originales, patentes de tantas mer -
cedes y favores. Los historiadores de la ciudad han 
indicado muchos de ellos, es cierto, pero siempre 
de manera incompleta , y equivocando fechas, co-
p i á n d o s e los unos de los otros, en general, por lo 
que los errores no fueron subsanados casi nunca. 
H a n tenido un gran defecto nuestros his tor iado-
• res locales: han registrado poco los archivos de la 
ciudad, y menos todav ía el del Ayuntamiento, en 
w d o n d e diseminados, es verdad, esparcidos, s in la 
h i lac ión que d á lá obra hecha y terminada, se en-
cuentran datos y detalles i m p o r t a n t í s i m o s de la 
his tor ia de V a l l a d o l i d , muchos de ellos desconoci-
dos de la general idad, otros completamente ignora-
dos en estos d ías , los cuales e s t á n deseando encon-
trar unamanopiadosa que lessaque de la obscuridad 
de los estantes, donde el polvo y la po l i l l a van des-
t r u y é n d o l e s poco á poco, pero sin so luc ión de 
continuidad. 
De entre tantos escritos como conserva el A r c h i -
vo munic ipa l de Va l l ado l id y pueden servir, como 
decimos, para i lus t rar y adicionar a ú n mucho la 
historia de la ciudad, siempre han sido por nosotros 
mirados con gran vene rac ión los legajos de p r iv i l e -
gios. Hemos pensado muchas veces en el afán de los 
concejos de otras edades por conseguirlos, en el ex-
quisito cuidado con que se guardaban en las arcas 
de nogal de la iglesia de San M i g u e l , donde era m á s 
fiel la custodia; y hoy t a m b i é n hemos pensado en 
ellos, pero les hal lamos en legajos incompletos, a l -
gunos de los cuales solo tienen el índ ice ó inventa-
r io , como acusando la rapacidad de algunos des-
preocupados; solo un pergamino conserva el sello 
de plomo; e s t á n s in orden de g é n e r o a lguno y en-
vueltos en humilde papel amar i l lo atados con el 
c lás ico balduque, que c lama por ser sustituido por 
carpetas decorosas, que eviten t a m b i é n la desapa-
r ic ión de la tinta de la escritura por la descomposi-
ción del cuero debida á la humedad. 
Es claro que esto ha l legado por la actual nula 
importancia material y posi t iva de los pr ivi legios; 
pero aunque el progreso haya l legado á las ideas de 
genera l izac ión en las leyes, y el cuerpo de consulta 
para la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l e s t é en la Gaceta 
de M a d r i d , aunque los pr ivi legios tuvieran que ce-
der, ya hace m u c h í s i m o s a ñ o s , á las corrientes pro-
vechosas de una igualdad razonable,—pues los 
pr ivi legios mur ie ron m á s que por otras causas 
porque fueron tales las excepciones que con ellos se 
c o n s e g u í a n , que la excepc ión era la regla,—es lo 
cierto que visto solamente como documentos h i s t ó -
ricos son de gran e s t i m a c i ó n y venerable respeto, 
dignos siempre, por tantos fundamentos como he-
mos apuntado, de ocupar el sitio de honor en el 
archivo de la ciudad. 
Creemos haber leido los documentos todos que 
de ese g é n e r o se conservan reunidos en el A y u n t a -
miento; los traspapelados, los desaparecidos en las 
tres variaciones de local que ha sufrido el Arch ivo 
munic ipal cvo lverán a l g ú n día al sitio que se les re-
serva? cpodrá formarse la colección completa é í n t e -
gra que cons t i t u i r í a la primera parte de los "docu-
mentos inédi tos» de nuestra historia local? S e r á 
difícil; por eso nos apresuramos á coleccionar los 
existentes y ordenarles en un índ ice que no t e n d r á 
seguramente otro valor que el de la curiosidad. 
III 
Describir y estudiar la colección de pr ivi legios 
de V a l l a d o l i d ser ía tarea p e s a d í s i m a si se hubieran 
de tener en cuenta las circunstancias y puntos de 
vista bajo que puede considerarse y ser tratada. A l -
go m á s sencillo se hace el trabajo c i r cunsc r ib i éndo le 
t a m b i é n al asunto pr inc ipal , a l objeto m á s esencial 
de reunir los datos que interesan á la parte h i s t ó r i -
ca, aunque lleve, m á s que suces ión de hechos y ac-
tos, detalles de engrandecimiento, de acrecenta-
miento en la a d m i n i s t r a c i ó n , principalmente. N o 
hemos de citar ahora aquellos uno por uno, n i he-
mos de indicar en esta r e s e ñ a m á s que ios p r inc ipa -
les. Vamos á observar solamente la marcha ó ten-
dencias que siguen los asuntos de que tratan; a lgu-
na consecuencia puede deducirse de su ind icac ión . 
Los pr ivi legios m á s antiguos de que tenemos 
noticia no alcanzan á periodo m á s remoto que el 
pr incipio de la segunda mitad del siglo X I I , y es 
fácil que fueran los primeros de que gozó la v i l l a , 
pues si aparece una d o n a c i ó n , en época de D . A l -
fonso VII el emperador, de los montes del A l c o r 
y de Torre de Don Alve i ro y se concede una feria 
franca por la V i r g e n de Agos to , cuatro a ñ o s antes 
( i 152) se aprobaban por el mismo rey los l ími te s de 
la v i l l a y su t ierra, es decir, se hacia constar hasta 
donde l legaba su ju r i sd icc ión . Pueden considerarse 
estos primeros pr ivi legios , y a lgunos de los s i -
guientes en orden c rono lóg i co , como de const i tu-
ción y e m a n c i p a c i ó n de la v i l l a , y muestran a lgunos 
el estado progresivo creciente de nuestro pueblo, 
pues si entre los de Don Alfonso VIII se encuentran 
unos pr ivi legios por los que se dividen y l imi tan los 
t é r m i n o s , no es raro encontrar otros en los que la 
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v i l l a compra lugares, como Santovenia, Herrera de 
Duero y la heredad de Guardo, p róx ima á Cas t ro-
monte. Entonces t a m b i é n se d á á C a b e z ó n por aldea 
de V a l l a d o l i d , sin embargo que se cita un pr iv i legio 
de Don Enrique I sobre el mismo asunto, que acaso 
ser ía una conf i rmación del anterior de Don A l f o n -
so V I I I . 
Igualmente en tiempos de San Fernando sigue la 
d iv is ión ó d e m a r c a c i ó n del t é r m i n o jur isdiccional 
de Val lado l id y se agrega á la v i l l a el monte de T o -
rozos, así como se indica por tercera vez que se la 
d á C a b e z ó n ; pero ya aparece otro pr iv i legio conce-
diendo á la v i l l a el derecho de las meajas de las 
ca rnece r í a s , aunque se ignora cual fuera el motivo 
de la merced y la ap l icac ión de tan importante 
favor. 
E n las cé l eb res cortes de Burgos de 1255 confir-
ma el rey sabio la mayor parte de las adquisiciones 
que el concejo de Va l l ado l id hab ía hecho anterior-
mente, así como donaciones de otros reyes, sus 
antecesores, y dona a d e m á s á la v i l l a el lugar de 
T u d e l a de Duero, la v i l la de Simancas y la muy i m -
portante de Peñaf lor , muy acrecida con otras mer-
cedes reales; pero no se o lvida tampoco de hacer 
m á s llevaderas las cargas reales y quita la mitad de 
la c u a n t í a del derecho de la marzadga, todo pecho 
y pedido con tal que tuviese la v i l l a ciento c incuen-
ta caballos armados, y manda que no dé esta e m p r é s -
tito a lguno a l rey contra la voluntad de la v i l l a , la 
concede dos ferias a l a ñ o y la dá para su gobierno 
el Fuero Real . 
N o de jó , ciertamente, de mostrarse e s p l é n d i d o 
Don Alfonso el sabio con V a l l a d o l i d , y en igual es-
cala s iguieron Sancho IV , el marido de la m a g n á -
mina D o ñ a María de M o l i n a , y Don Fernando IV, 
aquel h a c i é n d o l a merced de la aldea de Cigales y 
dando á los caballeros armados por el rey ó el pr ín-
cipe heredero quinientos sueldos ordenando que tu-
viesen a l ca ld í a s y merindades; y concediendo este á 
los moradores todos de V a ü a d o l i d la exención de la 
paga de portazgo, menos en Toledo, Sevi l la y M u r -
cia, y á la v i l la el derecho de las cuchares y med ia -
nero para reparar las mural las , y que se pudiera 
introducir sal de todas las salinas del reino, m e d i -
das altamente beneficiosas en aquellos tiempos en 
que el mercader no pod ía sal ir de su casa s in abo-
nar á cada instante una porc ión de derechos y s in 
sufrir una serie de molestias, que hoy i r r i t a r í an a l 
m á s paciente buhonero que con su patente recorre 
con completa libertad E s p a ñ a entera. D o ñ a María 
de Mol ina dic tó acertadas disposiciones para r e so l -
ver los negocios de deudas entre los j u d í o s de esta 
aljama y los cristianos y moros de la v i l l a . Pero á 
todos esos favores y mercedes, á todas esas m a g -
níficas medidas de buena a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno 
sob repu jó Don Alfonso X I , muchas veces á ins tan-
cias de su abuela, la que en n i n g ú n momento o lv i -
d ó á Va l l ado l id y aqu í quiso reposaran sus cenizas. 
Don Alfonso X I conf i rmó los privi legios m á s 
importantes que h a b í a n sido dados á V a l l a d o l i d : el 
de los quinientos sueldos á los caballeros armados 
p o r el rey ó el p r ínc ipe heredero, el del portazgo, e! 
de! pecho de la marzadga, el del Fuero Real y tan-
tos otros m á s ; pero no fué escaso tampoco en c o n -
ceder nuevas mercedes y poner remedio en la cele-
brac ión de ios Ayuntamientos, en cuya época se 
a l t e ró no pocas veces la paz de los vecinos. V a l l a d o -
l id y sus ya numerosas aldeas fueron l ibres de todo 
g é n e r o de pecho, á excepción de yantar y moneda 
forera; fué aumentado con Por t i l lo , y su tampoco 
corto n ú m e r o de aldeas, c i t é r m i n o jur isdiccional 
de Va l l ado l id ; se ex imió del pago de moneda forera 
á las viudas é hijos de los caballeros armados por 
el rey ó el p r ínc ipe ; ss aumentaron las rentas de l a 
Univers idad; se aprobaron las ordenanzas para no 
introducir en la vi l la vino forastero; se conced ió al 
concejo la facultad de poucr peso p a r a l a lana; se 
d ió la cé l eb re caria en la que se exime a i concejo y 
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vecinos de toda responsabil idad en el incendio del 
convento de las Huelgas , documento que debiera 
ser guardado en marco de oro, porque el rey mani-
fiesta en él el gran favor que rec ib ió de la v i l l a 
cuando en el la quiso entrar con su val ido y le cerra-
ron las puestas mientras viniese con él A l v a r N u ñ e z 
Osorio, y dec la ró que por ta l motivo fueron buenos 
y leales vasallos los vallisoletanos; se corrigieron 
los trastornos que causaron los de los linajes de 
Tovar y Reoyo, entre cuyas casas se r e p a r t í a n los 
oficios municipales, asunto en que t a m b i é n in te rv i -
no la reina bienhechora de Va l l ado l id , y se m a n d ó 
se celebraran los Ayuntamientos solamente los 
domingos. 
E s p l é n d i d o , como vemos, se m o s t r ó D . Alfonso 
X I con la v i l l a que cu idó de su crianza, s e g ú n él 
mismo dice en varios documentos, y a t e n d i ó los 
detalles sobre que se basaba la vida municipal de 
entonces; no fué as í su hijo Don Pedro I que en las 
cortes celebradas en Va l l ado l i d en 1351 conf i rmó 
nada m á s que unos cuantos pr ivi legios , bien que su 
otro hijo, el bastardo Don Enrique II, sup l ió los 
abandonos del legi t imo, aunque no hiciera m á s que 
corresponder á la s i m p a t í a que la v i l l a tuvo por él 
desde el pr incipio de sus pretensiones á ocupar el 
trono. E l de Trastamara confirma á nuestra hoy 
ciudad, en las cortes de Burgos de 1367, algunos 
privi legios que ya gozaba; pero l a d á a d e m á s la 
renta del peso del concejo para reparar las mural las 
y puente, y por juro de heredad el lugar de Olmos 
de Esgueva . 
IV 
Hasta a q u í puede decirse que se dieron los p r i v i -
legios m á s importantes y curiosos que tuvo Va l l ado -
l i d . E n adelante abundaron las confirmaciones, es 
cierto, pero fueron contadas las nuevas mercedes, 
existiendo, sin embargo, algunas épocas como las 
de los Reyes Cató l icos , Doña Juana la loca y D o n 
Felipe 11 en que se vuelven á recordar en algo los 
buenos tiempos en que los reyes, como á porf ía , 
d i s t i n g u í a n á nuestra ciudad con buenas donaciones 
y favores s e ñ a l a d o s . 
A part ir de los Reyes Ca tó l icos hay que buscar los 
pr iv i legios no en los h i s tó r i cos pergaminos con su 
pomposa rueda y la rga serie de confirmantes, sino 
en modestas provisiones, en c é d u l a s reales, en a l -
b a l á e s , como se l l amaron en cierto tiempo, en que la 
humi ldad del papel en que se e sc r ib í an no estaba 
en r e l ac ión , á veces, con la franquicia que se otor-
gaba. 
D o n Juan I en las cortes de Burgos de i 379 con-
firmó muchos privi legios que t en ía Va l l ado l i d ; otro 
tanto hizo Don Enrique 111, si bien redujo a d e m á s 
el n ú m e r o de escribanos de m á s de ochenta que 
eran á treinta; t a m b i é n registramos bastantes con-
firmaciones en Don Juan II, pero, a d e m á s de conce-
der á la v i l l a el t í t u lo de muy Noble , porque, en 
efecto, era la m á s noble V i l l a de mis Regnos comar-
canos, manda que sea siempre de la corona real y 
ordena que no pueda venderse, cambiarse, t rocar-
se, etc., por n i n g ú n concepto, asi como concede 
t a m b i é n que los vecinos y moradores de Va l l ado l i d 
e s t én l ibres de pedidos, monedas, servicios y e m -
p r é s t i t o s . 
N o dejó tampoco D o n Enr ique IV de aumentar 
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las mercedes que gozaba la v i l l a ya estableciendo 
que todos los martes hubiera mercado y que en las 
dos ferias anuales no se pagaran alcabalas por los 
pescados frescos y salados, ya dando la exención de 
h u é s p e d e s no estando a q u í la persona real, y mucho 
menos los Reyes Ca tó l i cos dejaron de intervenir 
varias veces con sus provisiones y c é d u l a s en asun-
tos de jur i sd icc ión , sobre todo, descendiendo hasta 
part icularidades muy provechosas al pueblo, como 
las ordenanzas y arancel de los escribanos de n ú -
mero de la v i l l a . 
D o ñ a Juana l a loca y su hijo Don Car los 1 s iguie-
ron la misma tendencia de poner en mejor orden 
las cosas part iculares de la v i l l a , abarcando desde 
la formación de un organismo destinado á apagar 
los incendios hssta la a p r o b a c i ó n de las famosas 
ordenanzas para el r é g i m e n inter ior de la v i l l a , do -
cumento tan buscado por algunos, y que demuestra 
la a t enc ión del concejo en todos los asuntos de 
abastecimiento de los vecinos, y hasta disponer que 
Va l l ado l id pudiera nombrar dos procuradores de l 
pueblo como ya t e n í a n otras ciudades. 
T a m b i é n se ocupó Don Fel ipe 11 de su pueblo 
natal , y aunque en esta colecc ión no hacemos refe-
rencia a lguna á aquellas provisiones y c é d u l a s que 
forman rico cuaderno y demuestran la d i recc ión 
inmediata que en todo l levaba el monarca, sin con-
tar, como decimos, los documentos que expidió á 
favor de Va l l ado l id ya en asuntos de abastecimien-
tos de aguas, ya con motivo del incendio del a ñ o 
de 1561 y reedif icación de buena parte de la Plaza 
M a y o r y sus proximidades, cuyas ú l t i m a s p rov i s io -
nes se conservan en el Arch ivo munic ipa l en curioso 
l ibro encuadernado con a l g ú n lujo, a ú n regis t ra-
mos buen n ú m e r o de confirmaciones de antiguos 
pr iv i leg ios , y se tienen noticias de dos asuntos que 
la v i l l a a g r a d e c i ó m u c h í s i m o : fué uno la creación en 
V a l l a d o l i d de casa de moneda, con el r é g i m e n y 
ordenanzas de otras del reino; fué el otro la conce-
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s ión de t i tulo de Ciudad á la v i l l a , merced que se 
p r e g o n ó por las calles con g ran ceremonia y p o m -
,pa , y que venia á acrecentar los honrosos calif icati-
vos con que la d is t inguieron reyes anteriores. 
C o n D o n Fel ipe II se cierra el segundo periodo 
de mercedes y favores, y empieza para la c iudad 
otro de decadencia y de d e s m e m b r a c i ó n . L a pe rma-
nencia de la corte de Don Fel ipe III en Va l l ado l id 
no s i rv ió m á s que para darla momentos de fugaz 
bril lantez, pagando la c iudad, en cambio, bien cara 
cualquier conces ión que solici taba, no sirviendo 
de nada los sacrificios que hizo para retener la fas-
tuosa corte que con su marcha á Madr id dejó ex-
hautas las arcas del concejo, no escasas de buenas 
rentas y p i n g ü e s recursos. Don Felipe IV s e p a r ó de 
la jur i sd icc ión de V a l l a d o l i d la v i l l a de V i l l a n u b l a ; 
t a m b i é n fué eximida Peñaf lor por el mismo rey, 
aunque no se a p r o b ó la venta, que no hacía la c i u -
dad sino la corona, hasta en tiempos de D. Car los II. 
Poco á poco iban desapareciendo los pr ivi legios 
como fué a m o r t i g u á n d o s e la excesiva importancia 
que un día l legara á tener V a l l a d o l i d , comparada 
algunas veces con grandes poblaciones extranjeras 
de renombre general . 
D e s p u é s fueron dados a ú n m á s lentamente los 
documentos reales que hac ían a lguna gracia . C u a n -
do se daba esta hab ía que a r a ñ a r las arcas del 
Ayuntamiento para sacar hasta el polvo de la m o -
neda con que pudiera pagarse á la masa de cova-
chuelitas que no movía los asuntos si la esplendidez 
no a c o m p a ñ a b a á la pe t ic ión . L a complicada a d m i -
n is t rac ión del Estado !o exigía todo. Los pr ivi legios 
p o d í a n comprarse con dinero, pero no con la l e a l -
tad, con el trabajo, con la honradez. 
Terminamos este breve apuntamiento sobre los 
privilegios de V a l l a d o l i d citando uno concedido á 
mediados del s ig lo ú l t i m o (el X I X ) por D.* Isabel II. 
Pero ya no se expide el pergamino con el sel lo de 
p l o m o colgante; á pesar de darse en tiempos m á s 
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constitucionales no l leva m á s que dos firmas: la de 
la reina y la de un ministro, y antiguamente, en 
tiempos de poder real absoluto confirmaban la mer-
ced g r a n n ú m e r o depersonajes.de val ía casi siempre; 
la maravi l losa imprenta extiende ahora lo decreta-
do, y reflejo de la voluntad del rey y de su gobierno 
es la Gaceta de M a d r i d . E n esta vemos que se ador-
na á nuestra ciudad con e l dictado de Heroica , t í t u -
lo con que se recompensan y premian los primeros 
esfuerzos é iniciativas mantenidos en la c iudad, que 
dieron, una vez generalizados, el triunfo al part ido 
progresista que acaudil laba Espartero. 
E n esta veloz r e s e ñ a no hemos apuntado m á s 
que las principales mercedes que Va l l ado l i d gozó ; 
el índice que hemos formado detalla m á s par t icu-
larmente cada documento y expresa observaciones 
y comprobaciones que hemos hecho á la vista de 
documentos y l ibros de autor idad. 
Hemos tenido en cuenta para redactar el índice , 
en pr imer lugar, los ocho legajos de privi legios que 
se conservan en el Archivo munic ipa l , con los cuales 
se hallan mezclados ejecutorias obtenidas en pleitos 
sostenidos ante esta Audiencia y otros documentos, 
de valor a l g ú n día para las arcas municipales , pero 
escasos hasla de valor h i s tór ico hoy. Y a indicamos 
la s i tuac ión en que se encuentran actualmente los 
pergaminos, lo mal tratados que han sido y la de-
sapa r i c ión que han sufrido algunos. De mucho 
provecho nos ha servido t a m b i é n un cuaderno de 
ú l t i m o s del s iglo X V I que se encuentra en el legajo 
especial de pr ivi legios y se s e ñ a l a en él con e l n ú -
mero 12: se t i tula dicho l ibro ó cuaderno Inuentario 
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General de todos los P r ü u l e g i o s , cedul.is, p ro lus io -
nes y los d e m á s papeles que hay en el A r c h i u o des ía 
ciudad de Va l l ado l id , habiendo puesto á con t r ibu-
ción la parte calificada de Inventario de los P r i u i l e -
gios y franquezas de V a ñ a d o l i d que se hal laron en 
los Arch iuos , que se hizo, s e g ú n nota marg ina l 
puesta al pr incipio del mismo, d e s p u é s del a ñ o de 
'597 y hacia el de 1600, no d i s t i n g u i é n d o s e en la 
re lac ión los a ñ o s de la era del C é s a r de los del na -
cimiento de Jesucristo, sin embargo de tener a l g ú n 
orden y m é t o d o al r e s e ñ a r los asuntos; t a m b i é n 
hemos consultado en el mismo l ib ro las partes des-
tinadas á Inventarios de provisiones y c é d u l a s 
reales. 
Otra re lac ión que nos ha servido de mucho, á 
pesar del desorden con que en e l la e s t á n citados los 
documentos, ha sido la Memoria de los previ l legios 
que tiene esta muy noble V i l l a de V a l l i d comedidos 
por los rreyes de g lo r iosa memoria predezesores de 
la magestad del rrey Don Felipe nuestro s eño r los 
cuales están en el archivo de la Iglesia de san M i g u e l 
de esta v i l l a y son los que se siguen mandados asen-
tar en los libros del rregimiento que es tán en poder 
de los secretarios del por el muy magnifico s e ñ o r 
L u i s Ossorio Corregidor en esta V i l l a por su M . , 
re lac ión que se encuentra á la cabeza del l ibro de 
acuerdos (libro de actas que d i r í a m o s hoy) de l 
Ayuntamiento de V a l l a d o l i d , correspondiente á los 
a ñ o s de 1561 á 1568, y que pub l i có el Sr. Ortega y 
Rubio en su His to r i a de V a l l a d o l i d tomo II, a p é n -
dice G , p á g i n a s 309 y siguientes. 
Tanto en ios inventarios de los legajos existen-
tes hoy, como en las relaciones del l ibro de Inven-
tario general y en esta Memoria de pr iv i leg ios he-
mos encontrado no pocas fechas equivocadas y 
hasta sustituidos los nombres de unos reyes por los 
de otros, de los otorgantes d é l a s mercedes; pero 
fácil nos ha sido la c o m p r o b a c i ó n en la mayor parte 
de los casos, como indicamos en el índ ice , cuando 
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ha habido dudas ó errores: la historia general ha 
venido en nuestro auxi l io . 
De l mismo modo hemos tenido á la vista unos 
testimonios de pr ivi legios cjue se conservan en la 
C o n t a d u r í a municipal ; pero d e c a y ó el i n t e r é s que en 
estos documentos t e n í a m o s así que observamos lo 
ma l hechas que e s t án las copias y darse las t raduc-
ciones en castellano, mal obtenidas t a m b i é n , cuando 
se t r a s c r i b í a n del la t in , ocurriendo esto precisamen-
te con uno de los m á s antiguos privi legios de que 
tenemos noticia. 
Por ú l t i m o ; han sido seguidas con a l g ú n cuidado 
por nuestra parte las noticias que d é l o s pr ivi legios 
concedidos dieron en sus historias de la c iudad Don 
Juan Antol inez de Burgos , en el s iglo X V I I , y D o n 
M a t í a s Sangrador Ví to re s y D o n Juan Ortega y 
Rub io , en el s iglo X I X . Evidentemente aquel con-
s u l t ó muchos pr ivi legios or iginales y copió parte 
de algunos de ellos en su historia; pero fué poco 
escrupuloso en las comprobaciones de fechas y 
menos a ú n en las copias, de donde s iguieron con 
bastantes errores Sangrador y Ortega, los cuales 
no debieron examinar los documentos originales, 
pues de hacerlo ya hubieran adicionado con buen 
n ú m e r o de ellos las citas que s e ñ a l a n teniendo por 
g u í a al pr imer h i s to r i ador de la c iudad. Hemos te-
nido t a m b i é n á la vista el Manua l h i s tó r i co y des-
cript ivo de V a l l a d o l i d que se pub l i có en 1861 y las 
Curiosidades b ib l iográf icas de V a l l a d o l i d , l ib ro este 
ú l t i m o formado por Don Gumersindo M a r c i l l a , 
pero en ambos se sigue á los dos primeros historia-
dores locales citados y rara vez habremos de refe-
r irnos á ellos (1). 
(1) Posteriormente á la redacción de estaa notas se ha publica-
do la obra de Don Casimiro González García-Valladolid, titu-
lada Valladolid, sus recuerdos y sus grandezas, en la cual se di 
un artículo con el epígrafe: Donaciones, mercedes, privilegios y 
títulos de Valladolid. En este articulo, como en toda la parte 
• -
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No todos los documentos y referencias l e ídos 
e s t á n incluidos en esta re lac ión ; algunos, por su 
ca r ác t e r especial, ó escasa importancia, quedan s u -
pr imidos en este índ ice , que de otro modo se a lar-
g a r í a de manera exagerada. 
D e s p u é s de dicho esto nada nos queda que i n -
dicar. Nuestro trabajo, aunque pesado y engorroso 
algunas veces, no es de g ran valor y m é r i t o ; eso lo 
conocemos nosotros mismos; pero de algo pudiera 
servir s i , continuando otros sus tendencias, s i g u i é -
ranse publicando colecciones de documentos i n é d i -
tos que i lustren la his tor ia de V a l l a d o l i d , ya que 
a ú n quedan muchos datos por ver la luz y y a que l a 
verdadera historia se aprende mucho mejor estu-
diando documentos a u t é n t i c o s , de cualquier é p o c a 
que sean, pues en ellos se v i s lumbran p a r t i c u l a r i -
dades á que no puede l legar el historiador, no 
exento este tampoco de ciertas aficiones que muchas 
veces no le dejan ser imparc ia l . Todos buscamos en 
los hechos que pasaron e n s e ñ a n z a s provechosas 
que aplicar en nuestro presente y poder considerar 
para el porvenir, es cierto; pero todos t a m b i é n aco -
modamos aquellas á nuestros gustos y á nuestras 
inclinaciones. Po r eso los documentos a u t é n t i c o s no 
pueden favorecer n i n g ú n sistema, ni escuela; por 
eso en ellos e s t á la historia verdaderamente i m p a r -
cial y desapasionada. 
histórica de la obra, se sigue á Antolínez y Sangradory se admite 
como bueno todo lo que ellos escribieron, sin comprobar fechas 
ni deshacer errores. Es lástima que una obra tan extensa, como 
la del Sr. González Garcia-Valladolid, no esté basada en docu-
mentos originales é inéditos que avalolarian una labor, que si es 
meritoria por el trabajo que representa, no hace más que recopi-
lar lo ya publicado y, por cierto, muy conocido por punto ge-
neral. 
ÍNDICE, COPIAS Y EXTRACTOS 
Para la mejor c o m p r e n s i ó n de la no tac ión que 
empleamos en las cabezas de las r e s e ñ a s de los do-
cumentos y en sus copias, conviene advertir que los 
n ú m e r o s a r á b i g o s indican el orden correlativo de 
los documentos, referidos en el índice por orden 
c ronológ ico , y la n u m e r a c i ó n romana la del orden 
de los documentos ó extractos de ellos que hemos 
podido consultar ó leer originales ó trascritos en 
otros documentos. Se l leva, pues, un doble orden: el 
que corresponde á la nota de un documento, aunque 
solo le hayamos visto citado, y el de los documentos 
que existen en el Archivo munic ipa l . 
Habiendo seguido para la o r d e n a c i ó n de los 
documentos transcritos las fechas de los o r i g i -
nales ó testimonios de ellos, dentro de uno de 
conf i rmación , por ejemplo, a p a r e c e r á n las confir-
maciones anteriores y el pr ivi legio pr imi t ivo; es 
decir, no se ponen separados los documentos p r i m i -
tivos sino les hemos tenido á la vista, y se transcri-
b i r á n en su conf i rmación ó en las confirmaciones 
que hayamos consultado, ya originales, ya en co-
pias. 
Cuando aparezca un documento pr imi t ivo o r i g i -
nal y confirmaciones del mismo por separado, con 
objeto de no repetir el texto, no se copia aquel en 
estas, y sí solo se indica en ellas el documento o r i -
g ina l que se transcribe en esta colección y se copia-
ba en el o r ig ina l de ellas, con lo que fác i lmente se 
reconstituyen los documentos de conf i rmación. 
E n las confirmaciones que se hal lan en un m i s -
mo documento s e ñ a l a m o s la parte que corresponde 
á cada rey, indicando con signos especiales lo per-
teneciente á cada uno. 
No nos sujetamos en las copias á la exacta del 
documento, con las mismas abreviaturas y or togra-
fía que tienen los originales; esto les h a r í a de lec-
tura m á s difícil para el lector poco acostumbrado á 
los documentos antiguos; pero no quitamos, por 
eso, c a r á c t e r al documento, y ú n i c a m e n t e , en la 
mayor parte, como decimos, nos permit imos s u p r i -
mi r las abreviaturas y var iar en algunos la ortogra-
fía, s in embargo que otros documentos les copia-
mos m á s fiel y exactamente. 
Por ú l t i m o , no explicamos los significados de a l -
gunas palabras, ya fuera de todo uso, porque en 
cualquier diccionario de voces antiguas se encuen-
tran fác i lmente ; a d e m á s que no hay ninguna de 
sentido dudoso ó discut ible . 
D. ALFONSO Vi l 
1 1152 
«Previ l leg io del sefior emperador don Alonso e n 
la t in dado en V a l l i d hera de m i l i é ziento é nobenta 
y confirmado por el rrey don Alonso en Burgos á 
seis de noviembre hera de m i l i é duzientos y noben-
ta y tres por el cua l consta asta donde l legan los 
t é r m i n o s y l ími tes de esta V i l l a y su t ier ra .» 
Ci tado en el « Inven t a r i ó de los pr ivi legios y fran-
quezas» n ú m . i en el que s e ñ a l a equivocadamente 
el a ñ o de 1120, pues aunque sea de la era del C é s a r 
(1082 de J . C.) no corresponde á n i n g ú n Alfonso. Se 
dice que «se declara los t é r m i n o s y mojones desta 
v i l l a con los lugares comarcanos .» Ci tado t a m b i é n 
en la «Memoria de los previ l legios que tiene esta 
muy noble V i l l a de Vall id» n ú m . 1. 
E l mismo asunto se refiere en el n ú m .
» 11 E n . 1156 
Pr iv i l eg io por el que hace d o n a c i ó n á la v i l l a del 
monte del Alcor y el de T o r r e de Don Alve i ro , desde 
Puente Duero á Boeci l lo , d á n d o l a a d e m á s la facul -
tad de poder celebrar una feria franca por Santa 
M a r i a de Agosto . «Que fué hecha esta carta en V a -
l l ado l id á los tres de los Idus de Enero, era de m i l y 
ciento y noventa y cua t ro .» 
Es tá inserto en .castellano en una conf i rmac ión 
testimoniada de D . Alfonso X de 6 Noviembre 1255 
que se copia en un «Rea l mandamiento executor io» 
de 20 de Octubre de 180Ó, del Arch ivo munic ipa l , y 
en una copia que se conserva en la C o n t a d u r í a m u -
nic ipa l . 
Ci tado en la «His to r i a de Val lado l id» t. I. p á -
ginas 66 y 98, del Sr . Sangrador y Ví to res y en la 
del Sr. Ortega y Rubio , t, I , p á g . 47. 
E u el Inventario del legajo i . " de privi legios ( A r -
chivo municipal) se d á cuenta de un pr iv i legio a l 
que equivocadamente se s e ñ a l a el a ñ o de 11Q4 (de-
b ió ser era y ser el a ñ o 1156) y se dice que es de 
d o n a c i ó n de t é r m i n o s á V a l l a d o l i d , cuyos montes y 
t é r m i n o s son los de Nabuena , Duero, Esparragal , 
Antequera, etc. Estaba confirmado por D . Alfonso 
X en 6 Nov . 1255, lo qne nos hace suponer que era 
el mismo ó a n á l o g o al que anotamos y citan S a n -
grador y Ortega. Ocupaba el n ú m . 3 en el leg. c i -
tado. 
E n una nota de la p á g . 66 del t. I de Sangrador 
se dice, re f i r iéndose á l a feria franca de Agosto, que 
«En tiempo de los Reyes Ca tó l i cos a ú n era franca, 
pues en la Ley X V I del cuaderno de Alcabalas ex-
pedido en el Rea l de la V e g a de Granada á 10 de 
Diciembre de 1481, se lee: «Otros í con cond ic ión que 
por la franqueza que tienen las v i l las de V a l l a d o l i d 
y Madr id para se facer en ellas ciertas ferias no se 
nos pueda poner descuento a lguno por los arrenda-
dores que las a r r e n d a r e n . » Indudablemente la fe-
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r ia franca de esta época no se referia a l mes de 
Agos to , pues veremos que D . Alfonso X concede 
dos ferias francas en Septiembre y Cuaresma y no es 
de suponer que se celebrase t a m b i é n la de Agos to . 
E l mismo asunto el 27. 
D. ALFONSO VIII 
3 6 M a r . 1162 
»Un pr ivi legio del Rey don Alonso en que divide 
los t é r m i n o s entre esta v i l l a y el lugar de Peñaf lor ; 
su fecha en 6 de Marzo de 1200 años .» 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 3 y M e m . pr lv . n ú m e -
ro 46 en que se a ñ a d e «y otros l uga re s .» 
Es probable sea el mismo ó haga re l ac ión al de 
4 M a r . 1202 y 16 M a r . 1208. 
E l mi smo asunto 9 y 11. 
D. FERNANDO II DE LEÓN 
Y D. ALFONSO VIH 
4 N o v . 1162 
«Un prcvi l leg io del rrey don Hernando y del rrey 
don Alonso , su sobrino, escrito en lat in dado en el 
mes de noviembre hera de m i l i é duzientos a ñ o s 
por el qual dá á Cabezón por aldea de V a l l i d con 
todos sus t é r m i n o s » . 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 4 y M e m . priv. n ú m e -
ro 58. 
E l mismo asunto 14, 18, 20, 21 y 141 . 
D. ALFONSO VIII 
'íitf-j, tVffVt £ z . 01 ütctotU . trios. 
6-1 6" J u l . 1191 
Pr iv i leg io rodado por el cual vende el rey la v i l l a 
de Santovenia al concejo de Va l l ado l id , por dos m i l 
á u r e o s , que es tá aquel la «sita in altos de Cabezón 
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prope sancta crucem et prope l o b e r o l a m . » Fac ía 
carta apud fitam. E r a m . " ce." x x v i i i i . a i i . nonas j u l i i . 
Pergamino de 482 m i l í m e t r o s por 262+49. 
Es tá A r c h . m. leg. i . ° d e pr iv . n ú m . 22 é inserto 
en otro pr iv i legio de conf i rmación de Affonso X (26 
A g . 1255) leg. 1.» n. 1. • . 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 5, que pone la fecha 
2 Nov. 1229 (era), y M e m . pr iv . n ú m . 2 en que pone 
equivocadamente la «hera de m i l i e duzientos y 
veynte y ocho,» y dice e r r ó n e a m e n t e que la venta 
fué «por dos m i l i ducados de oro» confundiendo el 
á u r e o con el ducado, que fué harto m á s moderno. 
L e cita t a m b i é n Sangrador (1,73), asi como Ortega 
y Rubio (I,6i) 
Es el pr ivi legio or ig ina l m á s antiguo que se con-
serva en el Ayuntamiento . 
E l mismo asunto el 23. 
( C r i s m ó n ) . » P r e s e n t i b u s et futuris notum sit ac 
manifestum quod ego A L D E F O N S U S D E I G R A T I A 
R E X Castel le et To le t i . una cum uxore mea Al i enor 
Reg ina , et cum filio meo Ferrando, vendo uobis toti 
Conci l io Val l i so le t i . v i l l am que dicitur Sancta ouenia 
que est-sita in altos de Cabezón prope sanctam crucem 
et prope loberolam. pro duobus mi l ibus á u r e o s 
quos i a m a uobis recepi uobis etf i l i is e t f i l iabus ves-
tris et posteris. et omni successioni vestre jure he-
reditario imperpetuum habendam et i rreuocabil i ter 
poss idendam. cum terris. uineis. pratis. pascuis. 
r i u i s . Molendin is . aquis. piscari is . canal ibus . font i -
bus. nemoribus. defesis. et cum ó m n i b u s directu-
ris . terminis et pertinenciis suis. ad faciendum de 
ea quicquid uolueri t is . dando, uendendo. concam-
biando, impignorando, uel quidl ibet a l iud faciendo. 
Siquis uero hanc cartam infringere uel diminuere 
presumplerit i r am dei omnipotentis plenarie i n c u -
rrat et Regie part i M . " á u r e o s i n coto persoluat. et 
dampnum quod uobis intutit dupl icatum restituat. 
Facta carta apud fitam. E R A m." ce* xx." v i i i i . ' . i i . 
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nonas ju l i i . Ego Rex. A . regnans in Castel la et T o -
leto hanc cartam manu propia roboro et confirmo. 
Gundissaluus toletane ecclesie archiepiscopus et 
hispaniarum primas cf. Arder icus palentinus epc. 
cf. Mar t inus burgensis epc. cf. Mart inus oxomensis 
epc. cf. Johs. conchensis epc. cf. Briccius placenti-
nos epc. cf. Comes Petrus. cf (en el sello en negro) 
= S I G N U M A D E F O N S I R E G I S . C A S T E L L E . Rode -
ricusgutierri j maiordomus curie regis. Didacus lup i 
de haro alferiz regis. G ó m e z garsie. cf. Ordonius gar-
sie. cf. Petrus roderici cf. Eg id ius gomez. cf. Gui l l e r -
mus gonzaluez. cf. Lupus diaz merinus regis i n cas-
tella. Magis ter mica domini Regis notarius. Gut ie r r io 
roderice existente candi lero S C R I P S 1 T . » 
6 / D i e . 1191 
«Una carta de compra que tiene esta V i l l a por la 
qual pareze que esta V i l l a de V a l l i d c o m p r ó el lugar 
de Herrera (de Duero) del s e ñ o r rrey don Aloonso 
por m i l i ducados de oro que la V i l l a d ió por él ; su 
fecha en Olmedo á pr imero de diziembre hera de 
m i l i é ducientos é veynte é nuebe años» . 
Ci tada Inv. de p. y f. n ú m . 7, que s e ñ a l a el d ía 16; 
M e m priv. n ú m . 3 y en Inv. del leg, i .0depr iv . n ú m . 
4; Sangrador, t, I, p. 73, y Ortega, (I, 62) ponen l a 
fecha de 22 N o v . 1191 y la cantidad de m i l á u r e o s , 
moneda equivalente á 20 pesetas, que entonces co-
rría, pues los ducados son mucho m á s modernos . 
7 11 J u n . 1201 
Pr iv i legio por el cual consta vende a l concejo de 
Va l l ado l i d la heredad de Guardo cerca de « C a s t r o l -
mot» por m i l m a r a v e d í s alfonsinos; por este p r i v i -
legio se deduce que dicha heredad fué de Fernando 
M o r o , de cuyos hijos la c o m p r ó Alfonso VIII . F a c í a 
carta aptid Vallemoleti . era M.a C C . " x x x v n ü . " x i . a 
die mensis j u n i i . 
Es tá integro en una conf i rmación que hizo en 22 
4 
l a d iv is ión de los t é r m i n o s entre Peñaf lor y esta v i l l a 
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Agos to de 1255 Alfonso X (leg. i . ' n ú m . 3) y tradu-
cido al castellano en un test imonio de esta misma 
conf i rmac ión que se conserva en la C o n t a d u r í a mu -
nic ipa l , hecho aquel en 1848. 
E l mismo asunto en el 22. 
H 6 F e b . 1202 
«Pr iu i l leg io y carta acordada del Rey don Alonso 
en que haze merced á Peñaf lor de dos prados para 
que sean sus t é r m i n o s ; su fecha en 5 de Hebrero de 
1240 años .» 
Ci tada Inv. de p. y f. n ú m . 3. 
9 4 M a r . 1202 
« P r i u i l e g i o del Rey D, A lonso y carta acordada, y 
concordia hecha entre esta v i l l a y Peñaf lor sobre 
los t é r m i n o s ; su fecha 16 de Marzo de 1240 años .» 
Ci tado Inv. de p. y f. n ú m . 3, en donde se pone el 
día 16, y M e m . pr iv . n ú m . 50 en que se indica se hace 
y Peni l l a y s eña l a el día 4. 
Es probable sea la misma ó haga re lac ión á la de 
6 de Mar . 1162 y 16 M a r . 1208. 
E l mismo asunto en 3 y 11. 
I O - II .5 Feb . 1205 
Pr iv i leg io rodado por el que hace donac ión a l con-
cejo de Peñaf lo r de las Aldeas de San Salvador , 
U n i ó n y Vi l l a f rue la con todos sus t é r m i n o s , perte-
nencias y derechos. Pacta carta apnd Vallemoleti . 
E r a M . " CC.0 xl .a tercia. v.a die rríemis febreri i . 
Pe rgamino de 334 m m . por 2594-47. 
E s t á A r c h . m . l eg . i . 0 m m . 17. 
( C r i s m ó n ) . « P r e s e n t i b u s et futuris notum sit ac ma-
nifestum quod ego A L D E F O N S U S D E I Gracia Rex 
Castelle et To le t i una cum uxore mea Al i enor Regina 
et cum filiis meis Ferrando et henrico; fació cartam 
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donacionis. concessionis et stabili tatis uobis concil io 
de Pennaflor presenti et futuro perhennit dura tu ra -
rus. Dono totas uobis i l las tres aldeas videi San Sa l -
uatore et U n n o n (?) et v i l l a m froelam c u m riuis aquis 
f o n t i b u s e t c u m ó m n i b u s terminiis et pertinenciis suis 
acdirecturis.et dono acconcedo uobis forum de ulmeto 
perpetuo habendum. Et hec mee donacionis et conces-
sionis pagina rata e t s t ab i l i somni temporeperseueret. 
Siquis uero hanc car tam infringere uel diminuere pre-
sumpleri t i r am dei omnipotentis plenarie incurrat et 
Regie part i M . a á u r e o s i n cauto persoluat. et dapnum 
quod super hoc uobis intuleri t duppl ica tum restituat. 
Facta carta apud Va l l emole t i . E R A M.a C C . ' x l . ' tercia 
v." die mensis febrerii . E t e g o R e x A . regnans in Cas-
tella et Toleto hanc cartam quam fieri jussi manu 
propia roboro et confirmo. Mar t inus Toletane sedis 
archiepiscopus h ispaniarum pr imas c o n f i r m a t . = A l -
dericus palentinus cpc. cf. Ferrandus burgensis epc. 
cf. Didacus oxomensis epc. cf. Rodericus segontensis 
epc. cf. Gundisa luus segoviensis epc. cf. Jul ianus 
qonchensisepc. cf. Petrus abulensis epc. cf. S I G N U M 
A L D E F O N S I R E G I S C A S T E L L E (en el sello en negro) 
Gonzalus roderici maiordomus curie regis cf. Comes 
Fer randi alferiz (roto) Donus Petrus Fer randi cf. 
A lua rus Nunij cf. Rodericus Diez cf. Rodericus petri 
de u i l l a cf. Alfonsus tellj cf garsie cf regis 
in castella c f .=Diacus dominj Regis Notar ius . Dida-
co garsie existente cancil leris SCRIPSIT.» 
11 - III 16 M a r . 1208 
Pr iv i leg io rodado en el que aprueba y confirma 
el concierto hecho entre los concejos de V a l l a d o l i d 
y Peñaf lor sobre la d iv i s ión de t é r m i n o s y montes 
en r azón á la colocación de mojones, pastos y cor-
tas. F a c í a car ia apud Pa lenc iam. E r a m . " ce." x l .a 
sexta. xvi .a die mensis marc i i . 
Pergamino de 490 m m . por 246+42. 
Es t á A r c h . m . leg . i.0 n ú m . 16 y traducido a l 
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castellano en un testimonio que se conserva en la 
C o n t a d u r í a munic ipal hecho en 1848. 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 4, que pone la fecha 
12 Mar . 1241 (era), é Inv. del leg . 6.° n ú m . 4. 
Es probable se refieran á este los s e ñ a l a d o s en 
6 Mar . 1162 y 4 M a r 1202 
E l mismo asunto 3 y 9. 
( C r i s m ó n ) . «Per presens scriptum tam presenti-
bus quam futuris notum sit ac manifestum quod Ego 
A L D E F O N S U S dei gracia Rex Castelle et Tole t i . una 
cum uxore mea Al ienor Regina, et cum filiis meis Fe-
rrando et henrrico. concedo roboro pariterque con-
firmo conuenienciam i l l a m quam fuerunt inter se 
Conc i l i umde Val leo le t i et Conc i l ium de Pennaflor 
super contencione que inter ipsa Conci l la super ter-
minis et montibus uertebarunt. Concedo etiam et 
confirmo mojones qui sumt positi prout presens car-
ta declarat. P r imus mojón i n cabo de la defesa de 
Bamba, in la cruzijada ubi junguntur uia de Padel la . 
et uia de valle de hiront et quomodo uadunt mojo-
nes per uiam de Padel la et quomodo uenit de u i l l a 
nubla uia . quousque fer i l in mojone qu i est i n la 
cruzijada. que scilicet uia uadit ad sanctem saluato-
rem. et stat im ubi deuiat i n ipso mojone et prendit el 
semdero qu i uadit ad los casares Infantis domne 
Sáne le quomodo suntposi t i los mojones, et quomodo 
uadit per la ponteziella. et exit ad la penna. et etiam 
ulta pennas remanet Conci l io de Val leo le t i . serna 
i l l a que fuit ferrandi moro. De istis mojonibus s u -
pradictis uersus Val leo le t i est terminus et mons de 
Val leo le t i . S imi l i te r de supradictis mojonibus uersus 
Pennaflor est terminus et mons de Pennaflor. Scien-
dum etiam est quod si ganatum de Pennaflor inuen-
tum fuerit de nocte pascens uel jacens in termino de 
Val leo le t i pectet d ú o s carneros pro montatico. S i m i -
li ter si gana tum de Val leo le t i inuentum fuerit de 
nocte pascens uel jacens in termino de Pennaflor 
pectet d ú o s carneros pro montatico. sed ganata de 
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Pennaflor debent pascere ' in termino de Va l l eo le l i 
cum solé et r ed i r é ad suum terminum cum s o l é . S i -
mil i ter g á n a l a de Valleolet i debent pascere i n termi-
no de Pennaflor cum solé , et r ed i r é [ad suum te rmi -
num cum solé . Siquis e t iam homo de Val leo le t i 
inuentus fuerit curtans i n termino de Pennaflor 
pectet unum marab i t im . Simil i ter s iquis homo de 
Pennaflor inuentus fuerit curtans i n termino de V a -
lleoleti pectet unum marabi t im. S i uero Ule q u i 
inculpatus siuc sit de Val leole t i siue de Pennaflor 
dixerit quod non jacebat nec pascebat ib i de nocte. 
nec curtabat de die uel de nocte. Ule qui dixerit se 
i l l um inuenisse pascentcm ueljacentem ib i de nocte 
uel curtantem de die uel de nocte ¡uret et manifes-
tet (?) et i l le qui inculpatus j uret cum duobus uicinis 
se tercio et absoluatur quod s i faceré uoluerit pectet 
pectum quod dici tur i n hac carta. S iquis uero hanc 
cartam infringere uel diminuere in aliquo presumple-
rit i r am dci omnipotentis plenarie incurrat et Regie 
part i mil le á u r e o s in cauto persoluat et dampnum 
super hoc i l l a tum restituat dupplicatum. Facta carta 
apud Palenciam. Era m." ce." x l . ' sexta. xvi.a die men-
sis marci i . Et Ego Rex A . Regnans i n C a s l e l l a e t T o -
leto hanc cartam quam fieri jussi manu propiaroboro 
et confirmo.» (Signen las confirmaciones de los 
gr .mdesy la rueda ó signo del rey en tinta s o l o y p e -
qi teño) . 
1« - IV 4 M a r . 1209 
Pr iv i l eg io rodado de donac ión a l lugar de P e ñ a -
flor del heredamiento de Pe r i l l án ó Peni l lani . Fecha 
la carta en V a l l a d o l i d en la era de m i l doscientos 
cuarenta y siete, día 4 del mes de Marzo. 
Es tá traducido a l castellano en un testimonio 
que se conserva en la C o n t a d u r í a munic ipa l , hecho 
en 10 de A b r i l de 1848 por el escribano y notario 
D . Nico lás López 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 3 é Inv. del leg . ó." 
n ú m . 3. 
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« P o r el presente escrito se hace notorio y m a n i -
fiesto á todos ios presentes y futuros: como yo don 
Alfonso por la gracia de Dios rey de Cas t i l la y de 
L e ó n , en u n i ó n de m i muger la Reyna Leonor , y de 
mis hijos Fernando y Enr ique, de l ibre á n i m o y ex-
p o n t á n e a voluntad hago carta de donac ión , conce-
sión, conf i rmación y estabil idad que ha de valer en 
lo sucesivo, á vos el Concejo de Peñaf lor que ahora 
es ó en adelante fuese. Por lo tanto os dono y c o n -
cedo á Pen i l l an i , que e s t á cerca de Peñaf lor , por 
vuestra aldea y por vuestro t é r m i n o , con sus here-
dades y con su t é r m i n o , con montes, fuentes, prados, 
pastos, rios, aguas, bosques y dehesas y con todas 
sus pertenencias, para que la t e n g á i s por juro de he-
redad y la p o s e á i s irrevocablemente esceptuando 
sin embargo las heredades y las v iñas y todo lo de-
m á s que pertenece á m i . Y si a lguno con atrevimiento 
temerario presumiese quebrantar ó d isminuir en 
algo esta carta, caiga sobre él en toda su plenitud la 
i ra de Dios omnipotente, pague en pena m i l mara -
vedises de oro á la parte real y os restituya dupl ica-
do el d a ñ o que así os hubiere hecho. Fecha la Car t a 
en Va l l ado l id en la era de m i l doscientos cuarenta y 
siete ( a ñ o de m i l doscientos nueve) dia cuatro del 
mes de Marzo. Y yo el Rey Alfonso, reynante en Cas-
t i l l a y Toledo rubrico y confirmo con m i propia mano 
esta Carta que m a n d é hacer. > Siguen las confirma-
ciones de costumbre. 
t ü 27 A h r . 1210 
Pr iv i leg io rodado en el que divide los t é r m i n o s 
de Va l l ado l id y Por t i l lo s e ñ a l a n d o la parte que del 
lugar de Boecil lo cada concejo tiene y que lo que 
cae en el t é r m i n o de Por t i l lo y fué antes de Herrera 
sea de Va l l ado l i d . Facta carta apud San Stephanus. 
E r a M . " C C . " x l . " v i i i . " x x v i i . " die mensis A p r i l i s . 
E s t á inserto en un pr iv i leg io de conf i rmac ión de 
Alfonso X de 27 A g . 1255 (leg. i . * n ú m . 19). 
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c i tado M e m . priv. n ú m . 51. 
E l mismo asunto el 25. 
DON ENRIQUE I 
6 M a t j . 1217 
«Un pr iv i l legio por el qua l pareze que el s e ñ o r 
rrey don Enrr ique dio á esta V i l l a para que la tubie-
se por suya perpetuamente el lugar de Cabezón ; 
su fecha en seis de mayo de m i l i é duzientos é c i n -
quenta y cinco». 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 4 en que se s eña l a el 
a ñ o de 1250, M e m . pr iv . n ú m . 4, en la cual se supo-
ne se o lv idó indicar que los a ñ o s c o r r e s p o n d í a n á la 
era del Césa r , é Inv. del leg. 6." n ú m . 5, en el que 
expresa fué dado en V i l l a l b a del A l c o r y confirma-
do por D o n Alfonso X en Va l l ado l i d 22 A g . era 
129^1255). 
E l mismo asunto 4, 18, 20, 21 y 141. . 
D. FERNANDO III 
15 13 M a r j . 1228 
«Pr iu i l eg io del Rey don Hernando que tracta so-
bre el fuero que dió á Cabezón para gobernarse, y 
sobre las penas de los que hizieren con palos, espa-
da ó cuchil lo» «dado á 13 de mayo hera de m i l i dos-
zientos sesenta y seis» 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 4, en el que seña la el 
d ía 3, y M e m . priv. n ú m . 67. 
1« 1234 
«Pr iu i legio del Rey don Fernando por el qual se 
parten los t é r m i n o s entre esta v i l la y el lugar de 
Montalegre; su fecha en el a ñ o de 1272 años» 
Citado Inv. de p:y f. n ú m . 8 y M e m . pr iv . n ú m . 52. 
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tí 20 Sep. 1240 
(Privi legio rodado concediendo á V a l l a d o i i d el 
derecho de las meajas de las c a r n e c e r í a s , que con -
s i s t ían en la quinta parte del carnero que se consu-
mía en la v i l l a , y que se pagaba en especie ó en 
dinero, cuyo derecho era propio del reyv F u é dado 
en C ó r d o b a á 20 de Septiembre de 1240.^ 
Citado Sangrador (1,92) y Ortega (1,71) 
1$ 1243 
• [ Pr ivi legio despachado en Va l l ado i id por el que la 
hace merced del monte de Torozos y juntamente la 
dió la v i l l a de Cabezón , j 
Citado en la «Histof ia de Val ladoi id» de A n t o l i -
nez de Burgos , p á g . 72, y Sangrador (1,92) que co -
pia, como hace muchas veces, á Antol inez , pero 
seña l a el a ñ o de 1242, as í como Ortega (1,71) • 
N o creemos que la d o n a c i ó n de la v i l l a de Cabe-
zón fuese del rey D. Fernando el santo, porque de la 
M e m . de pr iv . se desprende, y hemos anotado ya , 
que primeramente D. Alfonso VIII con D . Fernando 
de Leóii j y D. Enr ique I m á s tarde, h a c í a n t a m b i é n 
merced á la v i l l a del lugar de Cabezón ; todas las 
siguientes á l a de Alfonso VI I I relacionadas con C a -
bezón se r í an confirmaciones. A lgunas m á s de estas 
hemos de observar. 
E l mismo asunto 4, 14, 20, 21 y 141. 
D. ALFONSO X 
I» - "V 16 'Agí. 1255 
[ Pr iv i leg io rodado por el que hace merced á esta 
v i l l a de Va l lado i id del lugar de Tude la de Duero 
para que fuese su aldea. Fecha la carta en V a l l ad o -
li t por mandado del Rey x v i d í a s andados del mes 
de Agos to E R A de M i l i e Dozientos e Nonaventa 
etres annos. 
J 
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Pergamino de 562 m m . por 645 -f- 59, 
E s t á Archiv . m. leg . t á n ú t n . 21. 
Ci tado Inv. de p. y f. n ú m . 6 y M e m . pr iv . n ú m , 5. 
A l citar esta merced Antol inez (72) dice: «la cual (vi-
l l a de Tude l a de Duero) p o s e y ó V a l l a d o l i d hasta el 
a ñ o 1607 que el Rey D o n Fel ipe el Tercero la d ió á 
D o n Francisco de Sandova l y Rojas, duque de L e r m a ; 
m á s el de 1628 el mismo lugar g a n ó sentencia del 
Consejo de Cas t i l la que m a n d ó se restituyese dicha 
v i l l a á Va l lado l id .» Sangrador (1,98) copia estas pa-
labras de Antol inez , pero cita el a ñ o de 1252 el de la 
merced de D. Alfonso X , así como Ortega (1,71). 
( C r i s m ó n ) . « C o n n o s z u d a cosa sea a todos los 
omnes que esta carta uieren cuemo yo don A L -
F O N S O por la gracia de dios Rey de Cas t i l l a de T o -
ledo de León de Gal l iz ia de Seui l la de Cordoua de 
iMurcia e de Jahen. E n uno con la Reyna donna V O -
L A N T m i mugier e con mis fijas la Infante donna 
Berenguel la e la Infante donna Beatriz. Po r grant 
noluntad que he de facer bien Mercet a todos los 
Caual leros . e a todos los omnes buenos e a todos los 
pobladores de Va l l ado l i t . de v i l l a e de Aldeas a los 
que agora son e s e r án daqui adelant para siempre 
jamas, e por los seruicios que a m i fizieron e me fa-
ran. e por grant fabor que he de los acrescer en sus 
fueros e en sus bienes, e en sus franquezas, e por 
leuarlos adelantre. Doles e Otorgo les que ayan por 
su Aldea e por su termino. T u d e l a la que yaze en la 
Ribera del Rio que dizen Duero, que la ayan l ibre 
e quita por juro de heredad por siempre jamas, 
con todas sus Aldeas , e con todos sus t é r m i n o s , 
con Montes , e con Fuentes, e con Rios . e con Pastos 
e con entradas e con salidas, e con todos sus dere-
chos, e con todas sus pertenencias, assi cuemo las 
ouo siempre Tudela . e las ha de auer. para poblar 
e para labrar, e para pascer. e para cortar, e que 
fagan dello e en ello todo lo que quisieira cuemo 
de lo suyo mismo. Sacado ende que la Cabeza 
5 
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del pecho del Marzo de Tude i a de Duero, que era 
cadauno Trezientos marauedis. que mando que 
se cuente en la cabeza del pecho del Marzo de 
Va l l ado l i t . Et otrossi mando que las calonnas. e 
los derechos que yo he en Tudela que anden 
con los derechos que yo he en Val ladol i t . Et otrossi 
que todos los Pr iu i legios c todas las Cartas que t ie-
nen los de Tude la de Duro , tan bien de fueros cue-
rno de T é r m i n o s cuemo de otras franquezas quales 
quier que ayan. Mando que sean del Concejo de V a -
l ladol i t . e que las tengan para defender, e para de-
mandar todos los derechos. Et si d e s p u é s desto 
a lguna carta mostraren que non uala en n i n g ú n 
t iempo. Et mando que los de Tudela de Duero, que 
non hayan otro fuero, n in otra Senna. n i otro Seello 
s inon el de Va l l ado l i t . e que se uengan a judgar al 
fuero de Va l l ado l i t . assi memo las otras sus Aldeas 
de Val ladol i t . E t mando e defiendo firme mientre 
que niguno non sea osado de yr contra este mió P r i -
ui legio deste mió donadlo, n in de quebrantarle nin 
de Menguarle en n inguna cosa, e a qualquiere que 
lo fiziesse auric mi yra e pecharmie en coto diez m i l i 
marauedis. e a l concejo de Va l l ado l i t sobredicho 
todo el damno doblado. Et po rque este Pr iu i leg io 
sea firme e estable m á n d e l o seellar con mió Seello 
de P lomo. Fecha la carta en Val lado l i t por mandado 
del Rey- xv i . dias andados del mes de Agos to , en 
E R A de M i l i e Dozientos e Nouaenta e tres annos. 
en el anno que don Edoart fijo pr imero e heredero 
del Rey Henrric de A n g l a tierra Recib ió caual ler ia 
en Burgos del Rey don A L F O N S O el sobredicho. Et 
yo sobredicho Rey don A L F O N S O Regnant en uno 
con la Reyna donna V O L A N T mi mugier e con mis 
fijas laJnfante donna Berenguel la e la Infante donna 
Beatriz en Cast ie l la en T o l e d o en León en Gal l i z i a 
en Seu i l l a en Cordoua en Murc i a en Jahenjen Baeza 
en Badal loz e en el Algarue . Otorgo este Pr iu i leg io 
e conf i rmólo . " (Siguen las confirmaciones y sello 
de costumbre en el cual:) «DON I V A N G A R C I A 
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M A Y O R D O M O D E L A C O R T E D E L R E Y L A 
C O N F I R M A + E L A L F E R E Z I A D E L R E Y V A G A 
+ » (En las inscripciones confirman:) Don A b o a b -
di l le abennagar Rey de Granada , D o n M a h o m a t h 
abenmahomath abenhuth Rey de M u r c i a , D o n 
Abenmahfoth Rey de Nieb la , Don Alfonso hijo 
del Rey John Emperador de Costant inopla et de 
la Emperadr iz donna Berenguel la , Conde Do , 
D o n Loys y Don John hijos de los mismos. D o n 
G a s t ó n Vizconde de Bear y D o n G u i Bizconde de 
L imogcs como vasallos del Rey. «Mil lan perez de 
A el lpn la escriuio el anno quarto que el Rey don A l -
fonso r egno .» 
« O 77 A g . 1255 
{ «Otra d o n a c i ó n de la v i l l a de C a b e z ó n hecha por -
el s e ñ o r rey don Alonso á esta V i l l a de V a l l i d en 
diez y siete de Agosto hera de m i l e duzientos e no-
benla y tres a ñ o s para que la tenga V a l l i d por su 
aldea perpetuamente con todo lo á ello anejo y per-
t enec ien te .» 
Ci tado Inv. de p. y f. n ú m . 4 y M e m . pr iv . n ú m . 6. 
Antol inez de Burgos (73), Sangrador (1,98), Or te -
ga (1,72) y Marc i l l a (173) dicen que esta fué confirma-
ción de la d o n a c i ó n que el padre de D. Alfonso X , 
D. Fernando 111 el santo, hizo á V a l l a d o l i d de la v i -
l la de Cabezón . L a d o n a c i ó n pr imera fué de D . A l -
fonso V I H , pues la de Don Enr ique I d e b i ó ser t am-
bién conf i rmación, s e g ú n se ha visto; la carta de l 
rey santo ser ía por lo mismo de conf i rmac ión . 
E l mismo asunto 4, 14, 18, 21 y 141. 
• í l 22 A g . 1255 
«Confirmación de la V i l l a de C a b e z ó n inserto en 
ella la merced del s eño r rrey don Enr ique por la 
cual confirma y aprueba la merced que le avia hecho 
el s eño r rrey don Enr ique; es fecha en V a l l i d á- veynte 
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y dos de agosto hera de m i l e duzientos y nobenta y 
tres; es tá en latin.» ¡ 
Ci tada Inv. de p. y f. n ú m . 4, Men. pr iv . n." 4 é 
Inv. del leg. 6." n.0 5." 
E l mismo asunto 4, 14, 18, 20 y 141. 
Vi 22 A g . 1255 
[ Pr iv i leg io rodado confirmando el que copia í n t e -
gro de la venta que en 11 de Jun. 1201 hizo Alfonso 
VIII á la v i l l a de la heredad de Guardo con todos sus 
montes, aguas, pastos, etc. Fecha l aca r t a en V a l l a -
doli t por mandado del Rey x x i i dias andados del 
mes de Agosto en E r a de m i l i e dozientos e novaenta 
é tres annos.j 
Pergamino de 538 m m . por 520-1-66. 
Es tá A r c h . m . leg . i.0 n ú m 3 é inserto en un tes-
t imonio que se conserva en la C o n t a d u r í a municipal , 
en el que se puso el día 23, en el que falta la cabeza 
de la conf i rmación y se traduce al castellano elde A l -
fonso V I H . 
Ci tado Inv. de p. y f. n ú m . 1 3 y M e m . priv. n ú m . 
54; en esta se equivoca e ld ia , que pone t a m b i é n 23, y 
hace suponer que Guardo era de D . Alfonso X y su 
mujer. 
E l mismo asunto 7. 
( C r i s m ó n ) . «Connoszuda cosa sea a todos los 
omnes que esta carta vieren Cuemo yo don A L F O N -
SO por la gracia de dios Rey de Cast ie l la de Toledo 
de León de Gal l iz ia de Seui l la de Cordoua de Murc i a 
de Jahen vi Pr iu i leg io del Rey don Alfonso m i ó v i sa -
buelo fecho en esta guisa .=Present ibus et futuris 
notum sit ac manifestum quod ego A L D E F O N S U S 
Dei grat ia Rex Castelle et Tole t i una cum uxore mea 
Regina alienor et cum filio meo Ferrando gratanti 
á n i m o ct v o l ú n t a t e spontanea vendo uobis umuso 
Conci l io de Va l l eo l c t i p r e s e n t í et futuro omnem 
meam hereditatem qui habeo in Buardo prope C a s -
t ralmont pro mil le m a r a b e d í s Alfonsinis quos i am a 
uobis recepi Prefatam ueroheredi ta tem uobisuendo. 
integre et absque diminut ione al iqua. cum pratis. 
pascuis. aquis. montibus ct defcsis. cum ingressibus 
et egressibus. et cum ó m n i b u s directuris. T e r m i n i s 
et pertinenciis suis. sicuti eam quondam dcdam F e -
rrando mauro et pos tmodum eam a filiis suis e m i . 
ut semper hereditatem i l l a m jure hereditario habea-
tiset imperpetuum possideatis. Et hec mee uendi -
tionis pagina, rata et s tabil is omni tempore perseue-
ret. S iquis uero hanc cartaminfr ingere uel diminuere 
presumplerit . i r a m dei omnipotentis plenarie i n c u -
rrat. et cum juda dni perditore suplici is infernalibus 
subjaceat et insuper Regie par t i M . " á u r e o s in 
cauto persoluat. et dampnum super hoc i l l a t u m 
duppl icatum restituat. Facta carta apud V a l l e m o -
let i . E ra M . " C C . xxxv ' i i i i . xi". die mensis juni i . Et ego 
Rex. A . Regnans in Gastella et Toleto . hanc car tam 
quam íieri jussi manu propia roboro et confirmo.=• 
Et yo sobredicho Rey don A L F O N S O Regnant en 
uno conla Reyna d o ñ a V O L A N T m i m u g i e r e c o n 
mis fijas la Infante d o ñ a Berengueila e la Infante 
d o ñ a Beatriz en Cast ie l la en Toledo en León en G a -
l l i z i a en Seui i la en Cordoua en Murc i a en Jahenen 
Baeza en B a d a l l o z c en el Algarue . Otorgo este p r i -
uilegio e conf i rmólo c mando que vala assi como ua-
l l io en tiempo del Rey don Alfonso mió visauuelo e 
del Rey don Ferrando mió padre. Fecha la carta en 
Va l l ado l i t por mandado del Rey xxii dias andados 
del mes de Agos to , en Era de m i l i e dozientos c no-
uaenta e tres a ñ o s . E n el anno que don Edoar fijo 
pr imero e heredero del Rey Henrr ic de angla tierra 
Recibió Caual le r ia en Burgos del Rey don Alfonso e l 
Sobred icho .» Siguen las confirmaciones de los g r a n -
des y el signo real como en el V . «Johan perez de 
Cuenca la escriuio el anno quarto que el Rey don A l -
fonso Regno.» 
« 3 - VII 26 A g . 1255 
Privifegio rodado confirmando el de venta, que 
se inserta, que Alfonso VIII hizo en 6 J u l . 1191 á V a -
l ladol id de la v i l la de Santovenia. Fecha la carta en 
Va l l ado l i t por mandado del Rey x x v i d í a s andados 
del mes de Agos to en E r a de m i l i e dozientos e N o -
uaenla e tres annos.) 
Pergamino de 542 m m . por 5564-54. 
E s t á Arch . m. leg . i.0 n ü m . 1. 
Citado Inv. de p. y f. nú tn . 5 y M e m . pr iv . n ú m . 2. 
E l mismo asunto 5. 
( C r i s m ó n ) . «Connoszuda cosa sea a todos los ornes 
que esta carta uieren cuerno yo don A L F O N S O por 
la gracia de dios Rey de Cast ie l la de Toledo de L e ó n 
de Ga l l i z i a de Seui l la de Cordoua de Murc i a e de 
Jahen u i Pr iu i leg io del Rey don Alfonso mió u i sa -
buelo fecho en esta gu isa . (Sigue el documento I s in 
las suscripciones.) Et yo Sobredicho Rey don 
A L F O N S O Regnant en uno con la Reyna donna V O -
T A N T mi mugier e con mis fijas la Infante donna B e -
rengnel lae la Infante donna Beatriz, en Cast iel la en 
Toledo en León en Gal l i z i a en Seui l la en Cordoua en 
Murc i a en Jahen en Baeza en Badal loz e en el A l g a -
me. otorgo este Pr iv i leg io e conf i rmólo e mando que 
uala asi cuemo u a ü o en t iempo del Rey don Alfonso 
m i ó visabuelo e del Rey cíoa Ferrando mió Padre. 
Fecha la carta en Va l l ado l i t por mandado del Rey 
xxv i . dias andados del mes de Agosto en E R A d é 
m i l i edozientos e Nouaenta e tres annos. en el anno 
que don Edoarte fijo Pr imero e heredero del Rey hen-
rric de A n g l a t ierra rec ibió caualleria en Burgos del 
Rey don Alfonso el Sobcd i cho .» «Millan P é r e z de 
A e l l o n la escriuio el anno quarto que el Rey don A l -
fonso Regno.» Siguen las suscripciones y s igno 
del rey. 
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« 4 • 2 6 . 4 ^ . 125') 
{Pr iv i l eg io a l concejo y vecinos de esta v i l l a por la 
cual qui ta m i l mrs. de los dos m i l del pecho de la 
marzadga que en cada a ñ o le daban, de cuyos m i l 
mrs. que le quedaban 500 s e r í a n para el rey y los 
otros 500 para el abad de esta v i l l a . T a m b i é n qu i ta -
ba todo pecho y pedido con tal que tuviesen 150 ca-
balleros armados de caballos y de armas, los cuales 
hubiesen cada á n o d o s escusados de los.pecheros 
cuando fuese el concejo en hueste con el Rey ó con 
otro por su mandado, los cuales caballeros hablan 
c'e hacer alarde en que mostrasen todas sus armas 
por Pascua mayor, por San Juan y por San M i g u e l , 
y el que no lo hiciese pechase en cada plazo cinco 
mrs. los que fuesen para provecho de la v i l l a , y que 
cuando el rey viniese á el la salieran á recibir le, sola 
pena de 100 mrs. por cada uno. /echa la carta en va -
l l i t por mandado del Rey. veynte e seys dias Andados 
del mes de Agosto . E n era de m i l i dozientos e no-
uenta e tres Annos . I 
Es t á integro en una conf i rmación de Alfonso X I 
de 22 Marzo 1320 (leg. 4." n ú m . 1). 
A él debe referirse la M e m . pr iv . num. 63. 
E l mismo asunto 54. 
«A - V I I I 27 A g . 1255 
Pr iv i leg io rodado en el que confirma el de la d i -
vis ión de los t é r m i n o s de V a l l a d o l i d y Por t i l lo que 
dió Alfonso VIII en 27 A b . 1210, el cual transcribe. 
Fecha la carta en Val lado l i t por mandado del Rex 
x x v i i dias andados del mes de Agos to en E R A de m i l i 
e dozientos e Nouaenta e tres annos. ] 
Pergamino de 560 m m . por 564-(-62, 
Es tá A r c h . m. leg. i.0 num. 19.' 
Ci tado Inv. de p. y f. n ú m . 10. 
E l mismo asunto 13. 
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( C r i s m ó n ) . « C o n n o s z u d a cosa sea á todos l o s o n -
mes que esta carta uieren Cuerno yo don A L F O N S O 
por la gracia de dios Rey de Cast ie l la de León de G a -
l l iz ia de Seu i l l a de Cordoua de Murc ia c de Jahen. 
u i p r i u i l e g i o part ido por abecé del Rey don Alfonso 
m i ó visabuelo fecho en esta gu i sa=Pe r presens scrip-
tum notum sit ó m n i b u s tam presentibus quam futu-
ris guod Ego Aldefonsus dei gracia Rex Castelle et 
T o l e t i . una cum uxore mea Al ienore Regina et cum 
meis filiis donno Ferrando et donno Henrr ico. C o n -
cedo et confirmo conuenentiam quam cum b e n e p l á -
cito meo fecerunt inter se C o n c i l i u m Val lemole t i et 
Conci l iumdepor te l loproconten t ione i l l a quamsuper 
terminis habebant. Conuenerunt in quam in mea 
p r e s e n t í a , quod locum i l l u m qui dici tur Boezellus 
super quo inter eos sepe exorta fuit contencio. quod 
par t ia rum (?) i l l u m , de i l lo tor re ion qu i est in serna 
i l l a que fuit domin i Regis usque ad uadum ise frati-
bus. ita quomodo uadit in suo directo. Et quod est 
uersus ual lemolet i . s i l de ual lemolet i . E t quod cadit 
uersus portellutn. sit de por te l lo . T a m e n i l l u d quod 
cadit in esto loco in termino de portel lo quod fuit de 
ferrera. siue de conparauerunt i l l u d . i l l i d e Boezello. 
siue habuerunt i l lud antea, quod sit de i l l i s de va l l e -
molet i et non faciant pectura ñ e q u e fazenderant pro 
¡sta hereditate i n Portel lo. Et omnes eos demanda-
tiones quas super terminis habebant de uno Conc i l io 
ad al terum inter se: hic finiunt et sunt paccati ad 
inuicen. Et propter is tam conuenenciam perdunt r a -
curam (?) ambo Conc i l l a ad inuicem de suis terminis. 
i ta . quod nunguam al terum impetat a l terum de i l l i s 
terminis tenendo u n u m q u o d q u é conci l ium i l l u d quod 
modo possidet et i l l u d de quo modo est tenedor. E t 
conuenienciam i s tam firmit in perpetuum jubeo ob -
seruari. Siquis uerohotne conuencioniscar tam a usu 
temerario in al iquo infringere uel d iminuerc p r c -
sumplerit i ram omnipotentis dei plenarie incurrat 
cum juda dn i proditore dampnatus. et regle par t i 
mi l l c á u r e o s in cauto persoluat. et dampnum al ter i 
i l l a tum restituat duppl ica tum. Facta carta apud San 
Stephanus. E r a M . * C C ' x l " v i i i . " x x v i i . ' die mensis 
A p r i l i s . E t ego Rex. A . Regnans in Castel la et T o l e -
ro. Hanc cartam quam fieri jussi manu propr ia r o -
boro et conf i rmo.=Et yo sobredicho Rey don A L -
F O N S O Regnant en uno con la R e y n a d o n n a V O L A N T 
m i mugier e con mis fijas la Infante donna Be ren -
gue l l a e la Infante donna Beatriz, en Cast ie l la en 
Tojedo en León en Gal l i c ia en Seui l la en Cordoua 
en Murc i a en Jahen en Baeza en Badal loz e en el A l -
garue. otorgo este pr iu i leg io e conf i rmólo, e mando 
que uala assi cuemo ualio en tiempo del Rey don A l -
fonso mió visabuelo e del Rey don Ferrando m i ó 
padre. Fecha la carta en Va l l ado l i t por mandado del 
Rey xxvi i dias andados del mes de Agos to , en E R A 
de m i l i e dozientos e Novaenta e tres annos. en el 
anno que don Edoar t fijo primero e heredero del Rey 
Henr r ic de angla tierra Recib ió caualleria en Burgos 
del Rey don A L F O N S O el sob red icho .» Después de 
las confirmaciones y el signo del rey. "Joan perez de 
Cuenca la escriuio el anno quarto que el Rey don A l -
fonso r e g n o . » » 
« 6 6" Nov . 1255 
j Conf i rmación del p r iv i leg io de D . Alfonso VI I i 
d á d o en 1152 por el cual consta hasta donde l legan 
los t é r m i n o s y l ími te s de esta v i l l a y su tierra. L a L j -
data de la conf i rmac ión en Burgos á 6 de N o v i e m -
bre era de 129^ l 
Ci tada Inv. d é p. y f. n ú m . 1, M e m . pr iv . n ú m . 1 
é Inv. del l eg . 1.* n ú m . 3. 
E l mismo asunto 1. 
- IX 6 N o v . 1255 
Conf i rmación del p r iv i l eg io de la d o n a c i ó n de los 
montes del A l c o r y de Torre de D o n Alve i ro y de la 
feria franca, por Santa M a r i a de Agosto, dando se-
guro paso para todos los que vinieran á e l la , dado 
6 
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por Alfonso V I I en n E n . 115Ó. fecha la Carta en 
Burgos por mandado del Rey seis d í a s andados del 
mes de Noviembre en era de m i l y d ú d e n l o s y noventa 
y tres a ñ o s . 
Es tá en un testimonio hecho en 1848 que se con-
serva en la C o n t a d u r í a munic ipa l , en el cual se 
transcribe en castellano el pr iv i leg io de Alfonso V I ! , 
y en otro testimonio autorizado por el notario 
púb l i co apos tó l i co Pedro Gonzá lez de Castro el 6 de 
Marzo de 1751 que se copia en un «Real Mandamien-
to execatorio de 20 de Octubre del año de 1806. De-
clarando por esta Ciudad de V a l l a d o l i d Todos los 
T é r m i n o s de los Mesones de Duero, sin que los ha -
bitantes de este Luga r tengan parte a lguna en el los»; 
arr iba « P u e n t e Duero» ; debajo «Fol ios del 1 al 198.» 
E l pr iv i legio e s t á del folio 60 vuelto al 68 vuelto, y 
esta copia es la que trascribimos. 
Ci tan lo de la feria Sangrador (I, 66 y 98), que 
dice que la carta de seguro se conserva en el a rch i -
vo de la Catedral , y Ortega (I, 72). Marc i l l a (156) 
expresa que fué conf i rmación de la de Alfonso VI11 
y dice t a m b i é n que se conserva el documento en l a 
Catedral , citando en la p á g i n a 173 la de Alfonso X . 
E l mismo asunto 2. 
«Conozida cosa sea á todos los bornes que esta 
Carta vieren como yo Don Alfonso por la Gracia de 
Dios Rey de Cas t i l l a , de Toledo, de León , de G a l i -
c ia , de Cordova, de M u r c i a , de J a é n : V i Pr iv i legio 
de D o n Alfonso Emperador de E s p a ñ a fecho en esta 
Gu i sa= In nomine D o m i n i Amen : A s i como en todo 
contrato sirve de testigo la autoridad condicional 
imper ia l , as í t a m b i é n pide la razón de la xusticia que 
confirmen por Escrito las Cosas que se hacen por los 
Reyes, y Emperadores porque no se olviden con el 
transcurso del tiempo por lo qual yo Alfonso por la 
gracia de Dios Emperador de E s p a ñ a juntamente 
con m i M u g e r la Emperatr iz D o ñ a Rica y con mis 
Hijos los Reyes Sancho y Fernando hago esta Carta 
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3^  Escr iptura de d o n a c i ó n e' de firmeza á vos el C o n -
cexo de Va l l ado l i d de aquel monte que se l l ama 
Alcor de la forma, que le tiene el Camino de torre 
hasta la Cabrera como esta con aquel pedrero, y p o r 
Ceima vibos y por aquel Camino que va á San S a l -
vador ademas de aquello que es de Bamba y como 
va hasta San M i g u e l de Buardo, y como v a á la v i l l a 
de Muda r r a y como va de Nababuena, y como va á 
San Mames, y de a l l i a l Hosp i t a l del Camino de B i -
l la lba hasta Alcázar , Y t a m b i é n os hago donac ión de 
aquel Monte que se l lama torre de Don Albe i ro , del 
Puente de Duero como va de B u c e l o y de a l l i como 
va al Badode Frades, y de a l l i de degulo hasta aquel 
R io que se l l ama Adaja , y como va a l vado de A n a -
yago, y como vuelve aquel Camino por los Arenales , 
mando, do^ y concedo al Concejo de Va l l ado l id los 
dichos Montes con los prados, Fuentes, valles, en -
tradas, salidas suyas, y con todos sus t é r m i n o s , 
derechos y pertenencias como ar r iba ban nombra-
dos, y Escritas, y esto lo hago para que desde hoy 
en adelante tenga el Concejo de V a l l a d o l i d estos 
Montes pe r ju ro de heredad para siempre jamas 
como va el vado de Duero que se l lama tabla longa 
y desde esta parte de Duero todo el Carrascal y doy 
concedo á todo dicho Concejo de V a l l a d o l i d todos 
los dichos Montes para que pasten lavren y hagan 
en ellos lo que quisieren vaxo de la potestad impe-
rial os lo confirmo y doy á vosotros de modo que si 
a l g ú n hombre de donde quiera que sea prendara ó 
l levara ganado de estos montes pague m i l i marave-
dís y el Ganado que l levare doblado a l D u e ñ o del 
Ganado, y de estos m a r a v e d í s l leve el Emperador la 
mi tad y la otra mi tad el A b a d de Santa M a r í a en el 
Concejo de V a l l a d o l i d por iguales partes, t a m b i é n 
os doy y concedo que t e n g á i s feria en la festividad 
de Santa M a r i a en mediado del Mes de Agos to y 
mando y confirmo que si alguno quebrantase esta 
feria donde quiera que sea pague a l Emperador 
seis m i l i m a r a v e d í s y si robo y p r e n d i ó y de ellos 
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sea para el Emperador la mitad, y la otra para el A b a d 
de Santa Mar i a , y Concejo de Va l l ado l id por mitad y 
yo e l S e ñ o r Emperador recivi del Concejo de V a l l a -
do l id para la va l idac ión de esta Car ta quatrocientos 
m a r a v e d í s , y este hecho m i ó y d o n a c i ó n balga para 
siempre jamas y si a l g ú n hombre de m i descendencia, 
ú otra intentare quebrantar este derecho, sea maldi to 
del Señor , y escomulgado y Deputado al Infierno con 
Judas el traidor, y padezca las penas de dicho In-
fierno con Datas y A b i r ó n á quienes trago vivos la 
t ierra, y a d e m á s pague a l Concexo de Va l l ado l i d 
diez m i l i m a r a v e d í s . Fecha esta Car ta de Pr iv i leg io 
á once de Henero de m i l i ciento noventa y quatro, 
reynando el mismo Emperador Don Alfonso en to-
ledo, León , Gal ic ia , Cas t i l l a , Nagera , Zaragoza, 
Baeza, A r m e i r a , Andujar, Petroche y Santa Eufe-
m i a . = Y o Alfonso por la Gracia de Dios 'Emperador 
de toda E s p a ñ a mando hacer é escrivir esta Carta 
de m i propia mano la firmo y corroboro yo el sobre 
dicho Rey Don Alfonso reynante juntamente con la 
Reyna D o ñ a Violante m i Muger y con m i hijo el In-
fante Don Fernando en Cas t i l l a , toledo, L e ó n , G a -
l ic ia , Sevi l la , Cordova , M u r c i a , J aén , Vaeza, Bada -
joz, y el Algarbe otorgo este pr iv i legio y conf i rmóle 
y mando va lga asi como va l ió en tiempo del Rey 
D o n Alfonso m i Visabuelo é del Rey D . Fernando 
m i padre fecha la carta en Burgos por mando del 
Rey á seis dias pasados del mes de Nobiembre en 
la hera de m i l i doscientos noventa y tres a ñ o s en el 
a ñ o que Don Aduar t hijo primero del Rey D . E n r i -
que de Engla ter ra recivio Cabal le r ia en Burgos del 
Rey Don Alfonso el sobre dicho D o n Sancho de to-
ledo Electo Chanci l le r por el Rey confirmo esto: 
Don Felipe Electo de Sevi l la : Don Aboadi l l a t bena-
sar Rey de Granada: Vasa l lo del Rey: Don Apar ic io 
Obispo de Burgos : D. Pedro Obispo de Palencia: 
D o n Raymundo Obispo de Segovia: Don Pedro Obis-
po de Siguenza: Don G i l Obispo,de Osma: Don M a -
theo Obispo de Cuenca: Don Benito Obispo de A b i l a : 
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Don Azmaro Obispo de Calahor ra : Don López 
Electo de Cordova: Don A d á n Obispo de Falencia; 
D . Pasqual Obispo de J a é n : D o n Frey Pedro Obispo 
deCartejena: Don Per i Yañcz Maestre del Orden de 
Calat raba, D o n Alonso de M o l i n a , Don Federico, 
D o n Enr ique, Don Ñ u ñ o González , D o n S i m ó n Roiz , 
D o n Alfonso thellez, Don Fernando Roiz de Castro , 
D o n Pedro N u ñ e z , Don Ñ u ñ o Gu i l l en , Don Pedro 
Guzman, Don Rodr igo González el N iño , D o n R o d r i -
go Albarez , Don Fernando Garc ia , Don Alonso Gar-
cía, Don Diego G ó m e z y Ru iz , Don G u t i é r r e z S u a -
rez, D o n Suer thellez, Don Alfonso hijo del Rey Juan 
Emperador de Constant inopla y de la Empera t r iz 
D o ñ a Berenguella, Conde de Doj Basal lo del Rey; 
D o n L u i s hijo del Rey y de la Emperatr iz sobre d i -
chos Conde de Belmont Basal lo del Rey, don Juan 
hijo del Emperador y de la Empera t r iz sobre dichos 
Conde de Monfort Vasa l lo del Rey, D o n Mafomeh 
Aben-maomat Abenhuduth Rey de M u r c i a V a s a -
l lo del Rey, Don G a s t ó n Vizconde de Beart vasallo 
de el Rey, Don G u i Vizconde de Limojes Vasa l lo del 
Rey, Don Juan Arzobispo de Santiago Chanci l ler 
del Rey, Don Abenmafath Rey de N i e b l a Vasa l lo 
del Rey: D o n M a r t i n Obispo de León : Don Pedro 
Obispo de Obiedo, Don Suero Pérez Obispo de Z a -
mora : Don Pedro Obispo de Salamanca D o n Pedro 
Obispo de Astorga , D o n Leonardo Obispo de C i u -
dad, Don M i g u e l Obispo de L u g o : D o n Juan Obispo 
de Orense, Don G i l Obispo de tui : D o n Jua'n Obispo 
de M o n d o ñ e d o , D o n Pedro Obispo de Cor i a , D o n 
Frey Ruberto Obispo de Siloer: Don Frey Pedro de 
Badajoz, Don Pelayo Pérez Maestre de la orden de 
Santiago, D o n Garcia Fernandez Maestre de h O r -
den de A l c á n t a r a , ¡Don Mar t i n N u ñ e z Maestre del 
Orden de templarios, Gonzalo Morant Min i s t ro M a -
yor de L e ó n , Ruisarez Min i s t ro mayor de Gal ic ia , 
D o n Suero Pérez Electo de Zamora , Notar io de el 
Rey de León , D o n Manue l , D . Fernando, Don L u i s , 
Don Alfonso , Fernandez hijos del Rey, Don Rodr igo 
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Alfonso, Don Mar t in Alfonso, Don Rodr igo Gómez 
F l o r a l , D o n Juan Pérez , D o n Fernando Joañez , Don 
M a r t i n G i l , Don A n d r é s Per t iguero de Santiago, 
Don Gregorio Ramirez , D o n Rodr igo R o d r í g u e z , 
D o n A lba r Diez, Don Pelayo Pérez , Diego López de 
Salcedo Minis t ro M a y o r de Cas t i l l a : Garc i Suarez 
Minis t ro M a y o r del Reyno de Murc i a , Maestre F e r -
nando Notar io del Reyno de Cas t i l l a , Ru i L ó p e z 
Mendoza Almirante del M a r , Sancho Mar t í nez de 
Rodi r Adelantado de la* Frontera , Garc i Pé rez de 
toledo Notar io del Rey en A n d a l u c í a , A l b a r Garcia 
de Fromenta la escrivio el a ñ o quarto que el Rey 
Don Alfonso reyno» 
- X 6 N o v . 1255 
Pr iv i leg io rodado por el que hace d o n a c i ó n á esta 
v i l l a de V a l l i d de la A l d e a de Simancas para que l a ^ — 
tenga por suya. Fecha la carta en Burgos por man-
dado del Rey V I d í a s andados del mes de noviembre 
en E r a de m i l e dozientos e Nouaenta e tres annosA 
Pergamino de 538 m m . por 582+60. 
Es t á Arch . a i . leg. 3.0 n ú m . 35 é inserto t a m b i é n 
en una conf i rmación de Enr ique II (22 Feb. 1367) 
que confirma otra de D . A l f o n s o X I (24 Feb. 1332): 
l eg . i n ú m . 23. 
Le cita Sangrador (1,98), que le dá fecha 15 
Nov . , y Ortega (I, 72). 
E l mismo asunto 47, 70, 91, 142 y 148. 
(0¿siKo;í ) .«Connos9uda cosa sea a todoslos onmes 
que esta carta vieren cuerno yo don A L F O N S O por 
la gracia de dios Rey de Cast ie l la de Toledo de L e ó n 
de Gal l iz ia de Seui l la de Cordoua de M u r c i a e de 
Jahen en uno con la Reyna donna V O L A N T m i m u -
gier e con mió fijo (el Infante don Fernando) P o r 
grand voluntad que he de facer bien e mercet a todos 
los caualleros e a todos los onmes buenos e a todos 
los pobladores del Conceio de Val lado l i t de v i l l a e 
de Aldeas a los que agora hy son eseran daqui ade-
lante por siempre jamas por los seruicios que me 
íizieron e me faran e por grand fabor que he de 
acrescentar les en sus fueros e en sus bienes e en sus 
franquezas e por l e ñ a r l o s adelant. Do los e otorgo 
les que ayan por su aldea e por su termino Siet 
mancas fasta en Ada ia . que la ayan libre e quita por 
iuro de heredat para sienpre iamas con todas sus 
aldeas e con todos sus t é r m i n o s , con montes con 
fuentes con Rios con Pastos con entradas e con sa-
ll idas e con todos sus derechos e con todas sus per-
tinencias assi cuerno las ouo siempre Siet mancas e 
deue auer. para poblar para labrar e para pascer e 
para cortar e que fagan della e en el la todo lo que 
quisieren cuerno de su aldea e de su termino. Et los 
de Siet mancas, que finquen e que ayan todos sus 
heredamientos assi cuemo los ante auien. Sacando 
ende la cabeza del pecho del Mar^o de Siet mancas, 
que era cada uno Quinientos marauedis que mando 
que se acrezca en la cabega del pecho del Mar^o de 
Va l l ado l i t . e el portadgo e todos los otros dere-
chos que yo hy he que los aya assi cuemo los 
auia ante. Et otrossi que todos los Pr iu i legios e todas 
las cartas que tienen los de Siet mancas tan bien de 
fueros cuemo de t é r m i n o s cuemo de otras ffranque-
zas qualesquier que ayan. Mando que sean del C o n -
ceio de Va l l ado l i t e que las tengan para defender e 
para demandar todos los sus derechos Et si d e s p u é s 
desto a lguna carta mostraren los de Siet mancas 
que contra este mió Pr iu i l eg io sea. mando que aque-
l la carta que non uala en n i n g ú n t iempo. Et mando 
que los de Siet mancas, que non ayan otro fuero n i 
otra senna ni otro seello si non el de Va l l ado l i t . e que 
se uengan iudgar al fuero de V a l l a d o l i d assi cuemo 
las otras sus aldeas de Va l l ado l id . E t mando e de-
fiendo firme mientre que ninguno non sea osado de 
yr contra este Pr iv i leg io deste mió d o n a d í o nin de 
quebrantarle nin de minguarle en ninguna cosa 
ea qualquiere que lo fiziesse aurie m i i ra e pechar-
mie en Coto diez m i l i marauedis. e al Conceio de 
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Val l ado l i t sobredicho todo el danno doblado. Et por 
que este Pr iu i leg io deste m í o donadlo sea firme e 
estable, m á n d e l o seellar con m i ó seello de plo-
mo. Fecha la carta en Burgos por mandado del 
Rey. v i . dias andados del mes de Nouiembre en Era 
de m i l i e dozientos e Nouaenta e tres annos. E n e l 
anno que rion Edoart fijo primero e heredero del Rey 
Henrr ic de Ang la t i e r ra rec ibió caualleria en Burgos 
del Rey don A L F O N S O el sobredicho. Et yo sobre-
dicho Rey don A L F O N S O Regnant en uno con la 
Reyna donna V O L A N T mi mugier e con mió fijo el 
Infant don ffernando en Cast ie l la en Toledo en G a -
l l iz ia en Seui l la en Cordoua en Murc i a en Jahen en 
Baeza en Badal loz e en el A lga rue . otorgo este P r i -
ui legio e conf i rmólo.» Signen las confirmaciones de 
costumbre y el s igno del Rey. 
« » - XI 6 N o v . 1255 
(pr iv i leg io rodado por el cual concede á esta v i l l a 
que contra su voluntad no sea obl igada á dar e m -
p r é s t i t o a lguno a l rey ni á otra persona. Fecha la 
carta en Burgos . . . v i dias andados del mes de N o -
uiembre. en E r a de m i l e dozientos e nouaenta e 
tres annos.] 
Pergamino de 559 m m . por 615+67. 
E s t á Arch . m. leg . 4.0 n ú m . 5. 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 24 y M e m . pr iv . num. 7. 
Le cita Antol inez (73) que pone la fecha en V a l l a -
do l id , Sangrador (I, 98), Ortega (I, 72), M a n u a l (13) 
y Marc i l l a (173). 
E l mismo asunto 78. 
( C r i s m ó n ) . «Connosí juda cosa seaatodos l o s o n -
mes.... Cuemo yo don A L F O N S O por la gracia de 
dios Rey de Cast iel la Vin ie ron Caualleros de va-
l lado l i t con p e r s o n e r í a de su Concejo e m o s t r á r o n m e 
los agrauiamientos que recibieron en tiempo del 
Rey don Ferrando mió padre sobre los emprestidos 
que tomo de los mercaderes de la v i l la de Y a l l a d o -
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l i l e de los que tome yo d e s p u é s de su muerte de 
que se t en ían por agrauiados e por. desaforados. Et 
pidieron me mercet que los non demandasse em-
prestido daqui adelante, e que los guardasse que 
non metiesse costumbre mala nin desaguisada sobre-
l los . ca era cosa de que les podrie uenir grant danno 
e grande desafuero. Et como quier que los otros 
Reyes que fueron ante m i . les fizieron otros bienes 
e otras mercedes, esta l iberdat nunqua les fizieron. 
Et yo por muy grand fabor que he de les fazer bien 
e mercet. e por que se pueble meior la u i l l a de v a -
l ladol i t . e por que los mercaderos que hy uinieren 
morar binan seguros e por acrescentarlos en sus 
bienes porque sean mas ricos e mas abondados e 
por guardarlos que non ayan sobressi costumbre 
mala nin desafuero, nin cosa que se les tornasse en 
danno. en el mió tiempo nin de los otros Reyes que 
uernan d e s p u é s de mj. Otorgo a todos los Caual leros 
e a todos los mercaderos e a todos los moradores 
que son e s e r á n daqui adelante, para siempre jamas, 
en la v i l l a de val ladol i t . e en todo su termino que 
non den emprestido forjado a m i n in a los que r eg -
naren d e s p u é s de mi en Cast ie l la e en León . Et 
deffiendo firme mientre que daqui adelante ninguno 
sea osado de demandar emprestido a onme de y a -
l ladoli t . n in de su Te rmino , n in de lo forjar nin de 
lo costrenir. nin de gelo tomar, fueras quien de su 
grado e de su l ibre uoluntat me lo quisiere empres-
tar. Et qual quiere que daqu i adelante quisiere yr 
contra este mió Pr iu i leg io . por crebantarlo o por 
minguar lo en a lguna cosa aya la i ra de dios todopo-
deroso llenera mientre et sea maldicho e descomul-
gado con Judas el t raydor en los infiernos. Et por 
que este Pr iu i leg io sea firme e estable, m á n d e l o See-
l lar con mío Seello de P lomo . Fecha la carta en B u r -
gos por mandado del Rey. v i . d í a s andados del mes 
de Nouiembre. en E R a de m i l i e dozientos e noua-
enta e tres annos. E n el anno que don Odoart fijo 
E t yo Sobredicho Rey don A L F O N S O Regnant en 
1 
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uno con la Reyna donna V O L A N T m i mugier econ 
m i ó ffijo el Infante don fferrando. en Cast ie l la 
Otorgo este P r iu i l eg io e confirmólo.» Siguen las 
inscripciones y sello de rueda. 
30 - XII 25 Ñ o r . 1255 
Pr iv i leg io rodado por el cual hace merced á esta 
V i l l a del lugar de Peñaf lor para que le tenga por su 
aldea con sus aldeas y t é r m i n o s y pastos, etc. Fecha 
l a carta en Oña p o r mandato del Rey,veinte y cinco dias 
andados del mes de Noviembre en era de m i l y dos-
cientos y noventa y tres a ñ o s . 
Es tá en un testimonio que se conserva en la C o n -
taduria munic ipa l , hecho en 1848 por el escribano 
D. Nicolás López . 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 3, M e n . priv. n ú m . 8, 
donde pone en la centena de la era del C é s a r , equ i -
vocadamente, « t resz ientos» é Inv. d e l l e g . i . " n ú m . 1 3. 
L a citan Antol inez (73) y Sangrador (I, 98), po -
niendo el d ía 15 en vez del 25, expresando aquel: 
«Dióla t a m b i é n por juro de heredad el lugar de Pe -
ñaflor y dice que por los muchos servicios que le ha 
hecho á él y á su mujer D o ñ a Violante y á su hijo el 
Principe Don F e r n a n d o , » y Ortega (I, 72). E n el M a -
nual h i s tór ico y descriptivo (1 3) se expresa que hizo 
á Va l l ado l i d «donac ión por juro de heredad del 
lugar de Peñafiel,» y pone t a m b i é n el d ia 15, as í 
como Marc i i l a (173). Indudablemente lo de Peñaf ie l 
fué un error. 
«Conocida cosa sea á todos los hombres que esta 
carta vieren como yo D o n Alfonso por la gracia de 
Dios Rey de Cas t i l la , de Toledo, de L e ó n , de G a l i -
cia , de Sevi l la , de C ó r d o b a , de Murcia y de J a é n . E n 
uno con la Reyna Doña Volante m i muger y con mió 
hijo el Infante D o n Fernando, por gran fabor que 
he de de hacer bien y merced á todos los Cabal leros 
y á todos los hombres buenos, y á todos los pob la -
dores del Concejo de Val ladol i t de V i l l a y de Aldeas 
y á los que ahora hoy son y se rán de aqui adelante 
para siempre j a m á s por muchos servicios que me 
fizieron y me faran y por gran fabor que he de acres-
centarles en sus fueros y en sus bienes, y en sus 
franquezas por l levarlos adelante: doyles y o t o r g ó -
les que hayan por su Aldea y por su termino P e ñ a -
llor, que la hayan libre y quita por juro de heredad 
para siempre j a m á s , con todas sus aldeas y con todos 
sus t é r m i n o s , con montes y con fuentes, con rios, 
con pastos, con entradas y con salidas, y con todos 
sus derechos, y con todas sus pertenencias, asi 
como las hubo siempre Peñaf lor , y las debe haber, 
para poblar , para labrar , y para pascer, y para cor-
tar, y que hagan de ella y en el la todo lo que q u i -
sieren como de su aldea y de su termino; y los de 
Peñaf lor que finquen y que hayan todas sus casas y 
todos sus heredamientos y todo lo suyo así como los 
ante hablan sacado, ende la cabeza del pecho del 
Marzo de Peñaflor que era cada uno doscientos m a -
rabedises, que mando se acrezcan en la cabeza del 
pecho de Val ladol i t y que haya la Reyna todos sus 
derechos asi como los habia. Y otrosi que todos los 
pr ivi legios y todas las cartas que tienen los de P e -
ñaflor t a m b i é n de fuero como de termino, como de 
otras franquezas cualesquier que hayan mandado, 
que sean del Concejo de Va l l ado l i t y que las tengan 
para defender, y para demandar todos los sus dere-
chos. Y si d e s p u é s de esto a lguna carta mostraren 
los de Peñaf lor que contra este m i ó pr iv i legio sea, 
mando que aquella que non valga en n i n g ú n t iempo. 
Y mando que los de Peñaf lor que non hayan otro 
fuero ni otra s e ñ a , ni otra sello, si non el de V a l l a -
dolit y que se vengan juzgar al fuero de Va l l ado l i t 
as í como las otras sus aldeas de Va l l ado l i t . Y mando 
y defiendo firmemiente que ninguno non sea osado 
de i r contra este pr iv i legio de este mió d o n a d í o ni 
de quebrantarle ni de menguarle en ninguna cosa, 
que cualquier que lo ficiese incurre en mi i r a y pechar 
m í o en Coto diez m i l marabedises, y al Concejo de 
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Val lado l i t sobre dicho, todo el d a ñ o doblado. Y por 
que este privi legio de este m i ó donadlo sea firme y 
estable m á n d e l o sellar con mió sello de plomo. F e -
cha la carja en O ñ a por mandato del Rey, veinte y 
cinco dias andados del mes de Noviembre en era de 
m i l y doscientos y noventa y tres a ñ o s . Y yo sobre 
dho. Rey D . Alfonso reynante en uno con la Reyna 
Doña Yolante m i muger y con mió fijo el Infante 
Don Fernando en Cast ie l la , en Toledo , en L c o n , en 
Ga l ic ia , en Sevi l la , en C ó r d o b a , en M u r c i a , en Jaén , 
en Baeza, en Badajoz y en el A lga rbe , otorgo este 
pr iv i legio y confi rmólo.» Siguen las confirmaciones 
de costumbre. 
31 -XII 3 0 J u l . 1263 
{ Pr iv i l eg io rodado concediendo á V a l l a d o l i d dos 
\ ferias francas de quince dias cada una desde media -
dos de Septiembre y mediada cuaresma. Fecho el 
p r iv i leg io en Sevi l la par nuestro mandado lunes 
ireynta dias andados del mes de Ju l i o en era de m i l i 
e trezientos e un ano. 
Pergamino de S24 m m . por 567-Í-78. 
E s t á Arch . m. leg. 3.0 n ú m . 20. 
Citado Inv. dep . y f. n ú m . 27 y M e m . p r iv . n ú m . 9 
y Antol inez (72), Sangrador (I, 98) y Ortega (I. 71), 
quienes escribieron el a ñ o de la data en 1253. 
F u é confirmado el pr iv i legio por D . Juan II en 7 
Ju l . 1444 y 27 Oct. 1447. 
E l mismo asunto 126 y 127. 
( C r i s m ó n ) « S e p a n quan toses tepr iu i l eg iou ie ren 
e oyeren. C ü e m o nos don A L F O N S O por la gracia 
de dios Rey de Cast ie l la de Toledo de L e ó n de G a -
l l i z i a de Séu i l l a de Cordoua de M u r c i a de J a é n e del 
Algarue . E n uno con la Reyna donna V O L A N T m i 
mugier e con nuestros fijos el Inffante don fferrando 
primero e heredero e con el Inffante don Sancho e 
con el Inffante don Pedro e con el Inffante don 
Johan. Po r grand fabor que auemos que la v i l l a de 
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Val ladol i t sea mas noble e mas rica e ahondada e 
por fazer bien e mercet a los caualleros e a los 
onmes buenos e a todos los moradores que y son t 
s e r á n daqui adelant para siempre iamas. e ayan 
mas e ualan mas. Tenemos por bien que aya y por 
cada anno dos fferias, la una que comience med ia -
do setiembre e que sea fasta quinze dias. e la otra 
que sea mediada quaresma e dure otros quinze 
dias. E por fazerlos mas bien e mercet. qui tamos 
a todos los mercaderos que uinieren de ul t ra porz a 
Val ladol i t e descargaren e uendieren y sus merca-
duras e sus cosas que non den portadgo en V a l l a -
dolit n i en Cabezón por entrada ni por sal ida para 
siempre. E otrossi todos aquellos que vinieren a 
estas fferias que non den portadgo ni otra cosa (bo-
rrada) en Va l l ado l i t n i en C a b e z ó n mientre durasen 
estas fferias'mas el portadgo que solien dar en C a -
r r ion que lo den en Moñf on. E deffendemos firme-
mientre que ninguno non sea osado de crebantar 
las fferias nin de boluer y peleas, n in de embargar 
nin de contrassar a ninguno que uengan a ellas. E 
dando sus derechos e dar los (borrado) de cosas 
uedadas en nuestros Regnos que no los pendren si 
no fuere por su debda conosf uda o por fiadura que 
ellos mismos ayan fechas. E a qualquier que lo fi-
ziesse aurie nuestra y r a e pechar nos ye en coto 
cinco m i l i mrs e al Conceio de Va l l ado l id o a quien 
su uoztouiesse todo el danno doblado. E porque esto 
sea firme e estable, mandamos les dar este p r iu i l e -
gio con nuestro seello de p lomo . Fecho el pr iv i legio 
en Sevi l la por nuestro mandado Lunes treynta dias 
andados del mes de Ju l io , en era de m i l i e trezien-
tos e un anno. E no el sobredicho Rey don A L -
F O N S O regnant en uno con la Reyna donna V O -
L A N T m i mugier con nuestros ffijos el Inffante don 
Ferrando primero e heredero e con el Inffante don 
Sancho e con el Inffante don Pedro e con el Inffante 
don Johan en Cast ie l la en To ledo en León en G a l l i -
zia en Seui l la en Cordoua en Murc i a en Jahen en 
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Baeza en Badalloz e en el Algarue. otorgamos este 
pr iui legio e confirmamos lo.» Siguen las suscripcio-
nes. E n el S igno del rey: «f E L I F A N T E D O N M A -
N U E L E R M A N O D E L R E Y E S U A L F E R E Z C O N -
F I R M A ; E L I F A N T E D O N F E R R A N D O FIJO M A -
Y O R D E L R E Y E S U M A Y O R D O M O C O N F » «Yo 
Johan perez de Ciddat lo escriui por mandado de 
M i l l a n perez de aellon en el anno dozeno que el Rey 
don A L F O N S O Regno .» 
3 « ' 19 A g . 1265 
( Pr iv i leg io rodado por el que concede que la v i l l a 
se gobernase por el Fuero Real y haciendo libres de ^ — 
pechos á los caballeros y escusando á los criados de 
estos. Jecho el P r i u i l eg io en Cordoua dize nueb 
d í a s andados del mes de agosto. E r a de m i l i e tre-
zientos e tres annos.\ 
Es tá inserto en otros dos pr ivi legios de confirma-
ción de Alfonso X I dp 20 M a r . 1 320 y 28 Dic. 1 339: 
leg . 3.0 n ú m . 29, que hay dos pergaminos. 
Le citan Antol inez (73), que le s eña l a el a ñ o de 
1375, y Sangrador (I, 97) y Ortega (I, 72) el de 1255, 
asi como M a n u a l (12), y Marc i l l a (162) dá la fecha 24 
Jun . 1255. 1 
E l mismo asunto 53, 58, 62, 80 y 92. 
33-XIV 8 A g . 1277 
Pr iv i l eg io por el cual concede á esta v i l la que 
d e s p u é s de sus dias no pague cierto servicio, que 
montaba tanto como una moneda á r a z ó n de 5 mrs. 
y tercia de los dineros que fueron fechos en tiempo 
de la guerra, á otro rey alguno. Fecha la carta en 
Burgos Domingo ocho dias andados del mes de 
agosto en E r a de m i l i e trezientos e quince annos. \ 
Pergamino de 195 m m . por I92-I-53-
Es t á A r c h . m . leg . i . " n ú m . 5-
Citado Inv. d e p . y f . 19, que pone el dia 15, y 
M e m . priv. n ú m . 10. 
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«Sepan quantos esta carta uieren e oyeren. Como 
nos don A L F O N S O por la gracia de dios Rey de Cas-
t ie l la de Toledo de León de Gal l iz ia de Seuil la de 
Cordoua de M u r c i a deJahen e de lAIgarue . Otorga-
mos al Conceio de Va l l ado l i t de v i l l a e de aldeas que 
este seruicio que ellos e las otras vi l las c logares de 
Est remadura e dallent sierra nos prometieron de 
dar cadanno por en toda nuestra uida que monta 
tanto como una moneda a razón de qinco mr. e ter-
cia de los dineros que fueron fechos en tiempo de 
la guerra, que lo non ayan por fuero n i por cos-
tumbre de lo dar d e s p u é s de nuestros dias a otro 
Rey que uenga d e s p u é s de nos E porque esto sea 
firme e estable, mandamos seellar esta carta con 
nuestro seello de plomo, ffecha la carta en Burgos 
Domingo ocho dias andados del mes de agosto, en 
E r a de m i l i e trezientos e quinze annos. yo Johan 
perezfijo de M i l l a n perez la fiz escreuir por manda-
do1 del Rey en veynte e sex annos que el Rey sobre-
dicho Regno .» 
D. SANCHO IV 
34 25 D i c . 1286 
«Un pr iui legio del Rey don Sancho por el qual 
hace merced a esta v i l l a y su tierra y otros lugares 
de ciertas cosas que les p e d í a n en Cortes; su fecha a 
25 de deziembre de 1324 años .» 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 38. 
35 - XV 13 D i c . 1289 
Pr iv i leg io rodado por el que hace merced á V a -
l l ado l id de la aldea de Cigales para que sea su aldea -
y su t é r m i n o . Jecho en Toledo martes a ireze dias 
andados de Deziembre hera de m i l i e ecc e veynt e 
siete annos. 
Pergamino de 562 m m . por 542-I-92. 
Es t á A r c h . m . leg . i.0 n ú m . 9. 
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Ci tado Inv. de p. y f. n ú m . 9 y M . p r i v . n ü m . 11. 
Antol inez (77) y Sangrador (I, 114), que sigue á 
aquel casi siempre, fijan el dia 23 del mismo mes en 
el que se l ibró el pr iv i leg io . Le cita t a m b i é n Ortega 
(I, 80)1 que por lo general sigue á Sangrador. 
( C r i s m ó n ) «En el nombre de dios padre e fijo c 
spir i tu santo que son tres personas e vn dios e de 
la bien auenturada v i rgen santa M a r i a su madre e 
a onrra e a seruicio de todos los santos de la corte 
celestial. Por grant fabor que auemos de meio-
rar en el nuestro tiempo los nuestros logares 
segund la manera que los fallamos primero e 
por que los de nuestro sennorio non pueden 
auer franqueza ni gracia fueras ende tanta quantia 
les uiene de nos quando ge la damos conuie-
ne por ende que gela demos nos ca las gracias 
dalas el nuestro s e ñ o r dios a los Reyes e a los pr in-
cipes e ellos han las de conpar t i r por los suyos 
segund es mester. Por ende auiendo gran fabor de 
leuar la v i l l a de Val ladol i t adelantre e de los fazer 
mucha merced, queremos que Sepan por este nues-
tro pr iui legio los que agoran son e s e r á n daqu iade-
lantre como nos don S A N C H O por la gracia de dios 
Rey de Cast ie l la de To ledo de León de Galliziá de 
Seuil la de Cordoua de Murc i a de Jahen e del A lga r -
be E n uno con la Reyna donna M A R I A m i mugier e 
con nuestros fijos el Inffante don femando pr imero 
e heredero e con don Alfonsso e con don henrrique. 
Por fazer bien e merced al Conceio de Val lado l i t e 
por que sean mas ricos e mas ahondados e ayan 
mas con que nos seruir e por ruego de la Reyna 
donna Mar ia m i mugier . Damos les Oigales por su 
aldea e por su termino por razón que en este logar 
se fazien muchos males e non eran escarmentados 
por iusticia assi como deuien. E mandamos que los 
que son uecinos e moradores agora en Oigales e los 
que fueren daqui adelantre que uengan a so fuero e 
a so iuyzio del Conjeio de V a l i a d o l i d e que les sean 
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mandados e fagan por ellos todas aquellas cosas 
ue fazen los otros sus uezinos que moran en las sus 
Ideas e en el so termino de Va l l ado l i t . E defende-
í i o s que ninguno non sea osado de yr contra este 
priuj legio para quebrantarlo ni para minguar lo en 
ninguna cosa. E a qualquier que lo fiziesse aurie 
nuestra yra e pechar nos ye en coto diez m i l i mrs. de 
la moneda nueua e al Conceio de V a l l i d o a quien 
su boz touiesse todo el danno doblado. E por que 
esto sea firme e estable mandamos seellar este p r i -
ui legio con nuestro seello de plomo, fecho en T o l e -
do martes a treze dias andados de Deziembre era de 
m i l i e ccc e veynte e siete annos. E nos sobredicho 
Rey don S A N C H O Regnant en uno con la R e y n a 
donna M A R I A m i mugier e con nuestros fijos el In-
ffante don femando pr imero e heredero e con don A l -
fonso e con don henrrique en Gastiel la en To ledo en 
León en Gal l iz ia en S c u i l l a en Cordoua en M u r c i a 
en Jahen en Baeza en Badal loz e en el Argarbe Otor-
gamos este priui legio e confi rmárnoslo.» E n e/ s i g -
no: «f D O N •; J O H A N i F E R N A N D E Z • M A Y O R -
D O M O i M A Y O R ; D E L : R E Y : C O N F I R M A : 
D O N • A L F O N S O | A L F E R E Z i D E L i R E Y ; 
CONFIRMA» Después del signo y suscripciones: «Yo 
Royz martinez Capiscol de Toledo le fizescreuir por 
mandado del Rey en el sexto anno que el Rey sobre-
dicho Regno .» 
36 18 M a y . 1293 
Pr iv i leg io por el que hace merced que los que 
fuesen armados caballeros por el rey ó por el p r í n -
cipe heredero tuviesen 500 sueldos por r azón de la 
caba l l e r í a y pudieran tener a l ca ld ía s y merindades, 
y que sus viudas conse rva r í an los 500 sueldos .nien-
tras permaneciesen en viudez. Dada en V a l l i d diez e 
ocho dias de mayo era de m i l i e trezientos e treynta e 
un a ñ o s . 
Es t á inserto en las confirmaciones de D . Pedro 1 
(1 Dic. :35 i ) , D . E n r i q u e l l (15 Feb. 1367), D . J u a n I 
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(20 A g . i 3/9) Y U - F e l i p e 11 114 En . i5Ó6) : l cg . 3.° 
n ú m s . 31, que tiene las tres primeras confirmací -
nes, 5' 22, que es la de D. Fel ipe II. 
Ci tado en la Real c édu l a de Felipe II de 18 Feb.' 
r 565 ( n ú m . 169 de este índice); M e m . priv. n ú m s . 12 
y 69, y Antol inez (pág . 100). 
S e g ú n se desprende del pr iv i legio de D. Sancha 
IV, le dió primeramente D. Alfonso X , sin citar l u -
gar ni fecha, por cuyo motivo no anotamos par t icu-
larmente este. 
E l mismo asunto 41. 49, 59, 65, 82, 88, 98 y 173. 
^ S t 22 M a y . 1293 
«Un pr iui legio del Rey don Sancho en que con-
íirma todos los pr iui legios hasta allí dados á esta 
v i l l a por los Reyes passados; su fecha á 22 de M a y o 
de 1331 a ñ o s . Refrendado de Sancho López.» ") 
Ci tado Inv. de p. y f. n ú m . 43. 
E l mismo asunto 38, 87, 104, 107, 133, i 3 9 y 172. 
D. FERNANDO IV 
3* - XVI A g . 1295 
Pr iv i leg io por el que manda guardar á la v i l l a 
sus fueros, pr ivi legios, cartas, franquezas, l iber ta-
des, usos y costumbres; que los obispos y abades 
residan en sus obispados y a b a d í a s ; que el rey no 
los llevase consigo, sino capellanes; y que no se 
diesen oficios ni los sirviesen jud íos ni cobrasen 
pechos; que el oficio de Alca lde y Merino no se ena-
jenase, y que los heredamientos que h a b í a n tomado 
á esta v i l l a se la volviesen. Dado en las cortes de 
V a l l a d o l i d , el dia en blanco, Agos to . E r a de m i l i tre-
ztenlos treynta e tres annos. \ 
Pergamino de 614 mm. por 723+88. 
Es tá A r c h . m. leg. 4.0 n ú m , 2. 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 18. 
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Le cita Antol inez (83) que s e ñ a l a el día 2. 
E l mismo asunto 37, 87, 104, 107, 133, 1 39 y 172. 
( C r i s m ó n ) . «En el nombre de dios padre e fijo e 
spir i tu santo que son tres perssonas e un dios, e de la 
uirgen santa Mar ia su madre que nos tenemos por 
s e ñ o r a c por auogada en todos nuestros fechos, que-
remos que sepan por esle nuestro pr iu i l legio los que 
agora son e s e r án daqui adelante. Como nos D o n 
F E R N A N D O por la gracia de dios Rey de Cast ie l ia 
de Toledo de León de Gal l iz ia de Seui l la de Cordoua 
de Murc i a de Jahen del Algarbe . e s e ñ o r de M o l i n a . 
Estando en las cortes en la u i l la de vaü i t . seyendo 
llamados a ellas prelados e Ricos onmes. e maestres 
de caualleria, e todos los otros nuestros de regnos. Poi-
que sabemos que es seruicio de dios e nuestro, e 
muy grant pro de todos los nuestros regnos. e meio-
ramiento del estado de toda nuestra tierra, e auien-
do voluntad de fazer bien e merced al Congelo de 
val l i t . con conseio de la Reyna d o ñ a Mar ia nuestra 
madre, e con otorgamiento del infante don Anrr ique 
nuestro tio e nuestro tutor, e con conseio de don 
Roy perez maestro de calatraua nuestro amo. e de 
los prelados, c de los Ricos onmes. e de los otroe 
onmes buenos que y eran con misco. Ordenamos dar 
mos e confirmamos, e otorgamos les estas cosas 
pora siempre lamas. Primera miente que les guarde-
mos sus fueros, e sus pr iui legios . e cartas e franque-
zas, e libertades, e usos e costumbres que ouieron 
en tienpo del Emperador, c del Rey rfora Alffonsso 
que uencio la batalla de vbeda. e del Rey don Alffon-
sso que uencio la batalla de Meridri . e del Rey don 
ffernando so fijo, c de los otros Reyes onde nos 
uenimos. los meiores e de los que ellos mas se pa -
garen. Otrossi que todos los arzobispos e Obispos e 
los A b b a d é s que uayan beuir a sus arzobispados e 
obispados e a sus abbadias. c los c lé r igos c. sus l o g a -
res, saluo los capellanes que cumplieren pora la 
nuestra capiella que anden con misco. Otrossi que 
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todos los priuados que andidieron con el Rey don 
Sancho nuestro padre, e todos los otros oficiales de 
su casa, que non anden en nuestra casa, e que den 
cuenta de quanto leuaron de la tierra, porque esto 
es scruicio de dios, e nuestro e pro e guarda de toda 
la tierra. Pero si con conseio de la Reynadonna 
M a r i a nuestra madre, nos e el inffaute don Anrr ique 
nuestro tio e los onmes buenos de las uil las que 
nos dieren pora ordenar esto fallaremos que a l g u -
nos destos oficiales legos bien usaron de sus 
oficios e touicremos por bien que ayan oficios en 
nuestra casa que los ayan. Otrossi tenemos por 
bien que los oficiales de nuestra casa sean o n -
mes buenos de las ui l las de nuestros regnos 
assi como eran en tiempo del Rey don Al f fon -
sso el que uencio la batalla de ubeda. e en tienpo 
del Rey don Alffonso que uencio la batalla de iVle-
r ida . e del Rey don ffernando. e que non ande y J u -
dio. Otrossi que las cogechas de los pechos de los 
nuestros regnos que las ayan onmes buenos de las 
nuestras uillas asi como las ouieron en tienpo del 
Rey don ffernando nuestro uisauuelo. porque non 
anden y Jud íos , nin otros onmes rcboltosos. e que 
non sean arrendadas. Otrossi si el Rey don Alffonsso 
nuestro auuelo. o el Rev don Sancho nuestro padre 
o la Reyna donna M a r i a nuestra madre, uos toma-
ron algunos heredamientos o terminos o aldeas s in 
Razón e sin derecho, otorgamos uos lo e damos uos 
que lo ayades daqui adelante con'los otros terminos 
que ouiestes fasta aqui . bien e conplidamientc assi 
como uos fue dado. Otrossi que ui l la rengalcnga en 
que aya alcalde e merino que lo non demos por he-
redad a Inffangon njn a Rico onme njn a Rica fem-
bra njn a orden njn a otro lugar nenguno porque 
sea enagenado de los nuestros regnos. e de nos-
Otrossi que los nuestros seellos que sean metidos en 
poder de dos notarios que sean legos, e el uno que 
sea de los Regnos de Cast ie l la . e el otro de los R e g -
nos de León, c estos dos notarios que tengan las l i a -
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ues de los seellos. e ayan las uistas de las cartas, e 
que la nuestra chancelleria que non sea metida en 
arrendamiento. Otrossi que non ande en la tierra 
nuestra carta de creencia e s i a lguno la troxiere que 
non obren por ella, porque es contra fuero. Otrossi 
que cuando fuéremos en alguna ui l la que non tomen 
uianda nenguna pora nos. a menos que lo mandemos 
pagar, e lo que tomo el Rey don Sancho nuestro 
padre e la Reyna nuestra madre, que lo mandemos 
pagar. Otrossi que los castiellos e los alcafares de 
de las cibdades e de las ui l las . e de los logares de 
nuestro senorio que los fiemos en caualleros e en 
onmes buenos de cada una d é l a s uillas que los ten-
gan por nos. Otrossi las hermandades que fizieron 
los de las ui l las de nuestros regnos de Cast ie l la e de 
León e de Gal l iz ia e de es l remadura. e del arzobis-
pado de Toledo , otorgamos las e confirmamos gelas 
assi como las fizieron. Otrossi que los merinos m a -
yores de Castiel la e de L e ó n , e de Gal l iz ia que non 
sean Ricos onmes. e que sean tales los que y p u s i é -
remos que auien iust icia. Et nos sobredicho Rey don 
F E R N A N D O Regnant en Cast iel la en To ledo en 
León en Gal l iz ia en Seui l la en Cordoua en M u r c i a 
en Jahen en Baeza en Badalloz en el Algarbe . e en 
¡Molina, prometemos e otorgamos de tener e g u a r -
dar todas estas cosas que sobredichas son. e de no 
uenir contra ellas en nengun tienpo. Et por mayor 
firmedumbre de todo esto, cllnffijnte don A n r r i q u e 
nuestro tio e nuestro tutor, juro por nos assi como 
tutor, sobre los euangelios e sobre la cruz, e fizo 
pleyto omenage que lo mantouies^emos e lo guar -
dassemos en todo tienpo como dicho es. Et desto 
mandamos dar a uos el dicho Congelo este p r i u i l e -
gio seellado con nuestro seello de plomo, ffecho (en 
blanco el d í a ) dias de Agosto . E ra de m i l i trezientos 
treynta etresannos.—El Inffantedon Anr r iquef i jode l 
Rey don femando tio del Rey. E i Inffante don A n -
rrique hermano del R^y . E l Inffante don Pedro. E l 
Inffante don felipc s e ñ o r de cabrera e de Ribera .» 
- é 2 -
(siguen las suscripciones. E n el signo del Rey.) «7 
P E R O i P O N Z ; M A Y O R D O M O : M A Y O R 
DEL. ; R E Y : C O N F I R M A : D O N •. N U N N O 
A L E E R E Z i D E L i R E Y i CONFIRMA.» 
E n el reverso se lee en tres lineas: «En la noble v i l l a 
de va lhd estando y la corte e chan^illeria de nuestro 
s eño r el Rey lunes q-inco dias del mes de Ju l l io Año 
del Nacimiento de nuestro s e ñ o r jhu xpo de m i l i e 
qua t ro í j i en tos e veynte e ocho Años Ante los s e ñ o r e s 
oydores de la audiencia de nuestro Señor el Rey es-
tando asentados ffaziendo audiencia Pá rese lo Juan 
Al ton de la Rúa et en nombre del concejo de V a l l i d 
en persona del dicho pedro gon^alez presento esta 
escriptura Et los oydores dixeron que lo oyan. Yo yo 
alfoñ escriuano de la audiencia de nuestro s e ñ o r 
el Rey fuy presente. Yo.» 
3 » 2 M a y . /296 
( P r i v i l e g i o rodado concediendo á los moradores 
de Val lado l id y sus arrabales sean exentos de pagar 
portazgo de las cosas que consigo llevasen salvo en 
Toledo, en Sevil la y en Murcia , j jecho en Val ladot i t 
dos dias andados del mes de mayo. E r a de m i l i e 
trezientos e í reynta e quatro anuos. \ 
Es tá inserto en una conf i rmación de D. Alfonso 
X I de 3 Sep. 1315: A r c h . rn. leg. especial n. 3, y en 
una copia ó traslado de la misma hecha poi escriba-
no públ ico en Va l l ado l id .el 4 Ju l . 15 19: leg. 3.° n. 22. 
Ci tado M e m . priv. n. 14, Antol inez (83), Sangra-
dor (1, 127) y Ortega (I, 93); el Manua l h. y d. (15) ex-
presa que el p r iv i leg io le concedió la reina Doña 
M a r í a . 
E l mismo asunto 40, 43,45, 50, 51, 52, 60, 69, 81, 
85, 99, 100, 105, 119, 120, 175 y 191. 
40 10 Feh. 1297 
I Carta para que los mercaderes, carniceros, mar-
chanes y otros abastecedores de Val lado l id no pa-
guen portazgo, moruazgo,:diezmo, ,onda , asadura 
ni otro servicio por los ganados ni otras cosas que 
compren y traigan á Va l lado l id ó que vendiesen por 
todas las partes del reino. Dada en V a l l ü diez d í a s 
Je febrero era de m i l i e trezientns e treynla e ciñen 
.xntios. \ * 
Es tá inserta en una conf i rmación de D. Alfonso 
X I de 25 Nov. 132Ó (Arch. m . leg. 3." n. 39), en o t ra ' 
conf i rmación de! mismo rey que confirmaba la c i ta-
da, de 25 Nov. ! 326, y lo fué en 2oFeb". 1 332 (leg. 3.0 
n. 22), y en otra conf i rmación de D. Fel ipe II de- 14 
E n . 1566 (leg. i.0 n. 2). 
Citada en las Reales c é d u l a s de Felipe II de 18 
Feb. 1565 y Felipe V de 27 A g . 1727 ( n ú m s . 169 y 
191, respectivamente, de este índice) y M e m . priv. 
n . 15. i v - ' M i f c t ^ ' u Á ú * , j>. H<> ¡JU FerUíW-'-Ü*-
L a citan t a m b i é n Antol inez , que en la p á g . 83 
pone el mes de Octubre y la fecha cierta en las 
p á g s . 99 y 100, Sangrador (I, 127), que incurre en el 
mismo error, y Ortega (I, 93). /HíS 
E l mismo asunto 39, 43, 45, 50, 51, 52, 60, 69, 
81, 85, 99, 100, 105, 119, 120, 175 y 191. 
41 28 A b . 1301 
Conf i rmación del privi legio dado por D . Sancho 
IV (18 May . 1293) á los caballeros armados por e l 
el rey ó el p r ínc ipe heredero. Fecho en Burgos veyn-
íe e ocho dias de ab r i l hera de m i l i e trezientos e 
treinta e nueue annos. 
Es tá inserta en las confirmaciones de D . Pedro I, 
D. Enr ique II, D. Juan 1 y D. Felipe II. 
Citada R. cédu la de D Fel ipe II de 18 Feb. 1565, 
M e m . priv. n. 12 y Antol inez. p á g s . 100 y 101. 
E l mismo asunto 36, 49, 59, 65, 82, 88, 98 y 173. 
4 3 2 M a r . 1302 
Pr iv i leg io rodado por el que concede á V a l l a d o -
l id las cuchares y medianero para el reparo de los 
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muros de el la . Jecho el previllejio en V a l l i t dos dias 
de marzo E r a de m i l i e trecientos e quarenta annos. \ 
Es tá en una conf i rmación de D . Pedro I ( i Dic . 
1351): A r c h . m . leg. 2 ° n . 16. 
Citado Inv. de p. y f. n. 41 y M e m . priv. n. 16. 
E l mismo asunto 68 y 83. 
43 2 J u l . 1304 
Carta de merced para que los de Va l l ado l id no 
paguen portazgo salvo en Sevi l la , To ledo y Murc ia 
, Dada en Burgos dos dias de J u l i o era de m i l i tre-
zientos e quarenta e dos annos. \ 
E s t á inserta en una conf i rmación de Alfonso X I 
de 6 Sep. ¡315: A r c h . m. leg . esp. n. 6. 
Ci tada Mem. priv. n. 13 que pone la era equivo-
cada, pues s eña l a la de 1332. 
E l mismo asunto 39, 40, 45, 50, 51, 52, 60,69, ^ i , 
85, 99, 100, 105, 119, 120, 175 y 191. 
414 - XVII 6" J u l . 1304 
Carta de privi legio concediendo que se pudiera 
traer sal á Va l l ado l id de todas las salinas del reino. 
Dada en Burgos sseys dias de J u l l i o E r a de m i l i e 
ccc e quarenta e dos annos. 
Pergamino de 203 mm. por 265+64. 
Es t á A r c h . m . leg. 3.'' n. 21 é inserta t a m b i é n en 
una conf i rmación de D. Juan I de 20 A g . 1379, que 
l leva el mismo n ú m e r o en el mismo legajo. 
Ci tada M e m . pr iv . n ú m s . 17 y 23 é Inv. de p. y f. 
n. 31; Antol inez (83) y Sangrador (1, 137) la citan 
transcribiendo algo de el la; Ortega (I, 96). 
F u é confirmado el pr iv i legio por Alfonso X I y 
Juan I. 
E l mismoasun to64 y IOI. 
«Don Ferrando por la gracia de Dios Rey de 
Cast ie l la de Toledo de León de Gal l iz ia de Seuii la 
de Cordoua de Murc ia de Jahen del Algarbe e ssen-
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nor de Mol ina . A todos los Conijeios. alcaldes jura-
dos Justicias merinos alguaziles maestros comenda-
dores c a todos los otros aportellados de las v i l las e 
de los logares de mios Regnos que esta mj carta 
vieren Salut e gracia . Sepades que la Reyna donna 
Mar ia mj madre me dixo que el Concjeio de V a l i i t 
sus vassallos que se le enbiaron querellar que l lego a 
Va ln t una mj carta en que enbie mandar que n i n -
guno non vendiesse nin troxiese y a vender sal . Saluo 
ende de Atienda e de mol ina Et esto que nunca ffue-
ra defendido en n i n g ú n tiempo en V a l ü t e que les 
era muy grand danno. E a la ssal de las Ñ a u e s e 
de las ssalljnas de Russio e de las otras sal j-
nas de mjos Regnos. sssienpre vjno a V a l ü t e sse 
vend ió y ssin enbargo ninguno, c que assy lo ouie-
ron ssienpre de vsso e de costunbre. Et agora l a 
Reyna mj madre rrogome que les mandasse desfa-
zer este'agraujamjento. Et yo touelo por bien, por 
que uos mando a cada unos de uos que quando 
acaesgieren en nuestros logares que algunos omncs 
trayan sal a vender a V a i l i d de las Ñ a u e s o de Rus -
sio o de otras ssaljnas qualesquier de mjos Regnos 
que non consintades que ninguno ge lo tome nin ge 
lo enbargue en n i n g ú n logar por rrazon de aquella 
mj carta nin por otra ninguna m i carta que contra 
esto ssea que uos ayan mostrada nin uos muestren 
daqui adelante. Et yo tengo por bien que ven-
ga a V a l l i d . la ssal de todos los logares que solie 
venjr. E que sse venda y sin enbargo ninguno, segunt 
qu'5- se uso vender y. en t iempo de los otros Reyes 
onde yo vengo e en el mjo ffasta aqui . Et non ffaga-
des ende a l . E a qualesquier o cualquier que lo assi 
non fiziessen o contra esto que yo mando les pasa -
sen pechar mia en pena Qient m a r a v e d í s de la mone-
de Nueua e ai Concejo de V a Hit e a los omnes que la 
ssal y troxiesen todo el danno e menoscabo que por 
ende rre^ebiessen doblado. Et mando a los alcaldes 
c al merino de Va i l i t a los queagora y sson osseran 
daqui adelante que lo ffagan asy conpl i r e guardar 
9 
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en su lugar so la pena sobredicha. Et desto les 
mande dar esta m i carta sseellada con mjo seello de 
plomo. Dada en Burgos sseys dias de Ju l l io E r a de 
m i l i e ccc e quarenta e dos annos. yo Alffonso perez 
la fiz escreuir por mandado del Rey. Johan gui l len 
vista.—ferrant perez.—Pero gomez.—gil gomez.— 
alfonso r royz .» 
45 10 A g . 1304 
í Carta para que no paguen portazgo los de V a l l a -
do l id en Medina del Campo a ú n siendo de la infan-
ta d o ñ a Blanca de Por tuga l . Dada en Agreda diez 
dias de Agos to era de m i l i cccxl dos annos. \ 
Es tá inserta en una conf i rmación de D . Alfonso 
X I (6 Sep. 1315): Arch . m. l eg . 3.* n. 23, y en otra 
conf i rmación de D . Juan I (20 A g . 1379): leg. 
esp. n. 7. 
Citada M e m . priv. n . 18. 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 50, 51, 52,60,69, 81, 
85, 99, 100, 105, 119, 120, 175 y 191. 
DOÑA MARÍA DE MOLINA 
4lO 1 NOD. 1304 
Carta dando ciertas reglas respecto de las deu-
das entre jud íos de la aljama de Va l l ado l id y los 
cristianos. Dada en Toro Pr imero dia de novienbre 
E r a de m i l i trezientos e quarenta e dos annos. 
Está inserta en una conf i rmac ión de Alfonso X I 
de 21 Mar . 1330: Arch . m. l e s . 3.° n. 24. 1 
Ci tada por Sangrador (I, 137) y por Ortega 
(1,96). 
E l mismo asunto 63. / 
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D. FERNANDO IV 
18 Sep. 1305 
«Pr iu i leg io del Rey don Fernando en que reuoca 
el pr iu i legio y exempcion que el Infante don H e n -
rique hauia dado á Simancas, y conf i rmación de l a 
merced que el Rey don Alonso hauia hecho á esta 
v i l l a para que fuesse su aldea; su fecha á 18 de se-
tiembre de 1343 años .» \ 
Ci tado Inv. de p. y f. n. 12. 
E l mismo asunto 28, 70, 91, 142 y 148. 
DOÑA MARÍA DE MOLINA 
4 h n . 1306 
( «Car ta acordada de la Reina Doña M a r i a en que 
manda se le entreguen á Va l l ado l i d los pr ivi legios 
del Rey don Alonso y don Enr ique , donde se decla-^ 
ra ser v i l l a ; su fecha á 4 de Henerode [344años .» ' 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 1. 
D. FERNANDO IV 
4» 20, A g . 1309 
Conf i rmó el pr iv i legio de su padre Sancho IV, 
de 18 M a y . 1293, sobre la merced de los 500 sueldos 
á los caballeros armados de V a l l a d o l i d . 
F u é dado en Burgos , s e g ú n Antol inez (101); San-
grador dice (I, 139) que poco antes de partir Don 
Fernando de V a l l a d o l i d en 1309, conf i rmó el p r i v i -
legio de los caballeros armados; Ortega (I, 96) le 
cita t a m b i é n . 
E l mismo asunto 36, 41, 59, 65, 82, 88, 98 y 173. 
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D. ALFONSO XI 
SO - XVIII 5 Sep. 1315 
Pr ivi legio rodado confirmando el de 2 M a y . 1296 
dado por D . Fernando IV sobre la exenc ión de por-
tazgo á los vecinos de Va l l ado l id y sus arrabales 
salvo en Toledo, Sevi l la y Murc ia , jfecho en Burgos 
tres dias de ssetienbre. E r a de m i l i e trezientos e 
Cinquanta e tres anuos. 
Pergamino de 691 m m . por 727-1-85. 
Es tá A r c h . m. l e g . esp. n. 3 y en una copia he-
cha por escribano púb l ico , en Va l l ado l i d el 4JUI. 
1519: leg. 3.0 n. 22. 
Citado Inv. de p. y f. n. 22 y M e m . priv. n. 14. 
Le cita t a m b i é n Anto l incz (101) poniendo la data en 
V a l l a d o l i d á 10 Fcb . 1297, e q u i v o c á n d o l a con la de 
otra carta de D. Fernando IV. 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 51, 52,60, 69, 81, 
85,99, I00/ I05> l l 9 ' l20> '75 y l 9 l -
( C r i s m ó n ) «En el nombre del padre e del ffijo e 
del esp í r i tu santo que son tres perssonas e vn dios e 
de la bien auenturada virgen glor iosa santa mar ia 
ssu madre e a onrra e sseruicio de todos los santos 
de la corte celestial. Queremos que ssepan por este 
nuestro Preuilegin los que agora sson e sseran daqui 
adelante Cuerno nos don A L F O N S O por la gracia 
de dios Rev de Castiella de Toledo de León de G a l l i -
ZÍÜ de sseuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del 
A l g a r b e e s s énno r de M o l i n a . Nos e la Reyna donna 
maria mj auuela c el Inffante don Johan e el Inffan-
te don Pedro mios tios e mjos tutores vimos un pre-
ui legio del Roy don ffernando mjo padre que dios 
perdone ssecllado con ssu sseello de plomo f L c h o 
en esta guisa=Ei) el nombre de dios padre e ffijo e 
espiritusanto que sson tres perssonas e un dios e a 
onrra e seruicio de la vi rgen ssanta maria ssu madre 
que nos tenemos por ssennora e porauogada en to-
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dos nuestros ffechos. Porque es natural cosa que 
todo omne que bien ffaze quiere que g-e lo lieuen 
adelante e que sse non oluide nin se pierda que 
cuerno quier que cansse e mingue el cursso de la 
v ida deste mundo aquello es lo que ffinca en 
remenbranija por el al mundo. Et este bien es g u i a -
dor de la ssu a lma ante dios. Et por non caer en o l -
uido lo mandaron los Reyes poner en escripto en sus 
preuilegios por que los otros que Regnassen d e s p u é s 
dellos e touiessen el sso logar ffuessen tenudos de 
guardar aquello e de lo leuar adelante conffirman-
dolo por sus preuilegios. Por ende nos catando 
esto, queremos que ssepan por este nuestro preuile-
gio los que agora sson e sseran daqui adelante. 
Cuerno nos don fferrando por la gracia de dios Rey 
de Castiella de To ledo de León de Gal l iz ia de sseui-
11a de Cordoua de Murc ia de Jahen e del Algarbe e 
ssennor de M o l i n a , con conseio e con otorgamiento 
de la rreyna donna maria mj madre e del Inffante 
don Henrr ique m i ó tio e m i ó tutor e por ffacer bien 
e merced a uos los caualleros e a los otros omnes 
buenos del Congelo de Val ladol i t e catando los m u -
chos seruicios e buenos que los que agora y sodes e 
los otros que ffucron ante de uos ffizieron a los Reyes 
onde nos venimos e nos ffazedi s agora a nos e a la 
Rcyna Donna maria mj madre de que nos tenemos 
de nos por bien seruidos. Tenemos pnr bien que to-
dos aquellos que agora sson e sserandaquiadelante 
moradores en la v i l la de Val ladol i t e en los a r r aua -
les que non den portadgo en todos nuestros Regnos 
de las cosas que conssigo troxicren Saluo en Toledo 
e en Seui l la e en iMurcjia. Ende mandamos e deffende-
mos ffirmemientre que ningunos portadgueros que 
Rjcabden los portadgos nin otros omnes ningunos 
non ssean osados de los demandar portadgo nin de 
los peyndrar por ello en n i n g ú n logar a los de V a -
l ladol i t que este nuestro prcui lcgio troxicren o el 
traslado del asignado con S igno de escriuano p u -
bl ico coa cartas sseelladas con el Scello de Conceio 
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cn cuerno sson vezinos de Va l l ado l i t por las mercadu-
ras njn por otra cosa ninguna queconssigo troxieren o 
leuaren que qualquier que lo ffiziesse pechar nos ya 
en pena m i l i mrs de la moneda nueua e a los omnes 
de Val ladol i t o a quien su hoztouicsse todo el danno 
e menoscabo que por ende recibiessen doblado. E 
mandamos les a todos los con^eios alcalldes m e r i -
nos Jurados comendadores e a todos los otros apor-
tellados que este nuestro preuilegio vieren o el tras-
laudo del ffirmado cuemo ssobredicho es que non 
conssientan a ninguno que les demande ninguna 
cosa de lo ssuyo por rrazon de portadgo njn les 
passe contra esta merced que les nos ffazemos. S i 
non a qualquier que lo ffiziese o contra ello les p a -
ssasse quel peyndren por la pena ssobredicha e que 
la guarden para ffazer della lo que nos mandaremos. 
Et que ffagan emendar a los omnes de Va l l ado l i t o 
a quien ssu boz touiere todo el danno que por ende 
rrecibieren car el doblo. E por que esto ssea ffirme 
e estable, mandamos les dar este preuilegio Seel la-
do con nuestro Seello de plomo, ffecho en V a l l a d o -
lit dos dias andados del mes de mayo. E ra de m i l i 
e trezientos e treynta e quatro annosyo pero xitne-
nez lo ffiz escreuir por mandado del Rey e del Inffan-
te don Henrrique ssu tio e ssu tutor en el anno 
ssegundo que el Rey sobre dicho Regno. Gutierre 
perez. nunno perez. Garcia pe rez=E agora el Coníje-
io de Val ladol i t de v i l la e de arrauales enbiarOn pedir 
a nos e a los dichos nuestros tutores que les m a n -
dassemos conffirmareste preuilegio ssobredicho que 
el Rey mjo padre les mando dar. E nos ssobredicho 
Rey don A L E O N S O Regnant en Castiel la en T o l e -
do en León en Gal l iz ia en Seuilla en Cordoua en 
M u r c i a en Jahen en Bae^a en Badaioz en el Algarbe 
e en M o l i n a por muchos buenos sserui^ios que el 
dicho. Congelo de Val lado l i t ffizieron ssiempre a 
los Reyes onde nos venimos e ffazen agora a nos e 
a la Reyna donna maria mj auuela e por ssu rruego 
della. E en consscio e con otorgamiento de los d i -
chos nuestros tutores, t e n é r n o s l o por bien e conffir-
mamos ge lo e mandamos que les vala e les ssea 
guardado para ssiempre jamas bien e conpl idamien-
te en todo ssegunt que meior les ffue guardado en 
tienpo del Rey mjo padre e en el mjo ffata aqui . E 
deffendemos ffirmemiente que ningunos non ssean 
osados de les yr njn de les passar contra el en n i n -
guna manera syno qualquier o q u a l e s q u i é r que lo 
fiziessen pechar nos yan la pena de los m i l i mrs 
ssobredichos e d e m á s los cuerpos e quanto ouiessen 
nos torna riemos por ello. E mandamos a todos los 
Conijeios alcalldes merinos Jurados Juezes justicias 
alguaziles maestros. Comendadores e so comenda-
dores e a todos los otros aportellados que este 
nuestro preui legio uieren o el traslaudo del ffirma-
do de escriuano publico que non conssientan que 
ningnno les demande njn peyndre ninguna cosa de 
lo ssuyo por rrazon de portadgo njn les passe contra 
esta merged que les nos ffazemos. Sinon a qualquier 
que lo ffiziesse o contra ello les passasse que les 
peyndren por la pena de los m i l i mrs ssobredichos 
e que la guarden para ffdzcr del la lo que nos man-
daremos e qúe - fagan emendar a los omnes buenos 
del Congelo de Val lado l i t e de sus arrauales e a 
quien ssu boz touiere todo el danno e el menoscabo 
que por ende rrecibiessen doblado. E non fagan 
ende al S inon por qualquier o por cualesquier que 
ffincasse que lo assi non cunpliessen mandamos a 
los omnes buenosdel Con^eio de Val lado l i t o a q u a l -
quier dellos o a quien su boz touiere que los cmpla-
zen que parezcan ante nos o ante los nuestros tuto-
res o ante qualquier dellos por ssi o por ssus perso-
ñ e r o s del dia que los emplazaren a nueue dias so 
pena de Cient mrs. de la moneda nueua a cada vno 
a dezir porque non cumpl ieron nuestro mandado. E 
mandamos a qualquier de los escriuanos p ú b l i c o s 
do esto acaescj-icre que de a los omnes de Va l l ado l i t 
o de ssus arrauales o a quien ssu boz touiere test i-
monio signado con su signo po rquenosc lo s nuestros 
tutores sepamos de cuerno cumplen nuestro manda-
do e non fagan ende al s o p e ñ a del officio de la es-
creuania. E por que esto ffirme e estable, mandamos 
les dar este preui l legio Scel lado con nuestro Seello 
de plomo, ffecho en Burgos tres dias de ssetienbre. 
Era de m i l i e trezientos e Cinquanta e tres annos. 
E nos el ssobredicho Rey don A L F O N S O regnante 
en Cast ie l la en Toledo en León en Gal l iz ia en Seui -
11a en Cordoua en Munjia en Bacga en Badaioz e en 
el algarbe e en M o l i n a . Otorgamos este preui legio 
e conff i rmamoslo.» Siguen las confirmaciones, «yo 
G i l gonzalez lo fize escreuir por mandado del Rey e 
de los ssobredichos ssus tutores en el tercero anno 
queel Rey sobre dicho r egno .» 
51 - XIX 6 Sep. 1315 
Carta de conf i rmación de la de D. Fernando IV 
(2 J u l . 1304); que inserta, para que los de Va l l ado l id 
no paguen portazgo salvo en Sevil la , Toledo y M u r -
c ia . Dada en Burgos sseys dias- de Setienbre E r a de 
m i l i trezientos e ^inquenta e tres annos. 
Pergamino de 292 mm. por 371-1-51. 
Es tá Arch . m. leg. esp. n. 6. 
Citada Inv. de p. y f. n. 22 y M e m . priv. n. 1 3. 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50, 52, 60, 69, 8\, 
85, 99, 100, 105, 119, í20, 175 y 191. 
« ( S ) e p a n q u a n t o s esta carta vieren Cuerno yo Don 
Alffonsso por la gracia de dios Rey de Castiel la. . . yo 
e la Reyna donna maria mj auuela e el Inffante don 
johan e el Inffante don Pedro mios t ios e mios tuto-
res viemos una carta del Rey don ffernandomio pa-
dre que dios perdone ffecha en esta gu isa=Donffer -
nando por la gracia de dios Rey de Castiella. . . A to-
dos los Conceios alcalldes Jurados merinos Juezes 
Justicias Alguazi les comendadores e a todos los 
otros aportel lados de las vi l las e de los logares de 
mios Regnos que esta mi carta vieren Salut e gracia 
Sepades que la Reyna donna maria mi madre me 
dixo que los del Congelo de V a i l i d ssus uassallos 
auiendo preuil leios e cartas del Rey don Sancho mjo 
padre que dios perdone e mjas en que dize que los de 
V a l l i t que non den portadgo ninguno en ningunas 
v i l las nin logares de mios Regnos de los ganados e de 
las mercaduras e de todas las otras cosas que t ro-
xiessen e leuassen ssaluo en Seui l la e en M u r c i a e en 
toledo E agora que quando sse acaesíjen los de V a l l i t 
en algunos de nuestros logares con los ganados e 
con las mercaduras e con las otras cosas que l ieuan 
o traen E maguer que muestran el traslado de los 
pr iu i l le ios e de las cartas del Rey mió padre e 
mias que non quieren ffazer por ellas ninguna cosa 
e que les passan contra ellas e que les peyndran 
e les toman lo que traen ffasta que paguen el por -
tadgo que monta en los ganados e en las otras 
cosas que traen E por esta rrazon que los ssus 
uassallos de Val l i t que an perdido e menoscabado 
mucho de lo ssuyo E agora la Reyna mj madre r r o -
gome que mandasse y lo que touiesse por bien Po r 
que uos mando a cada vnos de uos en nuestros l o -
gares que ueades el mió preui l le io e las mis cartas 
o el traslado dellas ssignados de escriuanos p ú b l i -
cos que los de V a l l i t uos mostraran que gelas ffa-
gades aguardar e conplir en todo ssegunt que en 
ellas dize e que non conssintades a n inguno que les 
passe contra ellas por pr iu i l le ios nin por cartas mias 
nin de los Reyes onde yo uengo que los portadgue-
ros nin otro ninguno muestre que contra esto ssea 
E ssi alguno o algunos les passaren contra esto 
mando uos que gelo non conssintades eque lespre-
yndedes por la pena que en el m ió Preui l leio e en 
las mis cartas dize e guardedes los mr de la pena para 
ffazer dellos lo que yo uos enbiare mandar e que 
entreguedes luego a los de Val l i t de todas las costas 
e dannos e menoscabos que por esta rrazon ffizie-
ren o rrecibieren doblados E non ffagades ende a l por 
ninguna manera S i non por qualesquier de uos que 
10 
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ffincasse que lo asi non ffiziessedes Mando a qual-
quier de los uezinos de Vall j t que esta mj carta t ro-
xieren o el traslado della ssignado de escriuano 
publico que uos enplazen que parescades ante mj 
de! dia que uos emplazaren a ix dias do quier que 
yo ssea los Congeios por nuestrSs perssoneros e los 
alcalldes e los merinos e los otros aportellados per-
ssonalmente ssopena de Qien mr de la moneda 
nueua a cada vno E de cuerno uos enplazaren e para 
qual dia mando a los escriuanos púb l i cos de la v i l l a 
o del logar do esto acaesqiere que de cuemo cun -
plieredes esto que yo mando e de cuemo uos enpla-
zaren e para qual dia que les de ende testimonio 
ssignado con ssu ssigno por que yo ssepa en cuemo 
conplides mió mandado e mande y lo que touiere 
por bien e la mj merced ffuere E non ffaga ende a l 
ssola pena ssobredicha la carta leida (?) dargela (?) 
Dada en Burgos dos dias de Jul io era de m i l i t re-
zientos e quarenta e dos anuos yo Ruy garcia la ffiz 
escreuir por mandado del Rey iohan g i l l m vista ffer-
nant perez a.'ffonso rroyz—-E agora el Congelo de 
Va l l i t enbiaron pedir merced a mj e a los dichos 
mios tutores que les mandassemos confirmar esta 
dicha carta E yft el ssobredicho rey don Alffonsso por 
Ruego de la Reyna donna maria m i auuela e con 
consseio e con otorgamiento de los dichos mios t u -
tores e por mucho sseruicio que el Conijeio de Va l l i t 
ffizieron a los Reyes onde yo uengo e ffazen agora a 
mj e a la Reyna m i auuela Touelo por bien E conffir-
moles esta dicha carta e mando que les uala. . . Dada 
en Burgos sseys dias de Setienbre E r a de m i l i t re-
zientos e cincuenta e tres anuos, yo alffonso r royz 
la ffiz escreuir por mandado del Rey e de los dichos 
ssus t u to r e s» . 
5 « - X X 6 Sep. 1315 
Conf i rmac ión de la carta de D. Fernando IV {io 
A g . 1304) para que los de Va l l i t no pagasen portaz-
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go en Medina del Campo , que era de la infanta 
d o ñ a Blanca de Por tuga l . Dada en Burgos Seys d í a s 
de Setienbre era de m i l i trezientos cinqiienta'e tres 
annos. 
Pergamino de 400 m m . por 473+76. 
Es t á A r c h . m . leg. 3.0 n.0 23 (es el único pr iv i legio 
que [conserva el sello de plomo), é inserta t a m b i é n 
en una conf i rmac ión de D . Juan II (20 A g . 1379): leg . 
esp. n." 7. 
Citada Inv. de p. y f. n ú m . 22 y Mem. priv. n ú m e -
ro 18. 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50 51, 60, 69, 81, 
85, 99, 100, 105, 119, 120, 175 y 191. 
«(S)epan quantos esta carta ulereo cuemo yo don 
Alffonsso por la gracia de dios Rey de Cast iel la 
yo e la Reyna donna M a r i a m i auuela e el Inflante 
don iohan e el Inffante don Pedro mios tios e m í o s 
tutores viemos vna carta del Rey don ffernando mió 
padre que dios perdone ftecha en esta g u i s a = D o n 
ffernando por la gracia de dios Rey de Castiel la 
a l Congelo e a los alcalldes de Medina del Canpo 
Salut e gracia Bien ssabedes en cuemo yo ffiz mer-
ced a l Conceio de Val i i t que non diessen portadgo 
en ningunas vi l las njn en logares de mios Regnos 
de los ganados e de las mercaduras e de todas las 
otras cosas que troxiesen e levassen o conprassen y 
en medina Saluo ende en Seui l la e en Murc ia e en 
toledo Et porque la Reyna donna maria mi madre 
me dixo que los portadgueros que rrecabdan el Por-
tadgo y en medina del canpo por la Inffante donna 
blanca de Por toga l s s e ñ o r a de las huelgas de B u r -
gos peyndrauan a los de V a l l i t ssus uassallos por el 
portadgo que montana en los ganados e en las mer-
caduras e en las otras cosas que leuauan e trayen en-
bie lesmandar por mj carta que viessen el m ió Preui-
llejo e las mis cartas o el traslado dellas ssignados 
de escriuanos púb l i cos que los de Valü t les mostrarien 
e que ge las guardassen e que las cunpliessen en todo 
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ssegunt que en ellas dize E que lo non dexassen de 
ffazer por cartas njn por Preuil lejos mios nin de los 
Reyes onde yo uengo que los portadgueros nin otro 
ninguno mostrassen que contra esto fuesse E ssi 
a lguno o algunos les fpassassen contra esto enbie 
mandar a uos el Congeio e los alcalldes de medina 
que ge lo non conssintiessedes e que les peyndra-
ssedes por la pena que en el m i ó Preuillejo e en las 
mjs cartas dize E ssi non por cualesquier dellos que 
ffincase que lo assi non ffiziessedes que cualquier 
de los vezjnos de Val l i t que el m ió preuilleio e las 
mis cartas troxiessen o el traslado dellas ssignado 
de escriuano publico que uos enplazasse que pares-
yiessedes ante mj del d ia que uos enplazasse a ix dias 
doquier que yo ffuesse E agora Alffonso rroy de 
Val l i t m i ó escriuano e de la Reyna mj madre per-
ssonnero del Congeio de Val l i t de la vna parte v ino 
ante mj e pero mz perssonero de m dominguez e de 
dios dado e de B a r t o l o m é perez portadgueros de y 
de medina de la otra parte e el dicho alffonsso r royz 
dixo que por rrazon que el que por nonbre del C o n -
oció de Va l l i t mostrara el traslado del mjo Preui l le io 
e de las mis cartas a los dichos portadgueros en 
cuemo eran quitos los de Va l l i t de Por tadgo e por 
que non las q u e r í a n conpl i r n in aguardar segunt 
que les yo enbiaua mandar. Et otrossi porque el p i -
diera a Johan ssancho e ffernant rroyz Alca l ldes de 
y de M e d i n a quel cunpliessen el m ió preui l le io e las 
mis cartas ssegunt que en ellas dizia e que ffiziessen 
a los portadgueros ssobredichos que entregassen 
la prenda a los uezjnos de Va l l i t que les t e n í a n 
prendado por rrazon de portadgo Et por que los 
dichos Alca l ldes non lo quisieron ffazer n in conpl i r 
que el que enplazo a los dichos Alcal ldes que esta-
ñ a n presentes e a los portadgueros sobredichos 
que paresciessen ante mj del dia que la mj carta les 
m o s t r ó ffasta ix dias ssopena de 9ient mr de la m o -
neda nueva a cada vno ssegunt que yo mandaua 
por las dichas mjs cartas E desto en cuemo passo e 
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del enplazamiento que les flizo m o s t r ó m e vn es t ru-
mento ssignado del s s í g n o de f íc rnant rrodrigues 
escriuano publ ico de y de medina E agora el dicho 
pero mz perssonero de los portadgueros ssobredi-
chos e los dichos iohan ssanchez e ffernant r royz 
vinieron ante mj con el dicho alffonso rroyz per -
ssonero del Conoció de ValUt e dixieronme que ellos 
que ffablaran con la Inffante ssobredicha cuyo era 
el portadgo de medina e quele mostraran ffecho 
deste enplazamiento que les ffiziera el dicho alffonsso 
rroyz por rrazon del portadgo de los uezinos de 
V a ü i t E la inffante que les mandara que non ouie-
ssen pleito n inguno con los de Val l i t ssobresta r ra -
zon e que les guardassen la merced que les yo 
ffiziera en r a z ó n deste portadgo E ellos que non 
querien auer pleito ninguno ssobresta rrazon e que 
querian conplir el mjo Preui l leio e las mis cartas 
que yo d i a los de Val l i t en que los quite de por tad-
go Por que uos mando uista esta mj carta que uea-
des el mjo Preui l le io e las mjs cartas que los de 
V a l l i t tienen en esta rrazon o el traslado dellos s s ig -
nado deescr iuanopubl ico e que gelas guardedesege 
las cumplades ssegunt que en ellas dize E non lo 
dexedes de ffazer por el mjo preuillejo ssellado 
con el mjo sello de p lomo en que escriui mj nonbre 
en que sse contiene que y el portadgo de medina de 
la inffante sobredicha en que mandaua que n i n g u -
no non sse escusasse de portadgar en medina por 
cartas mias que ningunos mostrassen que ffuessen 
dadas d e s p u é s que el Rey don ssancho m i ó padre 
diera a l portadgo de medina a la Inffante ssobredi-
cha nin por otras ningunas mis cartas nin preuil leios 
que los portadgueros nin otro ninguno muestre que 
contra esto ssea nin por otra rrazon ninguna E non 
ffagades ende al por n inguna manera S inon a los 
cuerpos e a quanto ouiessedes me tornarla por e l lo 
la carta leida dargela Dada en Agreda diez dias de 
Agos to era de m i l i cccxl dos annos pero lopez de 
ffuentecho Alca l lde del Rey e ssu notario mayor de 
Cast ie l la la mando ffazer yo pero iohan de nagera 
la ffiz escreuir petrus lup i ffernant m z = E agora el 
Congelo de V a ü i t enbiaron pedir merced a mj e a los 
dichos mios tutores que les mandassemos confirmar 
esta dicha carta E yo el ssobredicho Rey don Alffon-
sso por rruego de la Reyna donna maria mj auuela e 
con consseio e otorgamiento de los dichos mios tu -
tores e por mucho seruicio queel congelo de V a l l i t 
ffizieron a los Reyes onde yo uengo e ffazen agora a 
mj e a la Reyna m i auuela Touelo por bien E confir-
m ó l e s esta dicha carta e mando que les vala 
Dada en Burgos Seys dias de Setienbre era de 
m i l i trezientos ginquenta e tres annos yo alffonso 
rroyz la ffiz escreuir por mandado del Rey e de los 
dichos sus t u t o r e s » . 
3 3 - X X I 20 M a r . 1320 
Pr iv i l eg io rodado confirmando el de Alfonso X el 
sabio (19 A g . 12Ó5), que se inserta, sobre dar á la 
v i l l a el Fuero Real y haciendo libres de pechos á los 
caballeros y escüsand 'o á sus criados. E n la confir-
mac ión se a ñ a d e que los caballeros hagan todos los 
a ñ o s alarde dos veces, una el dia siguiente de Pas-
cua de Resur recc ión - y otra el de San M i g u e l de 
Septiembre, fecho el Preui legio en V a l l i t yueues 
veynte dias andados del mes de Marco. E n era de m i l i 
e trezientos e qincuenta e ocho annos. 
Pergamino de 675 m m . por 760+40. 
Es tá A r c h . m. leg. n. 29, pr imer documento 
de este n ú m e r o , y en otra conf i rmac ión del mismo 
rey de 28 D i . de 1 339, en los citados legajo y n ú m e -
ro, segundo documento. 
Citado Inv. de p. y f. n ú m . 20, que pone día 10 y 
a ñ o de la era 1360; M e m . priv. n ú m s . 58 y 59, y 
Antol inez (74). 
E l mismo asunto 32, 58, 62, 80 y 92. 
( C r i s m ó n ) . «En el nombre de dios padre e fijo e 
spir i tu santo que son tres personas e un dios uerda-
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dero. e de la bien auenturada uirgen glor iosa s á n e -
l a mar ia su madre a quien nos tenemos porsennora 
e por nuestra aduogada en todos nuestros fechos e 
a onrra e a serui^io de toda la corte celest ial . Po r 
que natural cosa es que todo onme que bien faze 
quiere que ge lo l ieuen adelante, e que se non oluide 
nin se pierda. Que cuemo quiere que cansse e 
mingue el cursso de la v ida deste mundo aquello es 
lo que finca en Remenbranija por el a l mundo. E t 
este bien es guyador de su a lma ante dios. Et por 
non caer en olvido. L o mandaron poner los Reyes 
en escripto. en sus Preui legios porque los otros que 
viniessen d e s p u é s dellos. e touiessen el su logar fue-
ssen tenudos de guardar aquello e de lo levar ade lan-
te, c o n f i r m á n d o l o por sus Preui legios . Por ende nos 
catando esto. Queremos que seppan por este nuestro 
Preui legio . todos los onmes assi los que agora son 
cuemo los que han daqui adelante. Cuemo nos don 
A L F O N S O por la gracia de dios Rey de Cast ie l la 
V iemos vn traslado de vn Preui legio del Rey don 
Alffonso nuestro visauuelo. fecho e signado de 
mano de Pero perez escreuano publico del Conceio 
de Va l l ado l i t . ffecho en esta g u i s a = L u n e s ueynte e 
quatro dias de mayo. E ra de m i l i e trezientos e 
treynta e dos annos. ante m i Pero perez escriuano 
publico del Congelo de V a l ü t . e ante los test imonios 
que en este traslado son escriptos ffernando g her-
mano de don velasco. m o s t r ó un preui legio del Rey 
don alffonsso. seellado con e l Seello de P l o m o en 
que se contiene esto que aqui d i ra=Connosc ida cosa 
sea a quantos este Preui legio vieren e oyeren. Cuemo 
N o s Don Alffonsso por la gracia de Dios Rev de 
Cast iel la Por que fallamos que la v i l l a de V a i l u . 
non auie fuero cunpl ido por que se judgassen assi 
cuemo deuien. tan bonos e tan onrrados onmes 
cuemo ellos son. Et por esta Razón vinian muchas 
contiendas e muchas dubdas e muchas enemistades 
e la Justicia non se cumplie assi cuemo deuie. Et 
nos sobredicho Rey don Alffonsso queriendo Sacar 
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todos estos dannos eu vno con la Reyna donna v o -
lante m i muger e con nuestros fijos, el Infante don 
ffernando pr imero e heredero, e con el Infante don 
Sancho, e con el Infante don Pero, e con el Infante 
don Johan. Damos les e otorgamos les aquel fuero 
que nos fiziemos con consseio de nuestra corte, es-
cripto en l ibro , e Seellado con nuestro Seello de 
P l o m o que lo aya el Conijeio de V a l l i t . t a m b i é n de 
v i l l a cuemo de aldeas por que se judguen comunal-
mientre por el en todas cosas para sienpre jamas, 
ellos e los que dellos vinieren. Et d e m á s por fazer 
les bien e mercet e por darles gualardon. por los 
muchos seruicios que fizieron al muy. Noble e 
mucho alto e mucho onrrado Rey don Alffonsso 
nuestro visauuclo. Et a l muy Noble e mucho alto e 
mucho onrrado. Rey don ffernando nuestro padre, e 
a nos ante que Regnassemos e d e s p u é s que Regna-
mos. Damos les e o t o r g á r n o s l e s estas franquezas 
que son escripias en este Preui legio . Et mandamos 
que los caualleros que touieren las casas pobladas 
en la v i l l a e touieren cauallos e armas e el caballo 
de treynta mr a arr iba, e escudo e laaqa. e lo r iga e 
brasuneras e perpunt e capiello de fierro e espada 
que non peche. Et por los otros heredamientas que 
ouieren en las vi l las de nuestros Regnos que non 
pechen por ellos, e que escussen sus paniguados e 
sus pastores e sus molineros e sus amos que criaren 
sus fijos e sus ortelanos e sus yuueros e sus medie-
ros e sus colmeneros e sus mayordomos que ouie-
ren en esta guisa. Et el cauallero que ouiere de qua-
renta fasta cient vacas que escuse vn vaquerizo e 
non mas. Et si dos fasta tres fueren aparceros que 
ouieren quarenta vacas o mas fasta (ñent vacas que 
escusen vn vaquerizo e non mas Et cabanna de v a -
cas que sea de cient vacas a arr iba el que la ouiere 
que escuse vn vaquerizo e vn R a b a d á n e vn c a b a ñ e -
ro. Et el que ouiere ciento entre oueias e cabras escuse 
vn pastor e non mas. Et si dos aparceros fasta tres se 
ayuntaren que ouieren ciento entre oueias e cabras 
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fasta m i l i , que escusen vn pastor e non mas. Et si 
ouieren cabanna de m i l i entre oueias e cabras que 
escusen vn pastor e un R a b a d á n e un c a b a ñ e r o e 
non mas. Et el cauallero que ouiere veynte yeguas 
que escuse vnyuguer izo e non mas. Et si dos fasta 
tres fueren aparceros e ouieren veynte yeguas que 
escusen vn yuguerizo e non mas. Otrossi mandamos 
que el cauallero que ouiere cient colmenas que es-
cuse vn colmenero e si dos fasta tres fueren aparce-
ros que ovieren cient colmenas o dent arr iba fasta 
m i l i que non escusen mas de vn colmenero. Et 
el cauallero que ouiere cien puercos que escuse vn 
porquerizo e non mas. Et si fueren dos fasta tres 
aparceros que ayan puercos fasta ciento que non 
escusen mas de vn porquerizo. Otrossi mandamos 
que el cauallero que fuere en hueste que aya quatro 
escusados. Et si levare tienda Redonda cinco. Et 
quien touiere toda una loriga de cauallo suya, e la 
leuare. aya seys escusados. Otrossi mandamos que 
las calonnias de los aportellados e de los paniguados 
de los caualleros o de sus sieruos que las ayan los 
caualleros de cuyos fueren ass icuemo nos deuemos 
auer las nuestras. Et los pastores que escusaren que 
sean aquellos que guardaren sus ganados propios, 
e los amos que sus fijos criaren, que los escusen por 
quatro annos mientra el fijo criaren e non mas. Et 
los mayordomos que ouieren que sean aquellos que 
gouernaren e uestieren e que non ayan mas de tres 
el que mas ouiere. Et otrossi por fazer bien et mercet 
a los caualleros de V a l l i t mandamos que si mataren 
cauallero en aldea e en cabanna que los onmes de 
aquel logar do lo mataren que Recabden el matador 
e si lo no Recabdaren ellos que se paren a la penas 
Otrossi mandamos que los caualleros que ovieren sus 
moros sieruos o los heredaren de sus padres o d e s ú s 
madres o de sus parientes que los ayan l í b r e s e quitos 
e que los partan e que los hereden assi como los otros 
heredamientos para uender e para fazer de l los lo que 
quisieren. Otrossi mandamos que los alcalles reeab-
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den los montadgos e mandamos que estos escusa-
dos que ouieren si cada vno ouiere va l ia de cient 
mr en muebl e en Rayz e en cuanto ouiere o dende 
ayuso que lo pueda escusar. Et si oviere val ia de mas 
de cient mr que lo non puedan escusar e que peche a l 
Rey. Otrossi mandamos que quando el cauallero m u -
riere e fincare su muger bibda que aya aquel la fran-
queza que auie su marido mientra touiere bibdedat. e 
si casare con caua l l e roque tengacaua l loea rmasque 
aya sus franquezas cuemo los otros caualleros las 
han. e si casare con pechero que peche al Rey. Et s i 
la bibda muger que fue del cauallero fijos o fijas 
ouiere de su mar ido que non sean de edat que sean 
escusados assi como su padre e e l la en vno con 
aquellos fijos o fijas que de su marido ouiere fasta 
que sean de edat de dize ocho annos. Et si los fijos 
partieren con la madre que la madre por si aya sus 
escusados e los fijos por ssi ayan sus escusados. 
fasta que sean de edat de dize ocho annos. E t de dize 
ocho annos a Riba , aquel que touiere cauallo e armas 
sea escusadoe aya losescusados. e los otros que non 
touieren cauallos e armas que pechen a l Rey. e non 
ayan escusados. si fueren de edat de dize ocho 
annos. e non touieren cauallo e armas. Otro tal sea 
si los fijos partieren con el padre d e s p u é s de l a 
muerte de su madre, que el padre por ssi aya sus es-
cusados e los fijos por ssi ayan sus escusados fasta 
que sean de edat de dize ocho annos assi como so-
bredicho es. Et si las fijas de que passaren de edat 
de dize ocho annos. S i non casaren que non puedan 
escusar mas de sus yuveros e assi usse fasta que 
casen, e desque casaren, si casaren con pechero 
que pechen, e non escusen yuvero nin otro. E t 
si casare con cauallero que tenga caual lo e armas 
como el Preui legio dize. que ayan sus franquezas 
conplidas en vno con su marido. Et las biubdas que 
oy son que fueron mugeres de caualleros que toaie-
ron cauallos e armas que tantos escusados quantos 
ouieron sus maridos a la s azón que mur ieron que 
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tantos ayan ellas, fasta esta quantia que en este 
Preui legio dize e de tanta quantia e non mas. Et 
todos aquellos que mas pastores tomaren de quanto 
en este Previ legio dize que pierda todos los otros 
pastores. Otro tal de colmeneros que los pierc'a si 
mas colmeneros tomaren. Otro tal de mayordomos 
o de amos. Otrossi de yuueros si mas yuueros to-
maren que non deuen. Otrossi de medieros. Otrossi 
mandamos que pues estos escusados de ualia de 
(jient mr an de ser que los tomen por mandado de 
aquellos que nuestro p a d r ó n fizieren e con sabidu-
ría de los pecheros aldeanos del pueblo e quien 
porsibse sus quisier tomar que pierda por toda via 
aquellos escusados que tomare por ssi. Et por fazer 
bien e mercet a los caualleros mandamos que quan-
do murier el cauallo a l cauallero que estidier g u y -
sado que aya plazo fasta quatro meses que conpre 
caual lo. Et por estos quatro meses que non touier 
caual lo que non pierda su franqueza e que la aya 
assi cuemo los otros caualleros. Otrosi otorgamos 
que el Congelo de Vaiht que aya sus montes e sus 
defesas l ibres e quitas assi cuemo sienpre las ouie-
ron e lo que det sal l ier que lo metan en pro de su 
Con9eio e los montaneros e los defeseros que fi-
zieron que los tomen a soldada, e que juren en Con-
gelo a los Alcal les e al merino del Rey. e esta jura 
que la tomen los alcalles e el merino del Rey. e los 
del Congelo que guarden bien sus montes e sus de-
fesas e que toda quanta pro y pudieren fazer que lo 
fagan, e lo que det sall ier que lo den a l Congelo para 
meter lo en su pro en lo que mester lo ouieren que 
pro sea del Congelo, e el congeio que den onmes 
bonos del Congelo a quien den cuenta e Recabdo 
sus defeseros de quanto tomaren cada anno quando 
quier que ge la demandaren. Et estos onmes bonos 
que den fiadores que aquello que los montaneros 
les dieren que lo metan a l l i do el Congelo les m a n -
daren que pro sea de Congeio. Otrosi mandamos 
que los caualleros puedan fazer prados defesados 
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en las sus heredades connos^udas para sus buyes, 
e para sus ganados e estas defesas que sean yuysa-
das e con R a z ó n por que non venga ende danno a 
los pueblos. Et d e m á s desto les otorgamos que el 
anno que el Congelo de Va l i i t fuere en la hueste por 
mandado del Rey que non pechen m a r t i ñ i e g a . aque-
llos que fueren en la hueste e mandamos e defende-
mos que ninguno non sea osado de yr contra este 
Preui legio para quebrantar lo nin para minguar lo 
en ninguna cosa. E a qualquier que lo fiziesse aurie 
nuestra yra e pechar nos ye en coto, m i l i mr. e a los 
que el tuerto Recibiessen todo el danno doblado. 
Et por que este Preui legio sea firme e estable m a n -
dárnos lo seellar con nuestro seello de plomo, fecho 
el Preui legio en Cordoua por nuestro mandado 
mié rco l e s dize nueb dias andados del mes de agos-
to. E r a de m i l i e trezientos e tres annos. Et Nos so-
bre dicho Rey don Alffonso regnante en vno con la 
Reyna donna. yolante m i muger e con nuestros fijos 
el infante Otorgamos este preuilegio e conf i rmá-
rnoslo, yo Johan ferrandez teniente las uezes por m i -
l lan perez lo escrivi el anno catorzeno que el Rey 
don Alffonso r egno=Et el Congelo de Val l i t d ix ieron 
nos que ellos auiendo el Preui legio sobredicho que 
el Rey don Alffonsso nuestro visauuelo les ouo dado 
como dicho es. onde el dicho traslado fue sacado e 
vsando del . Et d e s p u é s que el Rey don Sancho nues-
tro auuelo fino por discordia que ouo entrellos que 
lo dieron al Rey don femando nuestro padre, e a l a 
Reyna d o ñ a mar ia nuestra auuela. e les pidieron 
merced que lo mandassen ronper. Et que el Rey e 
la Reyna a ssu pidirniento dellos que lo ronpieron 
Et agora ueyendo de cuemo la v i l l a de V a l l i t era 
muy minguada de caualleria e que quan^do mester 
fuesse que me cunpliesse su seruicio que non esta-
uan tanbien guysados de cauallos e armas cuemo 
en el t iempo que el dicho Preui legio auian. Todos 
abenidos asi los caualleros cuemo los del pueblo p i -
dieron me merced que pues el Rey don Alffonso 
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touo por bien de les fazer merced en las cosas so -
bredichas, segund que dicho es que touiessemos por 
bien, de les otorgar por nuestro Preui legio todas las 
franquezas e las libertades e las otras cosas que so-
bredichas son. que en este dicho traslado se cont ie-
nen porque pudiessen usar dellas daqui adelante e 
meior e mas cunplidamente estudiesen guysados 
de cauallos e de armas para nuestro seruicio. N o s 
sobredicho Rey don A L F O N S O por grand voluntad 
que auemos de fazer bien e merced al sobredicho 
Congelo de Val l i t por muchos seruicios e bonos que 
lizieron sienpre a los Reyes sobredichos onde nos 
uenimos e a l Rey don Sancho nuestro auuelo e a l 
Rey don femando nuestro padre e fizieron e fazen a 
nos d e s p u é s que regnamos. e porque ellos sean mas 
ricos e mas onrrados e e s t é n meior guysados para 
nuestro seruicio. Et sennaladamente por que l a 
Reyna donna maria nuestra auuela e nuestra tutora. 
nos dixo que viera el la el preuilegio sobredicho del 
Rey don Alffonso onde el dicho traslado fue sacado. 
Et que usaran del el Conoció de Val i i t d e s p u é s que 
la v i l l a fuera suya del la . fasta que el Preui legio fue 
Roto como dicho es. Nos con su consseio e con su 
otorgamiento de la dicha Reyna d o ñ a maria nuestra 
auuela e nuestra tutora Otorgamosles todas las fran-
quezas e las libertades e las otras cosas que sobre-
dichas son en que el Rey don Alffonso nuestro v i sa -
uuelo les hizo merced e les dio segund quesobredicho 
es e pares^e por el dicho traslado del su Preui legio 
que aqui es escrito. Et confirmamos ge las por este 
nuestro Preui legio Et mandamos que les va la daqui 
adelante e las ayan por sienpre jamas e usen de-
l las en todo bien e conplidamente assi como en este 
pr iu i leg io se contiene. Et otrosi por que nos d ix ie -
ron que en tienpo del Rey don Alfonso nuestro 
visauuelo edel R e y d o n Sancho nuestro auuelo quan-
do auian el dicho Preuilegio fazian cada a ñ o alarde 
por mostrar cada uno de los caualleros como estaua 
guysado del cauallo e de las armas que an de man-
tener como sobredicho es. Et nos pidieron mercet 
que touiesemos por bien que lo fizieren assi. Tene-
mos por bien e mandamos que todos los caualleros 
que ouieren de tener cauallos e armas por que de-
ben ser escusados de pechar e deuen auer escusados 
e las otras franquezas segunt que en este Preui legio 
se contiene que fagan alarde cada a ñ o dos uegadas 
e que muestren y todas sus armas e sus cauallos 
que an de tener assi cuemo sobredicho es. E la vna 
negada otro dia d e s p u é s de la fiesta de la Pas -
cua de la Resurrection Et la otra uegada el dia de la 
fiesta de Sant M i g u e l de Setienbre Et cualquier que 
non mostrare conplidamente a estos plazos en el 
alarde sus cauallos e todas sus armas que a de tener 
segunt que dize en este Preui legio . Mandamos que 
non aya las franquezas que sobredichas son e que 
finque por pechero. Et mandamos e defendemos fir-
memientre que ninguno non sea osado fecho el 
Preui legio en Val l i t yueues veynte dias andados del 
mes de Man;o. E n era de m i l i e trezientos e cinquen-
ta e ocho anuos. Et nos el sobredicho Rey don A L -
F O N S O Regnante Otorgamos este pr iv i legio e 
conf i rmárnos lo .» Después de las suscripciones y de 
rueda: «yo G i l gonzalez lo fiz escreuir por mandado 
del Rey e de la Reyna donna M a r i a su auuela. e su 
tutora . en el año ochauo que el sobredicho Rey don 
Alffonso R e g n o » . 
5 4 - XXII 22 M a r . 1320 
Conf i rmación del pr iv i legio de .Alfonso X (26 
A g . 1255) de quitar á Va l l ado l i d r.000 mrs. del pe-
cho de la marzadga y l ibrar les de todo pecho con 
tal que tengan 150 caballos armados y con ellos le 
salgan á recibir . /ec/ io el P r i u i l e g i o ssabbado veynte 
e dos dias Andando del mes de m xrqo. E n era de 
m i l i e tresientos e ginquenta e ocho a ñ o s . 
Pergamino de 625 m m . por 722+69. 
Es t á A r c h . m. leg . 4.0 n ú m . r. 
Citado Inv. de p. y f. n . 20, y M e m . pr iv . n . 63, 
donde dice: «otro previ l legio de la r reyna d o ñ a M a -
n a y del rrey don Alonso» . 
E l mismo asunto 24. 
( C r i s m ó n ) . «En el nombre de dios padre c fijo e 
spiri tu santo Queremos que seppan por este 
nuestro Pr iu i leg io todos los onmes assi los que A g o -
ra son como los que han daqui adelante. C o m o nos 
don A L F O N S O por la gracia de dios Rey de Castie-
11a Viemos vn traslado de vn Pr iu i l eg io del Rey 
don Alffonsso nuestro visauuelo fecho e signado 
de mano de femando perez escriuano publico de 
val l i t . que era fecho en esta gu i sa .=Sepan quantos 
esta carta vieren. Gomo Ante mi femando perez es-
criuano publico del Concejo de val l i t . e Ante las 
personas diuso escripias. Parescio vn Pr iu i l eg io de 
nuestro s e ñ o r el Rey don Alffonso. que dios perdo-
ne, seellado con su seello de P l o m o colgado que 
era fecho en esta gu isa .=Connosc ida cosa sea a 
todos los onmes que esta carta v ieren . C o m o yo 
don Alfonsso por la gracia de dios Rey de Cas t ie l la 
de To ledo de L e ó n de Gal l i s i a de Seui l la de Cordo -
ua de Murc i a de Jahen. Por fazer bien e mercet A l 
conceio de val l i t . por muchos seruicios que fizieron^ 
A l Rey don Alffonso m i ó visauuelo. e A l Rey don 
ffernando mió padre, e a m i . e a todo m i ó l inage. 
Qui tó les m i l i mr del pecho del manjo. de los dos 
m i l i mr que me dauan cada año.TSt porque el A b b a d 
de val l i t deue auer de los dos m i l i mr los qu in i en -
tos. Mando que finque la cábesela del pecho en m i l i 
mr . los quinientos para m i . e los quinientos para el 
Abbad . Et otrossi quito e franquo a todos los del 
Congelo de vall i t que fueren y moradores en la v i l l a 
que touieren. cauallos e armas. A s s i como ba dicho 
en este mió Pr iu i leg io de todo pecho e de pedido 
para siempre jamas. Saluo lo que an adar para pro 
de su c o m ú n de la v i l l a . E t por esta merced que les 
fago an me de tener el Conceio de val l i t para s i em-
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prc jamas, (^iento e ^inquenta caualleros guysados 
de cauallos e de armas, e cient lorigas de Cauallos 
de A lmacén , e los caualleros que tengan cauallos de 
Treynta mr. o dende arriba, e lor iga de cuerpo e 
brasoneras e lan^a e escudo e capiello e espada. Et 
los caualleros por las armas que touieren assi como 
sobredicho es. que ayan cada a ñ o dos escusados. 
de los pecheros enteros. Et los cient caualleros que 
leuaren las lor igas de los cauallos de Almazen que 
aya cada a ñ o otros dos escusados de los pecheros 
enteros por Razón de la L o r i g a del cauallo que l i c -
ú a . Et estos escusados que los ayan. quando el 
Congelo fuere en hueste conmigo, o con otro por 
mió mandado. Et qua l quier destos caualleros tan 
bien de los giento como de los (jinquenta que leua-
re tienda Redonda, que aya otros dos escusados. de 
los pecheros enteros por R a z ó n de la tienda. Et 
qua l quier otro del Con9eio vezino morador de 
va l l i t . que touiera e leuare Armas de su cuerpo, o l o -
r iga de cauallo o tienda Redonda, que aya los escu-
sados assi como estos otros caualleros sobredichos. 
Otrossi mando que todos estos caualleros sobred i -
chos, tan bien de los cient e <;inquenta como todos 
los otros, que ouieren de tener los cauallos. e las 
armas por que an de ser escusados que fagan A l a r -
de tres uegadas en el anno. e que muestren todas 
sus armas, la vna uegada por pasqua mayor, e la 
otra por sant Johan.e la otra por sant migue l . Et 
qua l quier destos caualleros que non mostraren a-
estos plazos todas sus armas assi como deuen. que 
peche por cada vno de los plazos ^inco mr. E t m a n -
do que estos mr. que los coian dos onmes bonos 
del Conqeio de val l i t quales yo touiere por bien e 
que non quiten ende n inguna cosa, s inon que torne 
yo a ellos a los cuerpos, e a quanto ouieren por 
el lo. Et estos mr . mando que sean para pro del co-
m ú n de la v i l l a . Et mando que cada que yo viniere 
a la v i l l a de val l i t que me salgan todos los caual le-
ros a rre<;ibir e las lor igas de los cauallos que las 
saquen y en sus cauallos. Et si por auentura non 
me touiessen el Con<jeio estos caualleros guysados 
assi como dicho es. que por cada cauallero que me 
peche el Congelo cient mr . en pena. Et mando e de-
fiendo que ninguno non sea osado de y r c o n t r a este 
mió pr iv i legio nin de quebrantarle, n inde minguar-
le en ninguna cosa. E a qual quier que lo fiziesse 
aurie m i yra . e pechar me ye en coto m i l i mr. e a l 
Congelo de val l i t sobredicho todo e ldanno doblado. 
Et por que este Pr iu i leg io sea firme e estable, man-
d ó l o seellar con mió seello de plomo, fecha la carta 
en val l i t por mandado del Rey. veynte e seys dias 
andados del mes de Agos to . E n era de m i l i e do-
zientos e nouenta e tres annos. en el anno que don 
Odoart fijo primero e heredero, del Rey Enr r ique de 
A n g l a t ierra. Recibió caualleria en Burgos , del Rey 
don Alffonso el Sobredicho. Et yo sobredicho Rey 
don Alffonso Regnant en uno con la Reina donna 
volante mi muger . e con mis fijas la Inffante donna 
Berenguel la . e la Inffante donna Bea t r izenCas t ie l la 
en To ledo Otorgo este Pr iu i l eg io . e conf i rmólo . 
M i l l a n perez de ael lon la escriuio en el anno quarto 
que el Rey don Alffonsso R e g n o . = E t el Congelo do 
Va l l ado l i t dixieron nos que ellos auiendo el Preu i le -
gio sobredicho que el Rey don Alffonsso nuestro 
visauuelo les ouo dado como dicho es. onde el dicho 
traslado fue sacado e usando de l . Que d e s p u é s que 
e l Rey don Sancho nuestro auuelo fino por discordia 
que acaescio entrellos que lo dieron al Rey don ffer-
nando nuestro padre, e a la Reyna donna M a r i a 
nuestra auuela. e les p id ieron mercet que lo m a n -
dassen Ronper. Et que el Rey e la Reyna a ssu p i -
dimiento dellos que lo Rompieron . Et agora que me 
pidian mercet que pues el dicho Rey don Alffonsso 
les fiziera mercet en que touo por bien de les quitar 
los m i l i mr . segund que en el dicho traslado del 
Preui legio sobredicho se contiene de los dos m i l i 
m r . que cada anno auian a dar por el pecho del 
margo que touiessemos por bien de les otorgar por 
12 
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nuestro Preui legio especial miente esta mercet que 
el Rey don Alffonsso nuestro visauuelo les fizo en 
Razón de los dichos m i l i mr. Pues que cada anno 
auian a fazer alarde segund que dize en otro nuestro 
Preui legio que les nos agora diemos en que manda-
mos que lo fagan por Razón de las franquezas e de 
las libertades que les por el otorgamos que el Rey-
don Alffonsso nuestro visauuelo les ouo dado por 
que an de mantener cauallos e armas los caual le-
ros e seruir nos en las huestes assi como en el se 
contiene. Nos sobredicho Rey don A L F O N S O por 
grand voluntad Et sennallada mientre porque la 
Reyna donna maria nuestra auuela. e nuestra tu to-
ra. nos dixo que viera el la el Preui legio sobredi -
cho onde el dicho traslado fue sacado, e que usa-
ran de el los de Val l i t d e s p u é s que la v i l l a fuera 
suya del la . en Razón de la dicha merced fasta 
que el Preui legio sobredicho fue Roto. Nos con su 
consseio. e con su otorgamiento de la dicha Reyna 
donna maria O t o r g á r n o s l e s por este nuestro Pre-
ui legio especial mientre esta mercet que el Rey don 
Alffonsso nuestro visauuelo les fizo en que les quito 
los m i l i mr. sobredichos de los dos m i l i mr. que 
auian a dar cada anno del pecho del manjo a l 
qual pecho del marqo l laman agora maí jadga . Et 
mandamos que les vala e les sea guardada daqui 
adelante en la mar^adga que ouieren a pechar cada 
anno. Et que ayan esta mercet deste quitamiento 
bien e conplidamiente. Et que les non sea enbarga-
da nin contral lada por n inguna Razón E N tal mane-
ra que pechen a nos e a los Reyes que d e s p u é s de 
nos vinieren, por la manjadga que nos a cada anno 
ouieren a dar. Seys m i l i mr . desta moneda que agora 
corre que el Rey don ffernando nuestro padre mando 
labrar que fazen diez nouenes el mr. e que ayan de-
llos el abbad de V a l l i t los tres m i l i mr que ende 
deue auer. Segund que el Rey don Alffonsso 
mando Onde mandamos e defendemos fecho 
el Preui legio ssabbado. veynte e dos dias andados 
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de l mes de maríjo. E n era de m i l i e trezientos e c i n -
cuenta e ocho annos. Et nos el sobredicho Otor -
gamos este Preuilegio e conf i rmárnoslo .» Siguen las 
suscripciones y s igno del rey en el cual : «f D O N 
I O H A N FIJO D E L I N F A N T E D O N I O H A N A L F E -
R E Z D E L R E Z C O N F I R M A D O N F E R N A N D O M A -
Y O R D O M O D E L R E Y C O N F I R M A » «yo G i l gonca-
lez lo fiz escreuir por mandado del Rey e de la Reyna 
donna Mar í a su auuela e su tutora. en el ochauo 
anno que el ssobredicho Rey don Alffonsso R e g n o » . 
DONA MARIA DE MOLINA 
5 5 22 M a r . 1321 
«Prev i l l eg io de la rreyna dona Mar i a hecho á 
veynte y dos de marzo de m i l i seiscientos cinquenta 
y nuebe a ñ o s (deb ió decir era 1359), por el qual 
confirma un concierto que p a s ó entre los dos linajes 
de Tobar y de rrehoyo y Gonzalo Diez y los otros 
vezinos del pueblo para que los oficios de los a lca l -
des e otros oficios se devidan e partan por medio 
entre los del pueblo y los linajes e que agan el 
alarde como lo tienen de c o s t u m b r e » . 
Ci tado M e m . pr iv . n. 53. 
E l error de la fecha no hace muy segura la época 
de la carta, pero la suponemos de d o ñ a Mar ía de 
M o l i n a , ya que por residir en V a l l a d o l i d se t o m a r í a 
i n t e r é s por las cosas del concejo. 
D. ALFONSO XI 
36 10 M a y . 132.'» 
Pr iv i leg io rodado haciendo libre á Va l l ado l i d y 
sus aldeas de todo g é n e r o de pecho, á excepción de 
yantar y moneda torera, y manda que las aldeas 
paguen en lugar de mart iniega 4200 m a r a v e d í s 
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como Ies reparte, así como que sean guardados !os 
pr ivi legios y franquezas de los caballeros armados 
y de sus hijos y herederos, y el pr iv i legio de las 
í r a n q u e z a s del alarde, fecho el preui l legio en ual l i t 
diez dias de mayo era de m i l i e trecientos e sesenta e 
tres a ñ o s . 
Es t á inserto en una conf i rmación de D . Pedro I 
de i Dic . 1351: A r c h . m. leg . i . " n. 15; en la de Don 
"—y Enr ique II de 24 Feb . 1367, inserta en otra de Don 
Fel ipe V de 30 A b . 1709: leg . 1.° n. 14, y en la de 
D . Fel ipe II de 14 E n . 1 566: leg . 3.0 n. 30. 
Este pr ivi legio se confirmó por el mismo A l f o n -
so X I en24 E n . 1332. 
Ci tado en la Real c édu l a de Fel ipe II de 18 Feb . 
1565 y M e m . pr iv . n. 20. 
Antol inez le cita (94) poniendo la fecha 23 E n . 
1332 y diciendo que fué confirmado a d e m á s por 
D. Pedro I, Enr ique l l l j J u a n II, Enr ique IV y F e r -
nando V ; vuelve á citar este pr iv i legio en la pag. 100 
y le d á la fecha en V a l l a d o l i d en 10 de M a y o de 
1363, sin expresar que el a ñ o era de la era del C é -
sar, lo que al Sr. Ortega y Rubio , al anotar la « H i s -
toria de Val ladol id» de Antol inez , le hizo dar como 
buena la fecha de 23 E n . 1332 y suponer que la de 
10 M a y . 1363 ser ía una conf i rmación de D Pedro t, 
si bien supone que en ese a ñ o no estuvo D . Pedro I 
en V a l l a d o l i d . Vis to el documento, ó su copia, y la 
confirmación del mismo Alfonso X I dada en 24 E n . 
1332, queda subsanado el error de Antol inez y O r -
tega; t a m b i é n le cita Sangrador (I, 185) y expresa 
las mismas confirmaciones que Antol inez , aunque 
pone Enrique II en vez de Enr ique III, y Ortega 
(I, 112). 
E l mismo asunto 67, 84, 93, 174 y 190. 
5 7 21 J u n . 1325 
«Un previ l legio rrodado del s e ñ o r rrey don A l o n -
so dado en V a l l i d á veinte y un dias del mes de j u -
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nio hera de m i l i treszientos sesenta y tres a ñ o s por 
el cual parece que el s e ñ o r rrcy don Alonso por 
muchos y leales seruicios que desta V i l l a rec ib ió le 
d á á Por t i l lo por su aldea con todas sus aldeas que 
son Rev i l l a , Compasquie l lo , Card ie l , L a Pedraja, 
L a Torre, el Aldea de san M i g u e l , el campo de A l -
dehuela, Espardidas, Aldeamayor , Garcifernandez, 
el Comeso, Xuarros , L a Pa r r i l l a , Barcelona, Rene-
do, Camporedondo, Reoyo con todos sus t é r m i n o s 
á ello anejo é p e r t e n e c i e n t e » . 
Citado Inv. de p. y f. n. 10 y M e m . priv. n. 21. 
Le citan t a m b i é n Antol inez (88), Sangrador (I, 
167) y Ortega (I, 112). ftAt 
58 23 E n . 1326 
Pr iv i l eg io rodado confirmando el de Alfonso X 
de 19 A g . 1265, que se inserta, sobre dar á la v i l l a 
el Fuero Real y haciendo libres de pechos á los ca -
balleros y escusando á sus criados, fecho el preuil le-
g io en V a l l i t S á b a d o veynte e tres dias andados del 
mes de Enero en E r a de m i l i e trezientos e sessenta e 
qualro a ñ o s . 
Es tá inserto en otro pr iv i leg io de conf i rmación 
del mismo rey de 28 Dic . 1339: A r c h . m . l eg . n . 
29, segundo documento. 
Hab ía sido confirmado por e l mismo Alfonso X I 
en 20 M a r . 1 320. 
Ci tado Inv. de p. y f. n . 20, que s eña l a el d ía 25, 
v n. 21; M e m . pr iv . n. 22, que pone el mismo día , y 
n . 60, en el que dá la fecha 3 E n . 1367, é Inv. del 
l eg . 6." de pr iv . n. 8, que dice es conf i rmac ión de 
otro pr iv i legio que otro rey D . Alfonso hizo á V a -
l l ado l id en la era de 1332; se refer ía á D. Alfonso X 
(1265 de J . C . ) 
Le cita Antol inez (75) y s e ñ a l a el d ía 27 en vez 
del 23. 
E l mismo asunto 32, 53, 62, 80 y 92. 
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5 » 20 M a r . 1326 
Conf i rmación del pr iv i legio d a ¿ o por D . Sancho 
IV (18 M a y . 1293) á los caballeros de V a l l a d o l i d ar-
mados por el rey ó pr ínc ipe ; su fecha 20 de Marzo 
de 1364 a ñ o s . 
Ci tada Inv. d e p . y f. n . 21 y M e m . priv. n ú m s . 
12 y 66. 
E l mismo asunto 36, 41, 49, 65, 82, 88, 98 y 173. 
60 - XXIfil 25 Nov . 1326 
Conf i rmación de la exención de portazgo, m o n -
tazgo, etc. concedida por D . Fernando IV en 10 
F c b . 1297. Dada en V a l l i t veynte e fmeo dias de 
Nouembre era de m i l i e trezientos eSessenta e quairo 
annos. 
Pergamino de 353 m m . por 3884-50. 
Es t á A r c h . m. l eg . 3.0 n. 39; en la conf i rmación 
de l mismo rey de 20 Feb . 1332: leg. 3.0 n. 22, y en 
la de D . Felipe II de 14 E n . 1566: leg. i.0 n. 2. 
Ci tada R. C. de Felipe V (27 A g . 1727); Inv .de 
p. y f. n. 22 y M e m . pr iv . n. 15, tercer lugar. A n t o -
linez (99) t a m b i é n le cita poniendo la fecha del p r i -
v i legio de D . Fernando IV. 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50, 51, 52, 69, 81, 
85; 99, 100, 105, 119, 120, 175 y 191. 
o(S)epan quantos esta carta vieren. Coemo yo 
don Alffonsso por la gracia de dios Rey de Cast ie-
11a v i vna carta del Rey Don ffernando mjo padre 
que dios perdone ffecha en esta g u i s a . = D o n ffer-
nando por la gracia de Dios Rey de Cast ie l la . . . . . A 
todos los Concejos alcaldes jurados Juezes justicias 
alguaziles merinos comendadores e a todos los otros 
aportellados de las vi l las e de los logares de mjos 
Regnos que esta mj carta vieren. Salut e gracia . 
Sepades. que por ffazer bien e merced al Concejo de 
Va l l i t e por muchos seruiíj ios que fñzieron a los 
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otros Reyes onde yo vengo e a mi e a la Reyna 
Donna mana mj madre, q u i t ó l e s que non den P o r -
tadgo en ningunos logares de mjos Regnos. Saluo 
en Toledo e en Munjia e en Seuil la . Et desto les 
mande dar tnjo Preui l leg io sseellado con mjo ssee-
11o de p lomo. A g o r a los mercaderos e los carnj9e-
ros e los otros marchanes de Vaüi t querellaronsse-
me que quando acaes^en en algunos de nuestros 
logares, que ay algunos que les demandan portadgo 
e montadgo e diezmo e Ronda e assadura e serui-
QÍOS por los ganados que conpran e traen para 
mantenjmiento de la v i l l a de val l i t e les pendran 
por ello. Et pidieron me merced que mandasse y 
lo que toujese por bien. Por que uos mando a cada 
unos de uos en nuestros logares, que ninguno non 
ssea osado de pendrar a los mercaderos njn a los 
carnj9eros njn a los marchanes que troxieren esta mj 
carta o el traslado del la ssignado de escriuano p u -
pl ico . Et troxieren otrossi cartas del Con9ejo de 
Val i i t en cuemo sson ende vezinos e moradores por 
Portadgo njn por Ronda njn por montadgo njn por 
diezmo njn por assadura njn por seruigio de los g a -
nados njn de las otras cosas que conpraren njn t r o -
xieren a Val l i t njn vendieren por todas las partes de 
mjo Regno. njn por otra rrazon ninguna. Sinon ffuere 
por ssu debda propia o por ffiadura que ellos mes-
mos ayan ffecha. S i non qual quier que los ffiziesse. 
pechar me ya en pena m i l i mrs de la moneda nueua. 
Et a los vezinos de Val l i t ssobredichos todo el danno 
que por ende Re^ibiessen con el doblo. Et d e m á s 
mandamos que aquellos que contra esto passaren 
que les pendredes por la pena ssobredicha e que l a 
guardedes para ffazer del la lo que yo mandare. Et 
que fagades emendar a los uecinos de VaJlit todo el 
danno que por ende Rebebieren con el doblo. E t 
non fagades ende al njn uos escusedes los vnos pol-
los otros de lo conpl i r . Sinon por qualesquier que 
ffincasse que lo assi non ffiziessedes a uos e a lo que 
oujessedes me tornarla por e l lo . Et d e m á s mando a 
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los mercaderos e a los marchanes e a loscarn j í je ros 
e a los otros que el danno Re^ibiessen. que a qua-
lesquier de uos por que ffincasse que lo assi non ffi-
ziessedes. que uos aplaze que parescades ante mj. 
do quier que yo ssea del dia que uos aplazaren a 
nueue dias. ssopena de (Jient m a r a v e d í s de la mo-
neda ssobredicha a cada uno. Et de cuerno uos 
aplazaren e para qual dia . que me lo enbien dezir 
por ssu carta Seellada con ssu sseello. o por vn es-
trumento ssignado de escriuano publico del logar 
do este acaes(;iere. a quien yo mando por esta mj 
carta que ge lo de para mj. ssopena de Qient mara-
vedís d e s í a misma moneda a cada vno. Et desto 
m á n d e l e s dar esta carta Seellada con mjo Seello de 
de 9era colgado. Dada en V a l l i t x dias de ffebrero 
era de m i l i e trezientos e treynta e ijinco annos. yo 
Johan damella la ffiz escreuir por mandado del Rey 
e del Inffante don Enrr ique su tutor, gonzalo perez. 
Ñ u ñ o perez. garcia perez .=Et agora los caual lcros 
e los ommes bonos del Concejo de V a l l a , pidieron 
me merced, que touiesse por bien de les conffirmar 
esta carta. Et yo el ssobredicho Rey don Alffonsso 
por les ffazer bien e merced e por muchos seruiíjiQs 
bonos que fficieron a los Reyes onde yo vengo e a 
mj. ssennalada inientre en la mj crianza, touelo por 
bien. Et otorgo esta carta c conffirmola. e mando 
que uala etc Et desto les mande dar esta mj 
carta Seellada con mjo Seello de P lomo colgado. 
Dada en Val l i t veynte e finco dias de Nouenbree ra 
de m i l i e trezientos e Sessenta e quatro annos- yo 
mart in lopcz la ffiz escreuir por mandado del Rey. 
A n d r é s Gómez R u y Muñoz . Gonzalo Rroiz . lohan 
G ó m e z . Pedro M u ñ o z . M a r t i n Diez». 
OI - XXIV 8 A g . 1329 
Carta eximiendo a l concejo de Va l l ado l id de toda 
culpa en el incendio del convento de las Huelgas y 
declarando á los vecinos y moradores buenos y lea-
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les vasallos. Dada en M a y d r i d ocho dias de agosto 
E r a de m i l i e trecientos e ssessenta e ssiete anuos. 
Pergamino de 420 mtn. por 370-4-89. 
Es tá A r c h . m. leg. 7.0 n. 17, documento primero 
(antes ieg. 3.0num. 36). 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 28 y M e m . priv. n. 71. L a 
copian en gran parte, con algunas diferencias del 
or ig ina l , Antol inez (88), Sangrador (1,176) y Ortega 
(1,1 '41; por cierto que a l t rascribir la carta Antolinez 
y citar el palacio que estaba junto á la cerca dice 
«era allí el palacio de mi abuela la Reina Doña M a -
ría», cuando el o r ig ina l no dice m á s que <un pa la -
cio a l b a r a d o » . 
«(S)epan quantos esta carta vieren cuemo yo Don 
Alffonso por la gracia de dios Rey de Cast ie l la de 
To ledo de león de Ga l l i z i a de S c u i l l a de Cordoua 
de Murcia de Jahen del Algarbe e ssennor de vizcaya 
e de Mol ina . Estando en maydri t en las cortes que 
agora y mande ffazer e sseyendo y comigo perlados 
e rricos ommes e Inffan^ones e caualleros mjos e 
vassallos e caualleros e ommes bonos procuradores 
de las cibdades e de las v i l las de los mjos Regnos. 
fferant ssanchez c garf ia perez e pero m u ñ o z e lope 
perez procuradores del congelo de V a l n t m o s t r á -
ronme en cuemo el comjeio de Vamt ffiziera ssien-
pre muchos sseruiijios e bonos a los Reyes onde yo 
vengo. Et ssennalada miente al Rey don ffernando 
mjo padre en la grant guerra quel ffino ffecha en 
castiella al tiempo quel Inffante don Johan e don 
Alffonso ffijo del Inffante don ffernando e don Johan 
n u ñ e z e otros del mjo ssennorio tomaron los contra 
e l . E o t ros í el sseruícjio muy ssennalado que ffizíe-
ron a mj en la mj crianza quando y ffínque despres 
que la Reyna donna Mar ía mj auuela que dios perdo-
ne ffino en que ffízieron grant costa e tomaron grant 
affan. O t ros í me d ix íe ron que bien s s a b í a yo el muy 
grande e muy ssennalado sseruiíjío e bono que me 
ellos ffizieron en este anno que agora passo en que 
13 
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ellos aprjenda (?) miente entre todos los del mjo 
ssennorio doliendosse del m i cuerpo ssentiendosse 
del mal e del pel igro en que yo era e todos los de 
los mjos Regaos por el grant podere muy grant p r i -
uanqa queel traydor A lua r n u ñ e z auia comigo por el 
grant apoderamjcnto que el auia tomado en los mios 
Regnos de que tenien todos los del mjo ssenno-
rio que me podrie venir muy gran pel igro al mjo 
cutrpo e a la mj ssalud e sse ssiguir ie muy grant 
danno a todos los de la mj tierra e que ellos c o d i -
ciando la mj vida e la mj ssalut e guarda del mjo 
cuerpo por que el mj estado ffuesse mantenido cue-
rno deuie e guardados los mjos Regnos que cataron 
manera verdadera e muy leal en cuerno el t raydor 
A l u a r n u ñ e z ffuesse priuado de la mi priuan^a e de la 
mj casa. E la manera ffue esta que ordenaron en la 
dicha v i l l a que guardando el mjo ssennorio que 
non cogiessen njn rrecjibiesen al dicho traydor co -
miuro njn ssin mj. E aun este mismo acuerdo auian 
ffecho ante los de mora e de toro e de benauente 
e otros logares de mjos Regnos. Eenes teacucrdo era 
con ellos don ffernando rroiz de va l bona pr ior d-1 
ospital de la orden de ssant Johan e otros caual le-
ros de la mj tierra que auian tomado esta hoz por 
me l ibrar de peligro por que non p o d í a n auer m a -
nera comigo a me lo mostrar e a me lo dezir en gu i -
sa que yo podiesse ssaber e entender el mal consse-
jo e engannoso que me el dicho traydor daua 
filando yo del e el apoderamjentoque en la mj tierra 
auia tomado cobrando e tomando todos los mas de 
los mjos casticllos e ffortalc(;as que sson en los mios 
Regnos e en el mjo ssennorioen manera que por esto 
e por las muchas vi l las e cast icl los e ffortalcgas e 
tierras que auia levado de mj por heredad ffa<;iendo 
ffaqer muchos preuillejos mjos de donaciones qual 
yo ffaijia dar que yo nunca ssope con el grant poder 
que en la mj casa auia e en la mj fa(;ienda en guisa 
que por todo esto estaua muy apoderado en la mj 
casa e en la m i tierra. E temiendo ellos de les non 
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dexar logar por que yo podiesse oyr njn entender 
lo que me en esta rra^on dixiessen po rque n ingu -
nos de los del mjo ssennorio que q u e r í a n mjo sscr-
uii^io non sse atreuian a me lo deqir por la grant 
crueldat que en el aula la qual el mostraua contra 
aquellos que el mjo sserui^io q u e r í a n . E ffagiendo 
me entender el dicho traydor que esto que los de la 
dicha v i l l a ffacian que era por ser desconocidos e 
desobedientes al mjo ssennorio por me mouer con-
tra ellos por ende yo estando en la ^erca de ssobre 
escalona mouy dende con la hueste que traia por 
consseio del dicho traydor alvar nuñez para des-
trnvr e astragar las mjs v i l las . E desque liege a 
V a l l u los de la v i l l a enbiaron a mj a pedir me mer-
ced que non quisiesse meter y comigo al dicho 
traydor aluar n u ñ e z que ellos muy prestos estauan 
para me coger cuerno a ssu Rey e a ssu ssennor na-
tural . E el dicho t raydor conssejomc que non entra-
sse en la dicha v i l l a ssin el e por esto non quise 
entrar en la v i l la e posse ffuera. E el dicho traydor 
A l u a r n u ñ e z con el poder que auia. Mando a las 
ssus gentes e a las mjas talar e ñaqcv danno en la 
dicha v i l l a e mandola conbatir e en el conbatimjento 
la gente del dicho traydor aluar n u ñ e z entraron por 
el monasterio de las huelgas por que era logar por 
do cuydauan poder entrar por y la v i l la por que es-
taua vn palacio al luarado (1) a la cerca de la vi l la e 
ffue y puesto ffuego en guisa que a rd ió vna grant 
parte (?) del monasterio. E porque perlados e rricos 
onmes e Inffanijones e caualleros que eran y comigo 
me dixieron e me consseiaron que partiesse de mj el 
dicho traydor e que entrasse posar a la dicha m i 
v i l l a que esto era mjo sserviíjio que los de la dicha 
v i l l a ffagian e me pedian. E yo veyendo que ellos 
que me conssejauan bien e esto era mjo sseruiqio 
partj de mj al dicho traydor e acorde de entrar en 
la v i l l a e los de la v i l l a ssalieron a m i e rre^ibieron 
(1) Asi leemos en la palabra borrosa del original. Albarada ó 
olharrada era una pared de piedra sin mortero ó en seco. 
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me muy bien a mj e a todos los otros que eran co-
migo assi cuerno leales vassallos deuen rregebir a 
ssu rrey e a ssu ssennor e entre en la v i l l a e ffi^ie-
ronme mucho sserui(;io assi cuemo bonos c leales 
vassallos. E p e d i é r o n m e merced que por este sser-
UÍQÍO tan grant e tan b'ono cuemo me auian ffecho a 
que yo era tenido de ge lo conosqer que les ffiqiese 
merced por ello. E yo ssobresto obe conssejo con los 
dichos perlados e rricos ommes e Inffan^ones e c a -
uaileros e ommes bonos procuradores de las mjs 
i^ibdades e vil las de los mjos Regnos que eran co-
migo cuemo dicho es. Et por que el concejo de vai l i t 
íñqieron muchos sserui^ios e bonos a los Reyes onde 
yo vengo e a mj ssegunt dicho es. Et yo beyendo 
quessennalada miente me ffiqieron muy grant serui -
qio e muy ssennalado en esta manera que cataron e 
ffiqieron por que yo partiesse de m¡ el dicho traydor 
aluar n u ñ e z por la qual cosa yo ffuy guardado de 
muy grant pel igro e los mjos rregnos de muy grant 
danno. E por que sso yo ^ierto e es berdat que pa-
sso esto todo assi e lo ffi^ieron todo guardando muy 
bien mjo sserui(;io e mjo ssennorio. Do por bonos e 
leales vassallos al concejo de valnt e a todos los ve-
cinos moradores dende. E prometoles de les ffaíjer 
ssienpre mucho bien e mucha merced por el lo. Et 
tengo por bien e mando que les nunca ssea ffteha 
demanda por rra(jon del danno que rreqibio el dicho 
monasterio en rragon del ffuego que entonge y ffue 
puesto como dicho es por que sson ellos ssin culpa. 
Et por que el sserui^io ssobre dicho tan bono e tan 
ssennalado que me ellos ffitjieron cuemo dicho es 
non caya en oluido e yo e los Reyes que d e s p u é s de 
mj venieren sseamos tenudos de ffager bien e mer-
ced por ello al dicho concejo de vamt. M á n d e l e s dar 
destoesta mj carta sseel ladacon mjo Seello de p lo -
mo. Dada en Maydr id ocho dias de agosto Era de 
m i l i e trecientos e ssessenta e ssiete anuos, yo Ruyz 
Sánchez de la C á m a r a la ffiz escreuir por mandado 
del Rey.—johan pe rez» . 
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28 D i c . 1329 
Conf i rmación del pr iv i legio de las franquezas y 
libertades de los caballeros, armados por el rey ó 
p r í n c i p e , y sus viudas. Dado en M a d r i d en 28 de D i -
ciembre de 1329. 
Debe ser error de a ñ o y referirse a! de 1 339. 
Ci tada Inv. de p. y f. n . 21, que fija el mes de 
Septiembre, y Antol inez(75 y 101). 
Las confirmaciones del mismo rey fueron en 20 
M a r . 1320 y 23 E u . 1326. 
E l mismo asunto 32, 53, 58, 80 y 92. 
63 - XXV 21 M a r . 1330 
Conf i rmación de la carta, que se inserta, de D o ñ a 
María de M o l i n a sobró las deudas de los j ud ío s y 
cristianos, dada en 1 Nov . 1 304. Dada en ssalamanca 
veynte e vn d í a s de margo E r a de m i l i e trezientos e 
ssessenta e ocho annos. 
Pergamino de 515 mm. por 532+62. 
Es tá Arch . m. leg. 3.0 n . 24. 
Citada Inv. de p. y f. n. 29. 
E l mismo asunto 46. 
«1 S)epan quantos esta carta vieren Cuerno yo D o n 
Aiffonso por la gracia de dios Rey de Cast ie l la 
vy vna carta de la Reyna donna M a r i a mj auuela 
que dios perdone ffecha esta guisa escripta en par -
gamino de cuero e ssecllada con ssu sseello de cera 
colgado de la qual el tenor delia es este que sse 
ss igue=Sepan quantos esta carta vieren cuemo yo 
Donna Mar ia por la gracia de dios Reyna de Cast ie-
l la de León e ssennora de moljna por que uos t i con-
gelo de V a l i a me mostrastes agora quando ffuy en 
Va iu t que el al iama de los ludios de y de uuestro lo-
gar ganaron del Rey mjo ffijovna ssu car tasseel lada 
con ssu sseello de p lomo contra uos en rrazon de 
$3 
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las ssus debdas e de otras cosas muchas en cuerno 
husessedes con ellos de que uos teniedes por m u -
cho agrauiados e ssi esto assi pasasse que sse mer-
mar ía la v i l l a e el termino de Vain t e que sseria muy 
grant danno e dessaffucro e adesserui(;io del Rey e 
mjo e me pediestes merced que yo que 'o ordenasse 
e lo tenprasse en tal manera por que ellos sse podie-
ssen mantener conmisto (?) e uos ellos en las cossas 
que acae^iessen entre uos c e l l o s assi en rra^on de 
las debdas como en las otras cossas que me mos-
trastes e yo por guardar de agrauiamiento a uos c 
a ellos tengo por bien que en estas cosas que aqui 
sseran escriptas en esta carta que sse vssen e sse 
ffagan assi cuerno aqui sera dicho. E a lo que me 
mostrades en r razonde l entregador queua a entre-
gar las cartas ssin mandado de los alcalles e ssin 
sseer oydo ssu d u e ñ o tengo por bien e mando que 
quando el iudio mostrare carias de debda assi sso-
bre xtiano cuerno ssobre moro que el iudio dando la 
carta de la debda a l meryno que uaya a casa del 
debdor a los bienes que y ffallara muebles que los 
ponga en Recabdo e ssi diere ffiador el debdor que 
aquellos bienes o la quantia en que ffueren aprecia-
dos que los pare ante los alcalles para conplir dellos 
lo que ffuere iudgado ssobre la debda ssi el debdor 
quissiere dezir a lguna cossa contra la debda que ge 
los den e ssi tal ffiador non diere que el meryno que 
los ponga en ffialdat en casa de vn bezino e el deb-
dor que ssea enplazado luego del merino para otro 
dia e el iudio assi mesmo ssobresto los alcalles que 
oyan al debdor ssi a lguna cosa quissiere dezir con-
tra la carta por que lo l ibren en aquella manera que 
ffallaren por derecho e ssi por auentura el iudio non 
viniere sseyndo enplazado cuemo dicho es que 
manden los alcalles destestar ssus bienes al debdor 
ssaluo ssi mostrare el iudio rrazones derechas poi-
que non pudo venir. Otrossi ssi non uiniere el xtiano 
al enplazamiento que le ffuere ffecho que el alcalle 
mande al merino o a l entregador que ouiere de ffa-
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zcr las entregas por m i que venda los bienes por 
que entregue al iudio de ssu debda e la venda como 
el ffuero manda ssaluo ssi mostrare rrazon derecha 
por que non pudo venjr. Otrossi tengo por bien e 
mando que ssi el xtiano o el moro pagare la debda 
ante que la ssenten^ia ssea dada por los alcalles 
que non ayan y entrega ninguna mas que p a g ú e l a s 
costas derechas a la parte. Otrosi tengo por bien e 
mando que las cartas de las debdas que ffueren 
ffechas d e s p u é s del ordenamiento que ffue ffecho 
de los nueue annos acá que non ayan mas de sseys 
anuos e a los tres annos que los dieron estonce de 
mas de los sseys que les dio el Rey Don Sancho non 
sseran dados ssi non por las cartas que ffueron ffe-
chas que ffasta estonce non podien aucr entregado-
res en tienpo de la guerra. Otrossi tengo por bien e 
mando que en ffecho de las rrayzes que ffueron ven-
didas segund a yr obligados al iudio por cartas que 
los judios que las puedan cobrar ssaluo ssi ffueren 
vendidas por calonnias del Rey o mias o por rrentas 
que de uos ífiziessen por que ssea ante l lamado e 
oydo a qual que ouiere (?) las rraizes ante los a lca-
lles por que sse l ibren ssegund que ffallaren por 
ffuero e por derecho. Otross i tengo por bien e man-
do que las cartas d é l a s debdas que los indios mos-
traren cuerno dcuen que demandaren ante los a lca-
lles en rrayzes ante de los nueue annose de ios sseys 
annos e non los podicron cobrar que los non pierdan 
maguera ssean passados los tienpos de los o idena-
mjentos que las puedan demandar ssi lo mostraren 
cuerno dicho es. Otrossi tengo p- r bien e mando que 
la carta de la debda que non ffuere demandada des-
p u é s que el plazo ffuere conplido a que ouoseer de-
mandado e el judio la non demandare ffasta treynta 
dias d e s p u é s del plazo ssegund el Rey don ssancho 
lo ordeno que da l l i adelante non pueda demandar 
logro nin peha ninguna por el mas tiempo que pa -
ssare. Otrossi tengo por bien e mando que ssi a l g u -
nos bienes muebles ffueren tomados por la debda 
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del judio e n c a s s a del debdor o del ffiador que ssi 
otro a lguno veniere diziendo que sson ssuyos que 
ffaziendo los ssuyos ante los alcalles assi cuerno 
deue que n o n ssean uendidos njnentregados. Otro-
ssi tengo por bien e mando que quando a c a e s i ; i e r e 
que non ffallen quien conpre las rrayzes de los dcb-
dores quando sseouieren de vender por ssus debdas 
sseyendo pregonados que el judio que los tome en 
entrega de ssu debda por la quantia del apreijia-
miento de onmes bonos que les dieren los alcalles 
que lo aprecien e estos bienes que assi tomaren que 
los tenga e dende ffasta vn anno que los vendan los 
judios a onmes del Rengalengo e ssi lo non vendie-
ren de vn anno en adelante que lo tome yo para mi 
ssaluo ssi acaes^iere que ffueren cassas que las 
puedan Retener para ssus moradas ssegund el Rey 
don ssancho lo ordeno. Otrossi tengo por bien e 
mando que quando vinieren los judios con los x t ia -
nos a ffazer las cartas de las debdas ante los escr i -
uanos que el escriuano que ponga en la carta qual 
es el debdor e el ffiador e de quales logares sson 
que ge la ffagan assi como ffue vssado ffasta aqui 
pero que el escriuano que non ffaga carta de debda 
en nonbre de otro judio que assi lo dize en el orde-
namiento del Rey don ssancho. Otrossi tengo por 
bien e mando que en rrazon de los alcalles que l i -
bren los pleitos a los judios que tomen vno aparda-
do qual ellos quissieren de los quatro alcalles que yo 
y possiere cada anno. Otrossi tengo por bien e 
mando que quando los xtianos enpenaren pannos a 
los judios que sse ffaga e los tomen ssegund dize 
el ordenamiento del Rey don Sancho que ffizo en la 
venida de paiares. Otrossi tengo por bien e mando 
que quando algunt judio o judia ffueren pressos por 
alguna demanda o aiussti(;io que los ffagan en r r a -
zon de muerte cuemo por otra cossa que Justicia 
puedan auer que sse l ibre cuemo sse huso a l ibrar 
e n tienpo del Rey D o n alffonso e del Rey Don ssan- . 
cho ffasta aqui. Otrossi tengo por bien e mando que 
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non passen contra los jud íos en los pleitos ssin tes-
t imonio de xt ianoe demoro ssegunt se vsso en tienpo 
del Rey don alffonso e del Rey Don ssancho ffasta 
aqui . Otrossi tengo por bien e mando que en ffecho 
de las c a l o ñ a s queacaes^ieren entre los xtianos e los 
judios assi por muertes cuemo por fferidas que sse 
l ibre e sse husse assi cuemo sse hussaron en tienpo 
del Rey Don alffonso e del Rey Don ssancho e del 
Rey Don ffernando ffasta aqui e mando por esta mi 
carta a los alcalles e al meryno que agora sson y en 
Va l i i t o sseran daqui adelante que ffagan tener e 
guardar todo esto que ssobredicho es e non ffagan 
ende al por ninguna manera. E desto uos mande dar 
esta carta seellada con mió seello colgado. Dada en 
toro Pr imer dia de nouienbre E r a de m i l i e t rcz icn-
tos equarenta c dosannos yo beneyto garcia la ftiz 
escreuirpor mandado de la R e y n a = E agora el con-
(¿eio de Vaiut pidieron me merced que les mandasse 
conffirmar la dicha carta. E yo el ssobredjcho Rey 
D o n Alffonso por ffazer bien e merced al dicho con-
ijeio conffirmoles la dicha carta e mando que les 
va l lae les ssea guardada bien conplidamiente entodo 
ssegund qu^ en ella dize e ssegund en el tienpo en 
que meior e mas conplidamiente les ffue guardada 
ffasta aqui por quanto es a lo que dize que la carta 
de la debda que la den al meryno que ffaga la en-
trega por que las entregas sson mjas para ffazer 
dellas merced a quien yo quissiere tengo por bien 
que las cartas de las debdas que ffueren a entregar 
que las den al mjo entregador que por mj ouiercn 
las dichas entregas agora c de aqui adelante. Ot ro-
ssi a lo que dize en la dicha carta que maguer ssea 
ffecha la entrega que ssi ante que la ssentencia 
del alcalle ssea dada pagare el debdor que el 
entregador que non lieue entrega ninguna man-
do que de tal entrega cuemo esta que el entre-
gador que lieue ssu derecho ca bien pares^e que 
la debda verdadera era pues pago e assi non he 
y o ' por que peider el mjo derecho pues el mjo entre-
14 
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gador ffizo todo ssu officio. E que esto que sse 
vsse assi daqui adelante e en todo lo al que guarden 
la dicha carta ssegund que en ella dize como dicho 
es. E non ssea ninguno ossado yr nin de pasar con -
tra el la cuerno dicho es ssopena de (¿ient m a r a v e d í s 
de la moneda nueua a cada vno por cada vegada 
desto les mande dar esta mj carta sseellada con mjo 
sseello de plomo. Dada en ssalamanca veynte e vn 
dja de mar^o Era de m i l i e trezientos e ssessenta e 
ocho a ñ o s , yo Johan m u ñ o z de la c á m a r a la ffiz es-
creuir por mandado de Rey». 
6 1 27 M a r . 1330 
"—A Conf i rmac ión del pr iv i leg io de la sal dado por 
D . Fernando I V e n 6 J u l . 1304. D a d a en salamanca 
veynte e siete dias de margo era de m i l i e trezientos e 
sesenta e ocho annos. 
Es tá inserta en otra conf i rmación de D. Juan I de 
20 A g . 1379: A r c h . m . leg. 3.0 n. 21. 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 31 y M c m . priv. n. 23 en 
el que aparece citada esta conf i rmación solamente 
con la fecha del 26 del mismo mes, y en el n. 17 con 
la de D. Juan 1. 
E l mismo asunto 44 y 101. 
6 5 12 M a y . 1330 
Conf i rmación del p r iv i l eg in dado por D . Sancho 
IV (18 May. 1293) a los caballeros de Va l l ado l id ar-
— \ mados por el r^y ó el p r íuc ipe hered ro. Dada en 
avila dnge dias de mayo era de m i l i e tregientos e sse-' 
senta e ocho a ñ o s . 
Es t á inserta en las confirmaciones de D . Pedro 
I (1 Dic . 1351), D, Enrique II (15 Feb. 1367) y Don 
Juan I (20 A g . 1379), leg. 3.0 n . 31, pr imero, segun-
do y tercero pergaminos, respectivamente, y en la 
de D. Felipe II (14 E n . 156&): leg . 3.° n. 22. 
C i t adaR . C. de D . Fel ipe II de 18 Feb. 1565, Mera, 
pr iv i legios , n. 12 y Anto l inez (100). 
E l mismo asunto 36, 41, 49, 59, 82, 88, 98 y 173 
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DOÑA MARÍA DE) PORTUGAL 
6 6 15 E n . 1332 
«Pr iu i l eg io de la Reyna d o ñ a M a n a por el qua l 
c o n c e r t ó á esta v i l l a de V a l l a d o l i d , sobre la diffe-
rencia que esta v i l l a tenia con la v i l l a de Muzientes 
sobre el monte del P ico , en que s e ñ a l a n mojones; 
su fecha á 15 de Henero de 1370 años» . 
Ci tado Inv. de p. y f. n. 2; M e m . pr iv . n. 74, en 
donde dice «ques suya Muzien tes» (de la reina), é 
Inv. del leg, 6." n. 9, en donde se dá la fecha en A l -
calá de Henares 15 E n . era de 1537, a ñ a d i e n d o que 
debe ser 1377. N i uno ni otro a ü o son ciertos; en la 
era de 1377 se d ió una conf i rmación por D . Alfonso 
X I (22 E n . 1 339). 
N inguna fecha se armoniza con la época de d o ñ a 
Mar ía de M o l i n a , por l oque hemos supuesto fuese, 
la reina que daba el pr iv i leg io , la esposa de D. A l -
fonso X I . Pudiera ser la data en el a ñ o de la era de 
1337, y entonces c o r r e s p o n d e r í a á la m a g n á n i m a 
reina bienhechora de V a l l a d o l i d , d o ñ a M a r i a de M o -
l ina . 
E l mismo asunto 79. 
D. ALFONSO XI 
6 5 ' 24 E n . 1332 
Pr iv i l eg io rodado confirmando otro del mismo 
rey, dado en 10 de M a y . 1325, haciendo á V a l l a d o -
l id y sus aldeas libres de todo g é n e r o de pechos, á 
excepción de yantar y moneda forera, mandando 
como las aldeas han de pagar 4200 mrs. en lugar de 
mart iniega, y que sean guardados los privi legios y 
franquezas de los caballeros armados y el de la 
franqueza del alarde./ec/zo el P r i u i l l e g i o en V a l l i t 
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veynte e quatro dias de Enero E r a de m i l i e tregien-
tos e setenta años . 
Es tá inserto en una conf i rmación del mismo pr i -
vi legio dada por D . Pedro ¡ e n i Dic. 1351: A r c h . m. 
leg . i ^ n . 15 ,y en otra conf i rmación de D. Enrique 
II de 24 Feb. 1367 que e s t á en otra de D . Fel ipe V 
de 30 A b . 1709: leg. i.0 n. 14 
Citado Inv. de p. y f. n. 20 y Mera. pr iv. n . 24. 
Le citan Antol inez (94), que escribe en la fecha 
el día 23, y dice que fué confirmado por e l rey Don 
Pedro en unas cortes que ce l eb ró en Va l l ado l i d en 
10 de Diciembre a ñ o de 135 1 y por el rey Don E n r i -
que el 3.° y Don Juan el 2.0 y don Enr ique el 4.0 y 
Don Fernando el 5.0; Sangrador (1,185), 'l116 a ñ a d e 
á las anteriores la conf i rmac ión de D . Enr ique II 
y s e ñ a l a t a m b i é n el t i ía 2 ] , y Ortega (1,116). 
E l mismo asunto 56, 84, 93, 174 y 190. 
O» 24 E n . 1332 
Pr iv i leg io de conf i rmación del de las cuchares y 
medianero dado por D. Fernando IV en 2 Mar . 1302 
y confirmado d e s p u é s t a m b i é n por D . Podro 1 en 1 
Dic . 1 35 1. Jecho el preui l legio en va l l i t veinte e qua-
tro dias de Enero E r a de m i l i e treqientos e setenta 
a ñ o s . 
Es tá inserto en el pr iv i legio de conf i rmac ión de 
D. Pedro I: A r c h . m. Icg 2.° n. 16. 
Ci tado Inv. de p. y f. n. 41 y M e m . priv. n. 16. 
Marc i l l a (180) dice que «confirmó el (privilegio) que 
Don Alonso el sabio diera á este concejo conced ién-
dole un peso púb l ico , retr ibuido, en el que h a b í a n de 
pesarse todas las mercaderias que ingresaran para 
venta en la villa». Debía referirse al de Fernando IV 
r e s e ñ a d o . 
E l mismo asunto 42 y 83 
— 109— 
69 - XXVI 20 F e b . 1332 
Confi rmación de la exenc ión de portazgo, m o n -
tazgo, etc. concedida por D . Fernando IV en 10 Feb . 
1297. Dada en V a l l i t veynte dias andados de febrero 
E r a de m i l i e trezientos e setenta annos. 
Pergamino de 415 m m . por 428+61. 
Es t á Arch . m. leg. 3.0 n . 22 confirmando otra del 
mismo D. Alfonso X I de 25 Nov . 1326. 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 22 y M e m . pr iv . n . 15, 
pr imer lugar , equivocando la centena de la era que 
pone «qua t roz ien tos» en vez de trescientos. 
E l mismo asunto 39,40, 43, 45 ,50 , 51, 52 ,60 , 
81, 85, 99, 100, 105, 119, 120, 175 y 191. 
« S e p a n quantos esta carta vieren coemo yo D o n 
Alfonso por la gracia de dios Rey de Cast iel la 
v i vna mi carta de confirmamjento escripta en par-
gamjno e sseellada con mjo seello de plomo, fecha 
en esta guisa . Sigue el documento 60 -XXII I . Et ago-
ra los caualleros e los ornes bonos del concejo de 
Vdln t dixieronme que por rrazon que yo auja fecho 
ordenamiento que ninguna carta nin preu i l icg io de 
quitamiento de portadgo que non ualiese saluo los 
que eran dados en tienpo del Rey don alfonso m i ó 
visauuelo o del Rey don femando su padre confir-
mados del Rey don sancho mió auuelo e del Rey don 
femando mió padre sin t u to r í a o dado o confirmado 
de mi d e s p u é s de las cortes que yo mande fazer en 
madr id que en ningunas vi l las e logares de m i ó 
sennorio que non queria guardar el dicho p reu i l i c -
gio e carta e la dicha merced que los de V a l l i t han 
del dicho quitamiento de portadgo que el dicho Rey 
mi padre e yo les fiziemos en esta rrazon coemo 
dicho es. Et p i d i é r o n m e merced que les mandase 
guardar e confirmar el dicho preuil legio e la dicha 
carta de merced. Et yo el sobredicho Rey don alfnn-
so por fazer bien e merced a l dicho concejo de Va i l i t 
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e a todos los vezinos e moradores dende por m u -
chos seruiqios e bonos que fizieron a los Reyes don -
de yo uengo e a mj sennaladamient e a m i herma- ^ 
na la Rcyna de aragon en la nuestra crianza tengolo 
por bien e o t o r g ó l e s el dicho preuil legio e carta 
dcsta dicha merged e conf i rmóla . Et mando que 
uala Et m á n d e l e s dar esta carta de confirma-
ción sccllarla con mió seello de p lomo colgado. D a -
da en Vdilit veynte dias andados de febrero Era de 
m i l i e trezienlos e setenta annos. Y o Pero perez la 
ffiz cscrcuir por mandado del Rey». 
70 24 F e b . 1332 
Pr iv i l eg io rodado de conf i rmación de la mer-
ced de Simancas, que h a b í a hecho á la v i l l a D . A l -
fonso X en 6 Nov.1255, para que la tenga por su a l -
dea, fecho en V a l l i t veynte e quatro dias deJebrero 
E r a de m i l i e trezienlos e setenta annos. 
E s t á inserto en otro pr iv i legio de conf i rmación 
de D . Enrique 11(22 Feb. 1367): A r c h . m . leg . i . " 
n . 23. 
Citado Inv. de p. y f. n. 12; M e m . priv. n. 7 é Inv. 
del leg . 6.° n. 10 en el que s e ñ a l a el d ía 4 y no le d á 
como conf i rmación . 
E l mismo asunto 28, 47, 91, 142 y 148. 
91 - X X V i l 3 M a r . 1332 
Car ta por la cual expresa que, á pesar del se rv i -
cio que necesitaba de la v i l l a , para ir á armarse ca -
ballero á Santiago, no era su voluntad quebrantar ni 
menguar las franquezas y libertades que Va l l ado l id 
ten ía por pr ivi legio rodado. Dada en Vall t t tres dias 
de Margo era de m i l i e trezienlos e ssetenta annos. 
Pergamino de 284 mm. por 194-1-47. 
E s t á A r c h . m . l eg . i.0 n. 7. 
Ci tada Inv. de p. y f. n . 22 y copiada en parte por 
A n t o l ¡ n e z ( 9 i ) . 
— III — 
L a circunstancia de estar s e ñ a l a d o este pergami- \ 
no, en su reverso, con el n . 69 nos hace suponer que 
es dicho n ú m e r o de la M e m . pr iv . , sin embargo de 
l l eva ren esta la fecha de 20 de M a r . era de 1360, y a 
que observamos muchas fechas equivocadas en esa 
r e l ac ión . 
«Sepan quantosesta carta vieren Coemo yo Don 
al í fonso por la gracia de dios Rey de Cast iel la 
Po r Razón que uos el congelo de vahi t assi de la 
v i l la coemo de las aldeas. Auedes preujlegio e carta 
de mj; en que uos ffize menjet e uos quite de todos 
los pechos que a mj auiessedes a dar ssegunt que 
mas conplida miente sse contiene por el preui legio 
e carta de mer^et que de mj tenedes en esta r razon. 
Et coemo quier que agora yo toue por bien de me 
sseruir de uos de vna quantia de mr para esta yda 
que yo agora quiero yr a ssantiago dega l l i z i a sseer 
cauallero ssy dios toujere por bien, non ffue njn es 
mj v o l u n t á d . que por esta Razón vos ssean que-
brantados njn minguados para adelante las ffran-
quezas e las libertades que auedes de mj en esta 
rrazon. Mas ante Tengo por bien e mando que uos 
valan e vos ssean guardadas las dichas ffranquezas 
e libertades ssegunt que mejor e mas conpl ida 
mjente vos ffueron guardadas ffasta aqui . Et de-
ffiendo que ninguno nin ningunos non ssean ossa-
dos de uos yr nin de uos passar contra ello en n i n -
guna manera, ssola pena que en el dicho preui legio 
sse contiene. Et d e m á s ssi alguno o algunos y 
oviere que contra ello quissiere yr o passar mando 
a los alcalles e al meryno de y de la v i l l a que gelo 
non conssienta e que Jes pendren por la dicha pena 
a cada vno por cada vegada, que contra ello ffueren 
e que la guarden para ffazer della lo que yo manda-
re. Et non ffagan ende al ssola dicha pena a cada 
vno Et desto vos mande dar esta mj carta Seel lada 
con m i ó ssello de P lomo. Dada en Vaiut tres dias de 
Marzo era de m i l i e trezientos c ssetenta annos. yo 
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ffernando perez la ffiz escreuir por mandado 
del Rev». 
- XXVIII 3 M a r . 1332 
Carta para que en la v i l l a no se celebren arreba-
tadamente concejos entre semana, sino en domingo, 
y que no se puedan hacer quitamientos á los ar ren-
dadores de las rentas del concejo. Dada en Va Hit 
tres dias de margo E r a de m i l i e trezientos e setenta 
annos. 
Pergamino de 320 m m . por 144+37. 
Está Arch . m . leg. 3.° n. 27. 
Citada Inv. de p. y f. n. 14 y M e m . pr iv . n. 65; 
Anto l inez (93) copia algo de el la . 
«Don alfonso por la gracia de dios Rey de Cas -
tiella A l Concejo de Va . l i t salut c gracia, sepades 
que me fizicron entender que algunos ornes de y de 
la ujlla que fazen fazercon^ejo arrebntadamiente en-
tre semana sin seer y los alcalles e el meryno de y de 
la v i l l a e que fazen quitamjentos a a lgunos de los 
arrendadores que tienen rrentas del concejo de 
aquel lo que deuen e que fazen donaciones de lo del 
concejo. Et que fazen otras cosas algunas que son 
danno de nos el dicho concejo. Et yo sobresto tengo 
por bien e mando que daqui adelant n inguno njn 
ningunos non fagan concejos rrebatados entre se-
mana njn puedan fazer quitamjentos njn donadios 
ningunas de lo del concejo. Saluo el dia del domin^-
go que sea fecho a campana rrepicada o quando yo 
enbiare y mis cartas, e que e s t én y los alcalles e el 
meryno que guarden mjo serui'^io e el derecho del 
congejo. Et si a lguno o algunos y ouiere que contra 
esto passaren o fizieren a lguna destas dichas cosas 
que les peyndren por c^ient m a r a v e d í s de la moneda 
Nueua a cada vno e los guarden para fazer dellos lo 
que yo mandare. Et todo lo que fizieren o quitaren 
entre semana coemo dicho es mando que non uala. 
- " 3 -
Et mando a los alcalies e a l meryno de y de V a l l i t 
que lo fagan asi fazer e cunpl i r . Et non fagan ende 
a l sola dicha pena a cada vno. Et desto uos mande 
dar esta mi carta seellada con mjosce l lo de P lomo. 
Dada en Vai l i t tres dias de manjo Era de m i l i e t rc-
zientos e setenta annos. yo ffernand perez la fiz es-
creuir por mandado del Rey» . 
73 4 M a r . 1332 
Carta reprimiendo los trastornos motivados en 
los bandos de Tovar y de Reoyo. Dada en Va l l ado -
l i d á quatro dias de marzo a ñ o de m i l y trezientos 
y setenta annos (era). 
Es tá inserta en una conf i rmac ión de D . Fel ipe H , 
de 18 M a y . 1565, del pr ivi legio de d o ñ a Juana y 
D . Car los 1 de 20 A g . 1517 dado para los procura-
dores del pueblo: A r c h . m. leg. 2.0 n. 15 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 16, que indica el mes de 
Octubre, y Sangrador (1,179). ^ a copia Antol inez 
(58) y Ortega (I, 225), c i t á n d o l a t a m b i é n en el mismo 
tomo p. 115. 
T r a n s c r i b i ó parte de ella don Cas imiro Carabias 
en su memoria , premiada con accési t en los Juegos 
florales de 1882, «Doña Mar í a de M o l i n a juzgada 
como protectora de Val lado l id» . 
74 7 E n . 1333 
Car ta eximiendo á las viudas de los caballeros de 
Va l l ado l i d armados por el rey ó el p r ínc ipe heredero, 
y á los escuderos y doncellas, hijos de los mismos, 
del pago de moneda forera. Dada en Va lUt ssiete 
dias de enero E r a de m i l i e trezientos e ssetenta e un 
annos. 
Es t á inserta en una conf i rmación de Enr ique II 
da 25 E n . 1375 que confirma otra del mismo, de 20 
Feb. 1367: A r c h m. leg . 3.0 n. 26. 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 21, que pone mes de 
«Hebrero ;» M e m . pr iv . n. 25 en que dice e s t á confir-
15 
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mada por D. Pedro I en i Dic. 1351, y n . 62 que pone 
la era 1361 a ñ o s ; Inv. del leg . 6.* de priv. n. 2, pone 
el a ñ o de 1371; Antol inez (92) copia algo de e l la ; 
Sangrador (I, 186); Ortega 16). 
E l mismo asunto 86, 90 y 97. 
75 - XXIX 10 M a r . 1333 
Carta por la que concede al concejo de Vallado-, 
l id diez m i l m a r a v e d í s en las tercias de la v i l l a para 
mantenimiento del Estudio general, salarios de 
maestros, bedel y conservadores. Dada en V a l l i t diez 
dias de margo era de m i l i e trezientos e ssetenta e un. 
annos. 
Pergamino de 273 m m . por 342+64. 
Es t á A r c h . m. leg. 3.0 n . 25 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 15 que pone 1361 a ñ o s 
(era); M e m . priv. n. 55; Antol inez , que copia algo de 
ella (86), la d á el a ñ o de 1323 y fija en 20.000 los 
m a r a v e d í s de la merced (86 y 97); t a m b i é n cita San-
grador (1, 194) la misma cantidad de 20 m i l mrs.: 
Ortega escribe el a ñ o de 1323, pero fija la cantidad 
de 10.000 mrs., siguiendo á Floranes, «Colección de 
documentos inédi tos» t. X X , p. 82, que deb ió ver el 
pr iv i leg io . E l Manua l (22) pone 10.000 mrs. 
Aque l la es la cantidad que s e ñ a l a n m á s corriente-
mente los historiadores locales, y, sin embargo, por 
tres veces aparece escrita en la carta or ig ina l de Don 
Alfonso X I la de 10.000 mrs .Es ta diferencia, creemos 
nosotros, proviene de que no leyeron con cuidado 
los documentos originales. E n el pr ivi legio de D. E n -
rique I l l ( i 9 0c t . 1405) se decía que D . Alfonso X I 
o t o r g ó 20.000 mrs. al a ñ o para el Es tudio general 
en las tercias «que le pe r t enec í an de la dicha v i l l a e 
de su termino con Mucientes e F u e n s a l d a ñ a » (Anto-
linez, 125; por cierto que escribieron con error no -
torio 200.000 mrs.), cosa que t a m b i é n se quiso de-
ci r en la p á g . 125 a l tratar del mismo asunto (en 
este lugar se puso la fecha de 20 Dic . 1405). D e 
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modo que 10.000 mrs. se r ían las de Va l l ado l id y. su 
tierra sin contar las de Mucientes y F u e n s a l d a ñ a . 
Volvecemos á indicar algo de este mismo asunto 
m á s adelante. 
D . Alfonso X I d ió la citada merced queriendo re-
ducir , como dice con razón Sangrador (I, 194), a 
cantidad cierta las rentas que los reyes sus antece-
sores h a b í a n consignado en las tercias de V a l l a d o -
l i d . E n efecto; indica Ortega (I, 124) citando el l ibro 
I de claustros de la Univers idad , fol . 32, ses ión de 4 
M a y . 1535, un pr iv i legio confirmando al Estudio de 
V a l l a d o l i d las mercedes que le hicieron el conde 
Ansurez y el abad don Salto, eximiendo á lectores 
y estudiantes de todo pecho y derecho; D . Fernán-: 
do III (Ortega: 1, 125) s u b v e n c i o n ó al Es tud ioagre -
gando 10 000 mrs. á los otros 10.000 concedidos por 
el conde Ansurez; D. Sancho IV (Sangrador: I. 193.) 
agradecido á los servicios de los letrados de este 
Es tudio , s in duda en la ruidosa cues t ión de la su -
ces ión á la corona, d ió las tercias de Va l l ado l i d y 
su tierra a d e m á s de las de Mucientes y Fuensalda-
ña, y D. Fernando IV, haciendo mér i to que la dona-
ción de las tercias hab í a d isminuido por estar en-
cargada su r e c a u d a c i ó n á las Iglesias, m a n d ó a l 
concejo de esta v i l l a , por Cédu la expedida en V a l l a -
dol id á 24 de mayo de 1 304, que se entregasen anual-, 
mente a l Estudio 20 m i l mrs. (208 indica Sangra-
dor, que i n t e r p r e t ó por 8 la antigua abreviatura de 
mil) de los pechos y derechos, yantares y servicios 
que se pagaban en la v i l l a y su tierra; y estos 
particulares se armonizan bien con la carta de Don 
Alfonso X I que cita: "las mercedes que vos ficieron 
en rrazon del estudio de V a l l i t e vos dieron para 
el dicho estudio las tercias de V a l l i t e de ssus a l -
deas» . De donde se deduce que la merced no la d ió 
Alfonso X I , y que este no hizo m á s que regularla y 
fijarla. 
A Alfonso X se debe se elevara el Estudio de 
VaJ ladol id á Univers idad Real y Pontificia. - • 
— i i ó — 
E l mismo asunto 94, 110, 113 y 115-
«Don Alffonso por la gracia de dios Rey de 
Cas t i eüa . . . . Por ffazer bien e merijet a vos el congelo 
de Va l l i t por que es nuestra voluntad de uos acre-
centar en los bienes e en las mercedes que uos ffi-
zieron los rreyes onde nos venjmos e nos desspues 
que rregnamos acá e ssennalada miente en las mer-
cedes que vos ffizieron en rrazon del estudio de 
V a l l i t en que toujeron por bien que oujesse y estu-
dio general e vos dieron para el dicho estudio las 
tercias de V a l l i t e de ssus aldeas. E por muchos 
sscruií j ios que ffeziestes a los rreyes onde nos ven i -
mos e a nos ssennalada miente en la nuestra c r i an -
za, tenemos por bien que en quanto nos oujeretnos 
las tercias en qualquier manera que las tercias de 
Va l l i t e de ssus aldeas assi de pan e de v ino e de 
ganado e de todas las otras cosas que deuen e s^e 
ssuelen dezmar assi de granado cuemo de menudo 
que las arrendedes vos el dicho con^eio de V a l l a d o -
li t entre uosssegunt que las ssoledes arrendar. E 
de lo que valieren en rrenta mandamos que vos el 
congelo de V a l l i t que tomedes e ayades dende diez 
m i l i m a r a v e d í s cada anno para ssienpre jamas en 
quanto los nos oujeremos para pagar los ssalarios 
de los maestros que y leyeren en el dicho estudio e 
para los consseruadores e el bedel para manteni-
miento de les tud ioe lo que mas rrendieren las dichas 
tergiasde los dichos diez m i l i m a r a v e d í s que logua r -
dedes para ffazer d e l l o l o q u e nos mandaremos. E 
mandamos a todos los vezinos e moradores de la 
v i l l a de V a l l i t e de sus aldeas que rrecudan a vos o 
a l que lo oujerde rrecabdar por vos con todas las 
rrentas que oujeren a dar de aqui adelante de cada 
anno cuemo dicho es de todas las cosas ssobredi-
cha's en manera que ayades de lo que rrendieren los 
dichos diez m i l i m a r a v e d í s para el estudio e que 
guardedes lo d e m á s para lo dar aquien nos manda-
remos o enbiaremos mandar por nuestra carta. E 
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non fagan ende al ssopena de cient m a r a v e d í s de l a 
bona moneda. E ssobresto mandamos a los alcal les 
e a l meryno de la v i l l a de V a l l i t assi a los que agora 
y sson cuemo a los que sseran de aqui adelante o a 
qualquier o a qualcsquier dellos que esta carta 
nuestra vieren que lo fagan guardar e conpl i r assi 
como dicho es e que non conssientan a ninguno 
que vos passe contra ello e que preden a qua lquier 
que ffucre contra ello por la pena ssobredicha e que 
la guarden para fazer delta lo que nos mandaremos 
e aquellos que lo arrendaren que les ffagan paga r 
aquello por que lo arrendaren e ssea aquel la pena 
que en el arrendamiento dixieres. E que entreguen 
a vos el dicho congelo o a i que lo ouiere de rrecab-
dar por vos todo el danno e el menoscabo que por 
ende rrecebiesedes doblado e non ffagan ende a l 
ssola pena ssobredicha a cada vno. E desto uos 
mandamos dar esta nuestra carta seellada cón 
nuestro seello de plomo. Dada en V a l l i t diez dias 
de margo era de m i l i e trezientos e ssetenta e vn 
annos. yo diego perez la ffiz escriuir por mandado 
del Rey». 
J« - X X X 20 M a r . 1333 
Carta aprobando las ordenanzas hechas en e l 
concejo para no introducir en la v i l l a vino forastero. 
Dada en V a l l i t veinte dias de margo E r a de m i l i e 
trezientos e Setenta e vn annos. 
Pergamino de 360 mtn. por 213+59. 
Es tá A r c h . m. leg 3.0 n. 28. 
Citada Inv. de p. y f. n. 32 y M e m . priv. n. 19, 
que escr ibió la era de 1361; copió algo Antol inez 
(92); la citan Sangrador (I, 186) y Ortega (I, 116). 
E l mismo asunto 112, 131 y 145. 
«(D)on Alffonsso por la gracia de dios Rey de 
Cast iel la . . . . al congelo e a los alcalles e a l meryno 
de Val l i t assi a los que agora y sson cuemo a los que 
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sseran daqui adelante o a qualquier o qualesquier 
de uos que esta nuestra carta vieredes ssalut e g r a -
cia. Bien ssabedes en cuerno vos e l eon(;eio nos 
mostrastes que uos que auiedes ordenamientos 
ffochos e ffirmados entre uos que non entrjssen en 
Va l l i t n in en ssus aldeas nin en ssu termino uua nin 
mosto nin vino de ffuera de V a l l i t e de sus aldeas e 
de ssu termino sso pena cierta ssegunt que meior e 
mas cumpl ida miente en el dicho ordenamiento que 
en esta rrazon auiedes ffirmado de escriuanos p ú -
blicos se contiene. E pidiestes nos merced que vos 
lo mandassemos guardar pues non auiades de que 
vos mantener nin aprouechar ssinon de las v iñas . E 
que s i en V a l l i t entrjsen de otras partes bva o vino 
ssi non de y de V a l l i t e de ssu termino que sse mer-
marie la v i l l a e el termjno. E es toque sseria muy 
grant vuestro dannoe que non sseria nuestro serui-
9Í0 pues auedes tantas vjnnas de que vos puede 
sser mantenida e cunpl ida la v i l l a de v ino. E nos 
t o m é m o s l o por bien e otorgamos los dichos ordena-
mientos Por que vos mandamos luego vis ta esta 
nuestra carta que los ordenamientes que ffezistes 
en esta Razón e ffizieredes daqui adelante que los 
guardedes e los ffagades Guardar e cunpl i r en todo 
bien e cumpl ida miente So la pena que en ellos se 
contiene o conteniere E nos tenemos por bien que 
pues Va l l i t e ssus aldeas an v iña s de que se puedan 
mantener muy bien que non entre en V a l l i t n in en 
sus aldeas nin en su termino bva nin mosto nin vino 
de ffuera parte S inon tan Solamiente lo de V a l l i t e 
de su termino. Eque los ordenamientos que sobresto 
aUedes ffecho o ffizieredes que va lan en qualquier 
manera que fueren ffechos por que la v i l l a se pue-
ble meior e se non yerme. Po en quanto nos ffuere-
mos en V a l l i t tenemos por bien que ffinque en la 
nuestra merced por que mandemos ssobresto cue-
mb la l íües t ra merced ffuere en qual manera sse fa-
ga en la entrada del vino de ffuera mientra y m o r á -
semos E non ffagades ende a l sso pena de Qieijt 
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m a r a v e d í s de la moneda Nueua a cada vno E n i n -
guno non ssca osado de yr nin de pasar contra esto 
en n i n g ú n tienpo nin en n inguna manera E 
nuestra voluntat es que sean guardadas a V a l l i t las 
dichas posturaciones (?) e ordei.amientos pues son 
su pro e poblamiento del la e'esto es nuestro S e r u i -
<:io. E desto les mandamos dar esta nuestra carta 
Seellada con nuestro Sello de P lomo. Dada en V a l l i t 
veinte dias de mar^o Era de m i l i e trezicntos e Se-
tenta e vn annns yo diego perez la ffiz escriujr por 
mandado del Rey». 
1% - XXXI 15 E n . 1334 
Carta pr iv i legio concediendo al concejo poner un 
peso donde se pesare la lana. Dada en Seuil la q u i n -
ze dias de Enero Era de m i l i e trezientos e ssetenta e 
dos annos. 
Pergamino de 260 mm. por 28]+83. 
Es tá Arch . m. leg . 2." n. 21. Hay t a m b i é n una 
copia de ella en el leg . 2 0 n. 19 hecha en 1781 por 
D . Manue l F e r n á n d e z de Rivera , Oficial mayor por 
S. M . de los Reales Archivos de esta Chanc i l l e r í a , 
Revisor , Lector y Traductor de Letras é Ins t rumen-
tos antiguos. 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 34 que pone el mes de 
Noviembre y M e m . pr iv . n. 46. Trascr ibe un poco 
de el la Antol inez (93); Sangrador (I, 185) escribe la 
data en Va l l ado l id á 28 E n . 1 332; Ortega (I, 116) su-
pone el mismo a ñ o . 
«Don alffonso por la gracia de dios Rey de C a s -
t iel la al Conqeio de V a l l d Salut e gracia Sepades 
que alffonso rruiz e ssancho ssanchez e alffonso 
garqia uuestros vezinos e vuestros procuradores 
binieron a nos aqui a sseuil la e dijeron nos de nues-
tra parte en coemo y en V a l l a d o l i d que auja peso 
de uos e l Con9eio en que sse pessa la grana e l a 
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rruuja e l a (jera e las otras cossas ssemejables arro-
ua o quin ta l o dende ar r iba e que binien y muchos 
merchans de ffuera que conpran la lana ffilada en las 
fferias e en los mercados e esto que sse non hussaua 
a pessar a pesso del Conqeio e que lo pessan cada 
vnos do sse pagan E en esto que tomauan grand 
danno los que la benden e la conpran E que nos p i -
diedes merced que uos otorgassemos que ffiziessedes 
poner pesso do sse pessase la dicha lana ffilada 
arrangada e arroua e dende arr iba e de arrancada a 
yussoque lo pessen ssegundque lo ordeno el Rey don 
alffonso nuestro bissauuelo e nos beyendo que esto 
es promunal de uos todos e por que los que benden 
e conprassen la dicha lana ffilada non rre^iban enga-
ñ o toujmos lo por bien. P o r q u e uos mandamos que 
ffagades poner pesso ahi y la v i l l a do sse pesse la 
dicha lana ffilada q u é sse bendiere e sse conprare 
de aqui adelante arrancada e arroua e dende arr iba 
e de arrancada a yusso que lo pessen ssegund que 
lo ordeno el Rey don alffonso nuestro bissauuelo e 
que tomen por ssu derecho de cada pesso que pe-
ssaren ssegund queussa is tomar al otro pesso ma-
yor de y de la v i l l a E ninguno nin ningunos non 
ssean ossados de pessar ladicha lana ffiladaque con-
praren o bendieren y en Va l l ado l i d daqui adelante 
en que obiere a arrancada o arroua o dende ar r iba 
ssi non a l dicho pesso que uos ffizieredes poner para 
esto ssopena de diez m a r a v e d í s desta moneda que 
agora corre que ffazen diez dineros el m a r a v e d í por 
cada begada que lo pessare a otro pesso. E ssobres-
to mandamos a los alcalles e a l merino de y de V a -
l l ado l id assy a los que agora y sson coemo a los que 
sseran daqui adelante que ssy a lguno o algunos y 
obiere que l'fueren o passaren contra esto que dicho 
es que los prenden por la dicha pena a cada vno por-
cada begada que en el la cayeren e esta pena que la 
ayades vos el dicho Congelo o aquel o aquellos que 
uos mandaredes. E non ffagan ende al ssopena de la 
nuestra merced. E desto vos mandamos dar esta 
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carta sseellada con nuestro sseello de p lomo. Dada 
en Seui l la quinze d í a s de Enero E r a de m i l i e tre-
zientos e ssetenta e dos annos yo loppe diaz la ffize 
escreuir por mandando del Rey petrus mart inus. 
alfon yañez vista juhan alffon». 
7» 6 N o v . 1337 
Pr iv i l eg io «que porque vayan en aumento é los 
mercaderes de Va l l ado l i d sean ricos, quiere y es su 
voluntad para siempre j a m á s no hagan e m p r é s t i t o 
contra su voluntad á Rey ninguno, ni los puedan 
forzar á el lo, sino es que de su bella gracia lo hagan, 
y que cualquiera que lo quebrantase sea excomul -
gado como Judas; su fecha en Burgos en 6 de N o -
viembre a ñ o de i ^ ? » -
Citado Antol inez (95); Sangrador (I, 186); Ortega 
(1, 116). 
Debe ser una conf i rmac ión del de D . Alfonso 
X (6 Nov . 1255), s i es que no se equ ivocó el a ñ o y es 
este mismo, como es m á s probable. 
E l mismo asunto 39 
19 22 E n . 1339 
Pr iv i leg io por el cua l «se confirma zierta capi tu-
lac ión y conzierto hecha en V a l l i t y Muzientes sobre 
el monte que l l aman del Pico», «su data en Madr id 
á veinte y dos de henero hera de m i l i treszientos 
setenta y siete años» . 
Ci tada Inv. de p. y f. n . 2, en el que s eña l a el d ia 
2, y M e m . priv. n.26. 
E l mismo asunto 66. 
SO - XXXIi 28 D i c . 1339 
Pr iv i leg io rodado confirmando otro del mismo 
rey de 23 E n . 1326, que confirmaba el de Alfonso X 
de 19 A g . 1265, que se inserta, sobre dar á la v i l l a 
16 
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el Fuero Real y hacer l ibres de peches á los cabal le-
ros y excusados á sus criados, fecho el P r i v i l l e g i o 
en Madr i t veynte e ocho d í a s andados del mes de De-
ziembre. E r a de m i l i e trezientos e setenta e siete 
annos. 
Pergamino de 711 mm. por 75 1-4-70. 
Es t á Arch . m. leg 3.° n. 29, segundo documento. 
E l pr ivi legio de Alfonso X habla sido confirmado 
anteriormente por el mismo D . A l f o s o X I en 20 Mar . 
1 320 y 23 E n . 1 326. 
E l mismo asunto 32, 53, 58, 62, y 92. 
( C r i s m ó n ) . «En el nonbre de dios padre que-
remos que Sepan por este nuesto preui l lcgio todos 
los omes que agora son e s e r á n daqui adelante 
Coemo nos don A L F O N S O por la gracia de dios 
Rey de Cast iel la E n vno con la Rcyna Donna 
M A R I A mi mujer e con nuestros fijos el Infante Don 
P E D R O primero e heredero e con la Infante Donna 
B E A T R I Z viemos un nuestro preui i legioescr ipto en 
pargamino de Cuero e Rodado e seellado con nues-
tro seello de P lomo fecho en esta guysa . (Sigue el 
documento n ú m . ¿ y - X X I J E agora el Conoció de 
V a l l i t pidieron nos por merced que touiessemos por 
bien de les confirmar este preui l legio e de ge lo 
mandar guardar. Et nos el sobredicho Rey don 
alffonso por les fazer bien e merced. Et por muchos 
seruiejios e bonos otorgamos este p reu i l l cg io 
e conf i rmárnos lo ffecho el preui l legio en V a l l i t 
S á b a d o veynte e tres d iasandados del mesde Enero 
en E r a de m i l i e trezientos e sessenta e quatro 
annos yo migue l S á n c h e z lo fiz escreuir por man-
dado del Rey en el quatorzeno anno que el S o -
bredicho Rey Don aifonso R j g n o = E t agora e l 
Congelo de V a l l i t embiaron nos pedir merced.. . . . E 
nos el sobredicho Rey Don A L F O N S O por les fazer 
bien e merced confirmamos ge lo e man-
damos les ende dar este nuestro pr iu i l leg io Rodado 
e seellado con nuestro seello de P lomo, fecho el 
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P r i u ü l e g i o en Madr i t veynte e ocho dias andados 
del mes de Deziembre. Era de m i l i e trezientos e se-
tenta e siete annos (Después de las suscripciones 
y rueda) alfonso g i l de Salamanca Teniente lugar 
por fcrrand Roiz camarero del Rey e camarero m a -
yor del Infante Don Pedro su fijo lo mande fazer por 
mandado d J Ruy en veynte e ocho annos que el 
Sobredicho Rey don alfonsso R e g n o » . 
S I - X X X I I I 6 Oet. 1345 
Pr iv i l eg io rodado por el que manda no paguen 
portazgo los de Val lado l id salvo en Toledo , Sevi l la 
y Murc i a , fecho el pr iu t l legin en madrit Seys dias 
andados del mes de octubre. E r a de m i l i e trezientos 
e ochenta e tres annos. 
Pergamino de 509 m m . por 571-T-75. 
Es tá A r c h m. leg. esp. n. 2, é inserto t a m b i é n en 
la conf i rmación de D. Pedro I (1 Dic. 1 351): leg. esp. 
n . 4 y en otra de D. Juan I (20 Oct . 1 379): el mismo 
legajo n. 1. 
Citado R. C. de Fel ipe 11 de 18 Feb. 1565; Inv. 
de p. y f. n. 32, M e m . priv. n. 27 y 28 (este dice era 
1382) y Anto l ínez (100). 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50, 5 1, 52, 60, 69, 
85, 09, 100, 105, 119, 120, 175 y 191. 
fCrismóHj«EÑ el nombre de DIOS padre e fijo e 
spiri tu Santo Por que entre las cosas que son 
dadas a los Reyes les es dado s e ñ a l a d a mente de 
fazer gracia e merced mayor mente do se demanda 
con Razón . Et el Rey que la faze deue catar en ella 
tres cosas L a pr imeraque merced es aquel la qual de-
mandan. L a segunda qual es el pro o el danno qual 
ende puede venir sy la fiziere. L a tercera que logar-
es aquel en que a de fazer la merced e como gela 
meresgio. Po r ende nos catando esto. Queremos 
que sepan por este nuestro pr iu i l leg io . todos los 
ornes que agora son e s e r á n de aqui adelante. 
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Coemo Nos Don A L F O N S O por la gracia de dios 
Rey de Cast ie l la E n vno con la Reyna Donna 
M A R I A mj mugier Et con nuestro fijo el Infante D o n 
P E D R O primero heredero Por Razón que el con^e-
io de. uall i t enbiaron a nos por sus mandaderos a 
johan sanchez fijo de ferrando sanchez nuestro 
notario mayor de castiel la. Et a diego de Cor ra l de 
sant esteuan uezinos de la dicha ui l la con quien nos 
enbiaron mostrar un pr iu i l leg io que les ouo dado 
el Rey Don Fernando nuestro padre que dios per-
done en que se contiene que franquo a todos los 
uezinos e moradores de la dicha ui l la que non d i e -
sen portadgo por las cosas que l e ñ a s e n e troxiesen 
en todos los lugares de nuestros Regnos. Saino en 
toledo e en seuil la e en murcia el qual p r iu i l l eg io 
les nos confirmamos al tienpo que nos sal imos de 
ual l i t . Et d e s p u é s desto. touicmos por bien que n i n -
gunos non fuesen qi í i tos de portadgo por cartas njn 
por pr iui l legios que touiesen. Et agora en el a y u n -
tamjento que fiziemos en la noble (jibdat de burgos 
cabera de cast iel la e nuestra c á m a r a , con algunos 
perlados c Ricos ornes e cauallcros del nuestro se-
ñor ío , e con algunos procuradores de las (jibdades 
e uil las e logares de castiel la. Nos pidieron merced 
que les m a n d á s e m o s guardar lasfranquezasque aui-
an. en Razón del dicho portadgo. Et Nos o torgamos-
Ies que aquellos que t en í an carta o pr iu i l legio dado 
o confirmado del Roy Don Sancho nuestro a ú n e l o e 
confirmado del Rey Don Fernando nuestro padre 
sin tu to r í a e de nos d e s p u é s de las cortes de madri t 
acá . en que fuesen quitos de portadgo. que a estos 
que les fuese guardado. Et los dichos johan sanetjez 
e diego de corral nos pidieron merced que por quanto 
el dicho congelo de uall i t non t e n í a n pr iu i l leg io n in 
carta en Razón del dicho portadgo del Rey D o n 
Sancho nuestro auuelo nin o t ros í el dicho pr iu i l leg io 
que t en í an del Rey Don femando nuestro padre 
non era confirmado de nos d e s p u é s de las cortes 
de madrit acá . Et por esto segund el dicho o torga-
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miento que auiemos fecho en burgos que les non 
seria guardado que fuese nuestra menjed que les 
m a n d á s e m o s dar nuestro pr iu i l leg io por que los 
uezinos e moradores de la dicha u i l l a fuesen quitos 
de portadgo. en el nuestro s e ñ o r í o , segund la mer-
ced que les ouo fecho el dicho Rey Don fernando 
nuestro padre como dicho es. Nos por fazer bien e 
merced al congelo de la dicha u i l l a de ual l i t por 
muchos s e m i d i ó s que nos fizieron fasta aqui . S e ñ a -
lada mente en la nuestra crianga. en que tomaron 
mucho afán e trabajo e fizieron muy grand costa. Et 
por les dar dello gualardon. Quitamos a todos los 
vezinos e moradores de la dicha u i l l a que non den 
portadgo en las Qibdades e v i l las e lugares del nues-
tro señor ío nin en alguna do l ías de las cosas que le-
ñ a r e n e traxieren. Saluo en toledo e en seuil la e en 
murcia que tenemos por bien que lo paguen como 
dicho es. Et por que los portadgos e s t á n arrendados 
e nos pornjan descuento por esta Razón tenemos 
por bien que les sea guardada esta mer9ed que les 
fazemos del que fuer conpl ida esta renta de los 
portadgos. que se compl i ra postrimero dia del mes 
de abri l pr imero que uiene que sera en la era de m i l i 
e trezientos s ochenta e quatro a ñ o s . E t c o m o quier 
que nos fiziesemos el dicho ordenamiento en que 
non fuesen escusados de portadgo ningunos. Saluo 
aquellos que ouyesen pr iu i l legios o cartas del Rey 
D o n sancho nuestro auuelo e confirmados del Rey 
don fernando nuestro padre que dios perdone s in 
t u t o r í a e de nos d e s p u é s de las cortes de madri t a c á . 
Tenemos por bien que sea guardada esta d icha 
merced a los del dicho lugar de uall i t e que les non 
sea enbargada nin contral lada por Razón de dicho 
nuestro ordenamiento Et defendemos firme mente 
por este nuestro pr iu i l legio que ninguno nin n i n g u -
nos non sean osados fecho el pr iu i l leg io en m a -
dri t Seys dias andados del mes de octubre. E r a de 
m i l i e trezientos e ochenta e tres annos. Et nos el 
sobredicho Rey Don A L F O N S O Regnante en vno 
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con la Reyna Otorgamos este pr iu i l leg io e con -
firmamos lo». Siguen las confirmaciones y el s igno 
del rey «fernad mz de agreda teniente logar de los 
pr iu i l leg ios Rodados por iohan mz de la c á m a r a 
del Rey lo mando fazer en el anno quinto que el 
Rey Don alfonso uen^io a l poderoso alboha^en Rey 
de marruecos e de fez e de suiulme^a e de teme<;en 
e al Rey de granada en la batalla de tarifa que fue 
lunes treynta dias de octubre. E r a de m i l i e trezien-
tos e setenta e ocho a ñ o s en el a ñ o segundo que el 
sobredicho Rey gano a algezira de los moros, en 
treynta e quatro a ñ o s que el sobredicho Rey Don 
Alfonso Rcgno>. 
D. PEDRO I. 
» 3 - XXXIV 1 D i c . 1351 
Conf i rmación del pr iv i legio confirmado por D . 
Fernando IV en 28 A b . 1301 y D . Alfonso XI en 13 
M a y . 1330, dado por D . Sancho IV (;i8 M a y . 1293) á 
ios caballeros de Va l l ado l i d armados por el rey ó e l 
p r ínc ipe heredero. Dada en las cortes de va l l i t P r i -
mero dia de degembre E r a de m i l i e treqientos e ochen-
ta e Nueue a ñ o s . 
Pergamino de 354 m m . por 5 ig-i-óo. 
Es tá A r c h . m . leg . 3.0 n. 31, primero de los tres 
pergaminos que tienen este n ú m e r o . 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 21. 
E l mismo asunto 36, 41, 49, 59, 65, 88, 98 y 173. 
«(S)epan quantos esta carta vieren coemo yo D o n 
Pedro por la gracia de dios rrey de castiella vy 
vna carta del Rey don alffonso mió padre que dios 
perdone escripta en pargamino de cuero e sseellada 
con su seello de p lomo ffechaen esta gu i sa=Sepan 
quantos esta carta uieren coemo yo don alffonso 
vj vna carta del rrey don ffernando m i ó padre en 
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esta gu i sa=Sepan quantos esta carta vieren e oye-
ren coemo nos don ffernando por la gracia de dios 
rrey de Castiella estando en las cortes de burgos 
con la rreina d o ñ a Mar í a nuestra madre e con el 
Infante don enrrique nuestro tio e nuestro tutor e 
con don diego del haro s eño r de Vizcaya e con don 
Johan nunius e con otros rricos ornes e Infanzones e 
caualleros e otros ornes buenos de las ui l las de 
Castiella que nos lamamos para estas corres para 
acordar muchas cosas a scruigio de dios e nuestro 
e a pro e a onrra de todos los nuestros rregnos con 
conseio e con otorgamiento d é l a Reyna d o ñ a M a r i a 
nuestra madre e del Infante don enrrique nuestro 
l io e nuestro tutor e de los otros buenos ornes sobre 
dichos Otorgamos e damos a todos los caualleros de 
V a l l i d que el rrey don alfonso nuestro auuelo e el 
Rey don Sancho nuestro padre e nos feriemos ca-
ualleros que ayan las franquezas e las l ibertades 
que se contienen en el preui l legio e en la carta que 
tienen del rrey don Sancho nuestro padre seellada 
con el su secllo de plomo de la qual carta viemos el 
traslado della signado con el signo de velasco perez 
escriuano publico de ual l id fecho en esta g u i s a = 
Sepan quantos esta carta vieren coemo en presencia 
de mi velasco perez escriuano publico del c o n f i o 
de val l id e ante los testigos que en esta carta son 
escritos yueues nueue dias de mar^n Era de m i l i e 
trezientos e treynta e nueue a ñ o s , pá r e se lo vna 
carta del rrey don Sancho que dios perdone sseel la-
da con su seello de plomo ffocha en esta mane ra 
= D o n Sancho por la gracia de Dios al congelo e 
a los alcallcs e al merino de V a l l i d tanbien a los que 
agora y son coemo a los quesseran daqui adelante 
que esta nuestra carta vieren salut e gracia sepades 
que en estas cortes que nos agora ffeciemos en v a -
l l i d que confirmamos e otorgamos todos los preui -
l legios e los fueros que nos e los Reyes onde nos 
venjmos auiamos dado a todos los de la nuestra 
t ierra E entre todas las otras cosas e mercedes que 
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les ffcíjiemos e confirmamos a todos los de ua l l id 
que el rrey don alfonso nuestro padre e nos e el In -
fante don femando nuestro fijo primero e eredero 
feriemos caualleros que ayan las franquezas e las 
libertades que se contienen en el preui l legio que el 
congelo de ual l id tenedes del Rey don alffonso 
nuestro padre que nos auiemos confirmado en el 
capitulo que dize asi Tenemos por bien que a l ca-
ua l le roque nos feriemos o nuestro fijo eredero que 
aya quinientos ssueldos E esto por rrazon de la c a -
ual lcr ia que tomare de nos o de nuestro fijo que 
ouiere a rregnar d e s p u é s de nos E mandamos que 
estos caualleros puedan auera lcaldiase merindades 
e ayan todos sus escusados bien e conplidamentre 
asi coemo el preui l lcgio dize que les diemos sob re s t á 
rrazon e los otros escusados por rrazon de la hueste 
e parte en la ffonsadera E otrossi que aya la parte de 
las calopnias de los sus apaniguados que auien los 
a lcal lcs e todas las otras franquezas que les diemos 
por nuestros preuil legios o algunos de los otros que 
tengan cartas de nuesto otorgamiento eque ayan su 
muger quinientos ssueldos E quando la muger en-
biudare e mantouiese bibdedat aya los quinientos 
ssueldos y ssi casare con caualiero que non feziese-
mos nos o nuestro fijo eredero que pierda los q u i -
nientos sueldos e non los aya E nos sobre dicho 
rrey don Sancho por les fazer mas bien e m a s onrra 
otorgamos les e otrossy que ssi alguno dellos feziere 
a lguna cosa porque meresca en el cuerpo justicia 
quel rrecabden e nos lo enbien e nos estonce oyr lo 
hemos e mandaremos y lo que touyesemos por bien 
e ffallaremos por derecho Otros i otorgamos a los 
caualleros que ffeziesemos nos o nuestro fijo eredero 
todas estas libertades e estas ffranque^as E d e m á s 
defendemos que n i n g ú n cogedor nin sobrecogedor 
nin otro ome ninguno non sea osado de les prendar 
por moneda nin por otro pecho ninguno que acaesca 
en qualquier manera que ssea nin de les meter en 
p a d r ó n por pechos Et mandamos ffirmemente que 
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ninguno non sea osado de les pasar contra estas 
mercedes que les Nos facemos E a qua lqu ie ro qua-
lesquier que lo ffe(;iesen o contra ello les pasasen 
en alguna cosa pechar nos yan en pena m i l i ma ra -
vedís de la moneda Noua e a los caualleros sobre 
dichos todos los d a ñ o s e menoscabos que por ende 
rreí jebiessen doblados e a ellos e a lo que ouiesen 
nos tornaremos por ello E desto les mandamos dar 
esta nuesta carta seellada con nuestro seello de 
p lomo Dada en ua l l id diez e ocho dias de mayo Era 
de m i l i e trecientos e treynta y un a ñ o s , yo Sancho 
beneytez la fiz escreuir por mandado del rrey Ruy 
diaz alffonso perez diego fferrandez=testigos que 
vieron la dicha carta Pero gomez orne de aluar perez 
e don ffernando maestro de los molinos Johan perez 
qapatero don Ju l i án el carpentero todos vecinos e 
moradores en Va l l i t . yo velasco perez el dicho escri-
uano v) la dicha carta e ssaque por ella este t ras la -
do e fize en ella mió signo en t e s t imonio=E los ca-
ualleros de uall i t los sobre dichos pedieron nos mer-
ced que les conf i rmásemos esta carta E nos el sobre 
dicho Rey Don ffernando otorgamos esta carta e 
conf i rmárnos la ffecha en burgos veynte e ocho 
dias de abri l E r a de m i l i e trecientos e treynta e 
Nueue a ñ o s yo Benito ga rc í a la fiz escreuir por 
mandado del rrey c del Infante don enrrique su t u -
tor en el sseteno a ñ o que el rrey ssobre dicho r rey-
no gutier perez m perez Pero d i eguez=E agora los 
dichos caualleros de V a l l i t enbiaron me pedir mer -
<;et que les otorgase e conffirmase la dicha carta e 
que la mandase guardar E yo el ssobre dicho Rey 
don alffonso o t o r g ó l e s e conf i rmóles la dicha 
carta Dada en avi la doi;e dias de mayo Era de 
m i l i e trecientos e ssesenta e ocho a ñ o s yo r ruy 
sancho de la c á m a r a la ffiz escreuir por mandado del 
Rey ==E agora los caualleros de V a l l i t pedieron 
me mercet que les otorgase e confirmase la dicha 
carta e gela mandase guardar E yo el ssobre dicho 
rrey don Pedro por les fía^er bien e mercet e por 
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muchos sseruicios <; buenos que ffeQieron a l rrey don 
alffonso mió padre que dios perdone e a los neyes 
onde yo vengo e ffe^ieron e ffa^en a m i de cada dia 
otorgo Ies e confirmo les la dicha carta e mando 
que les uala E desto les mande dar esta m i carta 
Seellada con mió Seello de plomo Dada en las cor-
tes de val l i t Pr imero dia de decenbre Era de m i l i e 
trecientos e ochenta e Nueue años» . 
/ D i c . 1351 
Pr iv i leg io rodado confirmando el de las cuchares 
y medianero dado por D . Fernando IV en 2 Mar . 
1 302, confirmado por D . Alfonso XI en 24 E n . 1332. 
Jecho el preuil legio en las cortes de va l l i t P r imero 
dia de decenbre E r a de m i l i e trezientos e ochenta e 
Nueve a ñ o s . 
Pergamino de 570 mm. por 7854-66. 
Es tá A r c h . m . leg. 2.0 n. 16. 
Citado Inv. de p. y f. n. 41 y M e m . priv. n. 16, en 
donde se- puso equivocado el mes, pues se indica 
Septiembre. 
E l mismo asunto 42 y 68. 
( C r i s m ó n ) . «En el nombre de DIOS padre e fijo 
e spiri tu santo que son tres personas e un dios que 
biue e regna por siempre Jamas e de la bien auen-
turada uirgen glor iosa santa M A R I A su madre 
quiero que sepan por este mió preuil legio todos los 
ornes que agora son e s e r á n daqui coemo yo Don 
P E D R O por la gracia de dios rrey de casl ie l la uy 
un pr iui l legio del rrey don alfonso m i padre fe-
cho en esta g u i s a = E n el nombre de dios padre e 
lijo e spir i tu santo queremos que Sepan por es-
te nuestro pr iu i l legio todos los ornes que agora son 
e s e r á n daqui adelante Coemo nos Don alfonso 
por la gracia de dios rrey de Cast iel la en vno 
con la rreina d o ñ a maria mi mugier uiemos p r iu i l l e -
gio del rrey don femando nuestro padre que Dios 
/ 
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perdone escrito en pargamino e seellado con su 
seello de plomo fecho en esta g u i s a = E n el nombre 
de Dios padre e fijo e spir i tu santo Por ende nos 
catando esto queremos que Sepan por este nuestro 
pr iui l legio los que agora son e s e r á n daqui adelan-
tre coemo nos Don femando por la gracia de Dios 
rrey de castiella de toledo de león con conseio e 
con otorgamiento de la rreyna d o ñ a mar ia nuestra 
madre e por fager bien e men;et a uos los caualleros 
e a los otros ornes buenos del concejo de ual l i t e ca-
tando los muchos sseruicios e buenos que los que 
agora sedes e los que fueron ante que uos fe^ieron 
a los rreyes onde nos venjmos e nos fe^edes agora 
a nos e a la rreyna d o ñ a maria nuestra madre de 
que nos tenemos de uos por bien seruidos E s e ñ a -
ladamente desque nos rregnamos acá touiendo la 
nuestra carrera e la nuestra boz contra los nuestros 
enemigos E por que nos mostrastes por uuestras 
peticiones que la rrenta de la tafureria que era nues-
tra del conqeio e que la rreyna d o ñ a yolante nuestra 
auuela lo tomara para si Otros í porque nos mostras-
tes que la escreuania que solia seer del congelo e 
de poco tiempo acá que el rrey don alfonso nuestro 
auuelo que la tomo e la dio por que ouo seer met i -
da en rrenta E o t ro s í por que nos mostrastes que 
del peso del pan cocho que se fagian seys partes que 
auiades las ginco partes e que era uuestro de dere-
cho E que la rreyna d o ñ a yolante que uos lo tomara 
de poco tiempo acá E otrossi por que nos mostras-
tes que las cuchares del pan e de la sal e de las 
otras cosas que se venden que era el uuestro E otro-
sí por que nos mostrastes que el peso del l ino e de 
la lana e el medianedo que eral uuestro uso E nos 
pedides merced que toujesemospor hiende uos qu i -
tar estos agraujamientos destas cosas e de uos los 
dar por que las ouiesedes para la gerca de ual l i t E 
nos por uos fa^er bien e merced e por que fallamos 
era uuestro e que mostrastes (?) estos agrav iamien-
tos tenemos lo asi por bien e quitamos uos estos 
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agrauiamientos e damos uos todas estas rrentas so-
bredichas por nuestras s igund que dicho es E da -
mos uos las que las ayades bien e conplidamente 
para sienpre jamas para las lauores de los muros de 
la u i l la E otrosi por que nos mostrastes que la 
uuestra parte de las (borrado) non las auiades a 
dar de fuero nin las pechades de luego tiempo saluo 
que la rreyna d o ñ a yolante nuestra auuela que uos 
las fizo dar de poco tiempo acá E damos uos la para 
siempre jamas E tenemos por bien que la non dedes 
en n i n g ú n tiempo Ende mandamos e defendemos 
firmementre que ningunos non sean osados de yr 
nin de passar contra este preui l legio para quebran-
tarlo nin para menguarlo en ninguna cosa E a qual -
quier que lo fer íese aura nuestra yra e d e m á s pe-
char nos ye en coto m i l i m a r a v e d í s de la moneda 
nueua. E a l dicho congelo todo el d a ñ o e menoscabo 
que por ende Rebebiesen con el doblo E por que 
esto sea firme e estable mandamos uos dar este pre-
vi l legio seellado con nuestro seello de plomo fecho 
el preui l legio en uall i t dos dias de manjo E r a de 
m i l i e trecientos e quarenta a ñ o s E nos el sobredi-
cho rrey don ffemando rregnante en vno con la 
rreyna d o ñ a costan^a mj mugier en castiella e en 
toledo otorgamos este preuil legio e confirmamos 
lo yo Gonzalo mz lo fiz escreuir por mandado del 
Rey en el a ñ o seteno que el Rey sobredicho rre-
gno Garcia perez Johan diaz mart in perez m u ñ o 
perez=E agora el congelo e los caualleros e los 
ornes buenos de la dicha nuestra u i l l a de ualli t en -
biaron nos pedir por menjet que touiesemos por 
bien de los confirmar este previ l legio e de se lo 
mandar guardar E nos el sobredicho Rey don a l -
fonso por faijer bien e mercjet E por que esto sea 
firme e estable mandamos los ende dareste nuestro 
preuil legio Rodado e Seellado con nuesto Seello de 
plomo fecho el preui l legio en val l i t veynte e quatro 
dias de Enero Era de m i l i e trecientos e setenta 
a ñ o s E nos el sobredicho Rrey Don Alfonso R e g -
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nante en uno con la Reyna Doña maria m i mugier 
en castiella en toledo Otorgamos este Previ l legio 
e conf i rmamoslo=E agora yo estando en las cortes 
que mande íaqer en vall i t el Congeio e los caualleros 
e los ornes buenos de la dicha ui l la de V a l l i t pedie-
ron me menjet que touiese por bien de los confirmar 
este Previ l leg io E yo el sobredicho Rey Don 
P E D R O por facer bien e mer^et E mando que 
les vala e les sea guardado en todo bien e conpl ida-
mente segunt que en el se contiene Pero por que yo 
ñqi defendimjento en que ningunos non jugasen los 
dados ninouiese tafureriasE quelos quelos iugasen 
cayesen en ciertas penas tengo por Bien que en l u -
gar de la tafureria ayan las penas en que cayeren los 
que jugaren los dados segunt se contien en el orde-
namiento que yo fici sobre esta rraqon E por que 
esto sea firme e estable para siempre jamas mande 
les dar este preui l legio Rodado e Seellado con mió 
Secllo de Plomo fecho el preui l legio en las cortes de 
vall i t Pr imero dia de dei;embre Era de m i l i e tre-
zientos e ochenta e Nueve a ñ o s E yo el sobredicho 
Rey Don Pedro » Siguen las suscripciones y s i g -
no-del rey. «fferrando mz de Agreda teniente logar 
de notario de los preuil legios rrodados por Johan 
mz de la c á m a r a del Rey lo mando escreuir por 
mandado del Rey en el a ñ o ssegundo que el ssobrc-
dicho Rey don pedro r egno» . 
- XXXVI J O í D i e . /351 
Pr iv i legio rodado que confirma otro de Alfonso 
X I (24 E n . 1332), que á su vez confirma otro del 
mismo rey, de 10 M a y . 1325, haciendo á Va l l ado l id 
y sus aldeas libres de todo g é n e r o de pecho, á ex-
cepción de yantar y moneda forera, mandando como 
las aldeas han de pagar 4.200 mrs. en lugar de 
mart iniega y que sean guardados los pr ivi legios y 
franquezas de los caballeros armados y el de la 
franqueza del alarde. /ec/ io el p r iv i l l eg io en las c o r -
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les de V a l l i t P r imero dia de deqembre E r a de m i l i e 
trecientos e ochenta e Nueue años . 
Pergamino de 688 m m . por 744 + 72. 
Es t á A r c h . m. l eg . i . " n. 15. 
Citado Inv. de p. y f. 11.20, que dá como rey a 
D. Alfonso, y M e m . priv. n.57, donde se pone eí 
mes de Octubre. 
E l mismo asunto 56, 67, 93, 174 y 190 
( C r i s m ó n . ) «En el nombre de D I O S padre e fijo 
e spiritu santo que son tres personas e un dios que 
biue e Regna Quiero que Sepan por este m i ó 
pr iu i l legio todos los ornes que agora son e sseran 
daqui adelantre Coemo don P E D R O por la gracia de 
dios Rey de Castiella v i vn priui l legio del Rey 
don alffonso mió padre que dios perdone escripto 
en pergamino de cuero e Rodado e seellado con su 
seello de p lomo colgado fecho en esta g u i s a = E n el 
nombre de dios padre e fijo.... Queremos que Sepan 
por este nuestro pr iu i l leg io todos los ommes que 
agora son e s e r á n daqui adelantre Coemo nos Don 
al fonsopor la gracia de dios en vnocon l a R e y n a 
dona maria mi mugier viemos un nuestro p r iu i l l e -
gio Rodado et escripto en pargamino e seellado con 
nuestro seello de plomo fecho en esta g u i s a = E n el 
nombre del padre e del fijo e del spiri tu santo que 
son tres personas e vn dios que biue e Regna por 
sienpre jamas E otrossy entendiendo la gran 
menjet que fizo sienpre dios a los Reyes del nuestro 
l inagie onde nos veninos E especialmente la que 
ñzo a nos en que el touo por bien que nos Regnase-
mos en el comienco del segundo a ñ o de la nuestra 
nascencia E d e s p u é s acá que guardo a nos e a nues-
tros Regnosde los enemigos ede los contrarios que 
suelen acaes^er quando comienzan a Regnar los 
Reyes p e q u e ñ o s e sin heydat por gran esperanza 
que nos auemos en la su miser icordia que este bien 
que nos fizo fasta aqui que nos lo leuara adelantre 
e por que es rrazon e derecho que los que bien s i r -
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uen que les sea galardonado faziendoles gracia e 
merced e dando los por ello buen gar lardon. Po r 
ende nos Don Alfonso por la gracia de Dios rey de 
Cast iel la Por g ran voluntad que auemos de fazer 
mucho bien e mucha merced al congelo de la u i l la 
de V a l l i t por muchos seruicios e buenos que fe^ieron 
a los rreyes onde nos venjmos S e ñ a l a d a m i e n t r e a l 
Rey don femando nuestro padre, e a la rreyna d o ñ a 
maria nuestra auuela que dios perdone pasando 
grandes peligros e grandes trabajos e rrecebiendo 
muchos danos e muchas perdidas por su seruicjio c 
las grandes guerras quel fecieron en la tierra estan-
do ellos en la dicha u i l l a de Va l l i t e otrosi por que 
siruieron a nos muy bien e muy verdaderamente 
despuesquerregnamos acá E especialmente por que 
al tiempo que la dicha rreyna d o ñ a mar ia nuestra 
auuela que Dios perdone fino que nos criaua auien-
do gran voluntad de guardar el nuestro cuerpo de 
peligro e los nuestros Regnos Je bol l ic ioe de depar-
t imienlo nos dio en guardar al congelo de la dicha 
vi l la de Val l i t porque eramos p e q u e ñ o e menor de 
heydat c por que nos siruieron muy bien e muy com-
plidamente en la nuestra crianza guardando muy 
lealmente el nuestro cuerpo e tomaron por ello muy 
grandes trabajos e fecieron muy grant costa por nos 
guardar e nosseruir a nos e a la Infante D o ñ a leonor 
nuestra ermana que finco con misco E por que en 
esto e en todas las otras cosasque pertenes<;ieron al 
nuestro estado e al nuestro s eño r ío e aguarda de 
nuestros rregnos Por les dar g a l a r d ó n e les fazer 
merced e por que ualan mas e sean mas Ricos c 
mas onrrados Quytamos la dicha v i l la de V a l l i t de 
todo pecho e de marzadga que suelen pagar en l u -
gar de martiniega e de infurcion E esta dicha u i l l a 
e aldeas de seruicios e de pedidos e de ayudas e de 
enprestidos e de todos los otros pechos e pechos en 
qualquicr manera que acaescan que nombre auia 
de pecho E rreteniemos para nos yantar forera e m o -
neda forera quando acaescier de siete en siete a ñ o s 
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e hueste e las aldeas que V a l l i t oy dia ha tenemos 
por bien que paguen por marijadga que se da en l u -
gar de martiniega quatro m i l i e dol ientes marave-
dis e non mas en esta guisa Cabeijon m i l i e doqien-
tos m a r a v e d í s que es la inarzadga del dicho lugar 
del monesterio de santa maria la rreal del dicho l u -
gar de ual l i t e los ties m i l i m a r a v e d í s que los pa-
guen las otras aldeas e que paguen en esto san m i -
guel del pino ^iento e veynte m a r a v e d í s e aRoyo 
dol ientes e veynte e quatro m a r a v e d í s que suelen 
pagar cada a ñ o por marijadga que tenemos por bien 
que entren e sean en esta cuenta destos tres m i l i 
m a r a v e d í s E que los paguen c a d a a ñ o c o n las aldeas 
de ualli t como dicho es E por les fazer mas bien e 
mas merged e porque finque la dicha u i l l a de V a l l i t 
l ibre e quita de todo pecho damos les estos tres 
m i l i m a r a v e d í s para que los paguen e los den al 
abat de ualli t los tres m i l i m a r a v e d í s que a cada 
a ñ o por nuestras cartas en la manjadga E manda-
mos a los de las dichas sus aldeas e de San miguel 
del pino e de aRoyo que Recudan cada a ñ o con es-
tos dichos m a r a v e d í s al dicho congelo de Val l i t o a 
quier ellos mandaren para que los den e los paguen 
a l abat asi coemo dicho es E por les fazer mas bien 
c mas menjet tenemos por Bien e mandamos que les 
sean guardados los preui l legios e las franquecas 
que an los caualleros armados de los rreyes e de 
sus fijos erederos E el preui l legio de las franquezas 
del alarde que nos diemos a l dicho congelo de V a -
l l i t para que puedan vsar e vsendellos e de las fran-
quezas que se en ellos contienen bien e conpl ida-
mentre segund que en ellos diqc. E si por aventura 
algunos tanbien del nuestro linaje como quales-
quier venjeren contra este nuestro preui l legio para 
lo menguar o para lo quebrantar en alguna cosa sea 
maldi to de dios e aya la su yra e la nuestra e peche 
a nos en coto o a los que Regnaren d e s p u é s de nos 
m i l i m a r a v e d í s de la moneda Nueua e al coni;eio de 
V a l l i t o a quien su boz touiese todos los d a ñ o s e 
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menoscabos que por ende rrecebiesen doblados. E 
por que esto sea firme e estable para sienpre jamas 
mandamos les dar este nuestro preui l legio seellado 
con nuestro seello de plomo fecho el preuil legio en 
ualli t diez dias de mayo era de m i l i e trecientos e 
sesenta e tres a ñ o s . E nos ei sobredicho Rey don 
Alffonso rregnante en castiella otorgamos este 
preuil legio e confirmamos lo yo migue l sanchez lo 
escreui por mandado del rrey en el t r e ^ e n o a ñ o quel 
rrey sobredicho Regno fernan perez ^erron marcos 
die^ domingo perez maestre pedro rrodrigo p e r e z a 
E agora el comjeio e los caualleros e los ommes bue-
nos de la dicha nuestra u i l l a de V a l l i t enbiaron nos 
pedir me'-^et que touiesemos por bien de les confir-
mar este pr iu i l leg io mandamos que les uala e 
les sea guardado fecho el P r iu i l l eg io en V a l l i t 
veynte e quatro dias de Enero Era de m i l i e trecien-
tos e setenta a ñ o s E nos el ssobredicho rrey D o n 
alffonso Regnante en vno Otorgamos este p r i u i -
l legio e confirmamos l o . = E agora yo estando en las 
cortes que mande ñ a q t r en Va l l i t el con^eio e los 
caualleros e los ommes buenos de la dicha v i l l a de 
Va l l i t pedieron me mercet que touiese por bien de 
les confirmar este pr iu i l legio fecho el p r iu i l l eg io 
en las cortes de Va l l i t Pr imero dia de descubre E r a 
de mi l i e trecientos e ochenta e Nueue años» . (Siguen 
las suscripciones y s igno del rey). 
S5 - XXXVII 1 D i c . 1351 
Carta de conf i rmación del pr iv i legio rodado de 
D . Alfonso X I (6 Oct. 1345) para que no paguen 
portazgo los de V a l l a d o l i d á no ser en To ledo , Se-
v i l l a y Murc ia . Dada en las cortes de ual l i t pr imero 
día de deqenbre E r a de m i l i e trecientos e ochenta e 
Nueue a ñ o s . 
Pergamino de 475 m m . por 469-I-72. 
Es tá A r c h . m. leg . esp. n. 4. 
Citada Inv. de p. y f. n. 22, en que pone por rey 
18 
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á L). Alonso confundiendo el del pr iv i legio que se 
confirma, y M e m . de priv. 29, en que se escribe el 
mes de Septiembre. 
E l mismo asunto 39 ,40 ,43 , 45, 5 0 , 5 1 , 5 2 , 6 0 . 
69, 81, 99, i co , 105, 119, 120, 175 y 191. 
«(S)epan quantos esta carta vieren como yo Don 
Pedro por la gracia de dios Rey de castiella v i 
vn pr iui l legio del Rey don alffonso mió padre que 
dios perdone escripto en pargamino de cuero r roda-
do seellado con ssu seello de p lomo fecho en esta 
guysa» (Sigue el -privilegio del n ú m e r o 8 i - X X X l I ¡ ) 
«E agora yo estando en las cortes que mande ffa^er 
en ual l i t el congelo e los caualleros e los ommes 
buenos d é l a dicha v i l la de val l i t pedieron me merget 
que les conffirmase este pr iui l legio E gelo manda-
se guardar E yo el ssobreHicho rrey don Pedro por 
les fager bien e merget e por muchos seruicios e 
buenos tengo lo por bien e conffirmo les el dicho 
pr iu i l legio e mando que les vala Dada en las 
cortes de ual l i t pr imero d ia de degenbre E r a de 
m i l i e tregientos e ochenta e Nueue a ñ o s yo pedro 
beltran la ffiz escreuir por mandado del Rey». 
SO 1 D i e . Í3r>l 
Conf i rmación del pr iv i leg io del Rey don Alfonso 
(7 E n . 1333) para que las mujeres de los caballeros 
y escuderos criados del Rey y sus hijas no paguen 
moneda forera. S u fecha á pr imero de deziembre de 
1389 a ñ o s . ( 
Ci tada Inv. de p. y f. n.23; M e m . pr iv . n.25, que 
pone el mes de Setiembre, y n.61 que fija la era de 
1381, é Inv. del l eg . 6o. de priv. n . i que expresa el 
a ñ o 1371. 
E l mismo asunto 74, 90 y 97. 
« y l o Sep. 1355 
Privi legio en el que se confirman todos los p r i -
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vi legios dados á esta v i l l a por los reyes pasados; 
su fecha á 15 de Septiembre de 1393 a ñ o s . Refren-
dado de Diego Alfonso de D u e ñ a s . 
Citado Inv. de p. y f. n . 43. Este documento 
debe referirse á D. Enr ique III, no porque diga la 
nota de l ' Ihv . de priv. y f. que es de un Enr iquei 
pues se equivoca algunas veces en los nombres de 
los reyes, sino por estar refrendado por Diego A l -
fonso de D u e ñ a s , que refrenda otros de Enr ique III, 
y el a ñ o debe de ser del nacimiento de Jesucristo. 
Es el mismo, indudablemente, que el r e s e ñ a d o con 
el n ú m . 107-41 de esta colección, y equ ivocó el mes 
poniendo Septiembre por Diciembre. 
E l mismo asunto 37, 38, 104, 107, 133,139 y 172. 
D. ENRIQUE II. ^ 
s s - x x x v s ; : té, F e h . mr 
Confi rmación del pr iv i legio dado por D. Sancho 
IV (iS May . 1293) á los caballeros de V a l l a d o l i d 
armados por el rey ó el pr ínc ipe heredero y á las 
viudas de ellos. B a d a en las cortes de l a muy noble 
gibdat de burgos quinqe d í a s de Jebrero. E r a de m i l i 
e quatroi;ientos e f inco annos. 
Pergamino de 367 m m . por 495. 
Es tá Arch . m . leg. 3.0 n. 31, segundo pergamino, 
é inserta en una conf i rmac ión de D . Juan I (20 
A g . 1379): el mismo legajo y n ú m e r o , tercer perga-
mino, y en otra de D. Fel ipe II (14 E n . 156Ó): el m i s -
mo legajo, n. 22. 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 21 y M e m . priv. ñ . 12. 
Sin embargo que hasta el 23 de Marzo de 1 369 
no m u r i ó don Pedro I en los campos de Mont i e l á 
manos de su hermano bastardo, D. Enr ique II se 
hizo coronar en Burgos en 1366; V a l l a d o l i d s i gu ió 
el partido del bastardo y de ah í que la confirmase 
tantos privi legios en las cortes de Burgos de 1367. 
E l mismo asunto 36, 41, 49, 59, 65, 82, 98 y 173. 
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«(S)epan quantos esta carta vieren. Coemo Nos 
don enrrique por la gracia de dios Rey de castie-
Ua vimos vna carta del Rey don alfonso nuestro 
padre que dios perdone escripta en pergamino de 
cuero e seellada con su seello de p lomo colgado 
fecha en esta gu\sa.=Sioue lo perteneciente á las car-
tas de confirmación de Alfonso X I y Femado I V y 
á la de Sancho IV, como en el número 82 - X X X I V 
que es la confirmación de D. Pedro / = E agora los 
dichos caualleros de val l i t nos pedir merced que 
les m a n d á s e m o s guardar e confirmar la dicha carta. 
E nos el sobre dicho Rey don enrrique toujemos 
lo por bien Dada en las cortes de la muy noble 
(jibdat de burgos quince dias de febrero. E r a de m i l ! 
e quatro^ientos e ^inco anuos, yo pero Bernalt la 
ñqe escrcuir por mandado del Rey.» 
J6 F e b . 1367 
Pr iv i leg io por el cual hace merced á Va l l ado i id 
de la renta del peso del concejo para r epa ra r l a cer-
ca y el puente, estableciendo que todos los g é n e r o s ó 
m e r c a d e r í a s que en él se pesaren hab ían- de pagar 
dos meajas, una el que comprare y otra el que ven-
diere. Dada en las corles de la mui noble cibdat de 
burgos diez e seys dias de hebrero Era de mili e qua-
tro$ienios e (¿inco años. 
Pergamino de 334 m m . por 240+44. 
Es tá A r c h . m. leg. 2.0 n. 23, que se lee muy mai 
a d e m á s de faltar algunos trozos del centro del 
pergamino, é inserto en una conf i rmación del m i s -
mo D . Enrique II de 24 E n . 1375: leg. 4." n. 1$ y en 
la de D . Juan 1 de 20 A g . 1379: leg . 2.° n. 22. 
Citado Inv. de p. y f. n. 33, que pone fecha 6 
E n . , y M e m . pr ivi legios n . 33. 
Antol inez (125) y Sangrador (1,225) citan un 
pr iv i legio igual de D . Enr ique III con el mismo día 
y mes y a ñ o de 1405, y dado en la misma Burgos . 
T a m b i é n le indica Ortega (1,157)- L a coincidencia 
- n i -
de corresponder el a ñ o de i 367 al de la era de 1405 
d e b i ó de ocasionar el error de tomar este por el na-
cimiento de J . C . y aplicar el pr iv i legio á D. E n r i -
que 111. Nos aseguramos m á s en esta creencia porque 
veremos que en 15 Feb. 1405 dá una merced Don 
Enr ique III en M a d r i d , y no es de suponer que el 
día siguiente estuviera en Burgos con lo larga que 
era la caminata de m á s de dos jornadas. 
E l mismo asunto 96 y 102 
«Don Enrr ique por la gracia de dios Rey de cas-
tiella al congelo de val ladol id Sa lud e gracia se-
pades que vjmos vuestra pe t i c ión que nos enbiasteis 
con diego de corra l nuestro alcalde en la nuestra 
corte e con Ruy gonzalez vuestros vezjnos e vues-
tros procuradores en que nos embiastcis de^ir que 
aujades de facjer e de Reparar los muros e las puen-
tes e otras cosas algunas que eran nuestro seruicio 
e pro desa v i l la E que fagiades en e l l og rand costa e 
que lo n o n podiades conplir porque los propios que 
auiades que eran muy pocos E que para ayuda des-
t o que auiades de las cosas que se vjniesen a pesar 
al peso mayor de y de la dicha v i l l a que el que ven-
diese la cosa que se asi pesase que pagase de cada 
m a r a v e d í (?) una meaja E que nos pediades por 
merqet que m a n d á s e m o s que el que comprase a lgu-
na cosa de las que setroxiesen a pesar al dicho peso 
que pagase otra meaja de cada m a r a v e d í en manera 
que fuesen dos meajas del m a r a v e d í de las cosas 
que se pesasen en e l dicho peso vna que pagase el 
vendedor e otra el conprador con que pudiesedes 
mejor adobar e Reparar los dichos muros e puentes 
e las otras cosas que oujesedes de fa^er E nos- por 
esto e por vos íaqer mer^et por muchos seruigios e 
buenos que auedes fecho a los Reyes onde nos ve-
njmos e a nos c nos fa^edes de cada dia damos vos 
que ayades la dicha meaja de cada m a r a v e d í de to-
do lo que valieren las cosas que se pesaren en el 
dicho peso e que la pague el conprador para que lo 
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avades para vuestro ppro para sienpre jamas para 
ayuda de adobar e Reparar los muros e las puentes 
e las otras cosas que ouieredes mester que fueren 
nuestro seruii;io e pro de esa v i l la . Por que vos m a n -
damos que arrendedes publicamente por con^eio de 
aqui adelant la dicha meaja de cada m a r a v e d í de lo 
que valieren todas las cosas que se pesaren en el 
dicho peso de y de la dicha v i l la e que lo pague el 
conprador segunt que paga el bendedor la otra mea-
ja E facjed Recodar con los m a r a v e d í s que Rendie-
re a l vuestro Mayordomo o al que lo ouiere de Re-
cabdar por vos para que los de e despienda en las 
cosas que ouierdes mester que fueren nuestro serui-
i;io e pro desa dicha v i l l a E por esta nuestra carta 
mandamos a los alcaldes e a l merino de y de la d i -
cha v i l la que agora y son e s e r á n de aqui adelante 
e a qualquier e a qualesquier de ellos que vos guar-
den e amparen en esta merced que vos facemos e 
non consientan que alguno ni algunos uos vayan 
nin pasen contra el la n in contra parte de ella en 
n i n g ú n tiempo por alguna manera e que aquel o 
aquellos que contra ello vos pasare en todo o en 
parte de ello que le prienden por seiszientos mara-
ved í s de pena e esta pena que sea para adobar e 
Reparar los dichos muros e puentes de y de la dicha 
v i l l a E los unos e los otros non fagades en deal sola 
dicha pena a cada uno E desto vos mandamos dar 
esta nuestra carta Sel lada con nuestro Sel lo de p l o -
mo colgado Dada en las cortes de la m u i noble 
cibdat de burgos diez e seys dias de hebrero. E r a 
de m i l e quatro^ientos e Qinco a ñ o s » . 
» © , 20 Feb . 1367 
Conf i rmación de la exención de moneda forera 
concedida por Alfonso X I en 7 E n . 1333 á las viudas 
é hijos de caballeros de V a l l a d o l i d armados por el 
rey ó el p r ínc ipe . Dada en las cortes de la muy noble 
(¡ibdat de burgos veyníe dias de febrero E r a de m i l i 
e qna í roq ien los e cinco anuos.* 
- '43 -
Es tá inserta en otra conf i rmación del mismo rey 
de 25 E n . 1375: A r c h . m. l eg . 3.0 n. 26. 
Citada Inv. de p. y f. n. 23. 
E l mismo asunto 74, 86 y 97. 
91-Xl. 22 F c b . 1367 
Pr iv i leg io rodado confirmando otro de D . A l f o n -
so X I (24 Feb. 1332) que confirmaba á la vez el de 
D. Alfonso X (6 Nov . 1255) sobre la merced que ha-
bía hecho á la v i l l a para que tenga por su aldea á 
Simancas, yec/to el preui l legio en las cortes de la muy 
noble cibdat de burgos veynte e dos d í a s de febrero 
E r a de m i l i e quairogientos e cinco años . 
Pergamino de 690 m m . por 694+64. 
Es tá A r c h . m. leg. i . " n . 23. 
E l mismo asunto 28, 47, 70, 142 y 148. 
(Cr i smón) «En el nombre de DIOS Queremos 
que sepan por este nuestro Preui l leg io todos los 
ommes coemo Nos Don E N R I Q U E por la gracia 
de dios Rey de Cast iel ia viemos un preui l legio 
del Rey don alfonso nuestro padre fecho en esta 
g u i s a = E n d nombre de dios Queremos que 
sepan por este nuestro P r iu i l l eg io Como Don 
alfonso en vno con la Reyna donna maria m i 
mugier . viemos vn preui l legio del Rey don alfonso 
nuestro vissauuelo fecho en esta gmsz.—Sigue el 
pr iv i leg io de D . Alfonso X de 6 ATov. 1255, n ú m e r o 
28 -X.=Eí agora el concejo e los caualleros e los 
ommes buenos de la dicha nuestra v i l l a de val l i t 
enbiaron nos pedir mcr9ed que touiessemos por bien 
de les confirmar este preui l legio fecho en val l i t 
veynte e quatro dias de febrero Era de m i l i e tre-
cientos e setenta a ñ o s . Et nos el sobre dicho Rey 
don alfonso Regnant en vno con la Reyna d o ñ a 
mar ia m i mugier otorgamos este preuil legio e 
confirmamos l o = E t agora los caualleros enbia-
ron nos pedir merced que touiessemos por bien que 
les confirmassemos el dicho Preui l legio E t nos el 
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sobre dicho Rey Don E N R I Q U E en vno con la Rey-
na D o ñ a I U A N A mi muger e con nuestro fijo el In-
fante Don IÜAN pr imero heredero touiemos lo 
por bien e confirmamos fecho el preui l legio en 
las cortes de la muy noble gibdat de burgos veynte 
e dos dias de febrero Era de m i l i e quatrogientos e 
ginco a ñ o s Et nos el sobre dicho Rey don E N R I Q U E 
Regnante otorgamos este preui l legio e confir-
mamos lo». Siguen las confirmaciones y el sello 
del Rey. 
9 « 23 Feb. 1367 
Conf i rmación de un pr iv i legio del rey don A l o n -
so, su padre, en que declara que no pechen los ca-
balleros que tuviesen casa poblada en esta v i l l a por 
¡os bienes que tuvieren en el la y fuera de el la , «su 
fecha en la ciudad de Burgos á 23 de Hebrero de 
1405 años» . 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 21 y M e m . pr iv . n. 58, 
que indica ser el rey D . Enrique I. 
E l mismo asunto 32, 53, 58, 62 y 80. 
» 3 - X L , l 24 Feb . 1367 
Pr ivi legio rodado de conf i rmac ión del de D. A l -
fonso X I de 24 E n . i 3 32 confirmatorio del del mismo 
rey de 10 May . 1325 haciendo á Va l l ado l i d y sus a l -
deas libres de todo g é n e r o de pecho, á excepción de 
yan ta r 'y moneda forera, etc. fecho el Preui legio en 
las Cortes de la muy noble Ciudad de Burgos veinte 
y qualfo de Febrero hera de m i l i quatrocientos e 
cinco a ñ o s . ' -
Es tá inserto en un pr iv i legio de conf i rmación de 
D . Fel ipe V ( 3 o A b . 1709): A r c h . m. l eg . i .0n . 14. Es 
de advertir que en la cabeza de la copia del p r iv i l e -
gio de D. Enrique pusieron por error D . Pedro. 
Citado M e m . priv. n. 24. 
E l mismo asunto 56, 67, 84, 174 y igo . 
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«En el nombre de Dios Padre, Fijo, Espiri tusanto 
que son tres personas y un solo Dios que viue e 
reyna Quiero que sepan por este mi Preuillexo 
todos los homes que agora son, e s e r á n de aqu í 
adelante como Nos Don Enrique (el traslado que se 
copia dice equivocadamente Don Pedro) por la g r a -
cia de Dios Rey de Castiella Viemos un Preui l le-
xio del Rey Don Alfonso m i Padre que Dios perdo-
ne escrito en pergamino de Cuero rodado, e seellado 
con sello de Plomo colgado fecho en esta g u i s a = 
(Siguen el pr iv i legio y conf i rmación de Alfonso X I 
de ID May. / J25 y 24 E n . 132J como la conf i rmación 
de D. Pedro I n ú m . S j - X X X V I J ^ E agora el Conze-
jo e los Caualleros e los homes buenos de la dicha 
V i l l a de V a l l a d o l i d enbiaron nos pedir merced que 
tobiesemos por bien que les con f i rmásemos el dicho 
Priuilejo e nos el sobredicho Rey D . Enrr ique en uno 
con la Reyna D.a Juana mi mujer e con nuestro F i jo 
el Infante Don Juan pr imero heredero Por les facer 
bien- e merced lobiemoslo por bien e confirmamos 
gelo mandamos que les bala e les sea guardado en 
todo bien e complidamente e porque esto sea 
firme e estable mandamos les dar este nuestro Pre-
uillejo rodado e sellado con sello d : plomo colgado 
fecho el Preuilegio en las Cortes de la muy noble 
C i u d a d de Burgos veinte y quatro de Febrero hera 
de m i l i quatrocientos e cinco a ñ o s . E nos el sobre 
dicho Rey Don Henrique regnante en Cast i l la 
otorgamos este Preuillejo e conf i rmárnoslo» Sigue 
la re lac ión de ¡os que le confirmaron. 
» 4 /.'' Oct. 1307 
Confirma á la Univers idad de Va l l ado l id los 
veinte m i l mrs. de renta anual que la concediera el 
rey Alfonso X I (10 Mar . 133^). Dada en Burgos á 19 
de Octubre de 1367. 
Citada Sangrador (I, 2 ¡5) que dice que se ha l l a -
ba el pr iv i legio en el l ibro t i tulado de los Fechos en 
el Arch . m . 
m 
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Y a hemos indicado, a l t ratarde la carta de Alfon-
so X I , quesobre las tercias de Va l l ado l i d y su tierra 
no se situaban m á s que 10.000 mrs.; poreso con ra-
zón dice Ortega (I, 142) que conf i rmó los 10.000 mrs. 
que al Estudio hab í a concedido su padre, Alfonso 
X I , y él , Enr ique II, a u m e n t ó igual cantidad, para 
que hubiese los 20.000 mrs . en las tercias de V a l l a -
dol id y su tierra con Mucientes y F u e n s a l d a ñ a . 
Nos aventuramos á creer, dada la coincidencia 
del día y mes y que el a ñ o de 1 3Ó7 corresponde á la 
era 1405, que á esta conf i rmac ión se p o d r á referir 
el privi legio que Anto l ínez (98 y 126) hace corres-
ponder á Enrique III. E n un sitio pone Anto l ínez al 
documento la data en Burgos á 20 de Diciembre de 
1405 y en otro la misma ciudad y a ñ o pero 19 de 
Octubre. Tanto en uno como en el otro lugar copia 
la misma parte del pr iv i legio , con algunas diferen-
cias, que hay que suponer errores del amanuense, 
pues en la p á g i n a 116 cita la cantidad de 200 m i l 
mrs. E n ambos se dirige el rey á los alcaldes, mer i -
no, caballeros y hombres buenos y expresa que vió 
su pet ic ión por la que se decía que Don Alfonso X I 
«nues t ro abue lo» (fué bisabuelo de Enrique III) les 
o t o r g ó 20 m i l mrs. en las tercias d é l a v i l l a y su tér-
mino con Mucientes y F u e n s a l d a ñ a (en la p á g . 98 
dice s in las tercias etc.) E l referirse á peticiones 
que parece se hicieron en cortes, el haberlas ce-
lebrado Enrique II en Burgos en 1367 y la s impa t í a 
que tuvo este por V a l l a d o l i d , confirman nuestro 
supuesto, aparte la re lac ión de parentesco con A l -
fonso X I . 
Por motivos a n á l o g o s suponemos que el pr ivi le-
gio ó cédu la real por que se d á n 40 m i l mrs. sobre 
las tercias de V a l l a d o l i d á la Univers idad, que citan 
Antol ínez (125) y Sangrador(I , 227)ldado en Burgos 
en Octubre de 1405, ser ía de Enr ique II y a ñ o de 
1 367 de J . C . 
E l no existir, ó por los menos no conocer noso-
tros, m á s documento or ig ina l que la carta de Alfon-
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so XI de ¡o .Mar. i 33 3, hace que queden estos par-
t iculares con alguna duda. 
E l mismo asunto 75, 1 i o ; 113 y 115. 
Pr iv i leg io rodado por el que hace merced á V a -
l ladol id para que tenga por su aldea, por juro de 
heredad, el lugar de Olmos de Esgueva con todos 
sus t é r m i n o s y derechos, fecho el preuil legio en las 
cortes que nos mandamos Jazer en Toro beynle dias 
de setiembre E r a de m i l i e quatrocientos e Nueue 
annos. 
Pergamino de 593 mm. por 707+65. 
Es tá A r c h . m. leg. i . 0n . iS . 
Ci tado Inv. de p. y f. n. 11 y M e m . priv. tí. 54 • 
E l mismo asunto 103 y 114. 
«En el nonbre de DIOS padre e íijo e spir i tu 
santo por que todos los omes deuen auer gua-
lardon del bien que fazen por lo qual los Reyes que 
tienen logar de dios en este mundo dcuen dar gua -
lardon e fas'cr merget a los que los bien siruen. E 
por ende queremos que sepan por este nuestro 
preui l legio todos los omes que agora son e se rán 
daqui adelante Coemo nos don E N R I Q U E por !a 
gracia de dios Rey de Castiel la C o n grant vo lu t i -
tat que auemos de fazer bien e mercet e onrra a to-
dos los caualleros e escuderos. E a todos los ornea 
bonos e a todos los pobladores del Concejo de la v i -
l l a de vall i t e de sus aldeas a los que agora sson e se-
rán de aqui adelante para sienpre jamas por muchos 
buenos serui^ios que fizieron a los rreyes onde nos 
veujmos E sennalada mente al Rey don alfonso 
nuestro padre que dios perdone en ssu crianza des-
p u é s que la Reyna donna maria nuestra bisauuela 
fino que lo dexo en su guarda. Et por que lo guar -
daron e s i ruieron en ello muy bien e muy leal men-
te. Et otrossi por muchos seruiqios e bonos que 
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fizieron a nos desque nos Regnamos acá e fazen de 
cada dia por les dar gualardon dello Auiendo grant 
voluntat de los noblescer e de les acrescentar en 
sus t é r m i n o s e en sus bienes e en ssus franquezas 
por que ayan mas e valan mas. Damos les e o t o r g á -
rnosles que ayan por su aldea e por su termino a 
olmos de val de sgueua e que la ayan libre e quita 
por juro de heredat para siempre jamas con todos 
sus t é r m i n o s e con montes e puentes e fuentes con 
Rios e pastos e defesas con entradas e con salidas e 
con todos sus derechos e con todas sus pertenencias 
quantas ha e auer deue assi de fecho como de dere-
cho E con todos los pechos e derechos que nos y 
auemos e a nos pertenessce en qualquier manera e 
con toda la jur idicion Ceu i l e cr iminal e con el mis-
to e mero imperio e para que fagan della e en ella 
como de su aldea e segunt fazen de las otras ssus 
aldeas E mandamos que el dicho concejo de olmos 
que obedescan al concejo de V a l l i t E que no ayan 
otro fuero sy non s i de val l i t Et que se uayan juz-
gar a l dicho logar de val l i t E t que non puedan po-
ner alcalldes en el dicho logar de olmos mas que los 
que ponga e pueda poner el Concejo e los alcalldes 
de vall i t n o m b r á n d o l o s de entre ssi el dicho concejo 
de olmos e p r e s e n t á n d o l o s al concejo ea los alcalldes 
de val l i t Et los tales alcalldes que assi fueren pues-
tos en el dicho logar de olmos que non puedan l ibrar 
a í g u n t pleito c r imina l n in Ceu i l mas de fasta q u a n -
íia de sesenta m i s . Et otrossi mandamos que el See-
l io e los priui l legios que touieren que los entreguen 
al concejo de Val l i t e que non ayan ellos Seello a l -
guno de aqui adelante. Et si algunas cartas e pre-
ui l legios delante parescieren que sean contra este 
dicho nuestro preuil legio que non bala nin se pueda 
ayudar nin aprouechar dellas el dicho concejo de 
olmos E por este nuestro preui l legio damos al dicho 
concejo de vall i t la tenencia e possession del dicho 
logar de olmos e de sus t é r m i n o s e de todos sus de-
rechos e pertenencias Et damos poder a! dicho c o n -
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cejo de V a l l i t que por sy mesmos o por su mandado 
puedan entrar e tomar la tenencia e possession del 
dicho logar de olmos e de sus t é r m i n o s e de todos 
sus derechos e pertenencias por que lo ayan e lo 
puedan auer como dicho es todo libre e desenbar-
gada mientre para siempre jamas Et mandamos e 
defendemos firme miente que ninguno non sea osa-
do fecho el preui l legio en las cortes que nos 
mandamos fazer en Toro beynte dias de setienbre 
Era de mi l i e quatrogientos e Nueue annos E t nos 
el sobredicljo Rey don E N R I Q U E rregnante en uno 
con la Reyna donna I U A N A mi muger Et con el i n -
ffante don 1 U A N mió fijo primero heredero en Cas -
l i e l l a . . . . otorgamos este dicho preui l legio e confir-
mamos lo». Siguen las confirmaciones y el signo 
del rey. 
fN>- V i III 24 E n . m 5 
Conf i rmación del pr ivi legio de la meaja del peso 
que el mismo rey hab í a dado en 16 Feb. i 367. Dada 
en a lca lá de henares veynte quatro dias de Enero 
E r a de m i l q n i t r o f íen los e trece annos. 
Pergamino de 358 mm. por 392-I-48. 
Es tá Arch . m. leg. 4.0 n ú m . 15, en una copia he-
cha e n j 7 8 r por D . M a n u e l F e r n á n d e z de Rivera : 
A r c h . m . leg. 2.0 n. i q , é inserta en una conf i rmac ión 
de D . Juan 1 de 20 A g . 1379: el mismo leg . n. 22. 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 33 y Mera,, priv. n. 33 
t a m b i é n . 
E l mismo asunto 89 y 102. 
« D o n e n r r i q u e por l a gracia de dios Rey de Cas t i e -
11a a los alcalldes e al merino de la v i l la de va l l i d 
que agora y son e s e r án de aqui adelante e a quales-
quierde vos que esta nuestra carta vierdes o e l tresla-
do de ella signado de escribano publico: salud e g r a -
cia. Sepades que los caualleros e escuderos e ornes 
buenos que han de ver fazienda del congelo de la 
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dicha vi l la enbiaron mostrar en la nuestra corte an-
te los oidores de la Audiencia nuestra vna nuestra 
carta de merced que nos oujmos ffecho al conoció 
de la dicha v i l la escrita en pergamino e sellada con 
nuestro sello de plomo colgado fecha en esta guisa: 
(Se trascribe el pr iv i legio del n ú m e r o S g - X X X I X ) la 
qual mostrada enbiaron nos pedir que en vn arca 
do tenian esta dicha carta con otras nuestras cartas 
e previllegios nuestros c de los otros Reyes onde 
nos venjmos que la fallaran Raida de mures en a lgu-
nos lugares E enbiaron nos pedir mercet que ge la 
mandassemos Renouar e ge la ffiziessemos copiar 
en pergamjno de cuero E mandassemos que les 
ffuesse assi guardaba de aqui adelante E los dichos 
nuestros oydores vieron la dicha nuestra carta E 
porque ffallaron que sse pudia tomar del la verda-
dero entendimiento m a n d á r o n l a Renouar E man-
daron dar esta nuestra carta sobre esta razón . P o r -
que vos mandamos vista esta nuestra carta que 
guardedes e cumplades e ffagades guardar e con-
pl i r al con^eio de y de la dicha v i l la esta dicha nues-
tra carta de merced que les uos mandamos dar sse-
gund que aqui encorporada E ssegund que mejor e 
mas conplidamente les fue guardada ffásta aqui E 
no los vayades nin passedes nin conssintades que 
algunos otros les vayan nin passen contra* ella en 
a l g ú n ü e n p o por a lguna manera E los vnos e los 
otros non ffagades ende a l por n inguna manera 
s o p e ñ a de la nuestra mercet e de sseisijientos mara-
vedís de la moneda husual a cada vno E desto les 
mandamos dar esta nuestra carta escrita en perga-
mino de cuero sellada con nuestro sello de plomo 
colgado. Dada en a lca lá de henares veynte quatro 
d ías de Enero Era de m i l quatro<;ientos e trece an-
nos. Don Gomes Arzobispo de Toledo Pr imado de 
las e s p a ñ a s chanciller mayor del Rey e Don Johan 
Obispo de ó r e n s e oydores de la Audiencia del Rey 
la mandaron dar. yo pedro bernalt escribano del 
Rey la escribi njcolas be l t r an» 
« n - ^ L I l 25 E n . 1375 
Conf i rmación de otra conf i rmación del mismo 
D. Enrique II de 20 Feb. 1367, de la exención de 
moneda forera concedida por Alfonso XI en 7 E n . 
i 333 á las viudas é hijos de caballeros de V a l l a d o l i d 
armados por el rey ó el principe heredero. Dada en 
a lca lá de henares veynte f inco dias de enero E r a de 
m i l i e quatrofientos e trege annos. 
Pergamino de ^50 muí . por 518+68. 
Está Arch . m. leg. 3.0 n. 26. 
Citada Inv. de p. y f. n. 23. 
E l mismo asunto 74, 86 y 90. 
" Don cnrrique por.la gracia de dios Rey de Castie-
l l a . . . A los alcalles e al mer inoe otros off ic ia lósde la 
v i l l adc vallit que agora y sson e sseran daquiadelan-
teo a qualesquierde uos que esta nuesta carta vieren 
salud e gracia Sepades que los caualieros e escude-
ros e omes buenos que han de ver fazienda del con-
cejo de la dicha v i l la enbiaron mostrar en la nuestra 
corte ante los oydores de la nuestra audiencia una 
nuestra carta de conf i rmación que Ies nos manda-
mos dar al dicho concejo de otra carta del Rey don 
alffonso nuestro padre que dios perdone de merced 
que les ouo ffecho sellada con nuestro sello de p l o -
mo colgado E l tenor de la qual es este que se s i -
gue—Sepan quantos esta carta vieren Coemo Nos 
Don enrriquc por la gracia de dios Rey de Cast ie-
11a vimos una carta del Rey don alfonso nuesiro 
padre que dios perdone escripia en pargamino e 
sellada con su sello de p lomo colgado fecha en esta 
g u i s a = D o n alfonso por la gracia de Dios a vos 
don ssemuel abuauri nuestro físico arrendador de 
la moneda forera que nos agora dan los d é l a nues-
tra tierra por la nas^en^ia del infante don ferrando 
mió ffijo primero eredero por conos<jimiento de ssu 
ssennorio o a qualesquicr que por uos ayan de co-
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ger e de Recabdar la dicha moneda en val l id e en ssu 
termino en Rren la o en fialdat o en otra manera 
qualesquier Et a otros qualesquier que por nos ayan 
de coger las nuestras monedas foreras daqui ade-
lante en va l l id e en ssu termino o a qualesquier dc -
llos que esta nuestra carta vieren o el traslado delia 
signado de escrivano publico salud e gracia Sepa-
des que iohan alffonso de val l id nuestro chancellet-
nos m o s t r ó encoemo las duennas de vallit mugeres 
que ffueron de los caualleros armados de Rey c de 
ssu ffijn heredero nin los escuderos edonzellas fijos 
de tales caualleros non deuen pechar moneda fore-
ra Et que en la moneda forera que nos agora ouie-
ron a dar los de la nuestra tierra en la rrenta que 
vos agora de nos fizistes de la dicha moneda non 
ssea guardado en las condiciones que fuesen quitas 
de moneda forera Et que por esto que los dichos 
caualleros e escuderos e duennas e donzellas que 
rreglan que ge la senniadaredes Et p id ió nos mer-
ged que les mandassemos dar nuestra carta para vos 
por que les non demandases la dicha monera forera 
que de nos arrendastes nin por las otras monedas 
que acaescjieren daqui adelante Et nos por fazer bien 
e mer^et a lasdichas duennas mugeres de caualleros 
armados de Rey o de ssu fijo heredero e los escude-
ros e donzellas sus fijos que sson agora en val l id e 
en ssu termino e sseran daqui adelante E t por o n -
rra de la nuestra crianza que oujmos en vall i t Et poi-
que nas^io y el dicho ynfante don ferrando nuestro 
fijo toujmos por bien d e l e s fazer merget que non 
paguen moneda forera daqui adelante Et por la mo-
neda deste anno que les guardedes fasta enquant ia 
de (en blanco) m'úi m r Et por esta nuestra carta o 
por el traslado della s ignado de escriuano publico 
uos lo mandaremos rrecibir en quenta Por que uos 
mandamos luego vista esta nuestra carta o el tras-
lado della s ignado de escriuano publico que non de-
mandedes a las duennas mugeres de caualleros ar-
mados de Rey o dé ssu fijo heredero nin a los escu-
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•deros e doncellas fijos de talescaualleros que fuesen 
moradores y en val l id e en ssu termino que les non 
demandedesninprendiedes ninguna cosa d e l o s s u y o 
por rrazonde la dicha moneda forera fasta en quan -
tia de los dichos (en blanco) m i l i mr Et ssi a lguna 
cosa les ouieredes tomado o prendado de lo ssuyo 
por esta rrazon entregar gelo luego todo Et defen-
demos otrossi por esta nuestra carta aqua lquier o a 
qualesquier que ouieren de coger o de Recabdar 
daqui adelante la moneda forera en va l l id e cu ssu 
termino en r ren taoen fialdato en otra manera qual-
quier que non enpadronen nin prendien nin deman-
den ninguna cosa de lo ssuyo a las duennas muge-
res de caualleros armados de Rey o de ssu fijo he-
redero nin a los escuderos e donzellas fijos de tales 
caualleros a los que agora sson e sseran daqui ade-
lante por la d icha moneda Ca nos tenemos por bien 
que ssean francos e quitos de moneda forera de aqui 
adelante Et ninguno non ssea osado de ge la de-
mandar Et desto les mandamos dar esta nuestra 
carta sellada con nuestro sello de plomo. Dada en 
vall i t ssiete dias de enero Era de m i l i e ttezientos e 
ssetenta c vn annos. yo ( ro lo) gonzalez la fiz escre-
uir por mandado del Rey. alfonso gonzalez. alfonso 
yanez iohan alfonso. alfonso gonqalez (roto) mg 
iohan (en blanco) kndr tsgonqsAcz. E p u s . = E t agora 
las dichas duennas e escuderos e donzellas de la d i -
cha v i l l a de va l l id embiaron nos pedir por merqet 
que les confirmassemos la dicha carta Et nos por 
esto confirmamos les la dicha carta Dada en 
las cortes de la muy noble gibdat de burgos veynte 
dias de febrero Era de m i l i e quatrogientos e (jinco 
annos. yo pero bernalt la fiz escreuir por mandado 
del Rey. g" alfonso. pero bernalt vista. Epus sa la -
man t i rT .^La qual mostrada enbiaron nos degir que 
en un arca de madera esta dicha carta con otras 
nuestras cartas e preuil legios nuestros e de los otros 
Reyes onde nos venimos que la fallaran royda de 
mures en algunos lugares Et enbiaron nos pedir por 
2í) 
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¡merqet que ge la mandassemos Renouar Et ge la 
liizessemos copiar en pargamino de cuero Et manda-
ssemos que les fuesse assi guardada daqui adelante 
E los dichos nuestros oydores cataron la dicha nues-
tra carta de conf i rmación Et por que fallaron que se 
pudia tomar della verdadero entendimiento manda-
ron la Renouar Et mandaron dar esta nuestra carta 
sobre ssu rrazon. Por que uos mandamos vista esta 
nuestra carta que guardedes^e cunplades e fagades 
guardar e cunplir al dicho concejo de va l l ides ta d i -
cha nuestra carta de conf i rmación Dada en a lca -
la de henares veynte QÍUCO dias de enero Era de m i l i 
e qua t ro í j i en tos e trecje anuos, yo Don gomez arzo-
bispo de Toledo pr imado de las e s p a ñ a s changeller 
mayor del Rey e yo don iohan obispo de ó r e n s e oy-
dores de la áudienqia del Rey la mandaron dar. yo 
pero bernalt escreuano del Rey la escreu i» . 
D. JUAN I 
f f t S - X L V 20 A ( / , 1379 
Confi rmación del pr ivi legio dado por D, Sancho 
I V ( i 8 M a y . 1293) á los caballeros de Val lado l id 
armados por el rey ó el principe heredero. Dada en 
las cortes que nos mandamos fazer en la muy noble 
gibdat de burgos veynte d í a s de Agosto era de m i l i e 
cuatrocientos e diez e siete a ñ o s . 
, Pergamino de 437 m m . por469-|-75. 
Es tá Arch . m. leg. 3.0 n.31, tercero de los perga-
minos de este n ú m e r o , é inserta en otra de Fel ipe 
II: leg. 3.0 n.22. 
Citada Inv. de p. y f. n.21; M e m priv. ri.12 y R . C . 
de D . Felipe II de 18 Feb . 1565. 
E l mismo asunto 36, 41, 49, 59, 65, 82, 88 y 173 
«(S)epan quantos esta carta vieren coemo Nos 
Don iohan por la gracia de dios Rey de castiella. . . 
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vymos vna carta del Rey don earrique nuestro pa -
dre... fecha en esta go i sa=Sigue el documento M W -
meto 8 8 - X X X V I I I = E . a . g o v a . \ o s dichos caualleros 
de vaü id enbiaron nos pedir merced que les confir-
m á s e m o s la dicha carta.. . E nos el sobre dicho Rey 
don iohan confirmamos los Dada en las cor-
tes que nos mandamos fa^er en la muy noble i^ibdat 
de burgos veynte dias de Agosto , era de mi l i e qua-
troijientos e diez e siete a ñ o s , yo gon^alo lopez ía 
fiz escreuir por mandado del Rey.» 
» » •>() A g . .1379 
Cont i rmac ión del privi legio de! portazgo á los 
vecinos de Va l l ado l id . Dada en las cortes que nos 
mandamosJazer en la muy noble c iudad de Burgos 
veynte dias de Agos to era de m i l i e cuatrocientos e 
d i ezy siete a ñ o s . 
Es tá inserta en una conf i rmación de Felipe 11 de 
14 E n . 1565: Arch . m. leg. i.0 n.2. 
Citada en las Reales c é d u l a s de Felipe II de 18 
Feb. 1 565 y de Felipe V de 27 A g . 1727: Inv. de p. y 
f. n.22 y por Antol inez (99). 
E l mismo asunto ^9, 40, 43, 45, 50,51, 52,60. 69, 
81, 85, 100, 105, 119, 120, 175 y 191 
I O O - X L V I 20 A g . 1379 
Carta confirmando otra de conf i rmac ión de A l -
fonso X I (6 Sep. 1315) de la merced de Fernando IV 
(10 A g . 1304) para que no paguen portadgo los de 
Va l l ado l i d en Medina del Campo. Dada en las cortes 
que nos mandamos fazer en la muy noble <;ibdal de 
burgos veynte dias de Agosto era de m i l i e quatro-
fientos E diez e siete annos. 
Pergamino de 377 m m . por 368-Í-40. 
E s t á A r c h . m. leg . esp. n.7. 
Ci tada M e m . priv. n.35. 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50. 51. 52. 6ó , 
69, 81, 85, 99, 105, 119, 120. 175 y 191 
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<i(S)epan quantos esta carta uieren Coemo Nos 
Don iohan por la gracia de dios Rey de castiella 
vimos una carta del Rey don alfonso nuestro abue-
11o que dios perdone escripia en pregamjno de cuero 
e sellada con su sello de plomo fecha en e s t agu i sa= 
Sigue el documento 5 2 - A ' X = E t agora el dicho con-
vejo de va l l id e los ornes bonos de la dicha v i l l a 
enbiaron nos pedir merqed que les conf i rmásemos 
la dicha carta de merced Et nos el sobre dicho Rey 
don iohan por fa^er bien e mei \e t al dicho congeioe 
ornes bonos de la dicha v i l la de val l i t confirma-
mosles la dicha carta e mandamos que les uala 
Dada en las cortes que nos mandamos fazer en la 
muy noble cibdat de burgos veynte dias de Agos to , 
era de m i l i e quatrovienlos E diez e siete annos. yo 
gon^alo lopez la fiz escreuir por mandado del Rey". 
l O l - X L V l l 20 A ( j . 137'.) 
Conf i rmación del pr ivi legio de la sal dado por 
Fernando IV en ó Jul . ; 304 y confirmado por A l f o n -
so XI en 27 Mar. ¡330. Dada en las cortes que nos 
mandamos fager en la muy noble gibdat de Burgos 
veynte dias de Agos to era de m i l i e quatrocientos e 
diez e siete annos. 
Pergamino de 364 mm. por 2814-51. 
Es tá A r c h . m. leg. 3.0 11.21. 
Ci tada Inv. de p. y f. n .3! , que pone el a ñ o ide la 
era) de 1416, y M e m . priv. n.17. 
E l mismo asunto 44 y 64 
(S)epan quantos esta carta vieren coemo Nos don 
iohan por la g rac iadedios Rey de Cast ie l la . . . vimos 
una carta del Rey don alfonso nuestro abuelo que dios 
perdona escripia en pargamino de cuero e sel lada 
con su sello de plomo pendiente fecha en esta g u i -
sa=Sepan quantos esta carta vieren coemo yo don 
alfonso por la gracia de dios rey de cast i l la . . . v i una 
carta del Rey don femando mió padre que dios per-
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done escripia en pargamino de cuero e sellada eon 
su sello de plomo fecha en esta gmsa.=Sigiie el do-
cumento n ú m e r o 4¿ f -XVII=E\ . agora el concejo de 
vall i t p e d i é r o n m e por merced que les mandase con -
firmar la dicha carta. Et yo el sobredicho Rey don 
alfonso confirmo gela Dada en salamanca 
veynte e siete dias de marqo Era de m i l i e trecientos 
e sesenta e ocho anuos, yo iohan ms de la c á m a r a 
la fiz escrcuir por mandado del Rey. Ruyz ms iohan 
perez vista motes perez=»Et agora el conceio e 
ornes buenos de la dicha v i l la de val l i t enbiaron 
nos pedir mer^et que los c o n f i r m á s e m o s la dicha 
carta e que la m a n d á s e m o s guardar e conplir en to-
do bien e complidamientre segunt que en ella se 
contiene. E nos el sobre dicho Rey don iohan te-
nemos lo por bien e confirmamos les la dicha car-
ta Dada en las cortes que nos mandamos faqer 
en la muy noble ijibdat de Burgos veynte dias de 
Agosto era de m i l i e quatrogientos e diez e siete 
anuos, yo gongalo lopez la fiz escreuir por manda-
do del Rey». 
l O ^ - X L T V l l l m A g . J 0 M 
Conf i rmación-del pr ivi legio de la meaja del peso 
que hab ía dado Enrique 11 en 16 Feb. 1367 y confir-
mado el mismo rey en 24 E n . 1 375. Dada en las cor-
tes que ¡ios mandamos faqer en la muy noble cibdat 
de burgos veyntedias de Agos to , era de m i l i e quatro-
gientos e diez e siete anuos. 
Pergamino de 334 mm. por 394+63. 
Esta Arch . m. leg. 2.0 n.22. E n el mismo legajo a l 
numero 19 hay una copia hecha en 1752 para la 
C o n t a d u r í a de Félix Estefanía y otra copia saca-
da por el escribano A n d r é s Vezino de la Guerra en 
1781. , 
Citada luv. de p. y f. n.33; M e m . priv. n.35, que 
seña la la era 1412, é Inv. del leg. 4.° de priv. a. 15. 
E l mismo asunto 8 g y 96 
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«Sepan quantos esta carta vieren Cuerno Nos 
Don iohan por la gracia de dios Rey de Cast iel la 
vymos una carta del Rey don enrrique nuestro pa -
dre que dios perdone escrita en pergamjno de cuero 
c sellada con su sello de p lomo pendiente fecha en 
esta g u i s a . ^ ( S i g u e el documento m'im. i)6-XL¡I¡—K 
agora el dicho concejo e ornes bonos de la dicha v i -
l la de val l i t enbiaron nos pedir merqed que les con-
firmásemos la dicha Carta e todo lo en ella conteni-
do e se la m a n d á s e m o s guardar E Nos el sobre d i -
cho Rey don iohan por facer bien e merced al dicho 
con(;ejoe ornes bonos de la dicha v i l l a de Va l l ado l id 
confirmamos les la dicha carta e todo l o e n ella con-
tenido E mandamos que les vala E desto les 
mandamos dar esta nuestra carta sellada con nues-
tro sello de plomo colgado. Dada en las Cortes que 
nos mandarnos fa?er en la muy noble cibdad de 
burgos veynte dias de A g o s t o , era de m i l e quatro-
cientos e diez c siete anuos, yo gonqalo lopez la ffiz 
escribir por mandado de el Rey gonzalo fferrandez 
iohan fferrandez». 
I O » Oet. 1379 
Conf i rmación del pr iv i legio de hacer aldea de 
V a l l a d o l i d al lugar de Olmos de Esgueva dado por 
Enrique II en 30 Sep. 1 371. Su fecha por Octubre de 
1417 a ñ o s . 
Ci tada Inv. de p. y f. n . u , en donde se seña la la 
era 1427 a ñ o s , y M e m . priv. n . 3 5 . 
E l mismo asunto 05 y 114 
l O A - X L I X m Oet. 137':} 
Pr iv i leg io de conf i rmación de lodos los p r iv i l e -
gios, cartas, libertades, franquezas, gracias, dona-
ciones, sentencias, ordenamientos, usos y cos tum-
bres de la v i l l a . Dada en las cortesquenos mandamoz 
iaqer en la muy noble $ibdal de burgos quince dias 
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de octubre era de m i l i e quatrocientos e diez e siete 
annos. 
Pergamino de 415 mm. por 235+81. 
Es tá Arch . m . leg. 3.0 n.34. 
Citado Inv. de p. y f. n.43 y M e m . p i i v . n.55. 
E l mismo asunto 37, 38, 87, 107, 1 33, 1 30 y 172. 
"(S)epan quanlos esta carta vieren Coemo nos 
Don iohan Por la gracia de dios Rey de castiella 
Por fazer bien e merced ai concejo e caualleros e es-
cuderos c omes bonos de val l i t otorgamos les e con-
firmamos les todos los prcui l le ios e cartas e l iber -
tades e franquezas e gracias e donaciones e senten-
cias que tienen de los Reyes pasados donde nos 
venimos e del Rey don enRique nuesto padre que 
dios perdone e buenos vsos e buenas costunbres e 
ordenamientos que an c ouieron e de que vsaron 
sienpre en tiempo de los dichos Reyes onde nos ve-
nirnos e del dicho Rey nuestro padre Et mandamos 
que les valan e les sean guardadas e mantenidas 
en todo bien e conplida mente segunt que en ellas 
se contiene Et segund que les fueron guardadas e 
mantenidas e les val ieron en tiempo de los dichos 
Reyes onde nos venjmos e en tiempo del dicho Rey 
nuestro padre Et defendemos firme mente que nin-
guno nin algunos non sean osados de les yr nin de 
les pasar contra ninguna nin alguna cosa de lo que 
en los dichos p r e u ü l e j o s e cartas e libertades e fran-
quezas e gracias e donaciones e sentencias c orde-
namientos e vsos e costumbres se contiene njn con-
tra a lguna cosa dellas so las penas en ellas conte-
nidas E a qualquier o qualesquier que lo feziesen e 
contra esta conf i rmación que les nos fazemos les 
pasasen pechar nos yan en pena m i l i mr desta m o -
neda que se agora vsa e al dicho concejo e caua l le -
ros e escuderos e omes bonos de la dicha vi l la de 
vall i t o a quien su hoz touicse todo el danno e el 
menoscabo que por ende rescebiesen doblado Et 
sobresto mandamos a todos los otros concejos e a l -
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calles jurados juezes ¡ust izias merinos a l g u a z ü e s 
maestres priores comendadores e suscomendado-
res alcaydes de los castiellos e casas fuertes e a to-
dos los otros oficiales e aportellados de todas las 
qibdades e vi l las e logares de nuestros Regnos que 
agora son o s e r á n de aqui adelante o a qualquier o 
a qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fue-
re mostrada o el traslado della signado de escriua-
no publico sacado con actoridat de juez o de alcalle 
que guarden e cumplan e fagan guardar e conplir 
los dichos preuillejos e cartas e l ibertades e fran-
quezas e gracias e donaciones e sentencias e orde-
namientos que ellos tienen en esta Razón Et que 
non consientan que alguno nin algunos que les v a -
yan nin pasen contra ellas njn contra parte dellas 
en a l g ú n tiempo por a lguna manera sola pena que 
en las dichas cartas e preuillejos e sentencias e orde-
namientos que ellos tienen se contienen Et sola pe-
na de los dichos m i l i mr. E d e m á s a ellos e a los 
que ovieren nos tornaremos por el lo Et sinon por 
qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy 
fazer e conplir mandamos al ome que es ía nuestra 
carta o el treslado della signado como dicho es Ies 
mostrare que los enplaze que parezcan ante nos de! 
dia que los enplazare a Nueue dias primeros se-
guientes sola dicha pena a cada uno a dezir por 
qual Razón non cunplen nuestro mandado Et á c 
coemo esta nuestra carta les fuere mostrada e los 
unos e los otros la conplierdes mandamos sola d i -
cha pena a qualquier escriuano publico que para es-
to fuere l lamado que de ende a l que vos la most ra-
re testimonio signado con su signo por que nos sepa-
mos en como cumplen nuestro mandado Et desto 
Ies mandamos dar esta nuestra carta sellada con 
nuestro sello de p lomo Dada en las cortes que nos 
mandamos fazer en la muy noble >;ibdat de burgos 
quinqe dias de octubre era de m i l i e quatro^ientos e 
diez e siete annos yo gongalo lopez la fize escreuir 
por mandado del Rey». 
- I6I -
105-1. 20 Oet. 1379 
Pr iv i leg io rodado confirmando otro de don A l -
fonso X) de 6 Oct. 1^45 por el que manda no pa -
guen portazgo los de V a l l a d o l i d salvo en Toledo, 
Sevi l la y M u r c i a . Dado en las cortes que nos manda-
mos jazer en la muy noble qibdat de burgos x x d í a s 
de octubre era de m i l i e quatrogientos e diez e siete 
annos. 
Pergamino de 580 m m . por 648+78. 
Es tá A r c h . m . leg. esp. n. 1. 
Citado R. C. de Fel ipe II de 18 Feb . 1565; Inv. de 
p. y f. 22; M e m . priv. n. 27, y Antol inez (100). 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50, 51, 52, 60, 69, 
8r, 85, 99, 100, 119, 120, 175 y 191. 
( C r i s m ó n ) «Sepan quantos este preuil leio vieren 
Coemo nos Don I O H A N por la gracia de DIOS Rey de 
castiella vimos un preuil leio del Rey Don Alfonsso 
nuestro abuelo que dios perdone escripto en pa rga -
mino de cuero e sellado con su sello de p lomo que 
dice en esta manera=S/gMe el p r iv i l eg io n ú m e r o 
8 i - X X X ¡ l I = E í agora el conceio de la dicha v i l l a de 
val l i t enbiaron nos pedir merced que les c o n f i r m á -
semos el dicho preuil leio e la merced en el conteni-
da e m a n d á s e m o s que les vala e les sea guardado 
e mantenido segund que en el se contiene Et nos el 
sobre dicho Rey Don I O H A N Regnante en vno con 
con la Reyna Donna L E O N O R m i mugier e con m i ó 
fijo el Infante Don (en blanco) primero heredero Po r 
fazer bien e merced a l dicho conceio confirma-
mos les el dicho preuil leio Dado en las cortes 
que nos mandamos fazer en la muy noble Qibdat de 
burgos xxd ias de octubre era de m i l i e quatroqien-
tos e diez e siete annos .» C o n t i n ú a n las suscr ipcio-
nes y el s igno del Rey. «E Don pedro obispo de p l a -
sencjia notario mayor de los preui l legios Rodados lo 
mando faqer por mandado del Rey en el anno p r i -
21 
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mero que el sobredicho Rey don iohan Regno e se 
corono e armo cauallero e fizo las primeras cortes 
en la muy noble cjibdat de burgos e naqio el dicho 
fijo pr imero heredero yo diego Fernandez escriuano 
del dicho s e ñ o r Rey lo fizo e sc reu i r .» 
106 .9 M a r . 13g6 
Privi legio por el que se dan por juro de heredad 
40.000 m a r a v e d í s á Mosén Gallarte. Dada en la muy 
noble cibdat de Burgos cabeza de Cas t i l la nuestra 
c á m a r a nueve d í a s de Marzo en el año del nascimien-
to del nuestro señor Jesucristo de m i l i e trezientos e 
ochenta e seys a ñ o s . 
Es tá inserto en un pr ivi legio de conf i rmac ión de 
D . Enr ique IV de 16 A b . 1456 que confirmaba otros 
de D . Enrique III de 26 Oot. 1394 y D. Juan 11 de 13 
Feb . ¡408: Arch . m. leg . 2.0, n ú m e r o 32. 
E l mismo asunto 108, 116 y 130. 
D. ENRIQUE III 
10?-LI 15 D i c . 1393 
Carta de conf i rmación de todos los pr ivi legios, 
franquezas, l ibertades, gracias, mercedes, cartas, 
donaciones, buenos usos y buenas costumbres que 
tiene de los reyes la v i l l a . Dada en las cortes de ma-
d r i d quinze dias de diziembre año del Nasqimiento 
del nuestro Saluador ihu xpo de m i l i e trezientos e 
7iouenta e tres a ñ o s . 
Pergamino de 314 m m . por 196+61. 
Esta Arch . m. leg. 3.0 entre los n ú m s . 34 y 35. 
Ci tada M e m . priv. n. 30, en la que equivocada-
mente aparece con la « h e r a d e m i l treszientos años;» 
Antol inez (125) y Sangrador (1.227). 
E l mismo asunto 37, 38, 87, 104, 133, 139 y 172. 
«(S)Epan quantos esta Carta vieren Como yo don 
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enrrique por la gracia de dios Rey de Cast i l la de 
¡eon de toledo de ga l l iz ia de Seuil la de cordoua de 
murcia de Jahen del algarbe de algezira E S e ñ o r de 
vizcaya E de mol ina Po r fazer bien e merced a uos 
el conceio e ornes buenos vezinos e moradores de l a 
v i l la de va l l id asi a los que agora sodes C o m o a ios 
que seredes de aqui adelante Confirmo vos todos 
los preuil legios e franquezas e libertades e gracias 
e mercedes e cartas e donaciones e buenos vsos e 
buenas costumbres que vos tenedes de los Reyes 
onde yo vengo E mando que os valan e vos sean 
guardadas agora e de aqui adelante Segunt que 
meior e mas conplida miente vos valieron e fue-
ron guardadas en tienpo del Rey don enrrique mj 
auuelo e del Rey don iohan mj padre E mi señor 
que dios de santo payso E defiendo firme miente que 
alguno njn algunos non sean osados de yr njn pasar 
contra los dichos preui l legios e franquezas e l i be r -
tades e gracias e mercedes e cartas e donaciones e 
buenos vsos e buenas costumbres E todas las otras 
cosas Confirmadas en la manera que dicho es njn 
contra lo en ellas njn en cada vna dellas contenida 
njn contra parte del lo para vos lo quebrantar o 
menguar en algunt tiempo por a lguna manera E a 
qualquier que lo fiziese auria la mi yra y pechar me 
ya la pena Contenida en los dichos preuil legios e 
cartas e franquezas E a uos el dicho conceio e ornes 
buenos o a quien vuestra voz touiese todas las Cos -
tas e dannos e menoscabos que per ende rresqibiese-
des doblados E d e m á s mando a todas las justicias e 
oficiales de los mis Regnos do esto acaesciere asi 
a los que agora son C o m o a los que s e r á n de aqui 
adelante e a cada vno dellos que gelo non consien-
tan mas que uos defiendan e auparen con la dicha 
merced en la manera que dicha es E que prenden 
en bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren 
por la dicha pena e la guarden para fazer del la lo 
que la mi merced fuere E que emienden e fagan 
emendar a uos el dicho Conceio e omes buenos e a 
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quien vuestra boz touiere todas las costas e dannos 
e menoscabos que resgibierdes doblados Como dicho 
es E d e m á s por qualquier o qualesquier por quien 
fincar de lo ansy fazer e conplir Mando al ome que 
les esta m i carta mostrare o el traslado della signa-
do de escriuanopublico Sacadoconabtoridat de Juez 
o de alcalle que los enplaze que parezca ante m i en 
la mi corte del dia que los enplazare a quince dias 
primeros ssiguientes Sola dicha pena a cada vno a dc-
zir por qual razón non c u n p l e n m i m a n d a d o E mando 
Sola dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuer l lamado que de ende a l que la mos-
trare testimonio signado Con su signo por que yo 
Sepa en Como se cunple mi mandado E desto vos 
mande dar esta m i carta escripia en pergamiuo de 
cuero E Sellada con m i sello de plomo pendiente en 
filos de seda Dada en las cortes de madrid quinze 
dias de diziembre a ñ o del Nas<;imiento del ruestro 
Saluador ihu xpo de m i l i E trezientos E Nouenta 
e tres Anos yo diego alfonso de d u e ñ a s la fizo es-
creuir por mandado de nuestro S e ñ o r el Rey». 
IOS 26 O c i . 1394 
Conf i rmac ión de venta de 15.000 mrs. hecha por 
Mosén Gallarte á M o n d i s ó n Bernal , puestos por j u -
ro de heredad sobre el a lcavalade l vino cristianiego 
de Va l l ado l id , de los 40.000 que á aquel habia con-
cedido D. J u a n . l . Dada en el Rea l de sobre Gijon 
veynte e seys dias de octubre....de m i l i e trezientos e 
noventa e quatro a ñ o s . 
Es tá inserta en u n privi legio de Enrique IV de 16 
A b . 1456, que confirmaba otro de Juan II de 13 Feb . 
1408, siendo el origen uno de Juan 1 de 9 Mar . 1386: 
Arch . m . leg. 2 ° n . 32. 
E l mismo asunto 106, 116 y 130. 
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109 16 D i o . 1396 
Pr iv i leg io concediendo á Va l l ado l i d la merced 
que le hab í a pedido de reducir los escribanos de n ú -
mero que hab ía , por ser m á s de 8o sin los de las 
rentas; redujo su n ú m e r o á 30, r e s u m i ó los de-
m á s y d ió facultad á los 16 regidores de la v i l l a 
para que el igieran, en las vacantes, á los que les 
parecieran m á s háb i l e s ; su fecha en Madr id en 16 
de Diciembre de 1396. 
Ci tada R. C. de Fel ipe 11 de 18 Feb. 1565; Inv.de 
p . y f. n. 39, sin citar fecha; M e m . priv. n. 31, que 
fija la data en era de 1326; Antol inez (125) d á el d ía 
6 y Sangrador (1,227) s e ñ a l ó el a ñ o 1406, sin expre-
sar día ni mes. 
E l mismo asunto 111, 121 y 176. 
11© 20 E n . 1398 
Merced á la Univers idad de Va l l ado l i d de las 
tercias de los arciprestazgos de Cevico de la Tor re 
y Por t i l lo , con condic ión que se paguen á Diego 
Melendez de V a l d é s 10.000 mrs. por tenerlos s i tua-
dos en aquellas por merced suya; declara que los 
han de cobrar Juan Alonso de Va l l ado l i d y Ru i G o n -
zález, conservadores y administradores de la U n i -
versidad, y que las tercias son de pan, vino y menu-
dos: su fecha en Madr id á 20 de Enero de 1398, 
otorgada ante Juan Garc ía de C ó r d o b a . 
Ci tada Antol inez (97). 
E l mismo asunto 75, 94, 113 y 115-
111 25 F e b . 1399 
Conf i rmación del pr iv i legio del mismo D. E n r i -
que de 16 Dic. 1 396 para la r educc ión á 30 y elección 
de los escribanos de n ú m e r o de la v i l l a . « D a d a en 
Ulescas á veynte y cinco de hebrero de m i l i e tre-
cientos e noventa e nueve» . 
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Citada R . C . de Fel ipe II de 18 Feb . 1565. 
E l mismo asunto 109, 121 y 176. 
11« 19 Nov . 1400 
«Pr iu i leg io del Rey Don Henrique que tracla so-
bre que n i n g ú n vezino desta v i l l a no pueda meter 
en ella vino de fuera parte, sino fuere para su beuer 
y de su casa, y esto sea creydo por su juramento, y 
que la Audiencia y officiales del la juren al pr incipio 
ante un escriuano y dos personas que nombrare el 
Ayuntamiento que no m e t e r á n mas vino del que 
huuiere menester para si y su casa, y assi mesmo 
tracta sobre el dinero de la cerca de la carne, que es 
en cada l ibra de carne que se pesare un dinero, y 
assi mesmo en la forma que han de conocer los A l -
caldes del cr imen en los negocios que ante ellos v i -
nieren no se entrometiendo en lo que huuiere cono-
cido primero la justicia ordinar ia desta villa». «D,ado 
en Simancas en diez y nueve de noviembre de m i l i 
cuatrozientos años» . 
Citado Inv. de p. y f. n. 32, que indica el dia 9, y 
M e m . priv. n. 32. 
E l mismo asunto 76, 1 3 r y 145. 
113 15 Feb . 1405 
Pr iv i l eg io de a lguna merced á la Univers idad de 
V a l l a d o l i d , sin duda sobre las tercias de Cevico la 
Torre y Por t i l lo , por lo que ser ía una conf i rmación 
de la de 20 E n . 1398; «se d á n en recompensa de la 
enmienda de las tercias de la Abadía de Va l l ado l i d 
que el Rey su padre t o m ó para los monjes encerra-
dos del monasterio de San Benito que fundó; su fe-
cha en M a d r i d en 15 de Febrero de 1405 ante Juan 
Rodr íguez» . 
Ci tado Antol inez (98), que no expresa en q u é con-
s is t ía la merced. E l M a n u a l (30) consigna que la 
merced era de 40.000 mrs. sobre las tercias reales. 
E l mismo asunto 75, 94, 110 y 115. 
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114 19 Oet. 1405 
Conf i rmación del pr ivi legio de Enrique II (20 
Sep. 137 r) por el que hace merced á Va l lado l id de 
Olmos de Esgueva para que la tenga por su aldea. 
Su fecha en 19 de Octubre de 1405. 
Ci tada por Antol inez (125) y Sangrador (1,227) 
que la d á n como d o n a c i ó n y no se refieren á la con-
firmación; Ortega (1,157). 
Nos ofrecen dudas las palabras de Antol inez y 
Sangrador, mucho m á s por darla como donac ión , y 
creemos que la confundieron con la de Enrique II, 
pues, como advert imos varias vece | , á la era de 1405 
c o r r e s p o n d í a un Enr ique, y a l a ñ o de J. C. de 1405 
otro Enrique, fácil, por tanto, de tomar uno por 
otro. 
E l mismo asunto 95 y 103. 
D. JUAN II 
115 26 J u l . 1407 
Conf i rmación del pr iv i legio de una merced hecha 
por Enrique 111 (15 Feb . 1405) a l Estudio de V a l l a -
dol id ; su fecha 26 de Jul io de 14^7. 
Ci tada Antol inez (98). 
E l mismo asunto 75, 94, 110 y 113. 
116 13 Feb . 1408 
Conf i rmación de la merced de 15.000 mrs. á fa-
vor de M o n d i s ó n Berna! en el alcavala del vino cr is -
tianiego de Va l l ado l id . Dada en Alcalá de Henares á 
13 de Febrero de 1408. 
Es t á en un privi legio de conf i rmación de E n r i -
que l V ( i 6 A b . 1456), que confirmaba otro de E n r i -
que III (26 Oct. 1394) y este lo hacia del de Juan [ 
(9 Mar . 1 386): A r c h . m. l eg . 2 ° n. 32. 
E l mismo asunto 106, 108 y 130. 
Il?-ut 5 jui. im 
Pr iv i leg io de conf i rmación de la permuta del l u -
gar de Aniago que t en ía la v i l l a , por dos m i l mara-
ved í s de juro de heredad sobre la renta del pescado 
que eran del obispo de Segovia. Dada en la cibdad 
de Segovia cinco dias de J u l l i o año del nascimiento 
del nuestro salvador Jesucristo de m i l i e quatrocien-
tos e diez a ñ o s . 
Cuaderno en pergamino de diez hojas y 12 folios 
escritos de 310 mm. por 430. 
Es tá A r c h . m . leg. 2.0 n. 25 bis, é inserto t a m b i é n 
en una conf i rmación de d o ñ a Juana «la loca» de 30 
A b . 1511, confirmada por Felipe II en 26 M a r . 1563: 
Jos mismos leg . y n ú m . 
Citado M e m . priv. n. 43. 
Se a d q u i r i ó Aniago por la v i l l a en época de A l -
fonso V I H . (Véase Sangrador: 1,73). 
E l mismo asunto 151 y 165. 
«(E)n el nombre de Dios , padre é fijo é espiru 
santo, que son tres personas é un solo Dios verda-
dero» etc. «Por que entre todas las cosas á los reyes 
es dado de fazer grazias é mercedes á los sus s u b -
ditos é naturales especialmente ha aquellos que 
bien y lealmente les sirven é en aquellos lugares 
donde se demanda con rrazon é con derecho é el Rey 
que la faze ha de catar en ello tres cossas: la p r ime-
ra que merced es aquella que se demanda, la segun-
da quien es aquel que se la demanda é como se la 
meresce, la tercera que es el pro é el dapno que por 
ende le puede venir si la finiere. Por ende yo deatan-
do é considerando todo esto quiero que sepan por 
esta mi carta de pr iv i l leg io todos los que agora son 
o se rán de aqui adelante, como yo don Johan, por 
la gracia de Dios, rey de cast i l la , de León ,» etc. «uy 
una m i carta cierta escripia en papel é firmada de los 
nombres de la Reyna d o ñ a Catal ina, m i señora é m i 
madre, é del infante don Fernando, mió tio, mis 
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tutores é regidores de los mis vecinos, é una carta 
de compra escripta empergamino de cuero é signat-
da de dos escrivanos púb l i cos , é una carta de testi-
monio escripta empapel é signada de escrivano p u -
bl ico, é otra carta de traspassamiento escripta en 
pergamino de cuero é signada de dos escrivanos p ú -
blicos, é otra carta de venta é troque é traspassa-
miento escripta empergamino de cuero é signada 
de escrivano publico, é otra carta de troque é tras-
passamiento escripta en papel é s i g n a d a de escrivano 
publico, lo qual todo es fecho en esta guisa:» Estos 
documentos son los siguientes: 
i.0 Carta del rey D . Juan II por la que d á su l i -
cencia á don Juan, Obispo de Segovia, para que tea-
ga, compre y cobre «dos m i l i m a r a v e d í s que here-
deros de Gonzalo R o d r í g u e z de O b r e g ó n t en ían por 
merced en las salinas de Cast i l la en cada a ñ o por 
juro de heredad para siempre j amás» de los reyes 
D . Enr ique II, D. Juan 1 y D . Enr ique III, y que ha -
bidos y cobrados les pueda dar, trasponer, trocar y 
cambiar con el concejo de Va l l ado l id por .e l l uga r 
de An iago , y que la v i l l a «los ayan s e ñ a l a d a m e n t e 
en las alcavalas de la dicha v i l l a de Va l l ado l id en 
la renta ó rrentas que ellos m á s quisieren, é sy por 
ventura en algund tienpo non oviere alcavalas en la 
dicha v i l l a que los ayan ó les sean pagados de c a -
da un a ñ o perpetuamente para syempre jamas de 
otros qualesquier m a r a v e d í s é pechos é derechos é 
rrentas é tributos que yo ó los otros reyes que des-
p u é s de my vinieren ayamos de aber en la dicha v i -
l l a de V a l l i d é en su t ierra» etc. «Dada en la v i l l a 
de Carr ion quinze d í a s de otubre a ñ o del n a s c i m í e n -
to del nuestro salvador Jesucristo de m i l i é quatro-
cientos é nueve a ñ o s . Y o Pero Alfonso la fize escre-
vir por mandado de los s e ñ o r e s reyna é infante tu -
tores de nuestro s e ñ o r el rey é regidores de sus 
reinos. Yo la reina. Y o el infante, r e g i s t r a d a » . 
2.° Carta de venta por la cual Alfonso Rodr íguez 
de O b r e g ó n , Isabel R o d r í g u e z (mujer de Juan P u -
22 
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que) y Juan R o d r í g u e z (esposa de Diego González 
de Avellaneda), vecinos los dos primeros de Cani l las 
y la tercera de Gal le ta , hijos y herederos de Gonza-
lo R o d r í g u e z de O b r e g ó n , venden á Fernando A l -
fonso de Cáceres , criado de Gómez Méndez de Deza, 
contador del rey, los dos m i l m a r a v e d í s que tienen 
por merced del rey por juro de heredad en cada a ñ o 
en las salinas de Cast i l la , por veinte m i l m a r a v e d í s 
«desta moneda usual que fazen diez dineros el ma -
ravedís» F u é otorgada esta carta «en el lugar de 
Cani l las , lugar de d o ñ a Leonor, s e ñ o r a de Dueñas» 
en 29 de Jul io de 1409 ante Juan Alfonso de Forcajo 
y Pero Fernandez de Monr roy , escribanos y nota-
rios p ú b l i c o s . 
3.0 Test imonio de in fo rmac ión de que Mfonso, 
Isabel y Juana R o d r í g u e z eran hijos l e g í t i m o s y le -
g í t i m o s herederos de Gonzalo R o d r í g u e z de Obre-
g ó n y de Juana R o d r í g u e z , casada segunda vez con 
Lope Ochoa de Avel laneda. F u é dado por] Monrroy 
el 29 de Jul io de 1409 en Cani l las . 
4. ° Car ta de t r a s p a s a m i e n t o » por la cual F e r -
nando Alfonso de Cáce re s manifiesta que los dos 
m i l m a r a v e d í s que c o m p r ó á los hermanos R o d r í -
guez sobre las salinas de Cast i l la lo hizo por man-
dado y con los dineros de D . Juan, obispo de Sego-
via y Oidor de la Audiencia . F u é otorgada en 
Falencia el 1 3 de Diciembre de 1409 ante Juan S á n -
chez de Salvatierra y Alfonso Ruiz de «oterdes í l las» 
escribanos. 
5. " Carta de « t r a spasamien to» del lugar de A n i a -
go, que era de la v i l l a de V a l l a d o l i d , al obispo de 
Segovia; dice as í : 
«Sepan quantos esta carta vieren como nos el 
concejo, é alcaldes, é cavalleros, é escuderos, é re-
gidores, é ombres buenos de la v i l l a de V a l l i d , es-
tando ayuntados en nuestro concejo en el portal de 
san Francisco á canpana repicada, segund que lo 
avernos de uso é de costumbres de nos ayuntar, 
estando y pressentes al dicho ayuntamiento Niculas 
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Pérez , alcalde en la dicha v i l l a , é Johan Yañez , é, 
Mondisson Bernalte, é Johan Garzia , thesorero de 
nuestra s e ñ o r a la reyna d o ñ a Catal ina , é Diego R o -
driguez, licenciado, é Johan Sánchez , fijo de Sancho 
Garzia , é Lope R o d r í g u e z , é A l v a Pé rez , que somos 
de los cavaileros é escuderos é regidores que ave-
rnos de ver é ordenar fazienda del dicho concejo, é 
seyendo llamados nos los sobre dichos regidores é 
los otros regidores que e s t án absentes por nuestro 
andador é por Johan Mar t ínez de M o r i , escrivano 
del dicho concejo para el abito siguiente. E hesso 
mesmo estando pressentes en el dicho concejo Johan 
Mausso, contador mayor de las quentas de nuestro 
s eño r el Rey, é Francisco Fernandez de Bovad i l l a , 
chanciller del dicho concejo; é otros muchos ombres 
onrrados vezinos de la dicha v i l l a . E abido nuestro 
legit imo tratado para fazer é otorgar lo que en esta 
carta sera contenido, fallamos que era mas prove-
chosso á la dicha v i l l a aver doss m i l i m a r a v e d í s de 
juro de heredad en cada a ñ o que non el lugar de 
aniago con sus t é r m i n o s , é prados, é pastos, segund 
la poca rendic ión que el dicho logar con todo lo so-
bredicho rend ía á la dicha v i l l a . E l qual dicho trata-
do sacamos á publico concejo por que todos los ve-
zinos é moradores de la dicha v i l l a lo sopiessen, por 
que sy viesen que era bien consintiessen en el lo , é 
sy biessen que era d a ñ o de la dicha v i l l a lo contra-
dixieren. E otrosy yo el dicho Niculas Pérez , a l ca l -
de, veyendo el provecho c o m ú n que es á la dicha 
v i l l a por aber los dichos doss m i l i m a r a v e d í s de j u -
ro de heredad por que se vende el dicho lugar de 
Aniago , interpongo m i decreto é abtoridad é do l i -
cencia é abtoridad a l dicho concejo é regidores é 
ombres buenos de la dicha v i l l a para que puedan 
facer é fagan la dicha venc ión . E otrosy por la l i -
cencia é abtoridad é mandamiento que para ello nos 
dio nuestro s eño r el Rey por una su alvala firmada 
de los nombres de los s e ñ o r e s reyna é infante sus 
tutores é regidores de los sus reynos, el tenor de la 
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qual es esta que se sigue: «Yo el Rey fago saber á 
vos el concejo é cavalleros, é escuderos, é regidores 
de la v i l l a de Va l l ado l id , que el obispo de Segovia 
e n t e n d í a fundar u a monesterio por manera de osp i -
tal do estuviessen ciertos c l é r i g o s é religiosos onde 
fiziessen el oficio de la regla de sant Leandro é sant 
Isidro, doctores de las E s p a ñ a s , segund la cos tum-
bre de los godos antiguos, que se usava en toda 
E s p a ñ a , la qual por a n t i g ü e d a d es ya como perdida, 
porque Dios fuese servido é la dicha costumbre fe 
formada; é que buscadas las comarcas de todo su 
obispado que non abia fallado lugar maspertenes-
ciente para ello que es Aniago, que antiguamente 
fue monesterio de monges, é poco tiempo ha de la 
orden de sant geronimo, que es agora termino de 
la dicha v i l l a de V a l l i d , sobre lo qual yo mande yr 
ver el dicho lugar é fallase ansy en verdad; por ende 
yo visto su buen proposito é por que las cosas que 
una vez son á Dios consagradas é dedicadas non 
deven ser tornadas en los usos de los ombres, é 
por fazer bien é merced al dicho obispo plazeme de 
le ayudar é conpl i r su buen deseo é que. se funde é 
faga el dicho monesterio en el dicho lugar de A n i a -
go. E por cuanto yo so enfermado que la heredad é 
cassas é pastos con sus pertenenzias del dicho lugar 
•de Aniago rinde seyscientos m a r a v e d í s desta mone-
da que fazen doss blancas el m a r a v e d í , é por non 
agraviar á la dicha v i l l a es mi merced que el dicho 
obispo le de en troque é en cambio dentro en el la 
renta cierta perpetua doss m i l i m a r a v e d í s de la 
dicha moneda que es assaz mejor ía segund la renta 
del dicho lugar, por que vos ruego é mando que 
dandosos el dicho obispo los dichos doss m i l i mara-
ved í s en rrenta zierta é perpetua dentro en la dicha 
v i l l a á buestro contentamiento le dedes é entregue-
des la possesion del dicho lugar con sus pastos, é 
prados, é huertas é con todas sus eredades é perte-
nencias de su termino segund lo poseyan los frailes 
de sant G e r ó n i m o al tiempo que hera y fundado 
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monesterio por la mejor manera 6 le entreguedes la 
possession en tal manera que lo el aya l ibre é de-
sembargado para fundar el dicho monesterio en que 
Dios sea servido é la compossicion que fuere fecha 
sobre el pazer é cortar del dicho logar de An iago é 
del t é r m i n o de la dicha v i l l a de V a l l i d por el dicho 
obispo é por Johan Mausso é Johan Yañez, vezinos 
é regidores de la dicha v i l l a de V a l l i d , es m i merced 
que sea firme é valedero; en esto vos ruego é mando 
que non pongades escusa, por que yo entiendo que 
ansy cumplo a l servizio de Dios é provecho c o m ú n 
de la dicha v i l l a . Dada en la dicha v i l l a de V a l l i d 
veynte é seys dias de Enero a ñ o del nascimiento del 
nuestro salvador Jesucristo de m i l i é quatrocientos 
é nueve a ñ o s . Yo Fernando Alfonso la fize escrevir 
por mandado de los s e ñ o r e s reyna é infante, tutores 
de nuestro s e ñ o r el Rey é regidores de los sus rey-
nos. Y o la reyna. Y o el infante. R e g i s t r a d a » . E nos 
el dicho concejo, é alcaldes, é cavalleros, é escude-
ros, é regidores, é onbres buenos de la dicha v i l l a 
por v i r tud de lo sobre dicho é de cada cosa dello 
otorgamos é conoscemos que vendemos á vos don 
Johan, obispo de Segovia , oydor de la abdiencia 
del dicho señor rey el nuestro lugar de An iago con 
la ju r i sd ic iónzev i l é creminal del dicho lugarsegund 
que lo avian los frailes de sant jheronimo é don 
Fernand Sánchez , s e ñ o r e s que fueron del dicho l o -
gar, é con todos sus t é r m i n o s é prados é pastos é 
aguas corrientes é estantes, é con todas sus perte-
nencias segund é en la manera que los dichos t é r m i -
nos fueren l imitados, é declarados é amojonados 
por Johan Mausso, é por Mondisson Bernalte, é por 
Diego R o d r í g u e z , licenciado en leyes, é por Johan 
Yañez , é por A l v a Pérez é por Juan Sánchez , fijo de 
Sancho, é Garzia , ó por los quatro dellos, para lo 
qual les dimos nuestro poder conplido, el cual dicho 
logar con todo lo sobre dicho vendemos á vos el d i -
cho s e ñ o r obispo por doss m i l i m a r a v e d í s desta m o -
nera corriente que fazen doss blancas el m a r a v e d í , 
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para que nos las dedes é ayamos de cada año» etc. 
«é con l a l condic ión que non podades dar nin trocar 
nin vender nin euagenar en perssona alguna quesea, 
el dicho lugar, é sy precedieredes á fazer la dicha 
vención ó traspassacion, ó promutacion del dicho 
lugar con persona alguna que sea salvo con nos el 
dicho concejo, que por esse mesmo fecho el dicho 
lugar con todo lo sobre dicho se torne- á la dicha v i -
l l a , é que lo podamos entrar ¿ tomar por nuestra 
propia abtoridad, sin licencia de juez nin de alcalde. 
Otrosy que sy acaescier que vos el dicho s e ñ o r obis-
po, ó otro por vos, non fizieredes monesterio en el 
dicho lugar , ó yglesia , ó espital, ó oratorio, que el 
dicho logar con todo lo sobre dicho se torne á la d i -
cha v i l la é que lo podamos entrar é tomar segund 
dicho es. E nos el dicho don Johan, obispo de Sego-
via , otorgamos las dichas condiciones ¿ c o n s e n t i m o s 
en ellas é en cada una dellas. E otrosi los sobre d i -
chos concejo» etc. « d a m o s é traspasamos en vos e l 
dicho s e ñ o r obispo todo derecho é s e ñ o r í o é pro-
piedad é possesion que nos abemos en el dicho 
luga r ,» etc. «Fecha é otorgada fué esta carta en V a -
l l i d miérco les veinte dias de Febrero a ñ o del nasci-
miento del nuestro salvador Jesucristo de m i l i é qua-
trocientos é nueve años» , etc. 
.6.° Car ta de « t r a s p a s a m i e n t o » de dos mi l mara-
v e d í s de juro de heredad sobre las alcavalas de la 
v i l l a á esta por el obispo de Segovia, en la cual se 
dice «é por esta carta pedimos por merced al dicho 
s e ñ o r rey é rrogamos á los sus contadores mayores 
é al chanciller é notarios é escrivanos que e s t á n á la 
tabla de los sus sellos que den é l ibren é sellen a l 
dicho concejo de Va l l ado l id sus cartas é p r iv i l l eg io 
el mas firme que ser pueda para que ayan é cobren 
los dichos doss mi l m a r a v e d í s para sy é los ayan de 
cada a ñ o por juro de heredad perpetuamente para 
siempre jamas segund que á nos mesmo l ibrar la el 
dicho pr ivi legio é cartas. E l ibre a l dicho concejo los 
doss m i l i m a r a v e d í s s e ñ a l a d a m e n t e en el alcavala 
r 
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del pescado de la dicha villa» etc. Hecha la carta en 
Segovia el 7 de A b r i l de 1410. 
Transcr i to los seis documentos citados empieza 
la carta de pr iv i legio de conf i rmación de la carta de 
merced y conf i rmación del « t roque é cambio» exten-
d i é n d o s e m á s particularmente en lo referente á los 
dos m i l m a r a v e d í s sobre las alcavalas. «Dada en la 
cibdad de Segovia cinco dias de Ju l l io a ñ o del nas-
cimiento del nuestro salvador Jesucristo de m i l i é 
quairocientos é diez a ñ o s . Yo Fernand Alfonso de 
Segovia la fiz escreuir por mandado de nuestro se-
ñ o r el rey é de los s e ñ o r e s reyna é infante sus tuto-
res é gobernadores de los sus re inos» , etc. 
1IS 10 A g . 1422 
Copiamos del Inv. del leg. 7.0 de pr iv . n. 17: «El 
Rey D , Juan el 2.° en las cortes que ce lebró en Oca-
ña en 10 de Agosto de 1422, respondiendo á la pe-
t ición 22 de los Procuradores del Reino dijo: 
«A lo que me pedisteis por merced, diciendo que 
por cuanto la mi V i l l a de Va l lado l i t , es la mas noble 
V i l l a de mis Regnos comarcanos, que me supl ica-
bades que por la mas ennoblecer, e por los muchos, 
e buenos, e leales servicios que los Vecinos e mora -
dores de la dicha V i l l a ficieron á los Reyes mios an -
tecesores, e facen a mi de cada dia, e por les facer 
mercet, que mandase que la dicha V i l l a se l lamase 
daqui adelante la M u y Noble V i l l a de V a l l a d o l i d , e 
que yo la mandase l lamar ansi por mias C a r t a s » . 
«A esto vos respondo, que es mi mercet, e mando 
que se l lame e sea l lamada daqui adelante L a M u y 
N'oble V i l l a de Val ladol i t» . 
De esta concesión no hay Privi legio en el A r c h i -
vo; pero no puede dudarse de su certeza, porque el 
Emperador D. Carlos V de Alemania y Rey i.0 de 
E s p a ñ a , con su madre D.* Juana, en la Rea l Carta 
de A p r o b a c i ó n y conf i rmación fecha en Va l l ado l id á 
20 de Julio de 1549 de las ordenanzas de esta V i l l a , 
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dice: «Por cuanto por parte de vos el Concejo, Jus t i -
cia y Regidores de la M u y Noble V i l l a de Val lado l id» . 
E el Rey D . Fel ipe II en su real Provis ión fecha 
en M a d r i d á 9 de,Enero de 1596 haciendo ciudad á 
Val lado l id dice; «que para honrrar y subl imar á la 
M u y Noble V i l l a , la hace é int i tula C iudad» . 
E n otros m á s documentos de los que se copian 
en esta colección se l lama á la v i l la «muy nob le» . 
Ci tado este particular por Sangrador (1,275). 
119 4 D i e . 1426 
Alva lá para que se confirme el pr iv i legio de la 
exenc ión de portazgo, etc. Fecho quatro dias de d i -
ziembre a ñ o del nascimienlo del nuestro s eño r J h u 
xpo de m i l y qucttrocientos y veynte y seis a ñ o s . 
Es t á copiado en una conf i rmación del mismo don 
Juan II de 19 Feb. 1427 inserta en otra de Felipe 11 
de 14 E n . 1566: A r c h . m. leg . 1.0 n. 2. 
Ci tado en las Reales c é d u l a s de Fel ipe II de 18 
Feb. 1565 y Felipe V de 27 A g . 1727. 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50, 5 1, 52, 60, 69, 
8 J , 85, 99, 100, 105, 120, 175 y 191. 
I»© 19 F e b . 1427 
Conf i rmac ión del pr iv i legio del portazgo. Dada 
en lúdela de ditero diez y nueve dias de Jebrero año 
del nascimienlo de nuestro saluador Jhu . xpo. de m i l 
y cuatrocientos y veynte y siete años-
Está, inserta en una conf i rmación de Felipe 11 de 
14 E n . de 1596: A r c h . m . leg. i.0 n. 2. 
Ci tada en las Reales c é d u l a s de Felipe II de 18 
Feb. 1565 y de Fel ipe V de 27 A g . 1727; Inv. de p. y 
f. n . 22; M e m . de pr iv . n. 15; Antol inez (99). 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45,50, 51, 52, 60, 69, 
81, 85, 99, 100, 105, 119, 175 y 191. 
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f « l 29 A b . 1428 
Conf i rmación del pr iv i legio de Enrique III de 6 
Dlc . i 396 que trata de la r educc ión y e lección de los 
30 escribanos de n ú m e r o de la v i l l a . Dada en V a l l a -
dol id á 29 de A b r i l de 1428 a ñ o s . 
Ci tada R. C. de Felipe II de 18 Feb. 1565; Inv. 
de p. y f. n. 39 y M e m . pr iv . n. 31. 
E l mismo asunto 109, 111 y 176. 
1»» 10 E n . 1436 
Albalá ó cédu l a Real de merced á favor de A l f o n -
so Garcia de Torre de la «casa de la Red donde se ven-
de el pescado fresco que es en la plaza mayor de la 
noble v i l l a de Va l l ado l i d á la hazera de sant F r a n -
cisco» con los derechos consiguientes. Fecho diez 
de enero año del nascimiento de nuesto señor j h u . 
xpo. de m i l i e quatrocientos e treynta e seys a ñ o s . 
Es tá inserta en la conf i rmación que d o ñ a Juana y 
D . Car los 1 dieron á Jorge Torres en 20 Mar . 1523: 
A r c h . m. leg. 3.0 n. 32. 
E l mismo asunto 160. 
1 
1*3 6 A b . 1442 
Publ ica en la v i l l a las ordenanzas de Corte que 
las m a n d ó hacer considerando que la mayor parte 
de cada a ñ o sol ía continuar con su Corte en V a l l a - -
do l id . 
Ci tado Sangrador (1,263). 
I S - l 2 M a y . 1442 
Real cédu la para que sea siempre Va l l ado l id de 
la corona real y no pueda venderse, cambiarse, etc. 
Dada en la v i l l a de V a l l a d o l i d a dos dias de Mayo a ñ o 
del nacimiento de nuestro S e ñ o r Jesu Chr is t ro de m i l i 
y quatrocientos y quarenta y dos a ñ o s . 
Es t á inserta en una conf i rmación de d o ñ a Isabel 
23 
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la Catól ica de 3 A b . 1481: A r c h . m . leg. esp. n. 8 en 
e l pr ivi legio de venta de V i l l anub l a . 
Ci tada M e m . priv. n. 76. donde dice «se l lama 
pato con t r a to» dicha d ispos ic ión; Sangrador (1,276) 
y M a n u a l (34). 
E l mismo asunto 1 38, 144 y 161. 
1«» 12 E n . 1443 
Pr iv i leg io rodado «del Rey d o n j u á n II para que 
esta v i l la pueda nombrar Mayordomo de propios 
perpetuamente. Refrendada de don Pedro de S t u ñ i -
ga. Conde de Plazencia». 
Citado Inv. de p. y f. n. 36 y M e m . pr iv . n. 37, 
que solo escriben el a ñ o ; Antol inez (133) .y Sangra-
dor (1,277), I06 t a m b i é n le citan, a ñ a d e n día y mes. 
136 7 J u l . 1444 
Pr iv i l eg io confirmando el de Alfonso X de 30 J u l . 
1263 que concede dos ferias francas de quince d ías 
cada una desde mediados de Septiembre y mediada 
cuaresma. L a data en V a l l i d á siete de Jul io de m i l 
cuatrocientos cuarenta y cuatro a ñ o s . 
F u é confirmado por el mismo rey en 27 Oct. 1447. 
Ci tado M e m . priv. n. 38. 
E l mismo asunto 31 y 127. 
27 Oct. 1447 
Pr iv i l eg io de conf i rmación de otra conf i rmación 
del mismo rey (7 Ju l . 1444) del pr iv i legio de A l f o n -
so X (30 J u l . 1263) sobre la conces ión de dos ferias 
francas de quince d í a s desde mediados de Septiem-
bre y mediada cuaresma. L a data en Soria en «vein-
te y siete octubre de m i l i cuatrocientos cuarenta y 
s ie te» . 
C i t ado Inv. de p. y f. n. 27 y M e m . pr iv . n. 38. 
E l mismo asunto 31 y 126. 
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13S-LIII 3 S e p . 1453 
Pr ivi legio concediendo que sean francos, l ibres, 
quitos, y exentos de pedidos, monedas, servicios y 
e m p r é s t i t o s ios vecinos y moradores de V a l l a d o l i d , 
sus arrabales, huertas y a l q u e r í a s . Dada en la noble 
v i l l a de V a l l i d a tres dias de setienbre a ñ o del nasc i -
miento del nuestro s a l i u d o r j h u . xpo. de m i l i e cua-
trocientos e cinquenta e tres años . 
Cuaderno de pergamino de 4 hojas de 255 mm. 
por 323. 
Es tá Arch . m. leg. 3." n. 38 é inserto en una con -
firmación de Felipe II de 18 Dic . 1565 que trascribe 
un pr iv i legio rodado del mismo Juan II de 22 J u l . 
1454 confirmatorio del actual; leg. 3.° n. 39. 
Citado R. C. de Fel ipe II de 18 Feb. 1565; Inv. de 
p. y f. n. 24; M e m . priv. n. 39 que equivoca la u n i -
dad del a ñ o , pues pone 1454. Antol inez (133) y San-
grador (I, 277) copian un poco de este pr iv i legio y 
le d á n equivocadamente la fecha de 22 J u l . 1453, 
tomando el día y mes de la conf i rmación del mismo 
don Juan II. Ortega (1,179). 
E l mismo asunto 129, 1 34 y 171. 
«(Don Juan) Por la gracia de dios Rey de Cas t i -
lla» etc. «Por fazer bien e merced a vos el congelo 
alcalldes merino Regidores caualleros escuderos 
oficiales e omes buenos de la noble v i l l a de va l l id e 
sus arrauales e huertas e a l q u e r í a s asi losque agora 
beuides e morades en ella como los que biuieren e 
moraren de aquj adelante pa sienpre jamas p o r q u e 
cunple asi á mj serujgio e al bien c o m ú n de la dicha 
•villa e por que aquella este sienpre bien poblada en 
la qual c o m ú n mente por grant parte del tienpo los 
Reyes de glor iosa memoria mj progenjtores sienpre 
acostunbraron Cont inuar e fazen su morada e yo asi 
mesmo por la dicha v i l l a ser en comarca de las ^ i b -
dades e vi l las e lugares e tierras de mjs Regnos. E t 
o t ro s í considerando los muchos buenos e leales e 
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s e ñ a l a d o s seruj^ios que vos el dicho con^eio justicia 
Regidores Caualleros escuderos e oficiales e ornes 
buenos e vezinos e moradores de la dicha v i l l a de 
va l l id me aucdes fecho e de cada dia me fazedes asi 
en general como en especial. Et considerando otrosi 
los muchos buenos e leales serujcios que la dicha 
v i l l a fizo al Rey don enrrique mj padre e a la Reyna 
d o ñ a catalina mj madre cuyas animas dios aya e a 
los otros Reyes de esclarecida memoria mjs proge-
nitores a cada vno en su tiempo. Et auiendo acata-
miento a la s ingular afe^tion que yo he a la dicha 
v i l l a por me auer criado en ella en los tiempos de 
riii niñez e la grant con t inuac ión que d e s p u é s en ella 
he fecho e al bien aventurado nas^imiento que en 
el la nas^io el principe don enrrique mj muy caro e 
muy amado fijo p r i m o g é n i t o heredero en mis R e g -
nos e s e ñ o r í o s . Et otrosi acatando los serujcios que 
me fizo la dicha v i l la en las bodas que en ella fueron 
celebradas del dicho principe don enrrique m i fijo e 
las grandes costas c espensas e muchos trabajos 
que ouo e ha padesijido e pades^e de cada dia la 
dicha v i l l a por la mj con t inuac ión en el la . Et por 
que al tienpo mj persona en alguna manera de opre-
s ión e fuera de mj l ibertad en la v i l l a de porti l lo el 
a ñ o que paso de mi l i e quatrocientos e quarenta e 
quatro a ñ o s la dicha v i l l a de val l id c todos los que 
en ella viniades mouidos con mucha lealtad e fide-
lidat e verdadero deseo que auiades a m i seruj(;io 
vos disposistes por vuestras personas p o n i é n d o l a s 
a todo aRisco c peligro e trabajo de me seruir e 
ayudar como ayudastes con todas vuestras fuerzas 
á la de l ibe rac ión mia. Et otrosi acatando los grandes 
trabajos que en el tiempo de los mouimientos pasa»» 
dos acaes^idos en mis Regnos que ha res^ebido la 
dicha v i l l a e los que en el la viuen por la guardar 
para mj serujcio e que se non podiese apoderar nin 
apoderase en ella persona alguna contra mj v o l u n -
tad lo qual siempre fezistes e guardastes con toda 
pura lealtad sin auer otra mezcla nin t u r b a c i ó n en 
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vuestros corazones e en a lguna emienda e Remune-
raq'ion de todo ello e de otros s e ñ a l a d o s seruj^ios 
que me auedes fecho e faz^des para subuenir e s u -
corr ir a algunas nes^esidades tocantes a m i seruj^io 
e a bien de la cosa publica de mis Regnos de que 
me yo he e tengo de vosotros por bien seruido. Et 
queriendo acres^entar la nobieza honor e dignidat 
e p o b l a c i ó n de la dicha vi l la e mejorar los estados e 
faziendas de los que en ella viuen e vinieren de a q u í 
adelante para sienpre Jamas e porque quede me-
mor ia perpetua de vuestros notables e leales e fa-
mosos fechos e otros tomen en exempk) para se 
esforzar e esfuercen a me seruir e amar con toda 
lealtad e fidelidat e asi mesmo a los Reyesque des-
p u é s de m i vinieren. Et acatando asi m^smo que 
cosa es muy propia a los Reyes e principes R e m u -
nerar los agradables e s e ñ a l a d o s e continuos seruj-
(;ios que por sus vasallos e subditos e naturales les 
son fechos mayor mente en tiempo de nes^esidat 
segunt que esa dicha v i l l a lo ha fecho tengo por bien 
e es mi merced e voluntad e mando que este pre-
sente a ñ o de la data desta mi carta e dende en ade-
lante en cada a ñ o para sienpre jamas todos los ve-
zinos e moradores asi xpianos como judios e moros 
que viuen e m o r s a e vivieren e moraren dentro del 
cuerpo e muros de la dicha v i l l a e fuera della en sus 
arrauales e huertas e a l q u e r í a s tanto que las alque-
r ías non sean aldeas de las que agora son de la 
dicha v i l l a nin otros lugares que non sean de la j u -
ridigion e señor ío del la , seades e sean francos e l i -
bres e quitos e ex i ntos de pedidos e monedas e ser-
uj^ios e enprestidos en todos los a ñ o s e tiempos que 
yo e los Reyes que vernan d e s p u é s de m i que R e g -
naren en los Regnos de casti l la e de león nos q u i -
s i é r e m o s seruir de los nuestros Regnos e s eño r ío s 
por q u a l e s q u í e r causas e Razones que en ello nos 
muevan ordinarias, necesarias ú t i l e s e v o l u n t a r í a s 
de qualquier natura qualidat o condic ión que sean 
S o l si yo touiere tal ne^es ída t que por la qual aya 
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nes^essario de me socorrer en especial de la dicha 
v i l l a e de sus arrauales e huertas e a l q u e r í a s de en-
prestido que en el tal caso non vos demandare en 
c o m ú n nin en s ingular yo nin demandaran los R e -
yes que d e s p u é s de mj vinieren cada vez mas de 
fasta m i l i florines de oro del cuño de aragon o ciento 
e diez m i l i mrs. qual yo mas quisiere e quisieran los 
Reyes que d e s p u é s de mi Regnaran, los quales 
acaes^iendo la tal nescesidat se puedan demandar 
en c o m ú n a los vezinos e moradores de la dicha 
v i l l a e en los dichos sus arrauales e huertas e a l -
q u e r í a s . E t que los alcalldes e Regidores de la dicha 
v i l l a los puedan repartir e repartan por los dichos 
vezinos e moradores de la dicha v i l l a e de sus ar ra-
uales e huertas e a l q u e r í a s quando lo tal acaesíj iere 
todabia guardando la orden que en el dicho Repar-
timiento se deue guardar quedando reseruados c 
libres del dicho enprestido los alcalldes c regidores 
de la dicha v i l l a e caualleros e escuderos e d u e ñ a s e 
donzellas ñ j o s d a l g o de solar conosqido. E para esto 
antes que los dedes vos sea dado recabdo bastante 
para los recabdadores e arendadores e fieles e coge-
dores de las alcaualas de la dicha v i l l a e su tierra e 
de los dichos sus arrauales e huertas e a l q u e r í a s 
para que vos sean pagados en el a ñ o que los paga-
redes e prestaredes. E si non pudiere ser en el dicho 
a ñ o que los pagaredes e prestaredes por non caber 
en los dichos recabdadores e arendadores e fieles e 
cogedores e rentas los dichos mrs. o por ser ya co -
gidos e recabdados e ser dados e pagados a mj o a 
quien yo aya mandado o a las personas que los han 
de auer que los tienen sainados por priuilejos o s i -
tuados en las dichas rentas, que en los tales casos e 
en qualquier dellos o en otra qualquier manera, que 
los ayades e cobredes de las dichas reatas e de cada 
una dellas en el a ñ o o años siguientes primeros que 
vinieren en tal manera que realmente e con efecto 
los ayades e cobredes. E fasta que los asi ayades e 
cobredes o por vos finque de los auer e cobrar. 
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Quiero e mando e es m i merced e voluntad que -yo 
nin los Reyes que v e n í a n d e s p u é s de mj aunque 
acaesca o sobrevenga la tal nesgesidat non vos pue-
da nin puedan echar nin demandar otro enprestido 
alguno nin seades tenudos a lo prestar fasta que lo 
otro vos sea pagado como dicho es. E mando a los 
mis contadores mayores que m o s t r á n d o l e s como 
prestastes a mi o a los Reyes que d e s p u é s de m i v i -
nieren los dichos florines o dineros o parte dellos o 
los distes en qualquier manera, que sin mas consul -
tar conmigo o con ellos e sin auer otra m i carta nin 
mandamiento vos les l ibren en la forma suso dicha 
por que vos sean pagados s in ningunt in te rva lo» etc. 
Siguen largas ordenes sobre la manera de hacer en 
cada caso, la orden de que se d é «preui l le jo rodado 
firme e ba s t an t e» con las penas y emplazamiento de 
costumbre. «Dada en la noble v i l l a de V a l l i d a tres 
dias de setienbre a ñ o del nascimiento del nuestro 
saluador jhu xpo de m i l i e quatrocientos c cinquenta 
e tres anos. Yo el Rey. Y o B a r t o l o m é Sánchez de 
Badajoz la fize escribir por mandado de nuestro se-
ñ o r el Rey. Registrada. Rodr igo de Vil lacor ta». 
Sigue una larga di l igencia para que sean descar-
gados o rescebidos en quenta al arrendador mayor 
de las catorce monedas de la dicha v i l la e su infan-
tadgo deste dicho a ñ o de los m a r a v e d í s que por 
ellas a de dar al dicho s e ñ o r Rey los m a r a v e d í s que 
parescieren por carta de los sus contadores mayores 
y que el a ñ o venidero de 1454 nin dende en adelante 
en cada a ñ o para siempre jamas non han de ser 
rescebidos en quenta m a r a v e d í s algunos por los pe-
didos y monedas de la dicha v i l l a e sus arraua-
les, etc. por quunto non se les r e p a r t i r á n m a r a v e d í s 
algunos de los dichos pedidos. 
i » 9 22 J u l . 1454 
Pr iv i leg io rodado confirmando el del mismo rey 
de 3 Sep. de 1453 sobre que los vecinos de la v i l l a 
sean francos, l ibres, quitos y exentos de pedidos, 
monedas, servicios y emprestidos. Dado en la c iudad 
de fa lencia a veyttte e dos dias de Ju l i o de m i l i e 
qua í roc ien tos e ciuquenta e quatro a ñ o s . 
Es t á inserto en una conf i rmación de Fel ipe II de 
i8 Dic. de 1565: A r c h . m. leg.3.0 n. 39. 
Ci tado Inv. de p. y f. n. 24 y M e m . priv. sin n ú -
mero, donde se lee que estaba el pr iv i leg io en una 
arca redonda. 
E l mismo asunto 128, 1 34 y 171. 
D . E N R I Q U E IV 
130-LIV 16 A b . 1456 
Privi legio de conf i rmación de la merced de [5.000 
mi s . sobre las alcavalas del vino cristianiego de V a -
l ladol id . E l pr ivi legio fué dado por don Juan I en 9 
M a r . 1386 y confirmado por don Enrique III en 26 
Oct. 1394 y don Juan II en 13 Feb. 1408. Dada en la 
cibdat de Eci ja a diez e seys dias de A b r i l de m i l i 
e quatro cientos e cinquenta e seys a ñ o s . 
Cuaderno de pergamino de 8 hojas de 197 mm. 
por 272. 
Es tá A r c h . m . leg . 2." n . 32. Este documento es-
tuvo depositado en San Francisco por varios reg i -
dores; ignoramos por q u é motivo, así como el de 
poseerle el Ayuntamiento. 
E l mismo asunto 106, 108 y 116. 
• « (Sepan quantos esta carta) De preuil leio E con-
firmación vieren como yo don Enrr ique por la g r a -
cia de dios Rey de cast i l la» etc. «vy U n a Carta del 
Rey don Juan mj padre e mj s e ñ o r que dios de santo 
parayso escripta en pargamino de cuero e sellada 
con su sello de p lomo pendiente en filos De seda a 
colores fecha en esta gujsa=Sepan quantos esta 
carta vieren como yo don Juan... vy una carta del 
Rey don enrrique mj padre e mj señor . . . el tenor de 
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la qual es este que se s i g u e = D o n enrryque por la 
gracia de dios Porque vos mondison bernaltc 
mj vasallo me dexistes que el Rey don Juan mj p a -
dre e mj s e ñ o r que dios perdone feziera merced a 
mosen gallarte torner de tolosa de quarenta m i l i 
m a r a v e d í s en cada vn a ñ o por juro de heredad para 
sienpre jamas la qual dicha merced yo confirme de 
lo qua l me mostrastes vn preuillejo del dicho seño r 
Rey mj padre escripto en pargamino de cuero e se-
llado con su sello de plomo pendiente el tenor del 
qual es este que se sygue=sepan quantos esta car-
ta de preuillejo vieren como nos don Juan por la 
graqia de dios... por fazer bien e merced a vos m o -
sen gallarte torner de tolosa por muchos seruigios 
e buenos que fezistes a l Rey don enrrique nuestro 
padre que Dios perdone e auedes fecho e faziedes 
a nos en cada dia e por vos dar..... e lo tenemos por 
bien e es la nuestra merced que ayades de nos en 
merged de cada a ñ o por juro de heredad para s iem-
pre jamas los quarenta mi l m a r a v e d í s que del dicho 
Rey don enrrique nuestro padre que dios perdone, 
e de nos aviades en merced. E sobre esto por esta 
nuestra carta... mandamos á los nuestros contado-
res mayores que l ibren a vos el dicho mosen gal lar-
te, o aquel o aquellos que lo ouieren de auer e recab-
dar por vos los dichos quarenta m i l i m a r a v e d í s cada 
a ñ o de aqui adelante... Dada en la muy noble ¡jibdat 
de burgos cabeza de Cas t i l l a nuestra c á m a r a nueue ' . 
dias de margo en el a ñ o del nas^imiento del nuestro 
s e ñ o r ihu xpo de m i l i e trezientos e ochenta e seys 
a ñ o s . . . = E me dejistes que dicho mosen gallarte o su 
procurador que para ello poder tenia vos queria 
uender quinqe m i l i m a r a v e d í s por juro de heredad 
de los dichos quarenta m i l i m a r a v e d í s que el asy 
tiene en merced por ¡uro de he redad» . . . da la l i cen-
cia para la compra de los quince m i l m a r a v e d í s y 
manda «a los contadores mayores que á v i d o s e co-
brados por vos». . . «ios pongan luego que los ayades 
e cobrades en cada un a ñ o perpetuamente vos e 
24 
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vuestros herederos e los otros susodichos en lo sa l -
vado del alcavala del uino xpo tianiego de la v i l l a 
de Val l id», e t c . . «e cobredes los dichos quince m i l i 
m a r a v e d í s de la moneda uieja que ualen diez dine-
ros vn maravedi e un Real de plata tres marave-
dís ,» etc. «Dada en el Real de sobre Gijon veynte e 
seys dias de otubre a ñ o del nas(;imiento del nuestro 
saluador ihu xpo de m i l i e trezientos e noventa e 
quatro años» e t c . = « E agora el dicho mondison ber-
nal , mj vasallo, p e d i ó m e por merced que le confir-
mase la dicha car ta» etc. Sigue la conf i rmación «Dada 
\U0 en Alcalá de Hena re s» á 13 de Febrero de 1408 .=«E 
agora por quanto por parte de los herederos e sub-
cesores del dicho Mondison Bernal me fue suplicado 
e pedido por merced que les confirmase la dicha 
carta e merced> sigue la conf i rmación . «Dada en la 
cibdat de Ecija a diez e seys dias de A b r i l a ñ o del 
nas^imiento del nuestro s eño r Jesucristo de m i l i e 
quatrocientos e cinquenta e seys anos» , etc. 
«Es ta conf i rmación del Rey don Enrique nuestro 
s e ñ o r en este quaderno de pergamino escripta se 
asento por Relación en los sus l ibros de lo salvado 
junto con la merced de doze m i l i m a r a v e d í s de m o -
neda vieja que los herederos del dicho Mondison 
Bernal tiene salvados en el alcavala del vino cr is t ia-
niego de la v i l la de V a l l i d . . . los otros tres m i l i m a -
raved í s de moneda vieja d o ñ a Berenguella Bernal , 
fija legi t ima del dicho Mondison , e como su here-
dera los renuncio e traspaso en el abadesa e monjas 
e convento del monesterio de santa Clara de V i l l a -
frechos por troque e cambio e promutacion del l u -
gar de Valhenoso e de los vasallos e... pechos e 
derechos e jurisdicion del dicho lugar , la qual se 
a s e n t ó en la ijibdat de Falencia» el 30 de Enero 
de 1457. 
13I-I/V 6 A g . 1460 
Confirmación del privi legio dado por don E n r i -
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que III en 19 Nov. 1400 sobre no meter vino foras-
tero, el dinero de la cerca y jur isd icc ión de los A l -
caldes. Dado en Zamora en 6 de Agosto del a ñ o del 
Señor de 1460. 
Citada Antol inez (140), que copia algo de el la , y 
Sangrador (1,292). E l pr imero dice al hablar de esta 
conf i rmación que don Juan II hizo merced á V a l l a -
dol id de un dinero de la l ibra de carne muerta para 
reparar la cerca. Ya hemos visto anteriormente que 
don Enrique III t r a t ó de ese particular. 
E l mismo asunto 76, 113 y 145. 
Copiamos de Antol inez: 
«Confirmó el pr iv i lego que tiene Va l i ado l id para 
que nadie meta vino de fuera, el cual fué siempre 
inviolablementeguardado. Dice que el Rey Don Juan 
su padre hizo merced á Va l i ado l id para reparar y 
labrar la cerca y barrera y puente, de un dinero de la 
l ibra de Ja carne muerta que se vendiese en la dicha 
v i l l a , y d e s p u é s de la conf i rmación de este p r iv i l e -
gio, a ñ a d e : «Por cuanto me pedisteis por merced, 
pues yo habia ordenado ha rá 9 a ñ o s que la C h a n c i -
l ler ia estuviese perpetuamente en Val iadol id y que 
en la tal estada usando los alcaldes de la m i có r t e á 
juzgar de todos los pleitos, seria mucho menguada 
é menoscabada la jur isdicción de esta v i l l a , que tu -
viese por bien mandar sobre la manera de la juris-
dicción como usen los dichos mis alcaldes. Otro sí 
en razón de la cuan t í a de los costos de los dichos 
alcaldes y del salario de los sus escribanos porque 
los pleiteantes moradores de la dicha v i l l a no Ies 
ficiesen tanto ma l é p i d i é r o n m e por merced que yo 
mandase que se guardase en la manera que se s i -
gue: Primeramente lo que toca al vino, que n i n g ú n 
regaten ni otro alguno de cualquier estado que sea, 
traiga vino de fuera parte para vender, pero que el 
canciller é su lugarteniente é los oidores é alcaldes 
é letrados é abogados é porteros é cualesquier otros 
oficiales é escribanos de la dicha mi Chanci l ler ia que 
puedan traer para su mantenimiento vino de fuera. 
Otro sí que sean tenidos los de la Chancil ler ia de 
hacer juramento cada a ñ o el pr imer día de Enero 
que no m e t e r á n vino, sino para su mantenimiento é 
de su c o m p a ñ í a , é farán el juramento delante de 
homes buenos é un escribano que fuere dado por 
los regimientos de la dicha v i l l a . Otro sí en r azón de 
la carne de los de m i Chanci l ler ia que tengan su 
carnicero, el cual no pueda vender por sí ni por otro 
carne alguna á ninguna persona que sea de la dicha 
v i l l a n i de fuera parte, salvo al dicho canciller é su 
lugarteniente é á los dichos oidores é alcaldes é no-
tarios é abogados, escribanos y porteros; é que haya 
seis tablas, una de vaca, é otras de carnes cuales-
quiera: é si el dicho carnicero vendiere carne á sa-
biendas á otro alguno, fuera de los sobredichos, 
que pague por cada begada la pena que los dichos 
regidores, ó uno con m i canciller ordenare, la cual 
c o n d e n a c i ó n sea para la labor de la cerca é barrera. 
Otro sí en razón de la dicha m i jurisdicción ordena-
mos que los dichos mis alcaldes puedan entremeter-
se de l ibrar cualesquiera pleitos de ape lac ión , s e g ú n 
que hasta aqui los hayan l ibrado. Otro sí en las otras 
cosas de la m i corte que antes de agora son de de-
recho y de costumbre de la m i corte, se guarde como 
hasta aqui . Otro sí que si sobre la dicha jur isdicción 
a lguna duda hubiese, que mi canciller con uno de 
los mis oidores cualesquiera, é con dos hombres 
buenos t a m b i é n cualesquiera, nombrare los dichos 
regidores de la dicha v i l l a para que lo puedan de-
clarar é interpretar en aquella manera que enten-
dieren que cumple» : su fecha de este pr iv i legio fué 
en Zamora en 6 del mes de Agosto del a ñ o del Se -
ñ o r de 1460. A s i m i s m o confirmó el Rey Don Enrique 
todos los privi legios que los reyes sus predecesores 
hablan concedido á V a l l a d o l i d : su fecha en M a d r i d 
en 10 de Junio del a ñ o del Señor de 1464». 
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13« 3 A b . 1464 
«Prouis ion del Rey don Henrique en que haze 
merced á esta v i l l a que los martes de cada semana 
haya un mercado en ella; su fecha en 3 de A b r i l de 
1464 a ñ o s . Refrendada de Juan R a m í r e z e s c r i u a n o » . 
Citada Inv. de p. y f. n. 27. 
Sangrador y Ví to re s (1,292) considera esta con-
cesión como muy sospechosa, pues aunque la citaba 
el diarista Pinciano, decía Sangrador que no hacía 
m é r i t o de ella el Sr. Colón en su informe sobre los 
gremios de Val lado l id , y que no se conservaba en 
el archivo del Ayuntamiento de esta ciudad memoria 
de semejante pr iv i legio . Y a puede observarse que, 
en efecto, en el A r c h . m. hay recuerdo de tal mer-
ced, aunque no se diera por pr iv i legio y sí por real 
p rov i s ión . 
E l mismo asunto 181 bis, 182 y i8s bis. 
133 10 J u n . 1464 
Conf i rmación de todos los pr ivi legios que los re-
yes sus predecesores h a b í a n concedido á Va l l ado l i d ; 
su fecha en Madr id en 10 de Junio del a ñ o del Señor 
de 1464. 
Citada por 4ntolinez (142) y Sangrador (1,292) 
que dice hacía s ingular m e n c i ó n de lo concedido por 
su padre (el de Enrique IV), don Juan 11, sobre el d i -
nero por cada l ibra de carne muerta con destino á 
la r epa rac ión del puente y mura l l a . Y a hemos i n d i -
cado que antes que don Juan II, don Enrique 111, ha-
bía hecho algunas mercedes para el arreglo de la 
cerca y puente. L o de don Juan II ser ía otra confir-
mac ión . 
E l mismo asunto 37, 38, 87, 104, 107, 139, y 172. 
131 6 M a r . 1465 
«Pr iv i legio confirmando la merced y franqueza de 
don Juan 11 de 3 Sep. 1453 haciendo libres, quitos y 
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exentos de pedidos, monedas, servicios y e m p r é s t i -
tos á los vecinos de Va l l ado l id y sus arrabales. H e -
cho en Segovia á seis de marzo a ñ o de m i l i cuatro-
zientos sesenta y zinco a ñ o s . 
Citado M e m . priv. n. 40. 
E l mismo asunto 128, 129 y 171. 
135 6 M a y . 1465 
Prov is ión para que en las dos ferias del a ñ o no 
se paguen alcabalas por los pescados frescos y sala-
dos. Refrendada de Juan Gonzá lez de C iudad Real . 
Citada Inv. de provisiones, n. 202 y por el diaris-
ta Pinciano, y sospechosa para Sangrador (1,262) 
por las mismas razones que hacía t a m b i é n sospecho-
sa la del mismo Rey de 3 A b . de 1464; Ortega (1,191). 
136-LVI S M a r . 1470 
Real cédu la y pr iv i legio á los vecinos y morado-
res de esta v i l la c o n c e d i é n d o l e s exención de h u é s p e -
des no estando en ella la persona real , y en este caso 
que gozasen de la exención las casas de los Alcaldes, 
Regidores y Mer ino , m á s otras veinte casas del M a -
yordomo, Escribano y Oficiales del Concejo. Dada 
en Madr id á 8 de Marzo de 1470. 
Es tá extractada, y se copia el extracto, en Inv. del 
leg. 3.0 de priv. n 17. 
Citada M e m . priv. n. 41. Antol inez (126) y S a n -
grador (1,227) citan esta exención dada en Burgos á 
16 Sep. 1406 correspondiendo, por tanto, á don E n -
rique III. No creemos esto, pues no se citaba en las 
confirmaciones de.los Reyes Cató l icos , D. Fel ipe I, 
Doña Juana y D . Felipe II. Suponemos que, s in 
duda, al leer Antol inez la Real cédu la de D . Felipe I 
«el h e r m o s o » dada en Burgos á 16 de Septiembre 
de 1506, leería 1406 por 1506 en la data, y de ah í e l 
error. 
E l mismo asunto 140, 149, 150 y 160. 
— igi — 
«En 8 de Marzo de 1470 el s e ñ o r Rey Don E n r i -
que h a l l á n d o s e en M a d r i d d e s p a c h ó Real c é d u l a re-
frendada de Juan de Oviedo Secretario de S. M . por 
la cual , atendiendo los grandes trabajos y fatigas 
que los vecinos y morador ts de esta v i l la hablan 
recibido y rec ib ían cada dia por la con t inuac ión de 
los huespedes que les eran dados y rescivian en sus 
casas, asi cuando S. M . estaba con su Corte en la 
dicha v i l l a , como cuando otros caballeros de sus 
Reynos; m a n d ó y o r d e n ó que desde entonces en 
adelante para siempre j a m á s no fuesen recividos ni 
dados huespedes en las casas de los vecinos y mo-
radores de esta dicha v i l l a , ni de alguno de ellos, 
puesto que á ella biniese la chancil leria, ó cuales-
quier otros Prelados ó Grandes caballeros de estos 
Reynos ni de fuera de ellos, salvo cuando S. M . por 
su Real Persona y los S e ñ o r e s Reyes que d e s p u é s 
de el subcediesen en estos Reynos, viniesen á esta 
referida viíla que en tal caso mandaba y ordenaba 
que fuesen exentas y francas de huespedes todas 
las casas de moradas donde viviesen los Alcaldes y 
Regidores y Mer ino de el la , y otras veinte posadas 
del Mayordomo, Escribano y Oficiales del Concejo, 
cuales la Justicia y Regidores nombrasen; y t a m b i é n 
m a n d ó S. M . á sus Aposentadores y á los Prelados 
y Caballeros de estos Reynos y á sus Aposentadores 
y Oficiales que contra el thenor y forma de lo suso 
dicho no fuesen osados de hir, ni pasar en a l g ú n 
tiempo ni por alguna manera, y si de hecho quisie-
ren hir ó pasar contra ello, m a n d ó S. M . y d ió l icen-
cia y facultad á dicho Concejo Justicia Regidores 
Cabal leros Escuderos Oficiales y hombres buenos 
de esta referida v i l l a que entonces eran y fuesen en 
adelante ó cualquiera de ellos que no lo consintie-
sen n i diesen lugar á ello». 
«Cuya Real cédu la y Pr iv i leg io se conf i rmó por 
los Señores Reyes Don Fernando y D o ñ a Isabel por 
otra l ibrada en esta vi l la de Val lado l id en 20 de 
A b r i l de 1475, refrendada de Diego de Santander 
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Secretario de SS . M M . = T a m b i e n se conf i rmó por el 
S e ñ o r Rey Don Phelipe por otra Rea l cédu la l ibrada 
en la ciudad de Burgos á 16 de Septiembre de 1506 
refrendada de D o n Chris tobal de So tomayor=As i 
mismo se conf i rmó por la Señora Reyna D o ñ a Juana 
por otra Real cédu la l ibrada en esta v i l l a á 6 de 
Mayo de 1509 refrendada de Lope Cunchi l los Se-
cretario de S. M . = Y ú l t i m a m e n t e por el S e ñ o r Rey 
D o n Phelipe segundo y sus concertadores y E s c r i -
banos mayores de los Pr iv i legios y confirmaciones 
por otra Rea l cédu la l ibrada en M a d r i d á veinte y 
seis de Marzo de 1563 refrendada del Marques Don 
Francisco Cabrera y Bobadi l la y el Doctor Antonio 
de Gui lera Escribanos maiores de los Pr iv i legios y 
conf i rmaciones». 
139" 18 M a r . 1470 
«Prou i s ion por l a q u a l se manda que qualesquier 
bienes que estuuiessen embargados de los Regidores 
y vezinos desta v i l l a se desembargassen, aunque 
estuuiesse hecho merced dellos á otra persona, que 
estauan embargados por los Juros que se deuian; 
su fecha en 18 de Marzo de 1470 a ñ o s . Refrendada 
de Juan de Aedo». 
Citada Inv. de provisiones, n. 70. 
D. F E R N A N D O V 
Í3S 30 A b . 1474 
« cédu la Real , por la cual el Rey don Fernan-
do sa t i s fazeá esta v i l l a que no v e n d e r á , ni enagena-
rá n i n g ú n lugar de su jur isdicion, n i lo d a r á al C o n -
de de Benavente; su fecha á 30 de abr i l de 1474 a ñ o s . 
Refrendada de Juan de M i r a n d a » . 
Citada Inv. de c é d u l a s reales, n. 10. 
Es de advertir que en esa fecha a ú n no hab ía 
muerto Enrique IV y que hasta el 13 de Diciembre 
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de 1474 no fueron proclamados en Segovia los Re-
yes Cató l icos . 
E l mismo asunto 124, 144 y 161. 
D O N A I S A B E L I 
139 9 E n . 1475 
«Prouis ion Real de la Reyna d o ñ a Isabel por la 
qual confirma los pr iui legios que esta v i l l a tiene; su 
fecha á nueue de Henero de 1475 a ñ o s . Refrendada 
de Alonso de Aui les e sc r iuano» . 
Citada Inv. de provisiones, n. 193; Sangrador 
(I,3>7)-
E l mismo asunto 37, 38, 87, 104, 107, 133 y 172. 
D. F E R N A N D O V Y DOÑA I S A B E L I 
140 20 A h . 1475 
Conf i rmación de la Merced de la exenc ión de 
h u é s p e d e s á los vecinos y moradores de Va l l ado l i d 
concedida en 8 Mar . 1470 por D. Enrique IV. Dada 
en Va l lado l id en 20 de A b r i l de 1475, refrendada de 
Diego de Santander, secretario de SS. M M . 
Citada Inv. del leg. 5.0 de priv. n. 17. 
E l mismo asunto 1 36, 149, 150 y 166. 
D O N A I S A B E L I 
141 3 A h . 1478 
Real p rov i s ión para que V a l l a d o l i d tomase pose-
sión de lo c iv i l y cr iminal de la v i l la de Cabezón : su 
techa 3 de A b r i l de 1478. Refrendada de Fernando 
Alvarez de Toledo. 
25 
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Citada Inv. de provisiones, n. 192: Sangrador 
(I ,3i7) 
E l mismo asunto 4, 14, 18, 2 0 7 2 1 . 
D. F E R N A N D O V Y DOÑA I S A B E L I 
1413 4 J u n . 1479 
«Prou i s ion para que se buelua á esta v i l l a el l u -
gar de Symancas que se hauia dado a l Almiran te ; 
su fecha á 4 de Junio de 1479 a ñ o s . Refrendada de 
Juan Aluarez de T o l e d o » . 
Ci tada Inv. de provisiones, n. 192; Sangrador 
(1,317)-
E l mismo asunto 28, 47, 70, 91 y 148. 
143 4 Sep. 1479 
"Prou is ion para que no se s i túen marauedis de 
nueuo en las rentas Reales desta v i l l a : su fecha en 
Madr id á 4 de setiembre de 1479 a ñ o s . Refrendada 
de Juan Ouiedo esc r iuano» . 
Ci tada Inv. de provisiones, n. 81. L a cita Sangra -
dor (1,318) y la l lama privi legio. 
DOÑA I S A B E L I 
111-LVII 3 A b . 1481 
Car ta de conf i rmación de la merced de D . J u a n II 
de 2 M a y . 1442 para que sea siempre Va l l ado l i d de 
la corona real y no pueda venderse, cambiarse, etc., 
en todo ni en parte. Dada en la v i l l a noble de V a l l a -
do l id a tres dias de A b r i l de m i l l y quatrocientos 
y ochenta y un a ñ o s . 
Es tá inserta en una copia testimoniada del p r i v i -
legio de conf i rmación de D . Car los III de 9 Feb. 
1766 sobre eximirse V i l l anub l a de la jur i sd icc ión de 
V a l l a d o l i d : A r c h . m. leg. esp. n. 8. 
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Citada Inv. de provisiones, n. 10 y M e m . pr iv . 
n. 76. 
E l mismo asunto 124, 1387 161. 
«Doña Isabel por la gracia de Dios Reyna de 
Cast i l la de León de A r a g ó n v i una car ta del se-
ñor Rey Don Juan mi s e ñ o r y mi Padre de esclareci-
da memoria, cuia anima Dios ala firmada de su ma-
mo y sellada con su sello su tenor de la qual es co -
mo se s i g u e = D o i i Juan por la gracia de Dios Rey 
de Cast i l la Porque la muy noble v i l la de V a l l a -
dol id es la v i l la mas noble de mis rcgnos, e aun una 
de las principales, e mas notables de españa*, e otrosi 
porque cumple a mi servicio, y a el bien c o m ú n de 
mis reynos, y a el pacifico estado, y t ranqui l idad de 
ellos que la dicha v i l l a , siempre sea mia , e de los re-
yes que d e s p u é s de mi fueren en Cast i l la en L e o n , e 
catando los muchos, e buenos, e leales, e s e ñ a l a d o s 
servicios que la dicha v i l l a , e su tierra, e los vezinos, 
e moradores de ella siempre fizieron a los reyes de 
gloriosa memoria mis progenitores, e a mi , es m i 
merced, y voluntad, y quiero, y mi place que la dicha 
v i l l a de Val lado l id e su t ierra, e aldeas e t é r m i n o s , 
y xuridicion alta, y baxa, e xus t i c i ac ib i l ,y c r imina l , e 
mero, misto imperio, e rentas, e pechos e derechos, 
e penas, e calomnias, y otras cosas qualesquier per-
tenecientes al s eño r ío de la dicha v i l l a , y su t ier ra 
para sienpre xamas inmediatamente sea, e finque, e 
quede de m i e conmigo, de los reyes, e con los reyes, 
e para los Reyes que d e s p u é s reynaren en Cas t i l l a , 
e en L e ó n , e con la Corona , e de la Corona, y para la 
Corona real de mis reynos perpetuamente para 
siempre jamas por ende por manera de ordenanza 
establecimiento y dispusicion para siempre valedero 
y para pacto, e contracto, firme estable, e valedero, 
lo qual quiero, e ordeno, y mando, que aia fuerza, 
e v igor de Ley , e asi , e a tan cumplidamente como si 
fuesse fecho y ordenado, y promulgado en cortes con 
todas aquellas solemnidades, e en la manera e forma, 
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que de derecho se requiere, o en aquella mejor ma-
nera , e por aquella v ia , e forma, es... firme, estable y 
no rebocable para siempre jamas, se requiere, es 
necesario e cumplidero, e mas provechoso, e firme 
a la dicha v i l l a , e su tierra, e a los vezinos, y mora-
dores de el la , quiero, e ordeno e mando, e establez-
co, que la dicha v i l la de Va l l ado l i d con sus aldeas, 
y tierra, y termino con toda su jur isdicción alta, y 
baja, c ib i l , y cr iminal , con todas sus rentas, pechos, 
y derechos, e penas calumnias pertenecientes .a el 
s eñor ío de la dicha v i l l a , y su tierra, sea todo, e cada 
cosa, e parte de ello m i ó , e de la mi Corona real, 
que d e s p u é s de mis dias que pertenezcan a todos los 
reyes, que d e s p u é s de m i reynaren en Cas t i l la , e 
L e ó n , e la alan para siempre jamas inmediatamente 
ellos, e cada uno de ellos asi como por tiempo rey-
naren de uno en otro; E ordeno y mando, que la 
dicha v i l l a de V a l l a d o l i d con todo lo que dicho es e 
con cada cosa, e parte de ello aia sido, e sea de aqu í 
adelante perpetuamente de aqui adelante para 
siempre jamas de su natura condizion inhalianable, 
e implescr ib le , e non aia podido, nin puedan ser do-
nada, ni vendida, ni obl igada, ni cambiada, n i por-
metida, ni enejada, n i apartada de m i , ni de la C o -
rona real de mis reynos, ni de los reyes que d e s p u é s 
de m i fueren en Cast i l la e en León , ni aia podido 
ni pueda ser enmendada, n i otrossi en manera a lgu -
na de enagenamiento apartado ni trespasado por mi , 
ni por rey alguno, que d e s p u é s de alguno reynare 
por t iempo en Cast i l la e en León a Iglesia, n i a M o -
nasterio, n i a orden, ni a otro L u g a r rel igioso, ni a 
reyno, ni Pr inc ipe , ni Infante Heredero, n i Duque, 
ni Conde, o Rico ome ni Caballero n i escudero, ni 
otra persona alguna de cualquier Ley , estado o con-
dición, preeminencia o d ignidad que sea por causa, 
n i causas urgentes y necesarias, o espedientes e 
ú t i l e s , e penas e otras qualesquier, aunque se diga 
ser cumpl ideras a servicio de Dios e m i ó , e a pro e 
bien c o m ú n , pacifico estado de mis reynos n i por 
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qualquier otro color ni causa, ni razón de cualquier 
natura, vigor , efecto, calidad e misterio, que en con-
trario sea, o ser pueda mas que para siempre finque, 
e que sea mia, e de la Corona real de mis reynos e 
de cualquier rey que por tiempo reynare en Cas t i l l a 
e en León , e non de otra persona alguna, e que 
ande, e venga de un rey en otro por siempre, e que 
ninguno de ellos non la ^pueda enagenar, ni enco-
mendar, ni partir , n i apartir de si de fecho nin de 
derecho por manera alguna, ni por a l g ú n tiempo, 
ni razón, nin por a lguna razón , ni por necesidad n in 
menester que le viniesse ni por otra causa, ni razón 
a lguna en todo, ni en parte ni en cosa alguna; e si 
acaeciese que yo o algunos de los reyes que d e s p u é s 
de mi vinieren en contrario de esta m i ordenanza, o 
dispusicion, e Pacto e contrato, e Ley, e Previ legio, 
de que yo doy, fago, e otorgo, establezco, o enage-
nase la dicha v i l l a , y su tierra y sus Pertenencias, o 
qualquiera cosa, o parte de ella, se lo encomendase 
a otro o la apartase de m i , o de si en qualquiera 
manera, ordeno, y quiero, e mando, establezco, que 
el tal enagenamiento, e apartamiento encomienda, 
o por el mismo fecho e por este mismo derecho no 
vala , e agase ido, e sea ninguno, e de n i n g ú n valor, 
y efecto aunque contenga qualesquier juramentos e 
votos, e Pleitos omenajes, e derogaciones, en onos-
tancias en qualesquier clausulas e derogatorias, e 
firmeza que sea, o ser puedan e que yo, o que el 
mismo Rey que tal cosa ficiere, o ficiesse, sea tenido 
de tornar, e torne a m i e a s i , e a la Corona real de 
mis reynos inmediatamente la dicha v i l l a con sus 
t é r m i n o s , e Aldeas, e con todo lo que dicho es, que 
asi de fecho hubiesse, o hubiere traspasado, o ena-
genado, o encomendado, o de m i o de s i apartado, 
asi que todav ía la dicha v i l l a , y su tierra el usofruto, 
e uso de ello, e la Propriedad, e S e ñ o r í o , e tenencia 
e poses ión , e la de t en t ac ión de ella, e de todo lo suso 
dicho e de cada cosa, y parte de ello, nunca aia po-
dido salir, non salgan, nin sea apartada en manera, 
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n i por causa a lguna de la tenencia, e del señor ío , e 
la Poses ión , e la d e t e n t a c i ó n de el la , e de todo lo 
suso dicho, e de cada cosa, y parte de el lo , alta baja, 
maior ni menor de m i , y de cada uno de los reyes 
de Cast i l la o de León que por tiempo fueren, e rey-
naren, que ande uno, e otro defendido, para los d i -
chos Reyes, ansi como andan los Mayorazgos de 
una persona en otra por las personas que a ellos son 
l lamados, e que por n inguno de los Reyes, que por 
tiempo fueren no puedan vender, nin donar, ni ena-
genar la dicha v i l l a de Va l l ado l i d ni sus aldeas, e 
t e rmino» . . . sigue y c o n t i n ú a de manera a n á l o g a la 
larga carta. «Dada en la v i l l a de Va l l ado l id a dos dias 
de Mayo a ñ o del nacimiento de nuestro Señor Jesu 
Christo de m i l i , y quatrocientos y quarenta y dos 
a ñ o s . Y o el R e y . . . = E aora por parte de vos el C o n -
cejo, justicia... me fue suplicado e pedido por mer-
ced que vos mandase aprobar e confirmar e apro-
base e confirmase la dicha carta suso incorporada. . . 
e por facer bien e merced a vos.. . acatando los m u -
chos buenos... servicios, que me havedes fecho, y 
faredes de cada dia, especialmente en la Cuer ra que 
obe con el rey de Por tuga l , tovelo por bien, e por 
esta m i carta confirmo e apruebo la dicha carta del 
dicho Señor Rey Don Juan. . . Dada en la v i l la noble 
de Val ladol id a tres dias de A b r i l a ñ o del nacimiento 
de nuestro S e ñ o r Jesu Chris to de m i l i y quatrocien-
cientos y ochenta y un a ñ o s . Y o la Reyna» . . . 
D. A L F O N S O E N R I Q U E Z (EL ALMIRANTE) 
115-LVIII 16 M a y . 1482 
Documento por el que manda que sean guarda-
dos los privi legios, cartas, mercedes, usos y costum-
bres para que no se meta ni venda, púb l i ca ni se-
cretamente, vino de fuera de V a l l a d o l i d , sin licencia 
y consentimiento de la v i l l a . 
Pergamino de 340 m m . por 447. 
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Es tá Arch . m. leg. i.° n. 24. 
Citado Inv. de p. y f. n. 32, que dá el d ía 17, y 
M e m . priv. n ú m . 42. 
E l mismo asunto 76, 112 y 131. 
«(E)n la noble v i l l a de V a l l i d estando ay la corte 
e el consejo del Rey e Reyna nuestros S e ñ o r e s a 
diez e seis dias del mes de mayo del a ñ o del Se-
ño r de m i l i , e quatrocientos e ochenta e dos a ñ o s 
estando el muy magnifico S e ñ o r el Señor almirante 
don aifonso enrriquez en las casas, e palacios de su 
morada E en pressencia de mi g i l gonzalez de V a l l i d 
escriuano de c á m a r a del Rey, e Reyna nuestros se-
ñ o r e s , e su notario publico en la su corte, e en to-
dos los sus Reynos, e señor íos , e escriuano mayor 
de los fechos e cuentas del concejo de la dicha v i l l a 
e de ios testigos de yuso escriptos parescieron en-
de presentes r rodr igo de morales, e aifonso de V a -
l l id alcaldes en la dicha v i l l a por los dichos Rey e 
Reyna nuestros s e ñ o r e s , e g i l franco, e aifonso de 
V a l l i d , e johan de luson, e aifonso de verde soto, e 
johan de herrera, e el comendador francisco de l eón 
e femando sanchez de touar, e pedro daza, e johan 
de morales e johan de torquemada justicia alcaldes 
e Regidores de la dicha v i l l a E dixeron al dicho se-
ñ o r almirante que bien sabia su s eño r í a como auian 
muchas bezes benido e pedido le por mercet que 
mandase guardar, e que fuesen guardados a la d i -
cha v i l la sus preui l legios, e cartas, e mercedes e bue-
nos usos e costumbres que de tiempo yntncmoria l , 
a esta parte auian tenido, e tenian para que n ingu -
na persona pudiese meter nin metiese vino en esta 
dicha v i l l a para lo bender nin aun para beuer ni 
gastar en su casa nin en otra manera syn espresa 
licencia y consentimiento de los dichos Justicia, e 
Regidores de la dicha v i l l a solas penas contenidas 
en la dichas cartas, e previl legios E que aquesto se 
auian assy usado, e acostumbrado del dicho tiempo 
y n m e m o r i a l acá maguer que en esta dicha v i l l a 
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ouiesen estado, e estouiesen como estouieron e R e -
sidieron muchos tiempos birreyes e pressidentes 
que Regian, e administrauan, e gouernauan estos 
Reynos en absencia de los Reyes de gloriosa me-
moria predecessores del Rey, e Reyna nuestros se-
ñores E asy mismo estando como estouieron e Res i -
dieron en la dicha v i l l a los s e ñ o r e s del consejo de 
los dichos s e ñ o r e s Reyes E otrossy el pressidente, e 
oydores, e toda la corte, e chanci l ler ia de sus alte-
zas los quales todos, e cada uno dellos en su t i em-
po auian visto, e mandado ver los dichos preui l le -
gios, e cartas, e mercedes que la dicha vi l la sobre 
la dicha Razón tenia E otrossi el uso e costumbre, e 
possession bel cassy en que auia estado, e estaua, e 
sienpre mandaron guardar e fueron en sus tienpos 
guardados los dichos preuil legios, e usso, e costun-, 
bre ynmemoria l por ser como es la dicha v i l l a , e los 
vezinos, e moradores della muy menguados, e c a -
rescientes de otros heredamientos, e crias, e g ran-
jerias E por que principalmente de las v iñas , e del 
vino que dellas se coge se sostienen e mantienen asy 
los monesterios, e yglesias e e sp í t a l e s como los Ca-
ualleros cibdadanos, e onbres honrrados de la dicha 
v i l l a en tal manera que sy los dichos preuil legios 
non se guardasen a la dicha v i l l a E el dicho vino se 
pudiese meter, e metiese en ella por ese mismo fe-
cho se p e r d e r í a n las v iñas e las dexarian por labrar, 
e los d u e ñ o s dellas q u e d a r í a n perdidos, e destrui-
dos segund las grandes costas c gastos que se fazen 
continua mentg en la lauor de las dichas v iñas E d i -
xeron los dichos Justicia e rregidores que bien sauia 
su s eño r í a que de poco tienpo acá d e s p u é s que sus 
altezas le dexaron, e consti tuyeron por virrey, e pre-
sidente en estas partes auia mandado que un tauer-
nero de su señor í a vendiese vino tynto, e blanco en 
esta dicha v i l la lo qual auia traydo, e t rayade fuera 
della en grand agrauio suyo, e en quebrantamiento 
de los dichos sus preui l legios, e buenos usos, e cos-
tunbres, E que fasta agora su señor ía no auia en 
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ello proueydo maguer que auia muchas bezes Res-
pondido que le plazia de guardar su Justicia a la 
dicha v i l l a , e de se ynformar de sus preuil legios, e 
ussos, e costumbres, e mandar que a la dicha v i l l a 
fuese fecho todo cumplimiento de Justicia Por ende 
que agora a mayor abundamiento tornauan a s u p l i -
car, e suplicauan a su señor ía mandase en ello pro-
ueer, e Remediar como fasta aqui ge lo auian pedido 
por mercet mandando guardar sus preuil legios a la 
dicha v i l l a , E que sobrello encargauan, e encarga-
ron su muy noble conciencia E luego E l dicho s e ñ o r 
almirante dixo que era, e es verdat que muchas be-
zes la dicha Justicia, e Regidores, e personas syngu -
lares de la dicha v i l la le auian pedido E Requerido 
que les mandase guardar los dichos preuil legios, e 
usos, e costunbres E mandase qui tar la dicha tauer-
na, e tauernero della', e non diese lugar que se t i o -
xiese vino de fuera para bender en la dicha v i l l a , E 
que el fasta aqui no auia seydo ynformado qual era 
el derecho nin sy la dicha v i l l a pedia Justicia, o sy 
non por que algunas personas le auian dicho que el 
pod ía mientra el dicho cargo, e poderes tenia tener 
el dicho tauernero, e dar lugar que se hendiese vino 
de fuera parte en la dicha v i l la E que por esta cabsa 
se auia fecho, e permit ido, e non por fazer mal nin 
d a ñ o a la dicha v i l l a nin por les quebrantar sus pre-
uil legios pero que agora el se auia bien ynformado 
de la verdat de todo el fecho E que auia visto las 
cartas, e preui l legio^que la dicha v i l l a tenia que les 
ouo dado, e concedido el señor Rey don johan de 
glor iosa 'memoria confirmadas e aprouadas por los 
dichos Rey e Reyna nuestros s e ñ o r e s , E asy mismo 
se ouo ynformacion, e por ella consto, e p á r e s e l o 
como la dicha v i l l a ha estado, e esta del dicho t i en-
po ynmemoria l acá en possesion uel casy de los d i -
chos sus preuil legios E que han seydo ussados, e 
guardados no dando lugar que sea metido nin ven-
dido vino alguno de fuera parte en esta dicha v i l l a 
aun que en ella ayan estado, e e s t én , e Ressidan los 
1 
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virreyes, e pressidentes, e el consejo, e corte, e 
chancil leria de sus altezas, mas que ssienpre fue ve-
dado, e proybido por la dicha v i l l a por virtut de los 
dichos sus preuil legios, e en guarda, e e jecución de 
aquellos, por ende dixo el dicho seño r almirante que 
el acatado lo suso dicho, e por descargo de su con-
ciencia mandaua, e mando que la dicha tauerna, e 
el dicho su tauernero se quite, e cesse, e no pueda 
estar nin este mas abierta nin se traya nin pueda 
traher vino alguno de fuera nin se pueda vender 
nin venda en esta dicha v i l l a publica nin secreta-
mente por el dicho su tauernero nin por otra persso-
na a lguna mientra el dicho s e ñ o r almirante con el 
dicho cargo, e los dichos s e ñ o r e s del consejo esto-
uieren en la dicha v i l l a nin dende adelante en n in -
gund tienpo E que mandaua, e mando que los d i -
chos preuil legios, e cartas, e mercedes, e buenos 
ussos, e costunbres sean guardados, e mantenidos, 
e se guarden, e mantengan a la dicha v i l l a , e a la 
Justicia, e Regidores, e perssonas syngulares del la 
segund, e por la forma, e manera que en ellos se 
contiene agora, e de aqui adelante, e en todo tienpo 
para siempre jamas solas penas contenidas en ios 
dichos preuillegios en que cayan, e yncurran quales-
quier perssonas que contra ello fueren, e venieren 
E que asy lo mandaua, e mando su s eño r í a por v i r -
tut de los poderes que de sus altezas tenia, e tiene, 
e como mejor podia, e deuia de derecho E luego los 
dichos Justicia, e Regidores de la dicha v i l l a dixeron 
que lo p e d í a n , e pedieron por testimonio segund, e 
en l a manera que su s eño r í a lo demandaua, e decla-
raua, e auia mandado e declarado, E el dicho s s e ñ o r 
almirante m a n d ó l e s dar ende este firmado de su 
nonbre, e ssellado con su ssello e Referendado del 
sy ssecretario yuso escripto. E l almirante. Yo johan 
del busto secretario del almirante m i señor lo fize 
escriuir e Referende por su m a n d a d o » . 
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146 5 D i e . 1486 
«Prou i s ion del Rey don Fernando por la qual 
manda que la Justicia ordinaria desta v i l l a conozca 
de todas las causas en pr imera ynstancia conforme 
á las ordenanzas, y que la Audiencia las guarde: su 
fecha á 5 de Diziembre de 1486 a ñ o s . Refrendada de 
Fernando Aluarez». 
Citada Inv. de provisiones, n. 121; Sangrador 
(1,318) la l lama pr iv i legio . 
D. F E R N A N D O V Y DOÑA I S A B E L I 
i 20 M a r . 1489 
Ordenanzas y arancel para los derechos que han 
de percibir los escribanos de n ú m e r o de esta v i l l a . 
Dada en la v i l l a de medina del campo a veyníe dias 
del mes de marzo de n i i l l e quatrocientos e ochen-
ta e Nueve a ñ o s . 
Cuaderno en pergamino de cuatro hojas y seis 
folios escritos de 226 mm. por 315. 
Está Arch . m , leg. 3.0 n. 33. 
Ci tada M e m . priv. n. 36, en la que l leva equivo-
cada la decena del a ñ o , pues dice 1499; Ortega 
(I,2i 1) t a m b i é n escribe el a ñ o 1499. 
«(D)on Fernando e doña Isabel por la gracia de 
Dios Rey e Reyna de Cas t i l l a de León A vos el 
concejo justicias Regidores caualleros escuderos ofi-
ciales e omes buenos de la noble v i l l a de V a l l i d Sa -
lud e gracia sepades que nos somos informados que 
los nuestros escriuanos del numero de esta dicha 
v i l l a no tyenen tabla de los derechos que han de l le-
var por las escripturas testamentos e abtos que ante 
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ellos pasan e se otorean como esta puesta tabla en 
otras cibdades e vi l las e lugares destos nuestros 
Reynos e señor íos segund que fue ordenado e man-
dado por ley en las cortes de Toledo E n lo qual 
nuestros subditos e naturales son mucho agravia-
dos por que dizen que les han leuado e l levan mas 
derechos de lo que de Razón e justicia deuen leuar e 
poner E proueyendo en ello con acuerdo de los del 
nuestro consejo es nuestra merced demandar epor la 
presente mandamos e ordenamos que de aqui ade-
lante los dichos nuestros escriuanos del numero 
desta dicha v i l l a ayan de Ueuar por las escripturas 
e testamentos e abtos que por ante ellos pasaren e 
se otorgaren los derechos syguientes> Se expresan 
en cuatro grupos titulados «Cabsas ceuiles» «En 
cabsas cr iminales» «Esecuciones» «Derechos de las 
escrituras que pasan ante los dichos e sc r iuanos» y 
continua «Por que vos mandamos que veades los 
derechos que a los dichos nuestros escriuanos del 
numero desta dicha v i l l a mandamos que ayan de 
l lenar e llenen por las dichas escrituras e testamen-
tos e abtos que ante ellos pasaren e se otorgaren 
que de suso en esta nuestra carta van encorporadas 
E las guardedes e cumplades e fagades guardar e 
conplir á los dichos nuestros escriuanos á los qua-
les dichos escriuanos mandamos que los guarden e 
cumplan e contra el thenor e forma dellos non vaya-
des nin pasedes nin vayan nin pasen nin consynta-
des yr nin pasar agora nin de aqui adelante E man-
damos que el escriuano ó escriuanos que contra 
estas ordenanzas e derechos .fueren ó vinieren en 
qualquier manera que paguen por la pr imera vez lo 
que asy llenaren con el quatro tanto E por la segun-
da vez paguen lo que asy llenaren de mas con las 
setenas e por la tercera vez que pierda el oficio E 
otrosy mandamos á los dichos nuestros escrinanos 
del numero de la dicha v i l l a en qualquier carta ó 
mandamiento ó otra qualquier escritura que por el 
pasare e diere que pongan en las espaldas los dere-
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chos que han de l icuar por que las dichas partes no 
Resciban agrauio sola dicha pena Las quales dichas 
penas mandamos que sean repartidas en esta mane-
ra, la meytad para la nuestra c á m a r a , e la otra mey-
tad que se parta en dos partes, la una para el que lo 
acusare e la otra meytad para el juez ejecutor que 
lo juzgare e ejecutare E mandamos a vos las dichas 
justicias que el escriuano que lo contrario fiziere eje-
cutedes en el y en sus bienes las dichas penas. E por 
que venga a noticia de todos e dello no puedan pre-
tender ynorancia , mandamos que fagays a pregonar 
esta dicha carta e ordenanzas en la plaza mayor de 
la dicha v i l l a de V a l l i d E asy apregonada fagades 
poner tabla en la casa de la abdiencia donde l ibran 
los dichos allcaldes de la dicha v i l l a E en el la pues-
tos e escritos estos derechos contenidos en esta 
nuestra carta sygnada del sygno de escriuano de 
concejo desta dicha v i l la por que las partes sepan lo 
que han de pagar por las escrituras que l icuaren E 
mandamos que pongades e fagades poner esta nues-
tra carta or ig ina l en el arca de concejo con las otras 
escrituras que en ella e s t á n E non fagades ende al 
por a lguna manera s o p e ñ a de la nuestra merced e 
de diez m i l i mrs. para la nuestra c á m a r a E d e m á s 
mandamos al quien que vos esta nuestra carta mos-
trare que vos enplaze que ¡parezca ante nos en la 
nuestra corte doquier que nos seamos del dia que 
los enplazare a quinze dias primeros syguientes so-
la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere mandado que de ende 
a l que vos la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno por que nos sepamos en como cunplides nues-
tro mandado Dada en la v i l l a de medir ía del canpo 
a veynte dias del mes de marzo a ñ o del nascimiento 
de nuestro s e ñ o r Jesucristo de m i l i e quatrocientos 
ochenta e Nueve años» . 
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DOÑA J U A N A (LA LOCA) 
148 22 F e b . 1505 
Pr iv i l eg io rodado confirmando como se dio á V a -
l l ado l id por su aldea la v i l l a de Simancas; dado en 
Burgos á 3 2 dias del mes de Febrero de 1505 a ñ o s . 
Citado Inv. d e p . f. n. 47. 
E l mismo asunto 28, 47, 70, 91 y 142. 
D. F E L I P E I (EL HERMOSO) 
1-19 16 Sej). 1506 
Conf i rmación de la merced de exenc ión de h u é s -
pedes á los vecinos y moradores de Va l l ado l id con-
cedida en 8 Mar . 1470 por D. Enr ique IV . Dada la 
Rea l cédu la en Burgos á 16 de Septiembre de 1506, 
refrendada de Don Cr i s tóba l de Sotomayor . 
Ci tada Inv. de provisiones reales, n. 196 é Inv. 
del leg. 5.° de priv. n. 17. 
' E l mismo asunto 136, 140, 150 y 166. 
DOÑA J U A N A 
150 6 M a y . 1509 
Real cédu la de conf i rmación de la merced de exen-
ción de h u é s p e d e s á los vecinos y moradores de V a -
l ladol id concedida en 8 M a r . 1470 por Enrique I V . 
L ibrada en Va l l ado l i d á 6 de M a y o de 1509, refren-
dada de Lope Cunchi l los , Secretario de S. M . 
Ci tada Inv. de provisiones, n. 195; M e m . de pr iv . 
n. 41 é Inventario del leg. 5.0 de priv. n. 19. 
E l mismo asunto 136, 140, 149 y 166. 
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1 5 f l - L S L 3 Ab. 1511 
Privi legio de conf i rmac ión del de D . Juan II da-
do el 5 Ju l . 1410 sobre la permuta del lugar de A n i a -
go por 2.000 m a r a v e d í s de juro de heredad sobre la 
renta del pescado. Dada en la cibdad de Sevil la á 
treynta dias del mes de A b r i l de m i l i é quinientos 
é honze a ñ o s . 
Cuaderno de pergamino que es tá or ig ina l en el 
A r c h . m . leg. 2.0 n. 25, en una conf i rmación de 
D . Felipe II de 26 Mar . 1563 que solo l leva nuevos 
cabeza y pie, entre los cuales se puso é inco rporó el 
mismo pergamino de Doña Juana «la loca». 
Ci tado Inv. de p. y f. n. 49, que dá la fecha de 5 
Ju l . 15 10, y M e m . de priv. n. 43. 
Sangrador y Ví tores (I.318) dice: «En 5 de Jul io 
de 15 IO se concedió á Va l l ado l id dos m i l m a r a v e d í s 
de juro en cada un a ñ o sobre la renta del pescado 
fresco». E l a ñ o de la conf i rmación de la permuta de 
Aniago fué el de 1410, como se ha visto. AI ver la 
fecha de 5 J u l . 1510 en Inv. de pr ivi legios y franque-
zas y en Sangrador , s e ñ a l a n d o precisamente el m i s -
mo día y mes que en el pr ivi legio de D. Juan II, nos 
hace suponer que equivocaron la centena del a ñ o , 
debiendo referirse á aquel rey la mencionada con-
firmación de 1410. 
E l mismo asunto 117 y 165. 
«(Sepan cuantos) Esta carta de pr iv i l leg io y con-
firmación vieren como yo d o ñ a Johana por la gracia 
de Dios Reyna de Cas t i l la . . . V y una carta de p r i v i -
l legio del rey don Johan, m i abuelo, que sancta g l o -
r ia aya escripia en pergamino de cuero e sellada 
con su sello de plomo e l ibrada de los sus contado-
res mayores e de otros officiales de su cassa fecha 
en esta g u i s a : » = S í ^ « e el documento núm. i i y - L I I ^ 
A con t inuac ión el pie de la conf i rmación de D o ñ a 
Juana con las repeticiones de costumbre, s e ñ a l a n d o 
t a m b i é n las penas para los que no acataren lo man-
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dado y ser emplazados para que se presenten «an te 
mi en la nuestra corte doquier que yo sea del dia 
que los emplazare é fasta quince dias primeros s i -
guientes so la dicha pena cada é uno á dezir por 
qual razón non cunplen m i m a n d a d o » emplazamien-
to que p o d r á hacer el que presentara el pr iv i leg io 
ó su copia autorizada por escribano púb l i co . «E des-
to vos mande dar é d i esta m i carta de pr iv i l legio é 
conf i rmación escripia en pergamino de cuero é se-
l lada con el sello de p lomo del Rey m i s eño r , que 
aya sancta g lor ia é mió con que mando sellar mien -
tra se emprime m i sello el qual va pendiente en filos 
de seda á colores» etc. «Dada en la cibdad de Sevi l la 
á treynta dias del mes de A b r i l a ñ o del nascimiento 
del nuestro Salvador Jesucristo de m i l i é quinientos 
é lionze años» . Se a s e n t ó esta carta de pr ivi legio y 
conf i rmación de la reina d o ñ a Juana en «los sus l i -
bros de las confirmaciones que tienen los sus conta-
dores mayores en la c ibdad de Burgos á beynte y tres 
dias del mes de otubre a ñ o del nascimiento de nues-
tro Salvador Jesucristo de m i l i é quinientos é doze 
a ñ o s para que por vir tud del la el dicho concejo, jus-
ticia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales é 
ombres buenos de la dicha v i l l a de V a l l i d gozen é 
les sea acudido con los dichos doss m i l i m a r a v e d í s 
de juro en ella contenidos segund que gozo é le fue 
acudido con ellos en tienpo del s e ñ o r Rey don F e r -
nando é de la s e ñ o r a Reyna d o ñ a Isabel que sancta 
g lor ia aya é fasta aqui» . 
159-LXI 5 E n . 1515 
Real p rov is ión para que 30 carpinteros del barrio 
de Santa iMaría sean exentos de h u é s p e d e s y no 
puedan sacarse de sus casas ropas, aves ni cosa a l - , 
guna por vía de aposento, aunque estuviese la corte 
en esta v i l l a , porque e s t én obl igados á asistir á los 
incendios; su fecha en Va l l ado l i d en 5 de Enero de 
1515. Refrendada de Pedro de Quintana. 
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Citada Inv. de provisiones, n. 194, M e m . de pr iv. , 
n. 44, Inv. del leg . 5.° de priv., Sangrador (1,318) y 
Ortega (I,2i 1). , 
E l mismo asunto 153 y 167. 
E l citado extracto del pr iv i legio , como se le l lama 
en los libros de acuerdos, dice así : 
«En Va l l ado l id en 5 de Enero de 1515 por la Se -
ñ o r a Reyna d o ñ a Juana, estando en Va l l ado l id , se 
l ibró Real cédu la refrendada de Pedro de Quintana, 
su Secretario, por la cual hizo merced á esta v i l la y 
á los vecinos y moradores de ella, de exentar como 
exen tó desde entonces para siempre j a m á s , 30 casas 
del barrio de Santa Mar ía que antes se l lamaba la 
morer ía , en que vivían carpinteros y otros oficíales 
de ca rp in te r í a , las que fuesen s e ñ a l a d a s por la Jus-
ticia y Regimiento de esta dicha v i l l a , para que en 
ellas, ni en alguna de ellas, no fuesen dados h u é s -
pedes ni sacase ropa, aves ni otra cosa a lguna por 
vía de aposento, ni de otra manera, aunque en ella 
estuviese la Corte, con la ob l igac ión de que las 30 
personas que habitasen las dichas 30 casas se o b l i -
gasen á asistir con las herramientas que fuesen me-
nester para atajar los fuegos que en la dicha v i l l a 
hubiese, en oyendo las campanas, ó siendo l l a m a -
dos por la Justicia y Regidores, ó por cualquiera de 
ellos, por donde les fuere mandado, so la pena que 
les impusieren, á las cuales dichas 30 personas p u -
diesen quitar y mover, no siendo háb i l e s para ello, 
cada vez que á la citada Justicia y Regidores pare-
ciese, y poner otros de nuevo, siendo personas h á -
biles y suficientes para lo susodicho=cuya Real cé-
dula y merced se conf i rmó por dicha s e ñ o r a Reyna 
Doña Juana y de ello l ibró otra Real cédu la de c o n -
firmación y Pr ivi legio firmada de sus concertadores 
y E s c r í b a n o s mayores de sus Privi legios y confirma-
ciones, su fecha en esta v i l l a á 15 de Enero de dicho 
a ñ o de 1515, y t a m b i é n se conf i rmó por el señor Rey 
Don Felipe II y de ello se d e s p a c h ó Real Pr iv i l eg io 
27 
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de confirmación por los concerladores y Escribanos 
mayores de los Pr ivi legios y confirmaciones con fe-
cha en Madr id 26 de Marzo de 1565». 
153 30 E n . 1515 
Pr iv i leg io de conf i rmación de la merced dada por 
la misma reina en 5 E n . 15 15 para que 30 carpinte-
ros del barrio de Santa Mar ía sean exentos de h u é s -
pedes, porque tengan la ob l igac ión de matar los 
fuegos; su fecha 50 de Enero de 15 15. 
Ci tado M e m . de priv. n. 44 é Inv. del leg 5.0 de 
priv. en donde se pone el dia 15, como acaba de verse. 
. E l mismo asunto 152 y 167. 
154 20 J u l . 1515 
Prov i s ión por la que se ordena que n i n g ú n ex-
tranjero pueda tener oficio de g o b e r n a c i ó n en V a -
l l ado l id . 
Ci tada Inv. de provisiones, n. 106 y Sangrador 
(1,118). 
DOÑA J U A N A Y D. C A R L O S I 
155 8 M a r . 1517 
«Una carta patente dada á esta V i l l a por la se-
ñ o r a rrcyna d o ñ a Juana y emperador don Car los su 
hijo en V a l l i d á ocho de marzo de m i l i quinientos 
diez y siete a ñ o s para que no se aga en el la n i en su 
tierra xente de ynfanteria ni de pie é ansimismo la 
conf i rmac ión que se dio á esta v i l l a sobre el traer 
de las armas con r remis ion de todo lo que sobre la 
defensa de s to . su szed io» . 
Ci tada M e m . de priv. n. 45. 
15« 20 A g . 1517 
• Car ta de pr iv i legio para que Val lado l id pueda 
nombrar dos procuradores del pueblo como la c i u -
dad de Burgos. Dada en la v i l la de A r a n d a veynte 
d í a s de agosto de m i l i e quinientos y diez y siete 
a ñ o s . 
Es tá inserta en una conf i rmación de Felipe II de 
18 May. 1565: Arch . m. leg. 2.' n. 15. 
Citada Antol inez (64) que dá la fecha en Alcalá 
en 29 Jun. 
E l mismo asunto 170. 
C A R D E N A L D E T O R T O S A 
ISy 30 J u n . 1520 
Pr iv i legio del cardenal Tor tosa , gobernador de 
estos reinos, en que se d á n á esta vi l la por encabe-
zamiento perpetuo las rentas del pan en grano y ha-
rina y de todos los pescados frescos y salados que 
en cualquier manera viniesen á vender á esta v i l l a , 
con tal que la v i l la y vecinos fuesen obl igados á pa-
gar en cada a ñ o perpetuamente todo el pan y mara -
v e d í s d e juro yde por vida que hastaentonces h a b í a n 
estado situados en dichas rentas y en cada una de 
ellas á las personas que lo hubieren de haber c o n -
forme á los pr ivi legios que tuvieren; y se m a n d ó que 
las personas que viniesen á vender y contratar á 
esta vi l la el dicho pan, harina y pescado fresco y sa-
lado fuesen libres y francos de alcabala de ello, as í 
en esta v i l l a como en los lugares donde vivieren y 
morasen, l levando testimonio de como v e n d í a n en 
la v i l l a . Hecho en Val lado l id á 30 de Junio de 1520. 
Citada M e m . de priv. n. 46 é Inv. del leg. 4 .° de 
priv. n. 4. 
E l mismo asunto 158 y 178. 
D. C A R L O S I 
15S 12 J u l . 1520 
Conf i rmación del pr ivi legio dado por el cardenal 
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de Tor tosa en 30 Jun. 1520 sobre dar á la vi l la por 
encabezamiento perpetuo las reutas del pan en g ra -
no, harina y pescado fresco y salado, y de la escr i -
tura otorgada en 2 de Julio de 1520 ante Mar t ín Pé-
rez, por la cual el concejo y d e m á s s"e obl igaban á 
pagar en cada a ñ o , por r azón de dicho encabeza-
miento, todo el pan y mrs , de juro y de por vida s i -
tuados en las expresadas rentas conforme á los p r i -
vi legios que tuvieren. Dada en V a l l a d c l i d á 12 de 
Jul io de 1520. 
Ci tada M e m . de pr iv . n. 46 é Inv. del leg. 4.0 de 
priv. n. 4. 
E l mismo asunto 157 y 178. 
1 5 9 13 A g . 1520 
«Prou i s ion del Rey don Carlos por la qual asse-
gura á todas las, personas que vinieren á las ferias 
desta v i l l a , que no se les ympid i ra el passo, y se les 
h a r á buen tractamiento; su fecha á 1 3 de Agosto de 
1520 a ñ o s . Refrendada de Juan Ramírez» . 
Citada Inv. de p. y f. n. 27. 
DOÑA J U A N A Y D. C A R L O S I 
l O O - L X I l 20 M a r . 1523 
Pr iv i l eg io de conf i rmación de la cédu la real de 
D . Juan II de 10 E n . 1436 sobre la casa de la Red 
donde se v e n d í a el pescado, hecho á favor de Jorge 
de Torres, dada en la v i l l a de val ladol id á veynle 
d í a s del mes de marzo de m i l i e quinientos e veyn-
le e tres años . 
Cuaderno de seis hojas de 223 m m . por 325 con 
cuatro folios ú t i les . L l eva el retrato de C á r l o s 1 á 
la cabeza. 
E s t á A r c h . m. leg. 3.0 n. 32. 
E l mismo asunto 122. 
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«Sepan quaritos esta carta de pr iu i l leg io econfir-
macion Vieren como nos don Car los por la diuina 
clemencia emperador semper Augus to Rey de ale-
mania d o ñ a juana su madre e el mismo don carlos 
por la gracia de dios Reyes de casti l la de león de 
aragon de las dos Secil l ias de hierusalem de naua-
rra de granada de toledo de valencia de gal l iz ia de 
mallorcas de seuil la de c e r d e ñ a de cordoua de C ó r -
cega de murcia de jahen de los algarues de algezira 
de g ibra l tar de las yslas de canaria de las yndias 
ysias e t ierra firme del mar océano condes de bar-
celona s e ñ o r e s de vizcaya e de molina duques de 
athenas e de neopatria condes de Ruysel lon e de 
cerdania marqueses de O ' i s t a n e de gociano archi -
duques de Austr ia duques de b o r g o ñ a e de brauante 
condes de flandes e de t irol ecetera Vimos un a lua -
la del s eño r Rey don Juan nuestro abueloe visabue-
lo que sancta g lo r i a aya escripto en papel e firmado 
de su nombre fecho en esta gu i sa :=Yo el Rey. Por 
quanto yo oue fecho merced por un mi aluala firma-
do de mi nombre a vos Alfonso Garcia de Torre 
guarda del m i cuerpo de la casa de la Red donde se 
vende el pescado fresco que es en la plaza mayor de 
la noble v i l la de Va l l ado l id a la hazera de sant F ran -
cisco con todo lo a ella pertenesciente para en toda 
vuestra vida, e me suplicastes que vos fiziese mer-
ced della por juro de heredad para siempre jamas E 
yo acatando los muchos, e buenos, e leales serui-
cios que me auedes fecho, e fazedes de cada dia en 
emienda e r e m u n e r a c i ó n dellos fago vos merced 
pura, e non reuocable por juro de heredad para 
siempre jamas para vos, e para vuestros herederos, 
e subcessores, de la dicha casa con todo lo a ella 
pertenesciente, e con los derechos que acostumbra-
damente se suelen pagar por Razón de la guarda 
del dicho pescado fresco para que la podades ven-
der e e m p e ñ a r e dar e donar e trocar e c a m b i a r e 
enagenar e fazer della e en el la segund e como po-
driades fazer e fariades de la mas libre cosa que 
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aueys E quiero e es mi merced e mando que n i n g u -
no nin algunos non sean ossados de descargar nin 
vender el dicho pescado fresco de mar nin de rio 
fuera de la casa de la dicha Red so pena de lo per-
der segund es costumbre, por quanto m i merced e 
voluntad es que de todo ello vos sean pagados 
vuestros derechos non embargante qualesquier p r i -
ui l legios , mercedes que en contrario desto yo aya 
fecho o fiziere pues vos yo fago merced dellos por 
juro de heredad para siempre jamas como dicho es 
E mando á los allcaldes alguaziles merino e otras 
justicias de la mi casa e corte e chanci l ler ia E de la 
dicha noble v i l l a de Va l l ado l id E otrosy a los R e g i -
dores del la que agora son o s e r á n de aqui adelante 
s o p e ñ a de pr iuacion de los oficios de Regimientos 
que enteramente lo guarden e cumplan e fagan 
guardar e cumplir en todo e por todo segunden es-
te mi aluala se contiene E sobre esto mando al m i 
chanciller e notarios e a los otros officiales que es-
tan a la tabla de los mis sellos que vos den e l ibren 
e passen e sellen m i carta de pr iu i l leg io la mas fir-
me e bastante que en esta Razón , menester ayades 
para que vos sea guardada la dicha merced e non 
fagades nin fagan ende a l , fecho diez dias, de enero 
a ñ o del nascimiento de nuestro s e ñ o r jhu xp"ü de 
m i l i e quatrocientos e trcyta e seys a ñ o s , yo el Rey 
yo el doctor femando diaz de toledo oydor e Refe-
rendario del Rey, e su secretario lo fize escr iu i r por 
su mandado Reg i s t r ada=E agora por quanto por 
parte de vos Jorge de torres como uno de los hijos 
herederos del dicho Alonso Garcia de torre a quien 
diz que pertenesce por pa r t i c ión la dicha casa de la 
Red donde se vende el pescado fresco de que suso 
se faze menc ión , Nos fue suplicado e pedido por 
merced que vos confirmassemos e aprouasemos el 
dicho aluala suso encorporado, e la merced en el con-
tenida e vos lo mandassemos guardar e compl i r en 
todo y por todo como en el se contiene, e nos los 
sobredichos Reyes por fazer bien e merced a vos e l 
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dicho Jorge de torres, touimoslo por bien e por la 
presente vos confirmamos e aprouamos el dicho a l -
uala suso encorporado c la merced en el contenida 
E mandamos que vos vala e sea guardado sy e se-
gund que mejor e mas complidamente vos val ió e 
'fue guardado en tiempo del dicho s e ñ o r Rey don 
Juan nuestro abuelo e vissabuelo fasta aqui E de-
fendemos firmemente que ninguno nin algunos non 
sean ossados de vos yr nin passar contra esta dicha 
nuestra carta de pr iui l legio e conf i rmación que nos 
vos assy fazemos nin contra lo en el la contenido 
nin contra parte dello en a l g ú n tiempo que sea nin 
por alguna manera E a qualquier o qualesquier que 
lo fizieran o contra ello o contra a lguna cosa o par-
te dello fueren o passaren avran la nuestra yra e de 
mas pecharnos han la pena en esta dicha carta de 
pr iui l legio e conf i rmación contenida E a vos el d i -
cho Jorge de torres o a quien vuestra boz touierc to-
das las costas e d a ñ o s e menoscabos que por ende 
fizieredes e se vos Recrescieren doblados E d e m á s 
mandamos a todas las justicias e officiales de la 
nuestra casa e corte e chancilleria e de todas las 
otras cibdades e vi l las e lugares de los nuestros 
Reynos e señor íos do esto acaesciere assy á los que 
agora son como a los que s e r án de aqui adelante e 
a cada uno dellos que ge lonon consientan mas que 
vos defiendan e amparen con esta dicha merced en 
la manera que dicha es, e que prenden en bienes de 
aquel o aquellos que contra ello fueren o passaren 
por la dicha pena, e la guarden para fazer della lo 
que la nuestra merced fuere e que emienden e fagan 
emendar a vos el dicho Jorge de Torres o a quien 
vuestra boz touiere de todas las dichas costas e dap-
ñ o s e menos cabos que por ende Rescibieredes do-
blados como dicho es E d e m á s por qualquier o qua-
lesquier por quien fincare de lo assy fazer e conplir 
mandamos al home que les esta dicha nuestra car-
ta de pr iui l legio e conf i rmación mostrare o el tras-
lado della abtorizado en manera que faga fec que 
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los emplaze que parezcan ante nos en la nuestra 
corte do quier que nos seamos del dia que los em-
plazare fasta quinze dias primeros siguientes sola 
dicha pena a cada uno a dezir por qual r a z ó n non 
cumplen nuestro mandado E mandamos sola dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuera l lamado que de ende al que la mostrare testi-
monio signado con su signo por que nos sepamos 
en como se cumple nuestro mandado E desto vos 
mandamos dar e dimos esta nuestra carta de p r i u i -
l legio e conf i rmac ión escripta en pergamino de cue-
ro e sellada con nuestro sello de plomo pendiente 
en filos de seda a colores e l ibrada de los nuestros 
concertadores e escriuanos mayores de los nuestros 
pr iui l legios e confirmaciones, dada en la v i l l a de va-
l ladol id á veynte dias del mes de marzo a ñ o del 
nascimiento de nuestro saluador ihu xpo de m i l i e 
quinientos e veynte e tres años» . 
D. C A R L O S I 
161 30 M a r . 1539 
«Cédula del Emperador don Car los por la qual 
promete su palabra Real que no quitara n i n g ú n l u -
gar de la Jur isdicion; su fecha á 30 de Marzo de 1539 
a ñ o s . Refrendada de Juan Vázquez» . 
Ci tada Inv. de C é d u l a s Reales, n . 16. 
E l mismo asunto 124, 138 y 144. 
DOÑA J U A N A Y D. C A R L O S I 
16« 20 J u l . 1549 
Real p rov i s ión aprobando y confirmando las or-
denanzas que se insertan, que para el buen r é g i m e n 
de la v i l l a se hicieron y formaron con audiencia de 
los Procuradores mayores y otras personas part icu-
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lares, especialmente oficiales. Dada en la v i l l a de 
Va l l ado l id a veinte dias del mes de j u l i o . . . . de m i l y 
quinientos y cuarenta y nueve a ñ o s . 
Es tá en la Biblioteca munic ipa l , documentos re-
servados. Es un curioso cuaderno en pergamino con 
orla pol icroma en la primera plana y escrito con re-
lat ivo lujo. Estuvo en el leg. 4.0 de priv. ocupando 
el n ü m . 14. 
Fueron citadas estas ordenanzas por Sangrador 
(1,384) no dando m á s que el a ñ o de la data. M a -
nual (54). 
A pesar de ser un documento muy interesante 
estas ordenanzas, muy buscadas por algunos cu r io -
sos, no le transcribimos por haberse impreso hasta 
cinco veces: desconocemos las fechas de las dos p r i -
meras impresiones, la tercera vez se impr imieron 
en 24 de A b r i l de 1737, la cuarta en 16 de Octubre 
de 176] y la quinta vez en 3 de Diciembre de 1818; 
de esta ú l t i m a edic ión conserva el Ayuntamiento 
en su biblioteca unos pocos ejemplares. 
D. C A R L O S I 
103 .9 F e h . 1553 
Real p rov is ión mandando guardar y cumpl i r las 
ordenanzas que por orden de S. M . y Consejo de 11 
de Marzo de 1552, hicieron los Justicia y Reg imien -
to de esta v i l la en 22 de Junio de 1552 para la buena 
g o b e r n a c i ó n de la caza y pesca de esta v i l l a y su 
tierra, t é r m i n o s y rios. Dada en 9 de Febrero de 1553. 
Citada Inv. del leg. 4.° de priv. n. 8. 
D. F E L I P E 11 
164 2 J u l . 1559 
Merced para que en la v i l l a se hiciese una casa 
de moneda donde se pudiese labrar moneda de oro, 
28 
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plata y vellón del c u ñ o , ley, peso y valor s e g ú n las de 
las otras casas de moneda de estos reinos, conforme 
á las leyes, p r a g m á t i c a s y ordenanzas que sobre ello 
estaban hechas; se mandaba que el tesorero, oficia-
les y obreros gozasen de las honras, franquezas, 
libertades, exenciones, prerrogativas é inmunidades 
que les d e b í a n ser guardadas y gozaban los de las 
otras casas de moneda, y se dió licencia y facultad 
á la Justicia y Regimiento de esta v i l l a para elegir 
sitio y edificar la casa donde les pareciese m á s con-
veniente, pagando todo de propios y rentas. F i r m a -
da por d o ñ a Juana, princesa de Por tugal , hermana 
de Felipe 11, como gobernadora, dada en val ladol id 
a dos d í a s del mes de J i i l l i o de m i l i y quinientos y 
cincuenta y nueve a ñ o s . 
Es tá inserta en un pl iv i legio de conf i rmación del 
mismo Felipe II, de 12 A g . 1568: Arch . m. leg 4." 
n. 3. 
Ci tada por Sangrador (1,408) y M a n u a l (59) que 
la d á n el a ñ o de 1552. 
E l mismo asunto 177. 
l ed -LXIII 26 M a r . 1563 
Privi legio de conf i rmación de la de d o ñ a Juana 
«la loca» del que hab ía dado don Jun II en 5 Ju l . 
1410 sobre la permuta del lugar de An iago por dos 
m i l m a r a v e d í s de juro de heredad sobre el pescado, 
en la v i l l a de M a d r i d á veinte y seis dias del mes de 
Marzo a ñ o del señor de m i l i y quinientos y sesenta y 
tres a ñ o s y en el octavo de nuestro rreynado. 
Cuaderno de pergamino de 24 hojas de 214 mm. 
por 287. 
Es tá A r c h . m. leg . 2.0 n. 25. 
Solo se escriben de nuevo en esta conf i rmación 
la cabeza y pie. 
Citado Inv. de p. y f. n. 44. 
E l mismo asunto 117 y ifu 
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«(Sepan) quantos esta carta de previlegio y con-
firmación vieren como nos Don Fel ipe, segundo des-
te nombre, por la gracia da Dios rey de Cas t i l l a , de 
León», etc. «Vimos una nuestra cédula firmada de 
nuestra mano sobre la bordea que dimos para que 
solamente se escriva de nuevo el pliego o pliegos 
de pergamino que fuere menester para la caveza y 
pie de los previlegios que de nos se confirman y no a 
la letra como, antes se solia hazer, y anssimismo 
vimos una carta de previlegio y conf i rmac ión de la 
catholica rreyna d o ñ a Juana, mi s e ñ o r a abuela que 
sancta glor ia aya escripta en pergamino y se l lada 
con su sello de plomo pendiente en filos de seda a 
colores e librada de los sus concertadores y escr i-
vanos mayores de sus previlegios y confirmaciones 
y de oficiales de su casa, el tenor de la qual dicha 
nuestra cédula y del dicho previlegio que suso haze 
mincion es este que se s igue»: Se transcribe la real 
cédula á que se hace referencia fechada en M a d r i d á 
primero de Mayo de 1562 refrendada de Francisco 
Eraso y á con t inuac ión el pr ivi legio de conf i rmac ión 
de d o ñ a Juana la loca, que es el n ú m e r o 1 5 i - L X , y 
sigue el pie de la conf i rmac ión de D. Fel ipe II a n á -
loga á la de d o ñ a Juana y la data «en la v i l l a de M a -
drid a veinte y seis dias del mes de Marzo a ñ o del 
s e ñ o r de mi l i y quinientos y sesenta y tres a ñ o s y 
en el octavo a ñ o de nuestro r r e y n a d o » . F i r m a n como 
escribanos mayores el doctor Velasco y el l icenciado 
Antonio de León . Se a s e n t ó la conf i rmación de don 
Felipe 11 en sus l ibros de conf i rmación en M a d r i d á 
11 de Marzo de 1 566. 
166 26 A l a r . 1563 
Conf i rmación de la merced de exención de h u é s -
pedes dada por D. Enrique IV en 8 M a r . 1470. Dada 
en Madr id á 26 Marzo de 156}, refrendada del mar-
q u é s D. Francisco Cabrera y Bobadi l la y del Dr . A n -
tonio de Agui le ra , escribanos mayores de los P r i v i -
legios y confirmaciones. 
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Citada Inv. de provisiones, n. 25 é Inv. del leg. 
5.0 de pr ivi legios, n. 17. 
E l mismo asunto 136, 140, 149 y 150. 
S e g ú n las cartas de D. Mar t ín de ^Salinas, p u b l i -
cadas en el Bole t ín de la Rea l Academia de la His to -
r i a {t. X L I 1 I , p á g . 55), dice en 5 Oct. 1522: «D. C a r -
los I revocó los privi legios que se dieron á Burgos 
de l mercado y de exención de h u é s p e d e s , y á esta 
v i l l a (de Valladofid) ha hecho lo m i s m o » . 
l e y 2 6 M a r . 1 5 6 3 
Pr iv i l eg io de conf i rmación de la merced dada 
por d o ñ a Juana en 5 E n . 1515 para que treinta car-
pinteros del barrio de Santa Mar ía sean exentos de 
h u é s p e d e s porque vengan á matar los fuegos. D a -
do en M a d r i d á 26 de Marzo de 1563. 
Ci tado Inv. de p. y f. n. 26 é Inv. del leg. 5.0 de 
pr iv . 
E l mismo asunto 152 y 153. 
16§> 2 M a r . 1 5 6 4 
« P r i u i l e g i o en que hizo merced á esta v i l l a de la 
franqueza de la tabla y escarpia de la Chanci l ler ia 
para que no paguen alcauala de la vaca y carnero, 
tocino salado y fresco, y adobado, y ternera, cabrito 
y otras carnes que en las dichas tablas y escarpias 
se pesare, y de los cueros, seuo y menudos, y man-
teca y lo d e m á s que dello procediere, y ansi mismo 
que para la prouis ion de las dichas tablas y escar-
pia pueda comprar qualesquier ganados mayores y 
menores en todos estos Reynos y s eño r ío s para traer 
á esta Corte y Chanci l ler ia , y en las partes donde 
comprare no pague alcauala, ni diezmo, ni aduana, 
ni portazgo, ni ventena, ni almoxarifazgo, ni roda, 
ni casti l leria, ni portage, ni pontage, ni barcage, ni 
peage, ni fonsadera, ni scruicio, ni otro derecho, ni 
ympus ic ion alguna; su fecha del dicho Pr iu i leg io en 
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M a d r i d á 2 de Marzo de 1564 a ñ o s . Refrendado de 
Francisco de Mol ina notario del Reyno de Cast i l la» . 
Ci tado Inv. de p. y f. n. 35. 
IO» 18 F e b . 1565 
Real cédu la mandando expedir privi legios de 
conf i rmación de varios pr ivi legios de que el concejo 
hab ía hecho re lac ión , y se citan en la cédu la , y su -
plicado se confirmasen. Fecha en M a d r i d i diez y 
ocho de /lebrero de m i l i e quinientos e sesenta e c i n -
co a ñ o s . 
Es tá inserta en el pr iv i legio de conf i rmación del 
mismo rey don Felipe II de 18 Dic. 1563 sobre l ibrar 
de servicios y e m p r é s t i t o s á la v i l l a ; en el de 14 E n . 
1566 de la franqueza de los caballeros armados por 
el rey ó pr ínc ipe ; en el de la misma fecha l ibrando 
de todo pecho á Va l l ado l id y sus aldeas y que estas 
paguen marzazga en lugar de mart iniega, y en el de 
igual data sobre exención de portazgo. 
líO-LXIV 18 M a y . 1565 
Confi rmación del pr ivi legio sobre los procurado-
res del pueblo, su elección y atribuciones como los 
de Burgos , que h a b í a n dado d o ñ a Juana y don Car-
los el 20 A g . 1 5 1 7. Dada en la v i l l a de M a d r i d á diez 
e ocho dias del mes de mayo de m i l i y quinientos y 
sesentay cinco a ñ o s , en el decitno de nuestro Reynado. 
Cuaderno de pergamino de 15 hojas de 217 mm. 
por 320 de 26 folios ú t i les . 
Está A r c h . m. leg. 2.° n. 15. 
Ci tada Antolinez (64). 
E l mismo asunto 156. 
"Sepan quantos esta carta de previ lcgio é confir-
m a c i ó n hieren como nos Don Fi l ippe segundo deste 
nombre, por la gracia de Dios Rey de Cast i l la» (si-
guen los t í tu los de costumbre). «Vimos una carta é 
provission de la catholica Reyna d o ñ a Juana y del 
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Emperador y Rey don Carlos mis s e ñ o r e s , abuela y 
padre, que ayan glor ia , escripia en papel y firmada 
del R e v e r e n d í s i m o cardenal de E s p a ñ a su goberna-
dor que fue destos Reynos, en su nombre y de a lgu-
nos de su consejo Refrendada de George de B a r a -
caldo, su secretario, su tenor de la qual es este que 
se s igue» : 
«Doña Juana y Don Carlos, su hijo, por la gracia 
de Dios Reyna y Rey de Cast i l la» (siguen los t í tu los 
que acostumbraban). « P o r cuanto por parte de la 
noble v i l l a de Va i l ado l i d é de los cavalleros, escu-
deros, officiales y hombres de la dicha v i l la é de 
todos los vezinos della parescieron ante nos y en su 
nombre don Pedro de Torquemada, arcediano de 
Saú l e s , y el licenciado Cr is toval de Por t i l lo é G i l de 
San Pedro é Francisco de Andino é Juar. Fanega, 
vezinos de la dicha v i l l a , é presentaron ante nos 
ciertas peticiones é suplicaciones asi del cabildo de 
la ygles ia mayor é de los monesterios é personas 
religiosas del la é del estudio é universidad de la 
dicha v i l la é de algunos de los regidores della , como 
otras de los cavalleros quadri l leros é quadri l las , 
vezinos y moradores de la dicha v i l la de cada qua-
t r i l la una pe t ic ión firmada de los vezinos de la dicha 
quadr i l la que por ser larga escritura no van aqui 
ynsertas ni encorporadas solamente la pe t ic ión de 
la yglesia de la dicha v i l la de Vai lado l id porque del 
mismo thenor de la dicha pet ic ión son todas las 
otras de que aqui se haze mincion, en todas las 
quales dichas peticiones podria haber mas de qua-
tro m i l i firmas de vezinos naturales de la dicha v i l la ; 
el thenor de la qual dicha pet ic ión de la dicha yg le -
sia de Va i l ado l i d es este que se s igue» : 
«Sacra Real Catholica magestad: el prior é cabil-
do de la yglesia colegial de nuestra Señora santa 
mar ia la mayor desta muy noble y muy leal v i l la de 
V a i l a d o l i d , besamos las reales manos de vuestras 
altezas los quales sepan que á caussa que esta noble 
v i l la no tiene procuradores que miren el bien é pro-
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c o m ú n della s e g ú n y como los tienen todas las c i u -
dades, vil las y lugares destos sus Reynos, esta d i -
cha v i l la rescibe mucho d a ñ o é perdida é los vezinos 
é moradores della por que las ordenanzas antiguas 
dcsta dicha v i l la que hablan cerca de la buena go -
vernacion é bien é p r o c o m ú n della no se guardan é 
por otras muchas causas que cumplen al servicio y 
real estado de vuestra sacra magestad; por ende á 
vuestra alteza ymildimente pedimos y suplicamos 
le plega conceder y hacer merced á esta v i l la y co-
munidad della que en ella aya dos procuradores del 
pueblo s e g ú n y como los ha y tiene y elige la c i u -
dad de Burgos ó como mas fuere servicio de vues-
tra catholica magestad y bien y p r o c o m ú n desta su 
leal v i l la en lo cual vuestra sacra magestad admi -
nistrara justicia y á nos y á la dicha v i l l a é su co-
munidad hará bien y merced. Alfonsus Enriquez de 
Arel lano. Johanes de Turrecremata. Suero de Ribe -
ra, c a n ó n i g o , por mandado del pr ior y cabildo de la 
yglesia de la v i l la de Va l lado l id el c a n ó n i g o Juan 
de Rrabanal su secretario, c o n c e r t a d a » . 
«E asi presentadas las dichas peticiones nos s u -
plicaron y pidieron por merced que les hiziesemos 
merced que en la dicha v i l la oviese dos procurado-
res del pueblo y de su tierra, porque á causa de no 
los haver en la dicha v i l la y tierra se siguen grandes 
d a ñ o s é perdidas assi en no se guardar las ordenan-
zas que hablan cerca de la buena governacion de la 
dicha v i l l a como en otras cossas que se hazen en la 
dicha v i l la que son en nuestro deservicio, é que los 
dichos dos procuradores podiesen entrar en los re-
gimientos é ayuntamientos que de aqui adelante se 
hiziesen en la dicha v i l la por la justicia é regidores 
del la é que no se pueda hazer regimiento m ayun-
tamiento sin que los dichos dos procuradores ó a l -
guno dellos es tén pressentes, por que las cosas que 
se hizieren por el regimiento que cumple á nuestro 
servicio é á la dicha v i l l a é su tierra é precomun de-
11o las aprueven é consientan como procuradores 
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generales del c o m ú n de la dicha v i l la é de su tierra, 
é lo que se hiziere en perjuizio della y de su tierra 
no lo consientan é contradigan, é para que sepan 
que equantos son los propios de la dicha v i l l a y su 
tierra y en que y como se gastan y consumen, y que 
la elecion de los dichos procuradores se hiziesse 
s e g ú n y como y de la forma que la ciudad de B u r -
gos los elige ó como la nuestra merced fuesse; y 
asimismo parescio ante nos en la nuestra corte 
Diego Bernal , uezino y regidor de la dicha v i l l a de 
Va l l ado l i d é nos suplico é p id ió por merced que no 
se diesen los dichos dos procuradores á la dicha 
v i l l a , porque dijo que de mucho tiempo á esta parte 
no a habido procuradores en el la , é por que la dicha 
v i l l a dize que tiene previlegio que no pueda haber 
en ella procuradores del pueblo, y presento un pre-
vi legio del Rey don Alfonso de glor iosa memoria el 
tenor del cual es este que se s igue»: 
«Sepan quantos esta carta vieren como yo D o n 
Alonso por la gracia de Dios Rey de Cast i l la , de 
L e ó n , de Gal iz ia , de Sevi l la , de Cordova, de Mur -
cia , de Jahen, del Algarbe , é s e ñ o r de Vizcaya y de 
M o l i n a : Por que quando agora vine á la v i l la de V a -
l lado l id halle que avia y á habido muchos bolicios 
é alborotos que avian acaescido muchas contiendas 
é peleas é muertes y feridas de hombres é otros 
muchos males E yo sobre esto m á n d e l o saber é ver 
á los mis alcaldes é l ibrar lo en aquella manera que 
fue m i merced é halle por derecho. Otros) mande 
saber el estado de la v i l l a en que manera pasava é 
halle que de poco tiempo acá s e ñ a l a d a m e n t e des-
p u é s que el Rey don Fernando nuestro padre que 
Dios perdone fino é seyendo yo n iño muy p e q u e ñ o 
en poder de la Reyna D o ñ a M a r i a mi abuela que 
Dios perdone que se levanto é se movió boz de pue-
blo é hazian ayuntamientos apartadamente é hablan 
juras é pleytos entre si é andados é s a y ó n que los 
l lamava é los ayuntava é avia parte en los officios 
de la v i l l a y esto que nunca fue assi en tiempo de 
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los reyes donde yo vengo mas que en la v i l l a de 
Va l l ado l id que havia dos bozes una que l laman de 
Tovar é otra que l laman de Rehoyo é los reyes donde 
yo vengo que davan los officios de la a lca ld ía en 
estas dos bozes de Tovar é de Rehoyo é los otros 
officios de la v i l la que los rcpart ian ellos entre si 
poroneytad tanto los unos como los otros, é que 
passo assi hasta que el dicho Rey mi padre fino, é 
que agora que estos de la boz del pueblo que ha-
vian la mitad de los oflicios é los otros de las bozes 
de Tovar é de Rehoyo la otra mitad y cada que el 
concejo avian á dar de entre si a lgunos ornes quier 
para embiar á mi é á otros lugares que avian haber 
al tantos de los de la boz del pueblo como de los 
otros de Tovar é de Rehoyo, é que desto que se s i -
guio muy gran costa al concejo, é porque mas las 
gentes de los m i n í s t r a l e s é las otras gentes menu-
das de la vi l la eran ya metidas en esta boz y entran 
en este ayuntamiento de pueblo c desta manera tal 
toman los ombres grandes alborotos é los malos en 
este esfuerzo han gran osad ía ó atrevimiento, é 
porque esto no es mi servicio é es gran d a ñ o de la 
v i l l a , tengo por bien que de aqui adelante no aya en 
la v i l la de Va l l ado l id esta voz de pueblo ni ayan 
ayuntamiento apartado ni ayan parten en los officios 
ni nombramiento en concejo desta boz de pueblo 
ecebto la postura é la jura que sobre esto havian 
fecho, é mando que se la quiten unos á otros y ten-
go por bien y mando que los officios y los nombra -
mientos que oviere de haber en concejo é todas las 
otras cosas que se partan en las dichas dos bozes 
de Tovar y Rehoyo como solian en tiempo de los 
Reyes donde yo vengo. E qualquier que de aqui 
adelante llamare á los»del pueblo é hiziere sobre 
ello ayuntamiento que pierda el cuerpo é quanlo 
oviere, é mando á los officiales de la v i l la que recab-
den el cuerpo é cumplan en el Justicia é lo que 
oviere que lo entreguen y pongan en recabdo con 
es:rivano publico é testimonio de hombres buenos, 
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é me lo hagan saber porque yo haga lo que !a mi 
merced fuere. E otrosi por que halle que cada que 
se movian algunas peleas entre algunos que se Ha-
mavan de la boz de Tovar é de la boz de Rehoyo 
que desta boz que se ayuntavan de ambas las partes 
á pelear é tomavan por ello grande atrevimiento 
los malos é hazian se sobre ello muy grandes peleas 
é muchas en la v i l l a de que tomava yo deservicio é 
venia gran d a ñ o en la v i l l a E mando é tengo por 
bien que de aqui adelante qualquier é qualesquier 
que en pelea ó en manera de alboroto l lamare ay 
de Tovar ó ay de Rehoyo muera por ello é los que 
desta boz é deste apellido acodieren con armas si 
a l g ú n d a ñ o hizieren que salgan de la v i l l a ó del ter-
mino por un a ñ o , E d e m á s por el d a ñ o que hizieren 
que ayan la pena del fuero, E mando á los alcaldes 
é al merino de Va l l ado l i d que fuere por tiempo que 
lo guarden y cumplan y lo hagan todo complir y 
guardar bien é complidamente en la manera que 
dicha es é no fagan endeal por a lguna manera sope-
ña de la m i merced é de los cuerpos é de quanto 
ovierc. E porque esto sea firme y estable para en 
lodo tiempo mando ende dar esta mi carta é sellada 
con mi sello de p lomo. Dada en Va l l ado l i d á quatro 
dias de marzo a ñ o de m i l y trezientos y setenta a ñ o s . 
Y o Ruy Sánchez de la c á m a r a la fize escribir por 
mandado del Rey». 
«Sobre lo qual todo mandamos haber informa-
ción, y visto por algunos del nuestro consejo)- lo que 
se habia pedido en las indicadas peticiones y lo que 
Diego Bernal supl icó , en vista de la carta presenta-
da, y de lo que expresaban el cabildo, los monaste-
rios, los cquadrilleros de las catorze quadri l las que 
ay en la dicha villa», etc., y consultado con el car-
denal de E s p a ñ a , arzobispo de Toledo , gobernador, 
«en sat isfacción de algunos cargos que sorros á la 
dicha v i l la y á los dichos vezinos y moradores della 
confirmando, como confirmamos el dicho previlegio 
que de suso va yncorporado é si menester es de 
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nuevo le concediendo é otorgando como le concede-
mos y otorgamos por quanto en el caso que habla 
parece muy justo y nescessario la dispusicion del 
para la pacificación y quietud y estado de la dicha 
v i l la quando tales levantamientos é officios oviesse, 
é no hablar en que no haya los dichos procurado-
res, Es nuestra merced y voluntad que agora y de 
aqui adelante para siempre jamas aya en la dicha 
v i l l a de Val lado l id dos procuradores del pueblo é de 
su t ierra», conforme se hab ía indicado en las peticio-
nes, a ñ a d i é n d o s e «E ansi mismo es nuestra merced 
que la elecion de los dichos dos procuradores de la 
dicha v i l l a se haga s e g ú n y como y de la manera 
que se hazen y eligen en la ciudad de Burgos asi 
por hordenanzas como por costumbre, é para ser 
mejor ynformados dellos mandamos dar nuestra 
para que el corregidor de la dicha ciudad de Burgos 
ó su lugar teniente embiassen ante nos la orden que 
se tenia cerca del e l igi r de los dichos procuradores 
é de todo lo otro que tocava á los dichos oficios, el 
qual dicho corregidor embio una re lac ión y orde-
nanzas de la manera que se tiene en ello el tenor de 
la qual es este que se s igue» : 
Se transcribe esta re lac ión indicando que Juan 
Fanega, el r." de Agosto de 1517, c o m p a r e c i ó en 
Burgos ante el licenciado de la Tor re , alcalde por el 
noble caballero D. Pedro de Cast i l la , corregidor de 
la ciudad, y p r e s e n t ó la cédu la á que hace referencia 
el texto: 
«La Reyna y el Rey: nuestro coi regidor de la 
muy noble y muy leal ciudad de Burgos, ó vuestro 
lugar teniente en el dicho oficio: nos vos mandamos 
que la persona que esta nuestra cédu la vos mos-
trare h a g á i s dar el treslado de la ordenanza que esa 
dicha ciudad tiene cerca de ¡a elecion que se haze 
por la comunidad della de los procuradores de la 
dicha ciudad y del poder que se les da para ello con 
la relación de las cossas de que usan é pueden usar 
por vir tud del dicho poder para que acá lo mande-
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mos ver para proveer ciertas cosas complideras á 
nuestro servicio; lo qual todo lo entregad firmado 
de vuestro nombre é signado de escrivano publico, 
cerrado y sellado, en manera que haga ffe, é non 
fagades endeal. Fecha en la v i l l a de Alcalá de H e -
nares á veynte y nueve dias del mes de Julio de m i l i 
y quinientos é diez é siete a ñ o s . f. C a r l i s . Por man-
dado de la Rreyna é del Rey, su hijo, nuestros 
s e ñ o r e s , el gobernador; en su nombre Jorge de 
Va raca ido» . Sigue expresando la re lac ión las forma-
lidades para presentar y mostrar por el escribano 
los documentos que hac í an referencia á lo que se 
ped ía , que eran una sentencia dada y pronunciada 
entre el concejo, justicia, regidores de Burgos y los 
vecinos y moradores sobre algunas diferencias que 
hab í a entre la ciudad y el pueblo, por D. Diego G ó -
mez de Sandoval , adelantado mayor de Cast i l la y 
conde de Castro, dada el 20 de Enero de 1425, y 
la p r e g m á t i c a y ordenanzas dadas por los Reyes 
ca tó l icos en 15 de A b r i l de 1497 sobre la citada sen-
tencia del conde de Castro. De lo referente á la sen-
tencia extractamos que h a b í a de haber dos procu-
radores en vez de uno, á los cuales se les hab ía de 
otorgar poder todos los a ñ o s para que entendiesen 
«que algunas cosas que se ordenaren non se deben 
cnsi ordenar é si entendieren que los dichos ofticia-
les deben ordenar algunas cosas é hazer de nuevo é 
reparar algunos edifficios ó que deven fazer ó cas-
t igar algunos fechos y remediar en las otras qua-
lesquier cosas que entendieren que cumple á la 
dicha ciudad é a i bien publico que requieran y pue-
dan requerir sobre ello á los dichosofficiales>, y que 
los procuradores h a b í a n de ser nombrados l ibre-
mente por los vecinos para cada a ñ o . En la p r e g m á -
tica y ordenanzas de los Reyes ca tó l icos se contiene: 
que el escribano mayor y su lugar teniente han de 
dar á los procuradores mayores las escrituras que 
les pertenecen y los autos que entre ellos se hicie-
ren, sin llevarles derecho alguno, bajo pena de devo-
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lución de lo que les l levaren con el « q u a t r o tanto» 
(cuatro veces más ) que se hab ía de dar de l imosna 
á los monasterios pobres y á los presos de la cárcel 
por mitad; que en la e lección de los procuradores 
solo intervengan los vecinos y de ninguna manera 
el ayuntamiento; que han de ser anuales sus cargos; 
poder entrar y estar en ayuntamiento, concejo ó ca-
bildo sin voz ni voto; ver tomar las cuentas y pro-
veer en los precios de I09 vinos y carnes cuando se 
ponen para p rov is ión y abastecimiento de la ciudad, 
y remediar en todas las cosas en que hubiere per-
juicio; que sin embargo de ser el oficio anual puede 
ser reelegido por otro a ñ o un procurador mayor, 
pero no podrá volver á ser procurador hasta que 
hayan pasado dos a ñ o s d e s p u é s que dejó ó fué aca-
bado su oficio; que cada a ñ o se libre á los procura-
dores mayores 4.000 m a r a v e d í s para atender á los 
gastos que se Ies or iginen en las notificaciones que 
hubieren de hacer á los Reyes ó á su consejo, de los 
cuales h a b r á n de dar cuenta al mayordomo y s e r á n 
depositados «en el cambio de un cambiador p ú b l i -
co> para que los procuradores tomen lo que tengan 
necesidad para enviar ios mensajeros á la corte; que 
no p o d r á n ser l ibrados los salarios y quitaciones 
del justicia y regidores sin l ibrar t a m b i é n los 4.000 
m a r a v e d í s cada un año ; que de los letrados de la 
ciudad tomen los procuradores el que quisieran para 
que les ayude y aconseje ya por escrito, ya de pala-
bra, en todo lo que ellos le requieran, por el mismo 
salario que les diera la ciudad, y, por ú l t i m o , se 
a ñ a d e en la relación »Lo que parece que por uso y 
costumbre se guarda en la ciudad de Burgos en la 
elecion de los procuradores es lo siguiente: Que en 
las ochavas de Navidad de cada un a ñ o se juntan 
cada una vezindad en el lugar que tiene costumbre, 
é allí los vezinos que se hal lan juntos ante escribano 
publico nombran tres personas ó cinco y dellos se 
rescibe juramento y les dan poder para que elijan 
dos procuradores cada uno en su vezindad, é asi en 
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cada vezindad se el igen dos procuradores que se 
l l aman procuradores menores, é d e s p u é s en cada 
un a ñ o , segundo ó tercero dia de navidad se juntan 
los veynte é dos procuradores, y estando juntos 
entra la justicia y recive juramento dellos que bien 
é fielmente sin dadiva, ni promessa, ni ruego, ni so-
borno que les aya sido hecho elijaran y nombraran 
dos procuradores mayores que sean suficientes y 
aviles para el dicho officio; é rescivido el juramento 
é la justicia se sale fuera, é quedan los procurado-
res con los dos procuradores mayores y platican 
sobre la elecion de los dichos dos procuradores m a -
yores, y,los dos procuradores de cada vezindad por 
ante escrivano de concejo secretamente votan sobre 
la elecion de los dichos dos procuradores mayores, 
y siendo conformes los dos procuradores de cada 
vezindad es un voto, é siendo diferentes no vate y 
es ninguno el boto, y los que tienen mas botos con -
formes de las dichas onze vezindades quedan por 
procuradores y les dan poder luego incontinent 
todos los veynte y dos procuradores á los dos pro-
curadores mayores elegidos para que usen del dicho 
officio, é los l levan á presentar al regimiento el p r i -
mero dia los procuradores mayores viejos del a ñ o 
passado, é a l l i los resciben é resciben dellos jura-
mento en forma que bien é fielmente usaran el offi-
cio, los quales dichos dos procuradores mayores 
entran en el regimiento todos los dias y e s t á n en el , 
y t a m b i é n a l tiempo de la elecion de los dichos dos 
procuradores mayores queda uno de los dos procu-
radores viejos é le eligen con el nuevo del a ñ o s i -
guiente, porque s a b é mas de las cosas del reg imien-
to, y dan de salario de propios de la ciudad á cada 
un procurador m i l i y quinientos m a r a v e d í s , y en 
cuanto á lo d e m á s se guarde lo contenido en la sen-
tencia del conde de Castro é ordenanzas reales. E l 
licenciado de la Tor re . E yo G e r ó n i m o de Santotis, 
escribano públ ica» , etc. C o n t i n ú a d e s p u é s de la re-
lación: 
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«Porque vos mandamos que veades las dichas 
ordenanzas é uso y costumbre cerca del elegir y 
nonbrar los dichos procuradores, é lo guardedes, é 
cunplades é fagades guardar y cumpl i r en todo y 
por todo s e g ú n y como en ella se contiene por m a -
nera que lo que se guarda en la dicha ciudad de 
Burgos cerca de la elecion de los procuradores por 
vezindades se guarde é faga y cumpla en la elecion 
que se á de hazer en la dicha v i l l a de Va l l ado l id de 
los dichos procuradores por quadri l las , é que asi 
como en la dicha ciudad se dan m i l i y quinientos 
m a r a v e d í s de salario á cada procurador se den en la 
dicha v i l la de Val lado l id dos m i l i m a r a v e d í s en cada 
a ñ o , que son quatro m i l i m a r a v e d í s . E contra el te-
nor y forma dello ni de lo en ella contenido no v a -
yades ni passedes ni consintades y í ni passar en 
tiempo alguno ni por alguna manera. E por esta 
nuestra carta mandamos á los ynfantes, duques, 
pe r l ados» , etc., etc. «Dada en la v i l l a de Aranda 
veynte dias del mes de Agosto a ñ o del nascimiento 
de nuestro Salvador Jesucristo de m i l i é quinientos 
y diez y siete a ñ o s . f. Car l i s . Y o George de Varaca l -
do, secretario de la Reyna y del Rey su hijo, nuestros 
s e ñ o r e s , la fize escribir por su mandado, el gober-
nador en su nombre licenciatus Zapata. D o t o r C a r a -
vajal. Registrada licenciatus Giménez. C a s t a ñ e d a 
chanci l ler» . 
«E agora por parte de vos el concejo, justicia, 
regidores, cavalleros, escuderos, officiales y h o m -
bres buenos de la dicha v i l l a de Va l l ado l id nos fue 
suplicado y pedido por merced que os conf i rmáse -
mos y aprovasemos la dicha carta é p rov i s ión suso 
yncorporada y la merced en ella contenida y os la 
m a n d á s e m o s guardar y cumpl i r en todo y por todo 
como en ella se contiene ó como la nuestra merced 
fuese, y nos el sobredicho Rey don .Ph i l ippe por 
hazer bien y merced á vos el dicho concejo, jus t i -
cia», etc. « tovimoslo por bien y por la presente vos 
confirmamos y aprovamos la dicha carta y p rov i -
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ssion suso yncorporada y la merced en ella conte-
nida, y mandamos que vos vala y sea g u a r d a d a » , 
etc . , etc. «é desto vos mandamos dar y dimos esta 
nuestra carta de previlegio y conf i rmación escripta 
en pergamino y sellada con nuestro sello de plomo 
pendiente en filos de seda de colores y l ibrada de 
nuestros concertadores y escrivanos mayores de 
nuestros previlegios y confirmaciones y de otros 
oficiales de nuestra cassa. Dada en la viíla de M a -
dr id á diez é ocho dias del mes de mayo de m i l i y 
quinientos y sesenta y cinco a ñ o s , en el déc imo de 
nuestro R e y n a d o » . etc. 
l í l - L X V 18 D i c . 1565 
Pr ivi legio confirmando otro rodado de D . l u á n II 
de 22 Ju l . 1454 que confirmaba el que el mismo rey 
dio en 3 Sep. 1453 haciendo francos, libres, quitos 
y exentos á los vecinos de Va l l ado l id de pedidos, 
monedas, servicios y emprestidos. Dada en la v i l l a 
de madr id á diez e ocho dias del mes de diziembre de 
m i l i y quinientos y sesenta y cinco a ñ o s . E n el déc i -
mo de nuestro Reynado. 
Es tá A r c h . m. leg. 3.0 n. 39. 
E l mismo asunto 128, 129 y 134. 
<Sepan quantos esta carta de pr ivi i legio e confir-
m a c i ó n vieren como nos Don Phi l ippe, segundo des-
le nombre, por la gracia de Dios, Rey de Cast i l la», 
etc. «Vimos una nuestra cédu la firmada de nuestra 
mano y una carta de previ l legio y conf i rmación del 
calholico rrey don Juan el segundo nuestro prede-
cesor, que aya g lor ia , escripta en pergamino y se-
l lada con su sello su thenor de la qual dicha 
nuestra cédu la y de la dicha carta de previ l legio e 
conf i rmación, es como se s i g u e : = E l Rey. Nuestros 
concertadores y escribanos mayores de los nuestros 
previllegios e confirmaciones y otros oficiales que 
e s t á n a la tabla de los nuestros sellos: por parte del 
concejo, justicia, rregidores, caballeros, escuderos, 
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officiales y ombres buenos de la v i l l a de Va l l ado l id 
nos a sido hecha rrelacion que el s eño r Rey don A l o n -
so (debiera decir D . Fernando) nuestro predecesor 
p o r u ñ a su carta de previ l legio dada en Va l l ado l i d a 
diez de hebrero a ñ o de la hcra de m i l i y trezientos y 
treinta y cinco hizo merced a la dicha v i l la que des-
de en adelante para siempre jamas los mercaderes 
y carniceros y marchanes y otros bastecedores della 
fuesen francos, libres y quitos de portadgo y m o n -
tadgo, diezmo y asadura y de otro qualesquier pe-
dido y derecho de todos los ganados y otras cosas 
que traxesen a la dicha v i l la de Va l l ado l id por todas 
las partes destos rreynos y comprasen c bendiesen 
que les fue confirmado por el rrey don Juan el p r i -
mero en Burgos a veynte de Agosto hera de m i l i e 
quatrocientos e diez y siete, y por el. Rey don Juan 
el segundo a ñ o de m i l i e quatrozientos e veynte e 
siete. Y que asimismo el Rey don Alonso por otra 
su carta de previl legio dada en Va l l ado l id á diez de 
mayo del a ñ o hera de m i l i y trezien'os y sesenta y 
tres hizo merced a la dicha v i l la que desde en ade-
lante para siempre jamas todos los vezinos e mora -
dores della fuesen francos y quitos de todo pecho y 
marzadga e infurcion y serbicios y pedidos y ayudas 
e emprestidos y otra quaiquier cosa que nombre 
obiere de pecho, ecepto moneda forera quando acae-
ciere de siete en siete a ñ o s y que los lugares y a l -
deas de la dicha vi l la pagasen en cada un a ñ o quatro 
m i l i y dozientos m a r a v e d í s que en el dicho pedido 
y marzadga t en ían el monesterio de Santa Mar ía el 
rreal y el abad de la vi l la de Va l l ado l id por que ella 
quedase libre s e g ú n dicho es». 
«Y que el Rey don Alonso por una su carta de 
previl legio dada en Madr id á seys de otubredel a ñ o 
de la hera de mi l i y trezientos y ochenta y tres'hizo 
merced á la dicha vi l la y vezinos della que desde 
en adelante para siempre jamas fuesen francos, l i -
bres e quitos de portadgo e peaje e pasaje de todas 
las cosas y m e r c a d e r í a s que traxesen y llebasen por 
30 
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todas las partes destos rreynos que lo no pagasen 
ecepto en Toledo y Sevi l la y Murc ia , lo qual les fue 
confirmado por el rrey don Juan el primero en B u r -
gos a ñ o de la hera de m i l i y quatrozientos y diez e 
s ie te». 
«Y que el Rey don Fernando por otra su carta 
de previ l legio dada en Burgos a veynte y ocho de 
abr i l a ñ o de la hera de m i l i y trezientos y treynta e 
nueve confirmo a los caballeros de la dicha V a l l a -
do l id una carta que ellos t en í an del Rey don Sancho 
en que les concedía que el cavallero fecho por el o 
por el ynfante heredero pudiese haver quinientos 
sueldos por rrazon de la dicha cavaller ia y pudiese 
aver allcaldyas y merindades y obiesen sus escu-
sados y parte de la fonsadera y calunias de sus pa -
niaguados y que las mugeres de los dichos cavalleros 
manteniendo viudez gozasen de los dichos quin ien-
tos sueldos y casando se los quitasen y que cuando 
acaesciese los dichos caballeros hiziesen cosa por 
que mereciesen en el cuerpo justicia que a buen 
rrecaudo los llebasen ante el rrey que a la §azon 
fuese para que se hiziese dellos conforme a derecho 
quales fue confirmado p o r el Rey don Alonso y por 
el rrey don Juan el pr imero en Burgos a veynte de 
Agosto hera de m i l i e quatrozientos e diez e s ie te». 
«Y que el Rey don Enrr ique por otra su carta de 
previ l legio dada en Madr id a diez y seys de set iem-
bre (debió decir diciembre) de m i l i y trezientos y no-
venta y seys, habiendo sido ynformado que en la 
dicha v i l l a de Va l l ado l id habia mas de ochenta es-
cribanos criados y elegidos por los rreyes sus ante-
cesores y que dello se s e g u í a gran desserv íc io por 
muchos dellos no seer conbenientes al dicho officío 
tubo por bien que los dichos officiales de e s c r í b a n o s 
se resumiesen y quedasen en numero de treynta y 
no oviese mas y estos fuesen cogidos por el ayunta-
miento de la dicha v i l l a y personas que para ello 
fueren diputadas ante los quales pasasen los con-
tratos y escripturas que se oviesen de hazer y que 
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quando acaesciesc por muerte o en otra qualquier 
manera vacase alguno de los dichos oficios de escri-
banos que el ayuntamiento de la dicha v i l la ó la ma-
yor parte del pudiesen elegir e nombrar persona su-
ficiente para el dicho officio de escrivano qual ella 
viesen que conbenia el qual con el dicho nombra-
miento se presentase antel dicho rrey y los otros 
sus subcesores para que le fuese confirmado el dicho 
nombramiento y dado titulo del dicho officio, que 
le fue confirmado por el dicho rrey don Enrr ique 
por otra su carta dada en Illescas á veynte y cinco 
de hebrero de m i l i e trezientos e noventa e nueve, y 
por el Rey don Juan el segundo en Va l l ado l i d a 
veynte y nueve de abr i l de mi l i y quatrocientos y 
veynte e ocho». 
" Y que el dicho Rey don Juan el segundo por otra 
su carta de previl legio dada en Val ladol id a tres de 
setiembre de m i l i y quatrocientos y cincuenta e tres 
hizo merced a la dicha v i l l a y vecinos della y de sus 
arrabales, huertas y a l q u e r í a s asi cristianos como 
judios fuesen francos, libres e quitos para siempre 
jamas de pedidos e monedas y serbicios y empres-
tidos que los non diesen en n i n g ú n a ñ o aunque los 
diesen los otros lugares destosReynos y que quan-
do acaesciese aver tanta necesidad que la dicha v i l l a 
y sus arrabales, huertas y a l q u e r í a s oviesen de aver 
enprestido aquello fuese hasta en cantidad de ciento 
e diez m i l i m a r a v e d í s o m i l i florines de oro del c u ñ o 
de A r a g ó n qual mas fuese la voluntad del rrey que 
rrecibiese el dicho enprestido el qual se les bolviese 
de las Rentas de las alcavalas de la dicha v i l l a por 
el rrecaudador dellas el a ñ o seguiente en que asi h i -
ziese el dicho enprestido y si en aquel a ñ o noobiese 
para se lo poder volber fuese el a ñ o luego siguiente 
y que no aya de hazer la dicha vi l la otro enprestido 
hasta que se fuesen buetos los m a r a v e d í s que asi 
oviesen prestado y con tanto que las dichas a l q u e r í a s 
y vertas no fuesen de los lugares e que a la sazón 
eran aldeas de la dicha v i l l a ; y que habiendo os pe-
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dido les diescdes y librasedes nuestra carta de con-
firmación de los sobredichos previllegios y de cada 
uno de ellos no lo hazeys diziendo que por no es-
lar confirmados desde los rreyes don Alonso , don 
Enrr ique y don Juan hasta agora acudiesen a nos 
como lo p o d í a m o s mandar veer por la dicha vuestra 
rrespuesta que ante algunos de los del nuestro con-
sejo fue presentada suplicando nos os m a n d á s e m o s 
y que s in embargo dello lo hiziesedes o como la mi 
merced fuese y nos acatando los muchos e buenos 
y s e ñ a l a d o s serbicios que la dicha vi l la de V a l l a do -
l id a hecho a nos y a nuestra corona r re l y espera-
mos que nos h a r á lo habemos e abido por bien y os 
mandamos que no habiendo otra causa por que a la 
dicha v i l l a de Va l l ado l id dexays de l ibrar nuestra 
carta de conf i rmac ión de los sobredichos previllegios 
mas de lo suso dicha lo hagays sin embargo della 
en la forma y con las clausulas acostumbradas que 
yo os reliebo de qualquier cargo o culpa que por ello 
os pueda seer ynputado. Fecha en M a d r i d á diez y 
ocho de hebrero de m i l i e quinientos e sesenta e c in -
co a ñ o s . Y o el rrey. Por mandado de su magestad 
Francisco de E ra s so» . 
«En el nombre de Dios padre e fijo e Spi r i tu san-
ta que son tres personas e una esencia diuinal que 
vive e reyna por siempre jamas e de la bien aventu-
rada virgen g lor iosa nuestra s e ñ o r a s á n e l a , maria 
madre de nuestro s eño r Jhu. xpo. verdadero dios e 
verdadero hombre. E otrosi del bien aventurado 
a p ó s t o l s e ñ o r Santiago luz e pa t rón de las e s p a ñ a s 
cabdil lo e guiador de los Reyes dellas e de los otros 
santos e s á n e l a s de la corte celestial. Porque razo-
nable e conuenible cosa es a los Reyes e principes 
hazer gracias e mercedes a los sus subditos e natu-
rales especialmente aquellos que bien e lealmente 
con pura voluntad los sirven e aman su scruicio, e 
los premiar e galardonar los servicios e buenos fe-
chos asi por que los tales non queden sin remune-
rac ión e satisfacion como porque otros tomen dello 
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exenpto para bien e lealmenie seruir a su Rey e se-
ño r natural e se esfuercen e pongan por ellos a to-
dos peligros e trabajos e aventuras esperado rescebif 
semejantes premios e galardones E por que el Rey 
e principe que faze qualquicr gracia e merced d e u ; 
catar en ella quatro cosas la primera lo que perte-
nesce a la su dignidad e real magestad, la segunda 
quienes aquel a quien faze la merced.o gracia o como 
ge la merece o puede merecer adelante si ge la i i -
ziere, la tercera qual es aquella cosa de que faze la 
gracia o merced la quarta el d a ñ o o prouecho o ser-
uicio o deseruicio que dello se puede seguir a el e a 
ios otros Reyes sus subcesores e otrosí a la r e p ú b l i -
ca de sus Regnos. E acatando e considerando todo 
esto. E ansi mismo conosciendo los muchos e bue-
nos e leales e s e ñ a l a d o s seruicios que con todo l ea l -
tad vos el concejo alcaldes merino regidores caua-
lleros escuderos oficiales e omes buenos vezinos e 
moradores de la noble v i l l a de V a l l i d me auedes fe-
cho e fazedes de cada dia» etc. «quiero que sepan 
por esta mi carta de preuil legio rodado o por su 
t r a s l ado» etc. «como yo don Juan por la gracia de 
Dios rey de Cast i l la» «vi una mi carta escripia en 
pergamino de cuero en quaderno firmada de mi nom-
bre e sellada con mi sello de la poridad de cera ber-
meja puesto e fijo en una caja de madero pendiente 
en una cint i l la de seda verde e otrosi sobre escripia 
c s e ñ a l a d a de los mis contadores mayores e otros 
mis oficiales su tenor de lo qual todo es este que se 
s igue» Inserta el pr ivi legio num. 128-L l I l y pone 
luego la conf i rmación, que es muy larga, glosando 
el privi legio. »E deslo vos mande dar esta m i carta 
de previllegio rodado escriplo en pergamino de cue-
ro sellado con mi sello de plomo pendients; en filos 
de seda de colores. Dado en la ciudad de palencia a 
veynte e dos dias de Julio a ñ o del nascimiento de 
nuestro saluador Jhu. xpo. de mi l i e qualrocienlos e 
cinquenta e quatro años . Pero González vista A l f o n -
sus Licenciatus Y o pero sanchez de cehinos escri-
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uano de la abdiencia de nuestro s eño r el Rey e es-
criuano de los sus preuillejos lo fize escribir por su 
mandado a los quarenta e ocho a ñ o s de su Reynado 
E yo el sobre dicho Rey Don Juan regnate en uno 
con la Reyna Doña Isabel mi muy cara e muy ama-
da muger e con el principe don Enrr ique mi muy 
caro e muy amado hijo p r i m o g é n i t o heredero e con 
los dichos infantes don Alfonso e d o ñ a Isabel mis 
muy caros e muy amados fijos, en Cast i l la» «otor-
go este privi legio e confirmólo». S iguen las confir-
maciones de los nobles. 
A con t inuac ión va la conf i rmación de D . Fel ipe II, 
breve y como otras transcritas. «Dada en la v i l l a de 
madr id a diez e ocho dias del mes de diziembre de 
m i l i y quinientos y sesenta y cinco a ñ o s . E n el d é -
cimo de nuestro R e y n a d o » . 
173 18 D i c . 1565 
Pr iv i leg io confirmando todos los que á la v i l l a 
h a b í a n dado los reyes sus antecesores. Su fecha en 
Madr id á 18 de Diciembre de 1565. Refrendado del 
doctor Antonio de Agu i l e ra . 
Citado Inv. de p. y f. n. 43, Antol inez (179) y San-
grador (1,408). 
E l mismo asunto 37, 38, 87, 104, 107, 133 y 139. 
W^-LXVI 14 E n . 1566 
Conf i rmación del pr ivi legio de conf i rmación de 
D . Juan I de 20 A g . 1379 del dado por D . San-
cho IV en 18 de M a y . 1203 á los caballeros de V a -
l ladol id armados por el rey ó el p r ínc ipe heredero. 
Dada en la v i l l a de M a d r i d á catorze dias del mes de 
Henero de m i l i é quinientos y sesenta é seys a ñ o s , en 
el onzeno a ñ o de nuestro reynado. 
Es tá Arch. m. leg. 3.0 n. 22. 
Citada Inv. de p. y f. n. 21. 
E l mismo asunto 36, 41, 49, 59, 65, 82, 88 y 98. 
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T «Sepan quantos esta carta de preuilegio y con-
firmac^pn vieren Como nos Don Fi l ippe segundo 
Deste nonbre» etc., sigue la cabeza igua l que el 171-
L X V solo que en vez de referirse á un pr ivi legio de 
D. Juan 11, lo hace aqu í á otro de D. Juan 1 y se co-
pia t a m b i é n la cédu la de 18 de Febrero de 1565, 
transcrita, continuando el pr ivi legio rodado de Don 
Juan 1: n ú m e r o 9 8 - X L V = E agora por quanto por 
parte de vos el concejo, justicia, regidores, cavalle-
ros, escuderos, ofiiciales é ombres buenos de la v i l l a 
de Va l lado l id nos fue suplicado é pedido por merced 
que vos conf i rmásemos é a p r o b á s e m o s la dicha carta 
de privi l legio é conf i rmación que suso va yncorpo-
rada» «nos el sobre dicho Rey don Phi l ippe» 
«vos confirmamos é aprobamos la dicha carta de 
pr ivi l legio é confirmación». . . . «Dada en la v i l l a de 
Madr id á catorze dias del mes de Henero de m i l i é 
quinientos y sesenta é seys a ñ o s , en el onzeno a ñ o 
de nuestro r eynado» . 
i í I-LXVIB 14 E n . 1566 
Carta de privi legio y confirmación del de A l f o n -
so X I de 10 May. 1325, que se inserta, haciendo l i -
bre á Va l lado l id y sus aldeas de todo pecho y que 
las aldeas paguen marzadga en lugar de mart iniega 
por 4.200 m a r a v e d í s , etc. Dada en la v i l l a de M a d r i d 
á catorze dias del mes de Henero de m i l i y quinien-
tos y sesenta y seis a ñ o s en el honzeno año de nuestro 
Reynado. 
Cuaderno de pergamino de 10 hojas de 230 m m . 
por 320 y 14 folios ú t i l es . 
Es tá Arch . m. leg. 3.° n. 30. 
Citada Inv. de p. y f. 48. 
E l mismo asunto 56, 67, 84, 93 y 190. 
«Sepan quantos esta carta deprevi legio y confir-
mac ión vieren como nos don Phil ippe segundo deste 
nombre» , etc., sigue la cabeza igual que l y ' . - L X V 
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solo que en vez de referirse á un pr ivi legio de don 
Juan 11, lo hace aqu í á otro de Alfonso X I y se copia 
t amb ién la cédu la de 18 de Febrero de 1565 transcri-
ta, y sigue el pr ivi legio rodado de Alfonso X I , de 10 
de Marzo de 1325, que se copia en la conf i rmación 
de D. Pedro I de i . " de Dic. 1 35 1, que á su vez con-
firmaba la conf i rmación de aquel del mismo A l -
fonso X I de 24 Enero 1332 en el n ú m e r o 8 4 - X X X V I 
= " E agora por quanto por parte de vos el concejo, 
justicia, regidores, de la v i l l a de Va l l ado l id nos 
fue suplicado y pedido por merced que os c o n f i r m á -
semos y aprovasemos la dicha carta de previlegio 
nos el sobredicho Rey don Fi l ipe vos confirma-
mos y aprovamos la dicha carta de previlegio que 
de suso va yncorporada Dada en la v i l la de M a -
dr id á catorze dias del mes de Henero de mi l i y q u i -
nientos y sesenta y seis a ñ o s en el honzeno a ñ o de 
nuestro R e y n a d o » . 
I95 .LXVIII 14 E n . 1566 
>^ Conf i rmación de la exención de la paga de por-
tazgo concedida á los vecinos de esta v i l la por don 
Fernando IV en 10 Feb. 1297. Dadu en la v i l l a de 
madr id á catorze dias del mes de hénero de m i l i y 
quinientos y, sesenta y seis años . 
Cuaderno de pergamino de 12 hojas de 230 mtn. 
por 325 y 18 fólios ú t i l e s . 
Es tá Arch . m . leg. 1 n . 2. 
Citada Inv. de p. y f. n. 20, Real cédula de Feli-
pe V de 27 A g . 1727 y M a n u a l '115). 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50, 51, 52,60, 
69, 81, 85, 99, 100, 105, 119, 120 y 191. 
«Sepan quantos esta carta de preui l legio y con-
firmación vieren como nos Don PH1L1PE segundo 
deste nombre.. . . . vimos una nuestra cédu la firmada 
de nuestra mano y una carta de preui l legio y con-
firmación del Rey don Juan el (primero) nuestro 
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predecesor que aya gl í i r ia escripia en pergamino y 
sellada con su sello de p lomo pendiente en filos de 
seda de colores y l ibrada de algunos oficiales de su 
casa su tenor de la qual dicha nuestra cédu l a y de 
la dicha carta de preui legio es este que se s igue» . 
Se transcribe la Real cédu la de 18 Feb. 1565 y á con-
t i n u a c i ó n : = « S e p a n quantos esta carta de preui l le-
jo vieren como yo don Juan V i una carta del 
Rey don Juan mi abuelo que Dios perdone escripta 
en pergamino de cuero y sellada con su sello de 
plomo pendiente en filos de seda Otrosi v i un a lua -
la escrito en papel e firmado de mi nombre fechos 
en esta gu i sa=Sepan quantos esta carta vieren 
como nos don Juan por la gracia de dios Rey de 
castilla V i m o s una carta del Rey don alfonso 
nuestro auuelo que Dios perdone escrita en perga-
mino de cuero e sellada con su sello de p lomo co l -
gado fecha en esta guisa» Sigue la conf i rmac ión de 
D. Alfonso X I de 25 Nóv . 1J26, n ú m . 6 o - X X I I I = 
«E agora el dicho- concejo e hombres buenos de la 
dicha v i l l a embiaron nos pedir merced que les con -
firmásemos la dicha carta de merced que el dicho 
Rey don Alfonso nuestro abuelo les fiziera e m a n -
damos que les uala e les sea guardada Dada en 
las cortes que nos mandamos fazer en la muy noble 
ciudad de Burgos veynte dias de agosto era de m i l i 
y quatrocientos e diez y siete a ñ o s yo gonzalo lopez 
la fize escreuir por mandado del Rey. Gonzalo fer-
nandez vista Joan fernandez aluar martinez theso-
rario mar t inez» . 
«Yo el Rey fago saber a vos el mi chanciller y 
notarios e escriuanos e otros ofticiales qualesquier 
que e s t á n a la tabla de los mis sellos que el concejo 
e alcaldes e cau-alleros e escuderos Regidores de la 
noble v i l l a de Va l l ado l i d me fizieron r e l ac ión en 
como el Rey don alfonso de esclarecida memoria les 
dio y otorgo un preui legio por el qual se contiene 
que todos los que fuesen vezinos y moradores en la 
dicha .villa non paguen portadgo nin Roda nin cas-
31 
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telleria nin pasage nin p e a g c n i n asadura nin otro 
derecho alguno por los ganados e otras qualesquier 
cosas e m e r c a d u r í a s que traxieren para la dicha v i l la 
e llevaren della a otras partes s e g ú n que mas larga-
mente dizen que en el dicho preuillejo se contiene 
E l qual preuillejo dizen que les fue confirmado por 
los otros Reyes mis antecesores. E dizen que por 
algunas ocupaciones que ouieron que lo non pu -
dieron confirmar d e s p u é s que yo tome en m i el Re-
gimiento de mis Reynos en el tiempo que yo limite 
para confirmar los preuilegios de mis Reynos Por lo 
qual dizen que en algunos lugares non lo quieren 
guardar a los vezinos de la dicha v i l l a . E agora 
dizen que se recelairque gelo non queredes confir-
mar E pidieron me por merced que proueyese sobre 
ello como mi merced fuese E yo touelo por bien por 
que vos mando que confirmedes al dicho concejo en 
la forma acostumbrada el dicho preuilegio si es tal 
que merezca auer conf i rmación non embargante que 
el tiempo que yo limite para confirmar los pr iu i le -
gios. de los dichos mis Reynos sea passado. E non 
fagades endeal Fecho quatro dias de diziembre a ñ o 
del nascimiento del nuestro s eño r Jhuxpo. de m i l y 
quatrocientos y veynte y seis a ñ o s yo garci lopez de 
león la fize escreuir por mandado de nuestro señor 
el Rey. Y o el Rey. Reg i s t r ada» . 
«E agora el dicho concejo e alcaldes e caualleros 
e escuderos Regidores Officiales hombres buenos 
vezinos y moradores de la noble v i l l a de Va l l ado l id 
embiaron me pedir por merced que les confirmase la 
dicha carta de preuilegio E la merced en ella conte-
nida.. . e yo el sobredicho Rey don Juan.. . con f i rmó-
les la dicha carta... Dada en tudela de duero diez y 
nueve dias de febrero a ñ o del nascimiento de nues-
tro saluador Jhu. xpo. de m i l y quatrocientos y veynte 
y siete a ñ o s yo martin Garcia de vergara escriuano 
mayor de los preuilegios de los Reynos y señor íos de 
nuestro señor E l Rey lo fize escreuir por su mandado 
fernandez bachiller gomez l icencia tus=E agora por 
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quanto por parte de vos el concejo Justicia Reg ido-
res de la v i l l a de Va l l ado l i d nos fue suplicado y 
pedido por merced que os c o n f i r m á s e m o s y aproua-
semos la dicha carta de preuilegio. . . por la pre-
sente vos confifmamos y aprouamos... Dada en la 
vi l la de madr id a catorze d í a s del mes de henero 
de m i l i y quinientos y sesenta y seis a ñ o s en el hon-
zeno de nuestro R e y n a d o » . 
176 14 E n . 1566 
Pr iv i legio por eí que confirma el de D. E n r i -
que 111 sobre los 30 escribanos de n ú m e r o y su elec-
ción, y « también confirma el de la marzazga y mo-
neda forera y pedidos y emprestidos; su fecha en 
Madr id á 14 de Henero de 1566 a ñ o s . Refrendado 
del doctor Antonio de Agui le ra» . 
Citado Inv. de p. y f. n. 39. 
E l mismo asunto 109, 111 y 121. 
Wy-LXIX 12 A g . 1568 
Conf i rmación de la merced del mi smo rey de 2 
de Jul . 1559 para hacer en esta v i l la casa de mone-
da, dada en la v i l l a de madr id a doze dias del mes 
de agosto año del señor de m i l i y quinientos y sesen-
ta y ocho a ñ o s . 
Es tá Arch . m . leg . 4.0 n ú m . 3. 
Cuaderno de ocho hojas de pergamino de 240 
mm. por 330 con diez folios escritos. 
Citada Inv. de p. y f. n. 46. 
E l mismo asunto 164. 
«En el nombre de la santissima tr inidad y de la 
eterna unidad. . . Porque Razonabley conbenible cosa 
es a los Reyes y principes hacer gracias y mercedes 
a sus subditos y naturales especialmente a aquellos 
que bien y lealmenle los siruen y aman su seruicio 
y los Reyes que las tales mercedes hacen han de 
considerar en ello tres cosas L a primera que merced 
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es la que le demandan la segunda quien es el que 
se la demanda o como se la merece o puede merecer 
si se la hiziere la tercera que es el prouecho o d a ñ o 
que por ello le puede venir Po r ende yo acatando... 
quiero que sepan por esta mi carta de preuillegio.. . 
como yo don felipe por la gracia de dios Rey de cas-
t i l l a . . . V i una mi carta firmada de la serenissima 
ynfanta doña Juana princesa de portugal mi muy 
chara y muy amada hermana gouernadora que fue 
destos Reynos y sellada con m i sello de cera y l i -
brada de algunos del mi consejo y sobre escripta de 
mis contadores mayores su thenor de la qual y de 
la dicha suscricion es el s iguiente=Don felipe por 
la gracia de dios Rey de castil la. . . Por quanto por 
parte de vos el concejo justicia Regidores desta muy 
noble v i l l a de val ladol id me fue fecha Relac ión que 
por ser esta v i l l a tan principal en estos Reynos y 
estar casi en medio dellos y Residir en ella ord ina-
riamente el presidente y oydores de m i chancilleria 
y muchos grandes y prelados y caualleros y otras 
muchas gentes assi naturales como estrangeros des-
tos Reynos y estar tan cerca de todas las ferias pr in-
cipales que ay en ellos y donde se hazen pagos seria 
cosa muy conviniente a m i seruicio y al bien y pro 
c o m ú n destos Reynos que hubiese en ella vna casa 
donde se labrase moneda de oro y plata y vel lón 
como se labra en las casas de moneda que ay en 
otras ciudades destos Reynos que no son tan c ó m o -
das para ello como esta v i l l a y que por Residir en 
el la la mayor parte del tiempo yo y mi corte y con-
sejo se podria traer a labrar en ella mucha parte del 
oro y plata que para mi viene de las yndias pues 
necesariamente se ha de labrar moneda dello y 
traerse a donde yo o m i corte estubiere para pagar 
las nesqesidades que se me ofrecen assi en estos 
Reynos y ferias dellos como en otras partes fuera 
dellos y que se traerla con menos costa a esta v i l l a 
para labrar la moneda en ella que a otras ciudades 
donde ay casas donde se haze y que dello Redunda-
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ria gran bien y provecho a mis subditos y naturales 
por que con mas facilidad y presteza se p o d r í a n so-
correr de dineros para ayuda a las nescesidades que 
se les ofresciesen y esta v i l l a seria mas poblada y 
ennoblecida y me fue suplicado y pedido por merced 
diese licencia y facultad para ello o como la mi 
merced fuese lo qual visto en el mi consejo y c o n m i -
go consultado acatando lo que esta v i l la me ha ser-
uido y sirue y por le hazer merced y por que assi 
cumple a mi seruicio y al bien general destos Rey-
nos y de los vezinos y moradores y naturales y es-
trangeros dellos tubelo por bien y por la presente 
quiero y mando que en esta dicha vi l la de va l lado-
l id se haga una casa donde se pueda labrar moneda 
de oro y plata y vel lón del cuño y ley y peso y valor 
y s e g ú n y de la manera que se labra y acostumbra 
y deve labrar en las otras casas de moneda destos 
mis Reynos conforme a las leyes y pregmaticas 
dellos y a las ordenanzas que sobrello e s t án hechas 
para las otras casas de moneda destos Reynos las 
quales mando se guarden y cumplan y si de nueuo 
fuere nescesario hazer otras las hagan los del mi 
consejo como vieren que mas combiene para la casa 
de moneda que se ha de hazer en esta v i l la que yo 
nombrare el thesorero y oficiales que ha de aver en 
ella y el numero de obreros y monederos que han de 
labrar moneda en la dicha casa los quales quiero y 
mando que gozen de todas las onrras franquezas y 
libertades y exenciones prorrogatiuas e ymunidades 
que por Razón de ser thesoreros y oficiales y obre-
ros y monederos de la dicha casa de la moneda go -
zan y pueden gozar y les deuen ser guardadas y co-
mo las gozan y se guardan y deuen gozar y guardarse 
a los thesoreros y otros oficiales y obreros y mone-
deros de las otras casas de moneda destos Reynos 
y doy licencia y facultad a vos la dicha justicia y 
Regidores dcsta vi l la para que p o d á i s el igir el sitio 
que fuere nescesario para edificar la dicha casa de 
moneda en la parte que os paresciere que es mas 
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conbiniente para ello y si no se vbiere tal en lo que 
es publico e concegil le podays comprar de la per-
sona que lo tubiere en el prescio que os concertare-
des y pagar de los propios y Rentas desta vi l la lo 
que costare y lo que se gastare en el hedificio de la 
dicha casa y en todas las otras cosas que fueren ne-
cesarias para ella y para labrar moneda en ella y 
mando a los del mi consejo y a los presidentes y oy-
dores de las mis audiencias y c h a n c ü l e r i a s y a los a l -
caldes alguaciles de la mi casa y corte y chancil le-
rias y a todos los juezes y justicias destos mis Reynos 
y señor íos assi a los que agora son o s e r á n de aqui 
adelante y a cada vno y qualquier dellos en su j u -
risdicion que sobrello fueren Requeridos que guar-
den y cumplan y executen y hagan guardar y cumpl i r 
y executar todo lo en esta mi carta contenido y cada 
cosa y parte dello y contra ella ni contra parte de lo 
en ella contenido no vayan ni pasen... y mando a los 
mis contadores mayores que asienten esta mi carta 
en los l ibros de lo saluado... e que si dello quisiere-
des mi carta de preuil legio os la den y l ibren la mas 
fuerte y firme que menester obieredes y que no os 
descuenten el diezmo que pertenesce a la chancil le-
r ia . . . Dada en va l ladol id a dos d ías del mes de J u -
Uio de m i l i y quinientos y cincuenta y nueue a ñ o s 
la princesa yo juan vanques de mol ina secretario 
de su catholica magestad la fize escreuir por su 
mandado su alteza en su nombre el licenciado vaca 
de castro el licenciado montaluo el licenciado a r r i c -
ia el licenciado briuiesca de m u ñ a t o n e s el doctor 
diego garca Registrada mart in de vergara martin de 
vergara por chanc i l le r» . 
«Asentóse el traslado desta carta de su magestad 
desta otra parte escripta en los sus l ibros de sa lua-
do.. . la qual se asento en ellos por v i r tud de vna ce-
dula de su magestad... del thenor siguiente E l Rey 
nuestros contadores mayores yo vos mando que no 
a viendo otra causa po rque no devays asentar en los 
nuestros l ibros que vosotros teneys vna nuestra pro-
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visión dada a (la Jecha de la anterior). . . por donde 
hizimos merced a la v i l la de va l ladol id y tubimos por 
bien de mandar que en aquella v i l l a se labrase vna 
casa de moneda mas de ser cumplido el a ñ o dentro 
del qual se avia de asentar la asenteys avn que sea 
pasado el dicho a ñ o que para en quanto a esto yo 
dispenso y a vosotros Relieuo de qualquier cargo o 
culpa que por ello os pueda ser ymputado fecha en 
madrid a diez y nueve de Junio de m i l i y quinientos 
y sesenta y ocho a ñ o s yo el Rey por mandado de su 
magestad antonio de erasso la qual dicha cédu la 
queda originalmente en poder de m i miguel dearayz 
contador de Rentas... Por ende las personas y con-
cejos... vedla y cumplidla . . . fecha en la v i l la de m a -
drid a veynte y vno de Junio de... (1568) a ñ o s ma-
yordomo francisco de garnica francisco de laguna 
francisco de la fuente chanciller migue l de arayz 
s a l u a d o » . 
«E A G O R A Por quanto porparte de vos el concejo 
justicia y Regidores de la dicha v i l l a de val ladol id me 
fue suplicado que confirmando y aprouando la dicha 
mi carta que suso va yncorporada y la merged en 
ella contenida obiese por buena qierta firme y vale-
dera... la dicha suscricion de mis contadores mayo-
res que assimismo suso va yncorporada y todo lo en 
el la contenido y os mandase dar m i carta de preui-
Uegio (repite tos conceptos de la p r o v i s i ó n ) . . . yo el 
sobredicho Rey don felipe tubelo por bien... confir-
mo y apruevo la dicha mi carta que suso va yncor-
porada.. . y es mi merced que... hagays... vna casa 
donde se pueda labrar y labre moneda de oro y p l a -
ta y vel lón del cuño y ley... e tc . . etc. y desto os 
mande dar esta mi carta de preuil legio escripta en 
pergamino y sellada con m i sello de plomo pen-
diente en filos de seda de colores y l ibrada de mis 
contadores mayores y de otros oficiales de mi casa 
dada en la vi l la de madrid a doze dias del mes de 
agosto a ñ o del s eño r de m i l i y quinientos y sesenta 
y ocho a ñ o s Mayordomo Francisco de garnica Fran-
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cisco de laguna Mozo Francisco de la fuente Chan-
ci l ler yo francisco de niol ina notario del Reyno de 
castil la lo fice escreuir por mandado de su magestad 
M i g u e l de araiz el licenciado santa cruz (?) Chanc i -
l ler Sa lvado» . 
178 15 Feb . 1573 
Conf i rmación de la de D . Car los 1 de 12 de J u l . 
1520 del pr ivi legio del cardenal de Tortosa de 30 
Jun. 1520 sobre dar á la vi l la por encabezamiento 
perpetuo las rentas de pan en grano y harina y pes-
cados frescos y salados, con tal que pagase el pan 
y mrs. que estuviesen situados en dichas rentas. Su 
fecha en M a d r i d á 15 de Febrero de 1573. 
Citada Inv. de p. y f. n. 42. 
E l mismo asunto 157 y 158. 
1?9 / / A g . 1587 
Pr iv i leg io concediendo 69.721 mrs. y medio de 
juro en cada un a ñ o á razón de 14.000 mrs. el mi l l a r 
situados sobre las alcabalas reales de esta v i l l a ; su 
fecha á 11 de Agos to de 1587 a ñ o s . Refrendado de 
Enrique de Ara iz y Berracueta. 
Citado Inv. de p. y f. n. 44. 
ISO 3 Die. 1587 
Pr ivi legio de 20.012 mrs. de juro en cada un a ñ o 
á 16.000 mrs. el mi l l a r sobre las alcabalas de esta 
v i l l a . Su fecha á 3 de Diciembre de 1587 a ñ o s . R e -
frendado de Enrique de Araiz y de Barracueta no-
tario del Reyno. 
Citado Inv. de p. y f. n. 44. 
181-LXX 9 E n . 1596 
Real p rov i s ión haciendo merced á la v i l l a de V a -
l ladol id de que sea y se titule C iudad . Dada en M a -
d r i d a nueue de henero de m i l y quinientos y noventa 
y seis a ñ o s . 
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Papel de 309 mm. por 429. 
Es t á Arch . m. leg. 7.0 n. 17; antes estuvo leg-. 3.° 
n. [4. 
L a copian Sangrador (1,406) y Ortega y Rubio: 
apénd ice D del tomo II, p á g . 299. 
Ci tada Inv. de p. y f. n. 45, Antol inez ( ¡78) y 
Manua l (59). 
A pesar de estar publicada la transcribimos s i -
guiendo el o r ig ina l . 
«Don Phi l ippe Segundo deste nombre Por la 
gracia de Dios Rey de Cast i l la de león de A r a g ó n 
de Las dos Secilias de Jer" de Por tugal | de N a v a -
rra de Grda de TJo de Va de Gal iz ia de Mal lorcas de 
Sevil la de C e r d e ñ a de Cordova de Córcega de m u r -
cia de J a é n de los Algarves de | Algez i ra de g i b r a l -
tar de las yslas de Canar ia de las yndias Orientales 
y occidentales ysias y tierra firme del mar Océano 
archidu | que de Aus t r ia duque de B o r g o ñ a de Bra -
vante y milan Conde de habspurg de flandes de 
T i r o l y de Barcelona sr de Vizcaya y de mol ina | & r 
A l Ser"0 Principe D? Phi l ippe m i muy charo y muy 
amado hijo y a los Infantes Prelados duques M a r -
queses Condes ricos hombres | priores de las Orde-
nes Comendadores y Subcomendadores alcaides de 
los castillos y casas fuertes y llanas y a los del nrb 
consejo presiden | tes y oidores de las nras audien-
cias alcaldes Alguazi les de la nra casa corte y chan-
cil lerias y a todos los concejos corregidores | asis-
tente Governadores y otros nros Juezes y Justicias 
ministros y personas de cualquier estado condic ión 
preheminencia o d ign i | dad que sean o ser p ü e d a n 
nros Vasal los subditos y naturales asii a los que 
agora son como a los que adelante fueren y a cada 
vno I y cualquier de vos a quien esta nra carta fuere 
mostrada o s i i traslado signado descrivano publ ico, 
salud y gracia Sabed que | teniendo c o n s i d e r a c i ó n 
a los muchos buenos y leales servicios que el c o n -
cejo Justicia Regidores Cavalleros escuderos oficia-
32 
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lcs I y hombres buenos de la muy noble V i l l a de 
VaTTid a hecho a los s e ñ o r e s Reyes nros progeni to-
res y a mi , y a los que continuamente I haze y a que 
yo naci en ella, y a que es tan calificada por las m u -
chas particularidades y cosas insignes que tiene y 
q u e r i é n d o l a | honrrar y subl imar havemos tenido 
y tenemos por bien de la hazer e inti tular como por 
la pres'1 la hazemos e juti tulamos ciudad | para que 
de aqui adelante lo sea y se l lame asi , y encargamos 
a vos el dho Scrmo Princippe y man0s a todos y a 
cada vno de vos los | sobredhos que la ayais y ten-
gá i s por tal y la l l améis ciudad asi por escripto como 
de palabra y le g u a r d é i s y h a g á i s guardar | todas 
las honrras gracias mrdes franquezas libertades pre-
heminencias prerrogativas e inmunidades y todas 
las otras cosas q \ por razón de ser ciudad debe ha-
ver y gozar y le deben ser guardadas, todo bien y 
cumplidam'1 sin faltarle cosa alguna y si | dello q u i -
siere nra carta de previlegio y conf i rmación manda-
mos a los nros concertadores y escrivanos mayores 
de los pre | vi legios y confirmaciones y a los otros 
oficiales questan a la tabla de los nros sellos se la 
den l ibren pasen y sellen la mas fuerte | firme y 
bastante que les pidiere y menester oviere y los vnos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al s o p e ñ a de 
la nra mrd | y de Cinquenta m i l mrs para la ñra cá-
mara a cada vno que lo contrario hiziere Dada en 
Madr id a nueve de | henero de m i l y quinientos y 
noventa y seis a ñ o s . —yo E l Rey» A l m a r g e n izquier-
do poco más alto de la firma de Felipe II: «Ene ro g. 
de 1596» En la parte inferior del medio pliego de 
ar r iba: «Yo don luis de molina y salazar secretario 
del rey nr'o s e ñ o r la fice screuir por su mando> E n el 
extremo inferior izquierdo delpliego abierto: «Titulo 
de ciudad a V a l l a d o l i d | grats dech°»; 
E n el reverso el sello de placa ó papel ocupa el 
centro del medio pliego de la parte superior; sobre el 
sello: «El ligen110 R0 uazquez arze—El licen'10 guar-
d i o l a — E l l"0 don ju." de Acuña—El licd0 Valladares 
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sarmiento (?)» A la izquierda del sello: «Reg'1,1 Jorge 
de Saales B; r t s—Sin dros» A la derecha: «Canci l ler 
Jorge de Saales Berts» E n el medio pliego inferior 
la d i l igencia de p r e g ó n que dice: 
« f E n la ui l la de V a l l i d A catorce dias del mes de 
enero de m i l i y quinientos y nobenta y seis años do-
mingo Por la m a ñ a n a 1 estando la Justicia y r r e g i -
miento de esta dicha ui l la Juntos la maior parte del 
dicho ayuntamiento por ante m i Joan de salcedo 
escriuano m . " | del dicho ayuntamiento Abiendo 
Sido l lamados para abrir U n pliego de su mag.^ y 
estando ansi juntos el s.r don Joan ponce de | pera l -
ta Caual lero de la Orden de santiago Corregidor en 
esta dicha ui l la y su Juridii j ion por su mag."1 Abrió 
el dicho pliego en que benia la | prouision rreal de 
su mag.1" de esta otra parte eecripta por donde su 
mag d hace merged a esta u i l l a de aqui adelante se 
ynti tule (^iudad de | palabra y por escripto acatando 
los muchos y leales Serui<;ios que a echo y a que su 
mag.d nas(;io en ella y las muchas cossas ynsignes 
que | Tiene la qual Vis ta la tomo el dicho s.r Cor re -
gidor y Alonso de berdesoto r regidor mas antiguo 
de los que estaban presentes la besaron | y pusieron 
sobre su cauepa Con el acatamiento deuido por si y 
en nombre del dicho ajuntamiento. Resgiuiendola 
por subl imada md la que su m ' | Ab ia echo a esta 
u i l la y acordaron que para d e m o s t r a c i ó n de tan 
Gran merced Se publicase con tronpetas y atabales 
y ministr i les , y en | la dicha pub l i cac ión fuese esta 
u i l l a en forma de u i l l a con todos los ministros de la 
Justigia y se diesen tres pregones el primero delante 
de | las puertas de la rreal chaníj i l leria y el segundo 
en la corredera de san pablo delante de las cassas 
donde su mag." nas^io y el tercero | en la plaija 
maior delante de las cassas de consistorio y a la no -
che se hiqiessen por todas las calles luminar ias y 
ogueras yubin^iones de | fuegos y se corriesen ba -
cas s e g ú n mas largo consta por el acuerdo que es-
criuo en los l ibros del dicho ayuntamiento el dicho 
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dia y doy fee i como tal escriuano que ante mi Como 
tal escriuano del dicho ayuntamiento se Hizo y p u -
blico la dicha rreal prouis ion y ac(u)erdo de | la ma-
nera que dicha es sin faltar cossa alguna siendo 
presentes por testigos Joan lopez de aguirre y Pedro 
de bil legas porteros de | sala del dicho ayuntamien-
to y Joan fanega y para que dello conste en todo 
tienpo en fee dello fize m i sino | en Test imonio f 
de verdad ( Joan de salcedo». 
181 b i s 20 Ñ o r . 1596 
Provis ión concediendo á la ciudad de Va l l ado l id 
un mercado perpetuo los martes de cada semana, 
franco de alcabalas y otros derechos, por todo el 
tiempo que durase la p r ó r r o g a de los quince a ñ o s 
del encabezamiento general de las alcabalas y ter-
cias, á contar desde 1596 y terminando en 1610. 
«Dada en Torrelodones a veynte de Nouiembre del 
a ñ o . . . de mi l y quinientos y nouenta y seys». 
Ci tada en otra p rov i s ión de Felipe 111 de 22 Nov. 
1607, inserta en un pr ivi legio de conf i rmación de la 
misma de 3 Oct. iboS: Arch . m. leg. 4;0 n ú m . 6. 
E l mismo asunto 1 32, 182 y 182 bis. 
D. F E L I P E III 
18« 22 N o v . 1607 
Real provis ión perpetuando el mercado franco 
los martes de cada semana, pagando cada a ñ o , por 
encabezamiento, diez cuentos de m a r a v e d í s , s e g ú n 
la cédu la de 4 Sep. 1607, habiendo antes, por c é -
dula de 14 Mar . 1604, prorrogado por otros quince 
a ñ o s la franqueza del mercado. Dada en el Pardo a 
veinte y dos de Noviembre de M i l y Seiscientos y siete 
A ñ o s . 
Es t á inserta en un pr iv i legio de conf i rmación del 
mismo Felipe 111 de 3 Oct. 1608: Arch . m. leg. 4.° 
n ú m . 6. 
E l mismo asunto ¡32, 181 bis y 182 bis. 
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i 8 « bis-LXXI 3 Oct. 1608 
Pr ivi legio confirmando la merced á esta ciudad 
de un mercado franco todos los martes de cada se-
mana p e r p é t u a m e n t e , pagando en cada a ñ o por el 
precio de su encabezamiento que entonces cor r í a y 
de los d e m á s que se hicieren en el reino, 10 cuentos 
de mrs., s e g ú n como esta ciudad se ob l igó por escri-
tura otorgada en 12 de Sep. de 1608 ante Diego 
Núñez de Morquecho. Dada en la v i l l a de M a d r i d á 
tres dias del mes de otubre de M i l y seiscientos y 
Ocho A ñ o s . 
Cuaderno de 14 hojas de pergamino de 240 por 
340 mm. con 20 folios escritos. 
Está Arch . m. leg. 4.0 n ú m . 6. 
Citada por Antol inez y Sangrador (I, 409 y 
H , 113). 
E l mismo asunto 1 32, 181 bis y 182. 
«En el nombre de ta Sanctisima Tr in idad . . . Quie-
ro que sepan por esta mi Carta de preuilegio o por 
su traslado signado de Escriuano publico, todos los 
que aora son y s e r á n de aqui adelante para siempre 
jamas como yo Don Phelippe Tercero deste nombre 
por la gracia de Dios Rey de casti l la. . . V I V N A mi 
carta y provis ión firmada de mi mano sellada con m i 
sello, y Refrendada de Juan de Amezqueta m i secre-
tario, y tomada la Razón della por Juan R u i z d e V e -
lasco mi criado. Y Ass imismo una Escrjptura de 
ob l igac ión que en conformidad de la dicha m i Carta 
otorgo la Ciudad de Va l l ado l id que todo esta asen-
tado en mis L ib ros de lo Saluado. Y es del thenor 
s igu ien te» . 
«Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de cas-
ti l la Presidente, y los del nuestro Consejo de 
l lazienda y C o n t a d u r í a mayor della , ya sabeys como 
el Rey mi señor , que este en el cielo, por vna su 
carta y prouision firmada de su mano y sellada con 
su sello Dada en Torre de Lodones a veynte de N o -
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uiembre del a ñ o passado de mi l y quinientos y no-
uenta y seys, hizo merced á la Ciudad de Va l l ado l id 
de vn Mercado perpetuo para siempre los Martes de 
cada semana. E n esta manera; Que por el tiempo 
que quedaua por correr de los quince a ñ o s por que 
su Magestad aula prorrogado a estos Reynos el en-
cabezamiento general de las alcaualas y tercias de-
llos que comencaron el dicho a ñ o de Quinientos y 
nouenta y seys, y se c u m p l i r á n el de Seiscientos y 
diez, E l dicho Mercado fuesse franco de alcauala y 
de otros qualesquier derechos que nos perteneciesen, 
y pudiesen y deuiesen pertenecer por Razón de las 
ventas e compras truecos y Cambios que en el dicho 
Mercado se hiziessen por qualesquier personas C o n -
cejos y Uniuersidades assi destos nuestros Reynos 
como de fuera dellos de qualesquier m e r c a d e r í a s 
mantenimientos y otras cossas de qualquier genero y 
calidad que assi se vendiesen comprasen y cambia-
sen en qualquier manera: Con que si la dicha ciudad, 
no quisiesse franquear algunas Rentas, o franquear-
las en parte, assi en lo encabezado como en lo arren-
dado del viento, lo pudiesse hazer attento a que 
estaua encabezada en los nuestros L ib ros por las 
alcaualas y Tercias della para los dichos quince a ñ o s , 
y que aula de pagar enteramente el p rése lo del d i -
cho encabezamiento sin embargo de la dicha mer-
ced. Y passados y cumplidos los dichos quinze a ñ o s , 
no huuiessen de gozar de la dicha franqueza los ve-
zinos y moradores de la dicha Ciudad , y los lugares 
de la Tier ra , y los d e m á s que estuuiessen dentro de 
las cinco leguas, huuiessen de pagar passados los 
dichos quince a ñ o s en sus mismos lugares la alcaua-
la de lo que dellos lleuasen a vender y contratar al 
dicho Mercado, y todas las d e m á s personas que a el 
fuessen passados los dichos quince a ñ o s de fran-
queza, huuiessen de pagar la dicha Alcaua la en el 
dicho Mercado, y la forma de la paga della huuies-
se de ser conforme a lo dispuesto por las condicio-
nes del dicho encabezamiento general que tratan 
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dello. D e s p u é s de lo qual , por vna nuestra Cédu la 
firmada de mi mano fecha en Sant Lorenzo á cator-
ze de Mayo del a ñ o de M i l y Seiscientos y quatro; 
Prorrogamos el termino de los dichos quinze a ñ o s 
por otros quinze mas, contados desde E l dia que 
aquellos se cumpliesen en adelante, para que le t u -
viese y gozase durante el tiempo de la dicha pro-
Rogacion, s e g ú n y de la manera y con las mismas 
franquezas, libertades, l imitaciones, condiciones, y 
otras cossas que conforme a la dicha Carta y prouis-
sion del Rey mi s eño r lo auia podia y deuia gozar 
en lo que faltaua por correr de los quinze a ñ o s de 
la p r o r r o g a c i ó n del dicho encabezamiento general, 
S e g ú n mas largo en las dichas Prouission y Cédu la 
(a que nos referimos) se contiene. Y A o r a , por parte 
del Concejo, justicia, y Regimiento de la dha Ciudad 
de Va l l ado l id , nos ha sido suplicado, que teniendo 
cons ide rac ión a la voluntad con que la dicha Ciudad 
nos ha seruido y sirue en todas occasiones, ya que 
con tanta felicidad nació en ella, el Serenissimo Pr in -
cipe Don Phil ippe, mi muy charo y muy amado Hi jo , 
y a los grandes gastos que se le ofrecieron en el 
tiempo que as i s t ió en la dicha Ciudad nuestra Corte , 
y a la necesidad, d iminuc ión y pobreza en que ha 
venido con la mudanza del la a la v i l la de Madr id a 
cuya causa, y por constarlo dello, por vna nuestra 
C é d u l a de quatro de Septiembre deste a ñ o , despa-
chada por ese Consejo, le habernos hecho merced de 
Remit i r le y baxar ledel prése lo de su encabezamien-
to para desde sant Juan de Junio de este a ñ o en ade-
lante por los a ñ o s que faltan de la dicha prorroga-
ción del dicho encabezamiento general, y por los 
d e m á s adelante venideros mientras no mandaremos 
otra cossa y fuere nuestra voluntad, Nueue quentos 
ducientos y ochenta y cinco mi l marauedis en cada 
vn a ñ o , y questos anden siempre con la dicha nues-
tra Corte; fuessemos seruido de perpetuarles para 
siempre E l dicho Mercado franco, los Martes de ca -
da semana, que es el dia en que oy se haze, con to-
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das las honras, preheminencias, franquezas, jr liber-
tades con que le tienen las d e m á s Ciudades de estos 
Reynos y sin que se le ponga otro grauamen, c l au -
sula , ni cond ic ión a lguna, mas que la de los dichos 
diez quentos de marauedis que ha de pagar en cada 
vn a ñ o durante el tiempo deste encabezamiento, y 
de los d e m á s que se hizieren en el Reyno; o como la 
nuestra merced fuesse, Y Auiendose visto en el 
nuestro Consejo de la C á m a r a , y cierta re lac ión que 
sobre ello por nuestro mandado dieron, los nuestros 
Contadores de Rentas en que dizen que para auerle 
de dar a la dicha Ciudad Preuilegio del dicho Merca-
do para los quinze a ñ o s que por la dicha nuestra 
Cédu la de catorze de Marzo De Seiscientos y quatro 
se le prorrogamos. Vis to quel fundamento de la p r i -
mera merced hera con presupuesto de que la dicha 
Ciudad estaua encabezada y aula de pagar entera-
mente el p rése lo de su encabezamiento, se reparo en 
ello, aduirt iendo que hera necessario y conueniente 
que en el dicho preuilegio se declarase que la dicha 
Ciudad auia de gozar de la dicha franqueza y M e r -
cado en caso que para los quinze a ñ o s que se le 
prorrogaua estuuiesse encabezada por sus Rentas y 
pagase el p rése lo de su encabezamiento, como a l 
presente lo estaua y pagana. Y no lo estando ni pa-
gando no gozasse d é l a s dichas franquezas, o q u e 
se obligase desde luego a encabezarse por los dichos 
quinze a ñ o s y que pagarla el p rése lo que le tocase 
conforme a la p r o r r o g a c i ó n o prorrogaciones del 
encabezamiento general que durante el dicho t iem-
po se hiziessen; Por lo qual la dicha Ciudad hasta 
aora no ha sacado el dicho Preui l legio , y sin el y sin 
auerse assentado la dicha merced en los nuestros 
Libros de lo saluado es notorio que ha gozado della , 
y vsado del dicho Mercado, y que es assi que por la 
dicha nuestra Cédula de quatro de Septiembre deste 
a ñ o Le abemos mandado hazer la dicha baxa de los 
dichos nueue quentos ducientos y ochenta y cinco 
m i l m a r a v e d í s Nos acatando lo susodicho abe-
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mos tenido por bien de perpetuar (como por la pre-
sente perpetuamos) a la dicha Ciudad de V a l l a d o l i d 
el dicho Mercado franco para que le aya tenga y g o -
ze aora y de aqui adelante perpetuamente para s iem-
pre jamas los Martes de cada semana con todas las 
franquezas, libertades, honras y preheminencias con 
que la tienen las d e m á s Ciudades destos Reynos pa -
gando como ha de pagar en cada vn a ñ o Diez 
quentos de marauedis y Porque la perpetuydad 
del dicho Mercado y la franqueza del sea notor ia , y 
todos lo sepan M A n d a m o s que esta nuestra Car ta , ó 
E l Preui l legio que en vir tud della se le diere, sea 
Pregonado publicamente por las plazas y Mercados 
y otros lugares púb l i cos y acostumbrados de la d i -
cha Ciudad de Va l l ado l id , y de cada vna de las otras 
Ciudades Vi l las y Lugares de estos nuestros Reynos 
y s eño r ío s , donde la parte de la dicha Ciudad de V a -
l ladol id quisiese que se pregone por Pregonero, y 
ante escriuano publico que dello de fee... Dada en 
el Pardo a veinte y dos de Nouiembre de M i l y Seis-
cientos y siete Años . Y o el Rey. Yo Juan de A m e z -
queta secretario del Rey. . . la fize escr iu i r» . . . 
Sigue la escritura de ob l igac ión en que por voz 
de la ciudad Don F a b i á n de Monroy , corregidor , y 
Cr is tóbal de Cabezón , S i m ó n de Cabezón , D . Alonso 
López de Me l l a , Juan Mar ía , D. Luis de Alcaraz G o -
dínez y G u z m á n , D . Francisco de los Ríos, Esteban 
del Peso, D. Pedro de Vega, D. Diego de Henebro, 
Andrés de Castro O b r e g ó n , D. Lu i s Enriquez, Juan 
Alvarez de Soto, Pedro López de Arr ie ta , Juan de 
Salcedo, Claudio Gut i é r r ez de Burgos, Regidores, se 
comprometen á pagar por encabezamiento de las 
Alcabalas , como se dice en la carta transcrita, ante 
Diego Núñez Morquecho, escribano del Rey y del 
n ú m e r o y ayuntamiento de esta ciudad, eí 12 de 
Septiembre de 1608, siendo testigos Agus t ín de San-
tiago, escribano del Ayuntamiento, y Pedro R o d r í -
guez y Juan de Vi l legas , porteros. 
Con t inúa el pr ivi legio en que se expresan los mis -
33 
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mos conceptos de la carta de merced con las f ó r m u -
las acostumbradas. «Dada en la v i l l a de M a d r i d a 
tres dias del mes de otubre Año. . . de M i l y Seyscien-
tos y Ocho». . . 
1S3 16 D i e . 1615 
Pr iv i l eg io y conf i rmación de un juro de 209.990 
mrs . de capital y 9.545 de renta concedido á la co-
fradía de Nuestra S e ñ o r a Santa Mar ía la Real del 
Hospi ta l de la Miser icordia de esta ciudad, como 
patrona de las memorias de D. A g u s t í n de Bibani:o; 
su fecha 16 de Diciembre de 1615. 
Ci tado Inv. del leg. 6.° de priv. n. 12. 
l & l - L X X J I 26 Nov . 1616 
Pr iv i legio concediendo á la ciudad de Va l l ado l i d 
15.281 m a r a v e d í s de juro de heredad por cada a ñ o 
sobre las alcabalas del v ino de la ciudad á quitar á 
razón de 22.000 m a r a v e d í s el mi l lar . Fué dado el 
pr iv i leg io en M a d r i d el 26 de Noviembre de 1616. 
Es t á A r c h . m. leg. 2.0 n. 34. 
Cuaderno de pergamino de 13 hojas de 219 mm. 
por 301 y 22 fólios ú t i l e s . 
«En el nombre de la Santissima tr inidad y de la 
eternidad unidad padre, hijo y e sp i r i t u san to» etc. 
"quiero que sepan por esta m i carta de previ l legio 
o por su traslado signado de escrivano publico sin 
ser sobre escripto ni labrado en n i n g ú n a ñ o del m i 
presidente de hazienda ni de los del m i consejo y 
c o n t a d u r í a mayor della ni de otra persona alguna, 
todos los que agora son y s e r á n de aqui adelante, 
como yo don Phelipe, por la gracia de Dios rey de 
Cast i l la» etc. vi una mi carta de venta firmada de 
mi mano y una carta de pago en ella de don Bal ta-
sar Ximenez de Gongora , cavallero de la orden de 
Sant iago, mi tesorero general que son del tenor s i -
guiente: "Don Phelipe por la grac ia» etc. " A vos el 
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presidente y los del mi consejo de hazienda y conta-
du r í a mayor della; Bien s a b é i s que para ayuda á 
los grandes gastos que se ofrecieron a l Rey don 
Phelipe mi s eño r , que santa g lor ia aya, y a m i para 
la defensa destos Reynos contra los turcos y moros 
y otros ynfieles enemigos de nuestra santa fee c a t ó -
lica se an gastado las Rentas Reales y los socorros 
y ayudas y servicios ordinarios y extraordinarios 
que estos Reynos y todos los otros mis estados en 
todas partes an echo y lo que a benido de las Indias 
y lo que se abido de los subsidios y bulas de c ruza-
da que nuestros muy santos padres concedieron a l 
dicho Rey mi señor y a m i , y las otras cosas extra-
ordinarias, y teniendo agora que probeer de mucha 
suma de dineros para las sustentaciones de estos 
Reynos y no aviendo al iado manera a lguna menos 
d a ñ o s a , e acordado de situar en algunas Rentas y 
patrimonio dellos m a r a v e d í s de ¡uro a l quitar para 
que las personas a quien se vendieren gozen dellos 
s igun y de la manera que a m i me pertenezen y yo 
los puedo gozar. Po r ende otorgo y conozco que 
vendo a la ciudad de Va l l ado l id , cabi ldo, justicia y 
Regimiento del la para la dicha ciudad y para sus 
propios y para quien dellos oviere titulo o causa, 
quince m i l docientos y ochenta y un m a r a v e d í s de 
juro y renta en cada un a ñ o por trescientos y seten-
ta y seis mi l i ciento y ochenta y dos m a r a v e d í s que 
por ellos pago en dinero contado Jusepe de C a n -
tambrana, regidor de la dicha ciudad, a don B a l t a -
nar Ximcnez do Gongora , cavallero de la orden de 
Santiago, mi tesorero general , con los mismos pro-
cedidos del d e s e m p e ñ o y r edenc ión de veynte y u n 
m i l docientos m a r a v e d í s de juro de a diez y seis que 
la dicha ciudad tenia en las alcavalas del la en cuyo 
lugar an de quedar subrrogados los dichos marave-
d ís de juro para ayuda a cumpl i r y pagar lo susso 
dicho que sale a rrazon de veynte y dos m i l i m a r a -
vedís el mi l l a r con facultad de se poder quitar , para 
que se le s i túen en las alcavalas de la dicha ciudad 
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de Val ladol id», siguiendo la carta de venta en la cual 
se incluyen, entre otras, las condiciones de que los 
15.281 m a r a v e d í s de juro los tengan para siempre, 
ó hasta que los quiten ó rediman; que los puedan 
vender, e m p e ñ a r , donar, trocar, etc. á cualquier 
entidad ó persona, a ú n extranjeras, sin licencia real; 
que se p o d r á quitar el juro pagando primeramente 
los 336.182 maraved í s (1), no pudiendo quitar de una 
vez menos de !a mitad del juro; que no se pueda 
embargar el juro si no fuere por m a r a v e d í s del ha-
ber de S. M . que dependan de causa c iv i l ; que no 
se pueda perder el juro por n i n g ú n crimen ni delito 
ni por represalias, salvo si las personas que tuvie-
ren dicho juro cometiesen delito de herej ía ó crimen 
lexe mayestatis, ó el pecado nefando, en cuyo caso 
lo h a b í a n de perder; y con otras varias condiciones 
m á s corrientes y de menos importancia. F u é dada 
la carta de venta en lllescas á 25 de Octubre de 1616. 
—Sigue luego la carta de pago, referida en la ante-
r ior de venta, dada por D. Baltasar J iménez de Gón-
gora en Madr id el 29 de Octubre de 1616, y se t o r r ó 
la razón de ella en 18 de Noviembre «de mi l i y seis 
años» faltando la centena y decena de e s t o s . - C o n t i n ú a 
la conf i rmación y a p r o b a c i ó n de la carta de venta co-
menzando con las palabras de costumbre: «E agora 
por quanto por parte de vos la dicha ciudad de V a -
l ladol id >• etc. y se s i t úan los 15.281 m a r a v e d í s en la 
renta del alcabala del vino de Va l l ado l id «donde y 
en lugar y con la an te l ac ión y datta con que don 
Joan de Acuña (2), marques de Val le , ya difunto, te-
(1) Se lee unas veces la cantidad citada y otras B'76.182y iKj7.183 
maravedís. 
i'i) Según este documento don Juan de Acuña tenia de Felipe 
III, por juro de heredad en cada año, S'TC.OOOmrs. situados en cier-
tas rentas de las alcabalas de Valladolid, de los cuales 180.000 es-
taban en la alcabala del vino, como se declaraba en privilegio del 
mismo rey dado en Valladolid á 22 de Diciembre de 1603. Dichos 
315.000 mrs. (antes se lee SIC 000) fueron primero del conde de 
Buendia, padre de D. Juan de Acuña (llamado también asi), por 
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nia situados en e l los», e m p e z á n d o s e á pagar desde 
i.0.de Enero de 1617 por «los tercios de cada un 
año» . F u é dado el privi legio en la v i l la de Madr id á 
26 de Noviembre de 1616. 
D. F E L I P E IV 
185 25 M a y . ¡635 
Pr ivi legio por el que confirma y aprueba la es-
critura otorgada en 12 de Junio de 1630 por la que 
Bar to lomé Sp íno la , en nombre del rey, vende al 
concejo de Vi l lanubla la jur isd icc ión, señor ío y v a -
sallaje, mero y mixto imperio, penas de c á m a r a y 
de sangre, calumnias, mostrencos y todas las d e m á s 
rentas jurisdiccionales, ex imiéndo la , por tanto, de 
la jur isdicción de la ciudad de Va l l ado l id . F u é dado 
el pr iv i legio en Madr id á 25 de Mayo de 1635. 
F u é confirmado por D. Cár los 11 en 1681 y por 
D. Cár los 111 en 9 de Febrero de 1766, cuya confir-
mac ión es tá en una copia testimoniada del Archivo 
m. leg. especial, n.0 8. 
Este documento curioso que consta do 266 folios, 
manifiesta la oposic ión de la ciudad por eximirse de 
ella Vi l l anubla ; que se p a g ó por eximirse 3.388.475 
mrs. de plata y que de la medic ión hecha por L u i s 
Carduchi , m a t e m á t i c o é ingeniero, resultaba que el 
in-ivileg-io librado en Madrid el 4 de Octubre de 1568 por Felipe II, 
quien les vendió al conde de Buendia por carta de venta dada en 
el Escorial el 23 de Agosto de 1508 por «siete quentos y quinientos 
mili mrs.» que por ello pagó este al quitará razón de20.000mrs. el 
millar. Estos maravedís de juro se situaron en las ventas dichas 
como les habla tenido D. Antonio Alonso Pimentel, conde de Be-
navente, por privilegio de D.1 Juana la loca y D. Cárlos, su hijo, 
por cuantía de dos cuentos al quitar al precio de 14.000 maravedís 
el millar. 130.000 estaban situados en la alcabala del vino de Va-
lladolid. Se quitaron y desempeñaron los dos cuentos de mrs. 
desde el 14 de Agosto de 1568, y los 815.000 mrs. de D. Juan de 
Acuña se quitaron desde 1616, por virtud de real cédula expedida 
el 14 de Mayo de 1608: 
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t é r m i n o de Vi l l anub la tenía 40.338.946 varas cua-
dradas. 
E l mismo asunto 188 y 193. 
ISG-LXXIII 6 A g . 1647 
Pr iv i leg io concedido á la ciudad de V a l l a d o l i d 
para no acrecentar m á s regidores, ni dar asiento, 
voz y voto en el Ayuntamiento, ni en otros actos 
públ icos . Dada en M a d r i d a seys de Agosto de m i l 
seyscientos y quarenta y siete a ñ o s . 
Es tá impreso en el A r c h . m . leg. 7.0 n. 13. E n la 
cabeza del impreso se dice que se conced ió el p r i v i -
legio en 12 de Diciembre de 1641 y se d e s p a c h ó en 
la fecha indicada. 
«Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Cas t i -
l la . . . Por quanto por parte de vos el Concejo, Jus t i -
cia. . . y Hombres buenos de la Ciudad de Va l l ado l id , 
me ha sido hecha re lac ión , que siempre que se ha 
ofrecido el seruirme, lo aueis hecho, buscando oca-
siones para ello, siendo la pr imera, y deseando con-
tinuarlo, reconociendo los grandes d a ñ o s , e incon-
venientes que de acrecentarse oficios se siguen, asi 
a mi Real Hazienda, como a la Repúbl ica de la dicha 
Ciudad , porque solo los compran hombres menes-
terosos, para exhimirse de T e s o r e r í a s , Admin i s t r a -
ciones de rentas, y otras cargas, de que se excusan, 
con ser Regideres, y la Ciudad viene a quedar sin 
personas a quien encargarlas, y a riesgo de perderse 
las Administraciones, d e m á s que t a m b i é n se granan 
los propios y rentas del la , con los salarios, y emo-
lumentos que se a ñ a d e n , como se ha reconocido 
con los nueuos oficios, que se han acrecentado, y 
otras preheminencias que se han vendido en la dicha 
Ciudad» , cita algunos de ellos y anula el de A n d r é s 
de la Cueba. «Y quiero, y mando, que aora, ni en 
n i n g ú n tiempo perpetuamente para siempre jamas, 
no se pueda criar, ni acrecentar, en la dicha Ciudad , 
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otro n i n g ú n oficio con voto, ni sin e), aunque sea 
con consentimiento expreso... Y en caso de que se 
haga a los que quisieren tomar p o s e s i ó n de las d i -
chas preheminencias, siendo requeridos con esta mi 
carta, no han de usar dellas, n i la C iudad , ha de 
poder hazerlo, sin expresa licencia mia . . . Y si por la 
Ciudad huuiere omis ión en no pedir conf i rmación 
desta mi carta, t a m b i é n en este caso de mi - propio 
motu, y cierta sciencia, y poderlo Real , absoluto, la 
confirmo, loo, y apruebo en la conformidad referida, 
y por m i , y los Reyes mis sucessores, prometo y 
aseguro por mi Fee, y Palabra Real , queaora , ni en 
n i n g ú n tiempo perpetuamente para siempre jamas, 
no h a r é , ni h a r á n merced, criare, acrecentare, ni 
v e n d e r é , cr iaran, acrecentaran, ni v e n d e r á n n ingu-
nos de los dichos oficios, ni preheminencias arr iba 
declaradas, ni otros algunos con voto, ni sin el en 
la dicha Ciudad . . . s in que se pueda alterar, ni ino-
bar en cosa alguna, aunque para lo uno, y lo otro 
precedan consentimientos, asi del Reyno junto en 
Cortes, como de la dicha Ciudad , ni en otra forma, 
ni manera alguna, pensada o no pensada... Dada en 
Madr id a seys de Agosto de m i l seyscientos y qua-
renta y siete a ñ o s . Y o el Rey».. . 
D. C A R L O S II 
1SÍ 10 J u n . 1669 
Carta de venta y pr ivi legio de D . Car los II y de 
la reina d o ñ a Mar iana de Aust r ia , su madre, como 
§u tutora y curadora, y gobernadora de los reinos, 
por el que se exime á Peñaf lor de la jur i sd icc ión de 
la ciudad de Va l l ado l id . Dada en Madr id en 10 de 
Junio de 1669. 
Está en una copia testimoniada Arch . m . legajo 
esp. n.0 11. 
Este documento, que consta de 268 folios, man i -
fiesta que p a g ó Peñaf lor al rey por eximirse de V a -
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l ladol id , 2.610.000 mrs. de plata y mid ió el t é r m i n o , 
s e g ú n el juez medidor Anton io Mar t ínez , 17.156.000 
varas cuadradas. Se o t o r g ó p r é v i a m e n t e la escritura 
de venta en 21 de Octubre de 1663 que a p r o b ó F e l i -
pe IV en 25 de Noviembre del mismo a ñ o . 
1»» 1681 
Privi legio de conf i rmación del de Felipe IV de 25 
de M a y o de 1635 sobre eximirse Vi l l anub la de la 
jur isdicción de Va l l ado l i d . F u é dado en M a d r i d el 
a ñ o de 1681; el dia y el mes e s t á n en blanco. 
Es tá inserto en una copia testimoniada de la con-
firmación de D. Cár los III de 9 Feb. 1766: Archivo 
m. leg. esp. n." 8. 
E l mismo asunto 185 y 193. 
1S9-LXXIV 5 M a y . 1 6 8 2 
Pr iv i leg io por el que se aprueba y confirma la 
ces ión que el gremio de herederos de v iña s de V a -
l ladol id hab ía hecho á la ciudad de 578.159 mrs. de 
juro de heredad sobre la renta del tercero y cuarto 
uno por 100 de dicha ciudad y su partido, al quitar 
20.000 al mi l lar , para dis t r ibuir los en los gastos de 
las festividades del Corpus , de la Concepc ión y de 
la Purif icación. Dada en la V i l l a de M a d r i d á cinco 
d í a s del mes de Mayo de m i l , y seiscientos y 
ochenta y dos a ñ o s . 
Es tá A r c h . m. leg. 7.0 n. 2. en una certif icación 
hecha en 24 de Diciembre de 1836 y firmada por 
D . Rafael Gonzalo Muñoz , Contador t i tular de P r o -
pios, Arbi t r ios y Policía urbana de la ciudad de 
V a l l a d o l i d . E l or ig ina l se r emi t i ó en 4 de Enero de 
1837 al agente de M a d r i d D. Ju l i án Ortíz de L a n -
zagorta. 
«En el nombre de la S a n t í s i m a tr inidad, y de la 
eterna unidad. Padre, Hi jo , y Esp í r i tu Santo que 
son tres personas, y un solo Dios verdadero... Quie-
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ro que sepan por esta mi carta de Privi legio, ó por 
su traslado signado de escribano publico, s in ser 
sobre escripto ni l ibrado en n i n g ú n a ñ o del Gover -
nador... todos los que agora, y s e r án de aqui ade-
lante, como yo D . Car los por la gracia de Dios Rey 
de Cast i l la . . . Digo...» expresa que en sus l ibros de 
Mercedes es tá sentado el traslado de una Carta de 
Pr iv i legio de la Reina D.a Mar iana de Aus t r ia , su 
madre, dada en M a d r i d en 26 A g . 1666 por la cual 
D. S e b a s t i á n Cort icos, como administrador de la 
Casa y negocios de Manue l Corticos de Vi l lasante , 
su hermano, tenía cada a ñ o 925.000 mrs. por juro 
de heredad, situados en la renta del tercero y cuarto 
uno por 100 de noveno, en lo que de la dicha renta 
se cobra y causa en la Ciudad de Va l l ado l id y su 
Partido. D . Manue l J o s é Cort icos de Vi l lasante , por 
sí mismo y como adminis t rador del dicho D. Manue l 
Corticos de Vil lasante, v e n d i ó 134.659 mrs. de juro 
á D. Marcelo Maestro Caxa y Ortega en 4 de Junio 
1678 dicho juro, y és te en 13 Jun . 1678 le vend ió al 
Gremio de herederos de v iñas de la Ciudad de V a -
l ladol id los 134.659 mrs. de juro. D. Manue l Jo sé 
Corticos de Vil lasante en 13 Jun. 1678 vend ió tam-
bién al Gremio de herederos de v iñas de Va l l ado l i d 
443.500 mrs. de renta y juro que le h a b í a n quedado 
de los 550.000 que tenía situados en V a l l a d o l i d , y 
por los Diputados y d e m á s oficiales de la Junta par-
ticular del referido Gremio en 11 Dic. 1681, estando 
reunidos en las casas consistoriales de Va l l ado l id , 
por «los muchos e m p e ñ o s de la dicha ciudad y la 
cortedad de sus Propios que aun no alcanzan para 
los gastos que tiene, y son precisos y necesarios y 
los hace en cada un a ñ o en las fiestas del Corpus 
y festividades de la Concepc ión y Purif icación de 
Nuestra Señora» , acordaron dar y aplicar los 578.159 
mrs. á la ciudad para los fines dichos, especificando 
lo que h a b r á de gastarse en cada fiesta. L a ciudad 
acud ió al Gobernador y Consejo de Hacienda y C o n -
t a d u r í a mayor de ella para que « m a n d a s e se le rele-
34 
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vase generalmente el dicho Juro respecto de con-
vertirse su renta en los dichos efectos y hallarse la 
dicha ciudad imposibi l i tada de medios para los d i -
chos gas tos» ; d e s p u é s de ciertos t r á m i t e s «Yo el 
sobredicho Rey D. Carlos tubelo por bien, y he por 
buenas ciertas, firmes y valederas para ahora y siem-
pre jamas la dicha escritura y d e m á s instrumentos 
de que va fecha menc ión , y todo lo en ella conteni-
do, y tengo por bien y es mi merced que vos la d i -
cha ciudad de Va l l ado l id t e n g á i s de m i en cada un 
a ñ o los dichos> 578.159 mrs. «por juro de heredad 
para gastarlo y distr ibuir los en los efectos y cosas 
contenidas y declaradas en la dicha Escriptura de 
donac ión» , q u i t á n d o s e el juro al precio de 20.000 el 
mi l la r , « s i tuados en la dicha renta del tercero y 
cuarto uno por (ciento) de la dicha ciudad de V a l l a -
dol id y su Partido por menor, y por mayor en todos 
los d e m á s Partidos del Reyno.. . Dada en la V i l l a de 
M a d r i d a cinco dias del mes de Mayo del nacimiento 
de nuestro Salvador Jesucristo de m i l , y seiscientos 
y ochenta y dos años». . . 
D. F E L I P E V 
190 30 A b . 1709 
«Previlejio á la Ciudad de Va l l ado l id de exemp-
cion de la paga del Servicio Ordinar io y Extraordi -
nario, en conformidad del que antes tenia (se refiere 
al de D. Alfonso XI de 10 Mayo 1 325) por haver ser-
vido con 24 mi l Ducados de Ue l lon por via de tran-
sacion>. Dado en Madr id á 30 de A b r i l de 1709. 
Es tá A r c h . m. leg. 1.0 n. 14. 
No se copia por su mucha ex tens ión . En él se 
transcribe í n t e g r a la conf i rmación de exención de 
pechos dada por D. Enrique II en 24 de Febrero de 
1367, que es el documento n ú m e r o 9 3 - X L I . 
Ci tado Manua l (22). 
E l mismo asunto 56, 67, 84, 93 y 174. 
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I 9 I - L X X V 21 A g . 1727 
Real cédu la confirmando la exención de portazgo, 
montazgo, etc. dada por D. Fernando IV en IO 
Feb. 1297. Fecha en M a d r i d veinte y siete de Agos to 
de m i l , y setecientos, y veinte, y siete a ñ o s . 
Es t á A r c h . m. l eg . i . " n . 2. 
E l mismo asunto 39, 40, 43, 45, 50, 51, 52,60, 69, 
81, 85, 99, 100, 105 119, 120 y 175. 
«D." Phelipe Quinto por la gracia de Dios, Rey de 
Castil la. . .» expresa que por Real orden de 8 E n . 1717 
m a n d ó cesase la Junta de Incorporac ión que enten-
día «en el examen de los T í t u l o s Previ legios , y de-
mas instrumentos en v i r tud de que por diversos i n -
teresados se posehian Rentas, oficios y d e m á s cosas 
enaxenadas de mi Real Corona» y que en 23 de Dic . 
de 1723 se concedió un plazo de un a ñ o para que fue-
sen presentados los t í tu los , etc. A vir tud de esto la 
ciudad de Va l l ado l i d p r e s e n t ó el pr iv i leg io de D . Fe r -
nando IV (10 Feb. 1297) sobre la exención de por-
tazgo, montazgo, etc. menos en To ledo , Sevi l la y 
Murc i a , confirmado por D . Alfonso XI (25 Nov. 1 326), 
D. Juan I (20 A g . 1379), D . Juan II (4 Dic. 1426 y 19 
Feb. 1427) y D . Fel ipe II {14 E n . 1566), y f u n d á n -
dose en «que la merced concedida a la dicha ciudad 
de Va l l ado l id habla sido en contemplazion á los ser-
vicios hechos al nominado Rey D.° Fernando, y sus 
Antecesores, sin intervenzion de servicio pecunia-
r io. . . vine en condescender con esta instancia. Y para 
que assi se cumpla , he tenido por bien expedir la pre-
sente y es m i voluntad se mantenga á la referida 
Ciudad de Va l l ado l id perpetuamente en la obten-
ción, y goze de la merced de no pagar portazgo en 
todos mis Reynos, excepto en Toledo, Murc i a y Se-
v i l l a , y de no ser presos los Mercaderes, Carniceros, 
ni T r a x í n a n t e s , siendo vezinos, y Moradores de la 
dicha Ciudad por Portazgo, Roda, Montazgo, Diez-
mo, Asadura, ni servicio de los ganados, ni de otras 
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cosas que comprasen, y trajesen a el la , y vendiesen 
por todo el Reyno, ni por otra razón alguna sino que 
fuesse por su deuda propia, o porque por el la fiasen 
a otras Personas s e g ú n y como por el narrado Pre-
vi legio les fue concedida, y en el se declaran sin i n -
novar, ni exceder de su contexto cosa a l g u n a » . . . 
«...Y mando que si con motivo de mis Reales o r -
denes expedidas sobre val imiento se hubieren e m -
bargado, o cobrado a la dicha Ciudad por razón d é 
el algunas cantidades se la buelban, y restituyan 
por los Minis t ros que entienden en la exacción de 
dicho valimiento, de jándo la l ibre, y desembargada 
esta franquicia como lo estaba antes'que principiase 
el dicho valimiento; y para que todo assi se cumpla, 
y tenga la mas firme, y perpetua val idazion, se to-
mara la razón de esta m i Zedula por los Contadores 
que la tienen general de mi Real Hazienda s e n t á n -
dola en sus l ibros: los de lo salvado: los de Rentas, 
los de Junta de Incorporación que se an agregado a 
estos oficios, y por el de la razón general del V a l i -
miento. Fecha en M a d r i d veinte y siete de Agosto 
de m i l setecientos, y veinte, y s ie te .=Yo el R e y . = 
Y o D." G e r ó n i m o de Uztariz secretario del Rey nues-
tro s e ñ o r le hice escriuir por su m a n d a d o » . 
D. F E R N A N D O V I 
• 03 23 Dieb . 1757 
Real p rov is ión mandando que las tierras de pro-
pios labradas por in t rus ión se sembrasen de p iñón , 
y lo mismo se hiciese con las v iñas luego que deja-
sen de producir, pero que las productivas se cons-
tituyesen en censos en favor de la ciudad; su fecha 
en 23 de Diciembre de 1757. 
Citada Inv. del leg. 6.° de priv. n. 13. 
D. C A R L O S III 
1»3 9 Feb . 1766 
Pr iv i legio de conf i rmación de otra conf i rmación 
de D. Cár ios 11 (de 1681) del de D. Felipe IV (25 
Mayo 1635) sobre eximirse Vi l l anub la de la juris-
dicción de V a l l a d o i i d . Dado en M a d r i d en 9 de 
Febrero de 176b. 
Es tá en una copia testimoniada del Archivo 
m. ieg. esp. n. 8. 
E l mismo asunto 185 y 188. 
D.1 I S A B E L II 
194 8 A g . 1854 
Real decreto en el que se dispone que la ciudad 
de Val ladoi id una el t í tu lo de «Heroica» á los de 
«muy Noble y muy Leal» , que antes ten ía , y al A y u n -
tamiento se d é el tratamiento de «Excelencia», en 
a t enc ión al patriotismo y decis ión con que la ciudad 
y su Ayuntamiento levantaron el estandarte de la 
Liber tad en la noche del 15 al 16 de Julio de. 1854. 
Se t r a s l a d ó de Real orden por la Presidencia del 
Consejo de Minis t ros , al Presidente é individuos del 
Ayuntamiento , con fecha de 14 de Agosto de 1854. 
E l Real decreto, con una a locuc ión , se r epa r t i ó pro-
fusamente al pueblo en hoja impresa, de la que 
quedan varios ejemplares en el A r c h . m . legajo 
7.0n. 
Se pub l icó en la Gaceta de M a d r i d en el n ú m e r o 
correspondiente al 22 del mismo mes y a ñ o . 
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